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CORNELL UNIVERSITY
DIRECTORY
OF STUDENTS
1957-1958
DIAL 43211 A N D  GIVE CORNELL EXTENSION NUMBER 
DIAL 0 TO REPORT FIRE OR OTHER EMERGENCY 
ITHACA, N EW  YORK
THE ACADEMIC CALENDAR
1957-1958 1958-1959
Freshman orientation .................................. .....Sept. 20, F Sept. 19, F
Registration, new students ......................... .....Sept. 23, M Sept. 22, M
Registration, old students ........................... .....Sept. 24, T Sept. 23, T
Instruction begins, I p.m............................ Sept. 24, W
Midterm grades due ..................................... Nov. 13, W Nov. 12, W
Thanksgiving recess:
Instruction suspended, 1 2 :5 0  p.m. ... .....Nov. 27, W Nov. 26, W
Instruction resumed, 8 a.m..................... .....Dec. 2 , M Dec. 1, M
Christmas recess:
Instruction suspended, 1 2 :5 0  p.m. ... .....Dec. 21, S Dec. 20, S
Instruction resumed, 8 a.m.................... ___Jan. 6, M Jan. 5, M
Instruction ends ------ .r------------------------- Tan. 25, S Jan. 24, S
Second-term registration, students in
......Tan. 27, M Jan. 26, Mresidence ........................................................
Examinations begin.............................................Tan. 28, T Jan. 27, T
Examinations end ........................................ ......Feb. 5, W Feb. 4 , W
Midyear recess ................................................ Feb. 6-7, T h -F Feb. 5-6, T h -F
Registration, students not in residence 
in fall term ................................................ ...... Feb. 8, 5 Feb. 7, S
Second-term instruction begins................ ...... Feb. 10, M Feb. 9, M
Midterm grades due ............................... Mar. 29, S Mar. 28, S
Spring recess:
Instruction suspended, 1 2 :5 0  p.m. .. _ _ Mar. 29, S Mar. 28, S
Instruction resumed, 8 a.m................... ...... Apr. 7, M Apr. 6, M
Instruction en ds............................................. ...... May 31, S May 30, S
Examinations begin ...................................... ...... Tune 2, M June 1, M
Examinations end ........................................ June 9, T
Commencement D a y ................................... ....... Tune 16, M June 15, M
INSTRUCTIONS
CALLING FROM  ITHACA PHONES
To reach Cornell University, dial 43211, and give the operator the 
extension number (the number preceded by X in this directory).
CALLING FROM  EXTENSION PHONES 
I N  A N  E M E R G E N C Y  O R  F O R  AS SI S TA NC E :
Dial 0 to reach the Cornell operator.
T O  R E A C H  A N O T H E R  E X T E N S I O N :
Look up the number (preceded by X ) in this directory. Listen for dial 
tone, then dial extension number. If neither the ringing nor the busy 
signal is heard, wait a few minutes before trying again.
T O  R E A C H  T H E  U N I V E R S I T Y  I N F O R M A T I O N  O P E R A T O R :  
Dial 711. 
T O  R E A C H  A N  I T H A C A  N U M B E R :
Listen for dial tone. Dial 9 *
Listen for Central Office dial tone, then dial Ithaca number desired.
T O  R E A C H  T H E  L O N G  D I S T A N C E  O P E R A T O R :
Listen for dial tone. Dial 9 *
Listen for Central Office dial tone, then dial 0.
T O  R E A C H  T H E  I T H A C A  I N F O R M A T I O N  O P E R A T O R :
Listen for dial tone. Dial 9 *
Listen for Central Office dial tone, then dial 113.
T O  R E P O R T  S E R V I C E  T R O U B L E  and obtain repairs, dial 0 
P U B L I C  P HO NE S:
In Willard Straight Hall, there are public pay phones and a telegram 
coin box with direct connection to the Western Union office.
*A busy signal received after dialing the code 9 indicates that all 
lines to Central Office equipment are busy.
Fraternities and Associations
( A l l  phone numbers a r e  It h a c a ,
A c a c i a ,  318 H ig h la n d  Rd.........................................21151
A lg o n q u in  Lodge, 526 S t e w ar t A v .....................46408
A lp ha  Chi Rho, 726 U n i v e r s i t y  A v ...................22379
A lp ha  Chi Sigma, 425 Wyckoff A v ...................46502
A lp h a  D e l t a  P h i ,  777 S t e w ar t A v ...................... 3481
A lp ha  E p s i l o n  P i ,31 0  Triphammer R d .4 6431,9117
A lp ha  Gamma Rho, 203 H ig h la n d  A v .................42310
A lp ha  Phi D e l t a ,  515 S t e w a r t  A v ................... 46135
A lp h a  P s i ,  410 Elmwood A v ....................................22252
A lp ha  Sigma P h i ,  Rock I e dg e .....................................22337
A lp ha  Tau  Omega, 625 U n i v e r s i t y  A v .................8873
A lp ha  Z e t a ,  214 T h u r s t o n  A v ...............................21141
Beta Sigma Rho, 126 Westbourne L a . 46349,46340
Beta T h e ta  P i ,  100 Ridgewood Rd..................... 21042
Cayuga Lodge, 630 S t e w ar t A v ............................ 31345
Chi P h i ,  107 Edgemoor Lane................................. 22445
Chi P s i ,  810 U n i v e r s i t y  A v ......... 41141,42552
D e l t a  C h i ,  The  K n o l l ...................................................9173
D e l t a  Kappa E p s i l o n ,  13 South A v ............. . 2 18 0 9
D e l t a  P h i ,  L l e n r o c ,  100 C o r n e l l  A v ................ 3365
D e l t a  Tau  D e l t a ,  I 10 Edgemoor L a n e . . . . . . 2 1 0 1 2
D e l t a  U p s i l o n ,  6 South A v . . . .............................22762
Gamma A l p h a ,  116 Oak A v . . . .................................46661
H i l l s i d e  C o o p e r a t i v e ,  306 U n i v e r s i t y  A v . . 3 5 7 3
Kappa A l p h a ,  2 C en tr a  I A v ....................................40112
Kappa D e l t a  Rho, 312 H ig h la n d  R d .................45313
Kappa Nu, 509 Wyckoff Rd...................................... 22491
Kappa Sigma, 600 U n i v e r s i t y  A v ..........................8627
Lambda Chi A l p h a , 125 Edgemoor Lane ..............8845
Omega T au  Sigma, 200 Wi I la rd  Way...................21291
Phi A lp h a , 102 W i l l a r d  Way................................. 46426
Phi D e l t a  T h e t a ,  2 Ridgewood R d ..................... 21897
u nl es s  o t h e r w is e  i n d i c a t e d . )
Phi E p s i l o n  P i ,  316 H ig h la n d  Rd..................... 22453
Phi Gamma D e l t a ,  T he  Oa ks....................................21691
Phi Kappa P s i ,  312 T h u r s t o n  A v . . . .41451,41341
Phi Kappa Sigma, 5 Ridgewood Rd.......................3396
Phi Kappa T a u ,  T h e  K n o l l . . . . ................ 9428,49710
Phi Sigma D e l t a ,  640 S t e w a r t  A v ..................... 22497
Phi Sigma Kappa, 702 U n i v e r s i t y  A v  45835
Pi Kappa A l p h a ,  17 South A v .................................9356
Pi Kappa P h i ,  722 U n i v e r s i t y  A v .......................9216
Pi Lambda P h i ,  410 T h u r s t o n  A v .......................22451
Psi U p s i l o n ,  2 F o r e s t  Park Lane.................... 42352
Seal and S e r p e n t ,  305 T h u r s t o n  A v .................. 3328
Sigma A lp ha  E p s i l o n ,  Hi  I I c r e s t ........................22401
Sigma A lp h a  Mu, 210 T h u r s t o n  A v ..................... 22774
Sigma C h i ,  106 Cayuga H e ig h t s  Rd...................49516
Sigma Nu, 230 W i l l a r d  Way....................... 9550 ,222 12
Sigma P h i ,  I F o r e s t  Park Lane..........................42131
Sigma Phi E p s i l o n ,  M 2 E d g e m o o r e  L a n e . . . 4 6 1 5 6
Sigma P i ,  730 U n i v e r s i t y  A v ...............................42471
Tau  D e l t a  P h i ,  40 Ridgewood Rd.......................... 3477
Tau E p s i l o n  P h i ,  306 H ig h la n d  Rd...................22306
Tau Kappa E p s i l o n ,  105 Westbourne L a n e . .40431
T e l l u r i d e  A s s o c . ,  217 West A v ..........................46573
T h e t a  C h i ,  519 S t e w a r t  A v ...................................... 9110
T h e t a  D e l t a  C h i ,  800 U n i v e r s i t y  A v  41651
T h e t a  X i ,  534 T h u r s t o n  A v . . . . ............. . . . . . 4 6 3 9 1
T r i a n g l e ,  I Campus R d .............................................46041
von Cramm S c h o l a r s h i p  Hal 1,623 U n i v e r s i t y  A v .
2 23 71,22372 ,2237 3
W ate r marg in ,  103 McGraw P I ................................. 46025
Zeta Beta T a u ,  I E d g e d  i f f  P I .......................... 21242
Zet a  P s i ,  660 S t e w a r t  A v ...................................... 41164
Sororities
Alp h a  E p s i l o n  P h i ,  435 Wyckoff A v ..............21345
Alp h a  Omicron P i ,  The  K n o l l ...............................46563
A lp ha  P h i ,  411 T h u r s t o n  A v ................................. 21853
A lp ha  Xi  D e l t a ,  228 W ait  A v ...............................46526
Chi Gamma, 150 Triphammer Rd............................ 45185
Chi Omega, I S isso n  P I ........................................... 22478
D e l t a  D e l t a  D e l t a , 626 T h u r s t o n  A v . 22330,22339
D e l t a  Gamma, 117 Tri phammer Rd.......................... 3441
Kappa Alpha  T h e t a ,  118 Tripham me r R d . . . . 2 l 3 7 9
Kappa D e l t a ,  109 Triphammer Rd........................21532
Kappa Kappa Gamma, 508 T h u r s t o n  A v ................ 3329
Phi Sigma Sigma, 313 W a it  A v  21837,21038
Pi Be ta  P h i ,  330 T r  i phamrner Rd........................45376
Sigma D e l t a  T a u ,  115 Ridgewood R d . . 2 2 4 3 8
STUDENT ORGANIZATIONS WITH PERMANENT ADDRESSES
LISTED BELOW ARE THOSE STUDENT ORGANIZATIONS THAT HAVE PERMANENT MAILING ADDRESSES. 
OR OFFICES AND TELEPHONES. INFORMATION ABOUT ANY OTHER RECOGNIZED STUDENT GROUPS MAY BE 
OBTAINED FROM T H E  STUDENT A C T I V I T I E S  OF FI CE ,  136 DAY HA L L ,X 39 I6 .
Ag-Domecon C o u n c i l ,  Box 4 4 ,  Ro b e rt s  H a l l  C o r n e l l  Crew C l u b ,  c/ o R .  H .  S a n f o r d ,
. . T e a g l e  Hal I ,  X3706
A g r i c u l t u r a l  Economics C l u b ,  203 Warre n,
X3648 C o r n e l l  D a i l y  Sun, 109 E .  S t a t e  S t . ,
I t  3488
Ale ph  Samach, c / o  R ob ert  S t o r a n d t ,  239 Day H a l l ,  
X 31 13
Alpha Alp ha  Gamma, F r a n k l i n ,  c/ o J .  A .  H a r t e l l ,  
X2760
Alp ha E p s i l o n  D e l t a ,  Baker Lab,  
c/ o D .  D .  Phi 11 ip s .  I t  46025
A lp ha  E p s i l o n  Kappa, c/ o G .  P .  Adams,
Goldw in  S m it h ,  X32I8
Alpha  Phi Onega, E .  S i b l e y ,  c/ o R.  L .  Weho, 
X36I8
American I n s t i t u t e  of Chemical E n g in e e r s ,
O l i n ,  c/ o R.  K.  F i n n ,  i t  46156
American S o c i e t y  of C i v i l  E n g in e e r s ,
L i n c o l n ,  c / o  J .  C .  Gebhard
American S o c i e t y  of Mechanical  E n g in e e r s ,
E .  Mechanics Lab,  c / o  B .  Gebhart
A q u a r i u s ,  In tr a m u ra l O f f i c e ,  T e a g l e ,  X23I5
Atmos, School of Mechanical  E n g i n e e r i n g ,
W. S i b l e y
Bacamio, 309 S t o c k i n g ,  X2745
B a p t i s t  Stud e n t F e l l o w s h i p ,  Anabel T a y l o r ,
X4220
Beth L'Amed, c/ o R .  J .  Kane, S c h o e l l k o p f ,
X38I4
B i g  Red Band, 320 Wait  A v . ,  X3503
B 'N a i  B ' R i t h  Hi  I le i  F o u n d a t io n ,  G -3 4  Anabel 
T a y l o r ,  X4227
Chi E p s i l o n ,  L i n c o l n ,  I t  42352
Chinese  Stud e n t O r g a n i z a t i o n ,  c / o  H .  Sha d ic k ,
131 M o r r i I I ,  X2 5I6
C h r i s t i a n  S c ie nce  O r g a n i z a t i o n ,  G -2 0  Anabel 
T a y l o r ,  I t  6484
C l e f  C l u b ,  320 W ait  A v . ,  X3603
C o r n e l l  Amateur R adi o C l u b ,  G - 4  Ba rto n
C o r n e l l  As s o c ,  of T e ac h ers  of A g r i c u l t u r e ,
203 S to ne, X642
C o r n e l l  Red Cro ss  U n i t ,  W i l l a r d  S t r a i g h t
C o r n e l l  Boxi ng  C l u b ,  c/ o F .  G .  Marcham,
223 Boardman H a l l ,  X28I6
C o r n e l l  B r i g a d e ,  B a r t o n ,  X46I7
C o r n e l l  Bu sines s and Pub I i c  A d m i n i s t r a t i  on 
A s s o c i a t i o n ,  McGraw, c/ o E .  F l a s h ,  X3622
C o r n e l l  Church of C h r i s t  F e l l o w s h i p ,
320 W ait  A v . ,  c/ o H.  J .  Romersa
C o r n e l l  C o n s e r va t io n  C l u b ,  c/ o H .  Brumsted, 
Fernow, X3042
C o r n e l l  C o r i n t h i a n  Y ach t C l u b ,  W i l l a r d  
S t r a i g h t
C o r n e l l  Countryman, 490 R o b e r t s ,  X4635
C o r n e l l  D a i r y  Sc ien c e  A s s o c i a t i o n ,
118 S t o c k i n g ,  c/ o R .  P .  Ma rc h,  X2832
C o r n e l l  Dance C l u b ,  R i s l e y  R e c r e a t io n  Room, 
X43I7
C o r n e l l  Debate A s s o c i a t i o n ,  27 Go ld wi n  
Sm ith ,  X3323
C o r n e l l  D ra matic C l u b ,  W i l l a r d  S t r a i g h t
C o r n e l l  E n g i n e e r ,  Room I ,  C a r p e n t e r ,  X33 I2
C o r n e l l  F en c in g  C l u b ,  c / o  G .  W. L a t t i n ,
324 S t a t l e r ,  X29I7
C or nel I F o l k  Danc ers ,  134 Newman Lab, 
c / o  R.  C .  Knox, X300I
C o r n e i l  Food T e c h n o l o g y  C l u b ,  c / o  E .  A .  
Nebesky, 147 R i l e y - R o b b
C o r n e l l  F o o t b a l l  C l u b ,  S c h o e l l k o p f ,  X3 8I3
C o r n e l l  4 -H  E x te n s io n  C l u b ,  107 E .  R o b e r t s ,  
c/ o  A .  J .  P r a t t ,  X303I
C o r n e l l  Gra nge, Box 48,  Ro berts
C o r n e l l  Hin du sta n  C l u b ,  c / o  John M c C o nn e ll ,  
125 Day,  X60I
C o r n e l l  Hotel  A s s o c i a t i o n ,  S t a t l e r ,  X606
C o r n e l l  Independent A s s o c i a t i o n ,  W i l l a r d  
S t r a i g h t
C o r n e l l  Law Q u a r t e r l y ,  Myron T a y l o r ,  X3 4I5
C o r n e l l  Law Stud e n t A s s o c i a t i o n ,  Myron 
T a y l o r ,  X3207
C o r n e l l  Newman C l u b ,  G - 2 2  Anabel T a y l o r ,
X4228
C o r n e l l  O u t i n g  C l u b ,  W i l l a r d  S t r a i g h t ,
X4600
C o r n e l l  Po lo  C l u b ,  R i d i n g  H a l l ,  X3625
C o r n e l l  Pre- Law S o c i e t y ,  Myron T a y l o r  
c/ o  R .  S .  Pas l e y ,  X3626
C o r n e l l  P r e - V e t  S o c i e t y ,  c / o  M. R .  Kar e,
James Law H a l l ,  X54I
C o r n e l l  Ra dio  G u i l d  (WVBR),  W i l l a r d  S t r a i g h t ,  
I t  40671, X2626
C o r n e l l  R e p e r t o i r e  C o n c e rt  Band,
320 W a it  A v . ,  X3603
C o r n e l l  Rhythm C l u b ,  W i l l a r d  S t r a i g h t
C o r n e l l  Rocket S o c i e t y ,  c/ o R .  C o r n i s h ,  
T h u r s t o n  H a I I , X3907
C o r n e l l  Savo y ard s,  320 W a it  A v . ,  X372I
C o r n e l l  S o c i e t y  of A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r s ,
206 R i l e y - R o b b ,  X746
C o r n e l l  Spiked Shoe S o c i e t y ,  c/ o R .  J .  Kane, 
S c h o e l I k o p f , X 4 I 15
C o r n e l l  Stud e n t E n g i n e e r i n g  C o u n c i l ,  
C a r p e n t e r ,  c / o  J .  F .  McManus
C o r n e l l  U n it e d  R e l i g i o u s  Work,  Anabel T a y l o r ,  
X42I4
C o r n e l l  A I E E - I R E  J o i n t  S tu d e n t B ra nch , 
P h i l l i p s ,  c/ o N .  M. Vrana
C o r n e l l  V o l l e y b a l l  C l u b ,  T e a g l e ,  c / o  J .  R.  
We st,  X3706
C o r n e l l  Widow, I I I  S .  T i o g a  S t . ,  I t  40231
C o r n e l l  W r i t e r ,  W i l l a r d  S t r a i g h t ,  I t  45313
Cor nel I i a n ,  209 E .  S t a t e  S t . ,  I t  40222
D e l t a  C l u b ,  310 P h i l l i p s ,  X340I
D e l t a  Sigma Rho, 249 Goldw in  S m it h ,  c/ o 
H.  A .  W i c h e l n s ,  I t  9122
DLA V e t era n s ,  I I .  and L .  R . ,  c / o  D.
D i e t r i c h ,  X4I30
E pis c o p a l Church a t  C o r n e l l ,  G - 3  Anabel 
T a y l o r ,  X42I9
E ta  Kappa Nu, 222 P h i l l i p s ,  I t  21380
F l o r i c u l t u r e  C l u b ,  P l a n t  S c i e n c e ,  D e pt,  
o f  F l o r i c u l t u r e ,  X3044
F o l k  Song C l u b ,  c / o  U .  B r o n f en b re nn e r,
G60 Van Rennselaer
F r a t e r n i t i e s  C o o p e r a t i v e ,  I n c . ,  148 E .
S t a t e  S t . ,  I t  3324
G a r g o y le  S o c i e t y ,  F r a n k l i n ,  c / o  J .  W. Reps. 
X34 I8
G r i n  and G r i p ,  S t a t l e r  H a l l ,  X606
Home Economics C l u b ,  Box 193, Martha Van 
R e nn s e la er ,  X2 I3 6
Hotel  E z r a  C o r n e l l ,  S t a t l e r
H o te l  S a l e s  Management, A s s o c . ,  c/ o M rs .  
R eck nageI , 327 S t a t l e r ,  X254I
I .  and L .  R .  S t ud e n t C o u n c i l ,  c / o  James 
Ca m p be l l ,  I I .  and L .  R . ,  X4 I3 0
I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l ,  W i l l a r d  S t r a i g h t ,  
X4I 02
I n t e r n a t i o n a l  O r g a n iz a t i o n  of C o r n e l l ,
W i l l a r d  S t r a i g h t  H a l l
I n t e r - V a r s i t y  C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p ,  210 
I n s e c t a r y ,  c/ o J .  A .  Nae gel e ,  X394I
J r .  American V e t .  M e dic in e  A s s o c . ,  Vet,  
C o l l e g e ,  end o f  Tow er Road
Kappa D e l t a  E p s i l o n ,  c / o  Isabel  J .  Peard,
136 Day ,  X2424
L 1O g i v e ,  W hi te  H a l l ,  C o l l e g e  of A r c h i t e c t u r e ,  
X3922
Lut he ra n  S t ud e n t A s s o c i a t i o n ,  318 Anabel 
T a y l o r ,  X2300
M a ju r a -N a la n d a , 163 Go ld wi n  S m it h ,  c/ o A.
Mi ze ner
Me n' s  G le e  C l u b ,  W i l l a r d  S t r a i g h t ,  phone c/o 
Thomas S o k o l ,  X706
Men's J u d i c i a r y  B o ar d ,  108 Day
M o r t a r  B o ar d ,  Dean o f  Women's O f f i c e ,  133 
Day Ha I I
Mu Sigma T a u ,  P h i l l i p s
N a t io n a l A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  Advancement of 
C o l o r e d  Pe o p le ,  W i l l a r d  S t r a i g h t
Oc ta go n, W i l l a r d  S t r a i g h t
O n ic ro n  Nu, Box 68 ,  Martha Van Renns elaer
150 Pound F o o t b a l l  C l u b ,  c / o  P a t r i c k  J .
F i I  l e y ,  S c h o e l I k o p f ,  X720
Pan nmerican A s s o c . ,  W i l l a r d  S t r a i g h t
P u n h e l l e n ic  C o u n c i l ,  147 Day,  c / o  V i r g i n i a  
P r a t t
P e rs h in g  R i f l e s ,  M i l i t a r y  S c ien c e  D epa rtm ent ,  
B art o n
Phi Z e t a ,  V e t .  C o l l e g e ,  Tower Road
Pi D e lt a  E p s i l o n ,  I C a r p e n t e r ,  c / o  C o rn e l I 
Engi neer
Pi Tau Sigma, Me cha nic al  E n g i n e e r i n g  O f f i c e ,  
S i b l e y
Psi C h i ,  M o r r i l l ,  c / o  P a t r i c i a  Smith
Pyramid S o c i e t y ,  210 L i n c o l n ,  c / o  W i l l i a m  
McGu i re
Q u i l l  and Da gg e r,  Q u i l l  and Dagger To w e r ,
605 Lyon Hal I , X236I
Raven and S e r p e n t ,  136 Day H a l l ,  X39 I6
Red Key,  c/ o Ross Smi th T e a g l e  H a i l
Rho P s i ,  c / o  R .  M. Diamond, 28 -B  Baker Lab
Rod and Bob and R i f l e  and P i s t o l  C l u b ,  261 
P l a n t  S c i e n c e ,  c/ o D .  G .  C l a r k
Round Up C l u b ,  B - l  Wing H a l l
Sage Chapel C h o i r ,  320 W a it  A v .
Scabbard and Bl ad e  S o c i e t y ,  101 B art o n
S h i n g u a r d ,  c / o  George P a t t e ,  T e a g l e
Sigma Gamma E p s i l o n ,  Ge ol og y D e p t . ,  McGraw, 
c/ o R .  A .  C h r is t m a n , X3824
S o c i e t y  f o r  Advancement of Management, B - 2 1 ,  
McGraw
S ph in x  Head S o c i e t y ,  Box 346, It ha ca
S t .  Thomas Moore G u i l d ,  c / o  R o b e rt  P a s le y ,  
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AR NO LD  H E L E N  J O Y C E  P I T T S B U R G H  16 PA
5 08  T H U R S T O N  A V E  I T  3 3 2 9  HO EC  60
A R NO LD H E L E N  P B R O O K L Y N  3 N Y
D I C K S O N  EX 4 6 5 2  A R T S  61
ARNO LD  J U D I T H  E N E W I N G T O N  11 CONN
1 S I S S O N  P L  I T  2 2 4 7 8  A R T S  6 0
ARNO LD  R A L P H  P H I L I P  A M STE R DAM  N Y
5 7 2  WARREN RD I T  9 5 2 7  AGR 59
A R NO LD R U S S E L L  WAYNE AMS TE RD AM N Y
4 1 2 2  U N I V  H A L L S  EX 2 1 6 7  AGR
ARNON DAN NEW Y OR K 23 N Y
102  W I L L A R D  WAY I T  4 6 6 7 8  A R T S  58
A R N O T T  GRAHAME P B D E V O N S H I R E  E N G L A ND
2 2 3  B A K E R  TOWER EX 3 0 8 9  AGR 62
ARNOW D A N I E L  J O S E P H  NEW R O C H E L L E  N Y
6 4 0  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 0 2 4  A R T S  58
A R O E F M A T T H I A S  D J A K A R T A  I N D O N E S I A
1 29  C O L L E G E  A V E  I T  7 8 6 5  GRAD  58
ARON P E T E R  A R TH U R  L U D L O W V I L L E  N Y
BX 21 L U D L O W V I L L E  I T  4 9 8 6 8  MCH E 58
ARONSON A R T H U R  L A N N A N D A L E  M IN N
3C  P L E A S A N T  GROVE I T  4 3 8 1 4  GRAD  6 0
ARONSON J O S E P H  H EN RY  P I N E  H I L L  N Y
5 05  W Y C K O FF  RD I T  4 9 4 6 5  A R C H  60
ARORA S A T I S H  KUMAR NEW D E L H I  I N D I A
1 16  OSMUN P L  I T  5 4 4 3  GRAD  58
A R PS  J A N E T  KAY  M A N H A S S E T  N Y
117  T R I P H A M M E R  RD I T  3 4 4 1  HO EC  58
A R R O L L  MARK EDWARD LONG B E AC H  N Y
211  W I L L I A M S  S T  I T  2 1 3 7 4  LAW 59
A R T H  MARY S U S A N  C R A NF OR D N J
508  T H U R S T O N  A V E  I T  3 3 2 9  A R T S  59
AR THU R  C H A R L E S  P T I C O N D E R O G A  N Y
19 2  C O R N E L L  Q T R S  I & L R  61
A R V I N E  R O B E R T A  E L A I N E  G R E A T  NE CK N Y
5 3 4 3  B A L C H  EX ' 2 7 7 7  A R T S  58
ASAMOA G O D F R I E D  K O F I  H A V E - E T O E  W A F R I C A
2 0 9  W I L L I A M S  S T  I T  4 2 3 0 1  AGR 59
ASCHW ANDEN R I C H A R D  I T H A C A  N Y
3 19  D R Y D E N  RD I T  2 1 1 8 3  H O T E L  58
A SH J O H N  TH O M A S  I I I  HADDON H T S  N J
125  H I G H L A N D  P L  I T  9 0 6 4  A R T S  59
A SH W I L L I A M  J A M E S  I T H A C A  N Y
5 02  HUD SON  S T  I T  4 5 1 6 5  GRAD  59
A S H B Y  J O H N  R O B E R T  P AMERSHAM EN G LA ND
3 1 5  ELMWOOD A V E  I T  3 2 2 4 2  GRAD
AS HE R TH OM AS J O S E P H  A T L A N T A  GA
4 0  RID G E W O O D  RD I T  2 1 9 9 2  A R T S  58
A S H L E Y  J A M E S  W I L L I S  F A Y E T T E V I L L E  N Y
7 16  M C F A D D I N  H A L L  EX 4 5 7 0  A R T S  60
A S I S T I N  AND RE S RA BE  P H I L I P P I N E S
2 3 4  L I N D E N  A V E  GRAD
A S K E N A Z Y  B E N J A M I N  D D E T R O I T  M I C H
1 13  S B A K E R  H A L L  C I V  E 60
A S K L A N D  A L F  W R E D D I N G  CONN
6 3 6  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 5 6 8  A R T S  59
A S S E O  L E E  A L L E N  PA R K ER  FORD PA
C H I  P S I  LO D G E I T  4 1 1 4 1  C I V  E 61
A T K I N S  S T E V E N  T A R B E S  Y O NKE RS N Y
4 0  R ID G E W O O D  RD I T  3 4 7 7  A R T S  6 0
A T K I N S O N  A N T H O N Y  M YO R K  PA
6 S O U T H  A V E  I T  2 2 7 6 2  A R T S  59
A T K I N S O N  C J  J R  HA VER TO WN PA
6 3 1 8  U N I V  H A L L S  EX 2 1 5 4  H O T E L  61
A T K I N S O N  D A V I D  ROGER NEW E G Y P T  N J
6 2 5  U N I V E R S I T Y  AV E I T  8 8 7 8  AGR 60
A T K I N S O N  G L E N N  F H O L L A N D  M A N I T O B A
GE O R G E J R  R E P U B L I C  V I  4 3 1 1 4  GRAD  59
A T K I N S O N  J U D I T H  L E E  UP P ER  M O N T C L A I R  N J
BX 2 S A G E  H A L L  EX 3 0 7 3  A R T S  60
A T L A S  S U E  Z A N E  C O A T E S V I L L E  PA
5 6 8 2  D I C K S O N  EX 3 9 6 9  H O T E L  61
A T W A T E R  J  R O NAL D J R  YO RK PA
1 0 5  W E S TB O U R N E  L A N E  I T  4 1 6 3 9  CHM E 59
A U B L E  D A V I D  C A M I L L O  I T H A C A  N Y
120  W A I T  A V E  I T  9 4 8 3  AGR 60
A U C H T E R  P A U L  R O B E R T  M A R G A T E  N J
51 1  N T I O G A  S T  I T  2 2 7 4 4  H O T E L  60
A U F D E R H E I D E  E JOHN  
5 1 5  S T E W A R T  AV E 
A U F F A N T  M A R I A  V
31 1 ELMWOOD AV E 
A U G A T  P A T R I C I A  ANN 
4 1 2  C O M S T O C K  B 
A U G H E N B A U G H  P A T R I C I A  
3 6 0 2  D I C K S O N  
A U G U S T U S  B R U C E  
3 06  H I G H L A N D
S C O T I A  N Y
I T  4 6 1 3 5  MCH E 58 
S T R O U D S B U R G  PA
I T  4 3 4 5 4  GRAD  58 
CH A P P A Q U A  N Y
EX 4 6 6 0  A R T S  60 
S H E L B Y V I L L E  IN D
EX 3 36 1  A R T S  60 
WOODMERE N Y
I T  2 2 3 0 6  MCH E 59
A U L E N B A C H E R  A L L I S O N  D B E R K E L E Y  7 C A L
5 22  D R Y D E N  RD GR AD 58
AUN G MAUNG T H E I N  RANGOON BURMA
9 B O L D T  H A L L  B& PA  59
A U N G I E R  J O Y C E  M A R I E  L A F A Y E T T E  N Y
3 0 7  R I S L E Y  H A L L  EX 2 1 5 8  H O  E C  61
A U S LA N D E R  E L L E N  LY N N  L A U R E L T O N  N Y
3 5 0 8  D I C K S O N  V EX 4 0 7 3  HO E C  61
A U S T E I N  E L L I O T  E L I  NEW YO R K  2 N Y
1 07  M I L L E R  S T  I T  6 4 7 4  GR AD 58
A U S T I N  D A V I D  E C OR NW AL L N Y
C O R N E L L  R I D I N G  H A L L  EX 3 6 2 5  A G R  58
A U S T I N  D A V I D  LA WR EN CE W A S H I N G T O N  D C
3 15  C O L L E G E  A V E  I T  2 1 9 8 3  MCH E 60
A U S T I N  MARY J A N E  S C A R S D A L E  N Y
B A L C H  I V  I T  2 1 8 7 6  A R T S  59
A U S T I N  T H E O D O R E  C W I L M I N G T O N  D E L
3 22  H I G H L A N D  RD I T  4 6 0 8 9  MCH E 58
A U S T R I A  L O L I T A  L I M O S  C A L V O C A N  P H I L I P P I N E S  
1 26  C A T H E R I N E  S T  I T  2 1 7 2 2  GRAD  59
A V A Z I A N  R I C H A R D  W F R E E P O R T  N Y
7 3 0  U N I V E R S I T Y  AVE I T  4 2 4 7 1  A R T S  59
A V E N E L L  W I L L I A M  T J R  B A K E R S F I E L D  C A L
12B  P L E A S A N T  GR OVE I T  4 3 6 8 3  GRAD  58
A V E R Y  BA R B A R A  J E A N  S P R I N G V I L L E  PA
BX 1 23  B A L C H  I I  EX 2 6 6 2  A R T S  58
A V E R Y  B Y R D  K E L L Y  MAHWAH N J
4 1 5 2  B A L C H  EX 2 3 5 9  A R T S  60
A V E R Y  E U G E N E  R N E W F I E L D  N Y
BX 1 41  RD 1 I T  4 7 3 9 6  E L E  E 59
A V E R Y  ROGER  C L I N C O L N  MASS
2 2 2 4 X  U N I V  H A L L S  EX 3 2 7 4  P H Y  E 62
A V I N S  A L F R E D  C H I C A G O  I L L
2 27  C O R N E L L  Q T R S  GR AD 60
A V O N D O G L I O  P E T E R  L E E  V ER ON A N J
3 3 0 4 X  U N I V  H A L L S  EX 3 1 6 9  MCH E 62
AVRAM G A B R I E L  A I T H A C A  N Y
1 3 1 3  E S T A T E  S T  I T  6 1 3 3  LAW 59
AWERMAN I R V I N G  A P R O V I D E N C E  6 R I
2 4 3 2  U N I V  H A L L S  EX 4 1 5 8  A R T S  61
A X E L R O D  A R T H U R  R O B E R T  C E D A R H U R S T  N Y
2 1 9  E D D Y  S T  I T  8 6 2 2  E L E  E 59
AXE LR O D  R O B E R T  J A Y  T R E N T O N  N J
1 0  C O R N E L L  S T  I T  2 2 1 0 9  A R T S  58
A Y A N I A N  ARA A R I S  S Y R A C U S E  N Y
C O R N E L L  R I D I N G  H A L L  EX 3 6 2 5  V E T  59
A Y D E L O T T  J O H N  C H A R L E S  E R I E  PA
1 25  ED GEMO RE L A N E  I T  8 8 4 5  MCH E 61
A Y D E L O T T  P E T E R  C H E L S  W A V ER LY PA
1 06  C A Y U G A  H T S  I T  4 9 5 1 6  A R T S  60
AYE R A N T H O N Y  J E N N Y  V I R G I N  I S L A N D S
S IG M A  A L P H A  E P S I L O N  I T  2 2 4 0 1  A R T S  60
A Y E R  R O B E R T  N E L S O N  S P L Y M O U T H  N Y
1 4 0 8  U N I V  H A L L S  EX 6 5 6  AGR 61
A Y E R S  R O B E R T  RO WLEY  I T H A C A  N Y
4 3 3  N G E N E V A  S T  I T  4 9 4 5 4  A R C H  60
A Y L O R  HA RRY  H A M I L T O N  W A S H I N G T O N  D C
7 02  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 5 8 3 5  C I V  E 60 
A Y R E S  EDWARD G I L B E R T  C L E V E L A N D  O H I O
7 2 6  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  2 2 3 7 9  U N C L  59
AZ U K A S  R O B E R T  A M I T Y V I L L E  N Y
3 1 0  T R I P H A M M E R  RD I T  4 6 4 3 1  E L E  E 59
B A A S E L  W I L L I A M  D A V I D  C H I C A G O  I L L
120  OAK A V E  I T  7 9 3 1  GRAD  59
B A B B I E  LE E W A R D  C C H A M P L A I N  N Y
4 0 9  ELMWOOD A V E  AGR 57
BA BC OC K C A R O L Y N  L I T H A C A  N Y
246  B A L C H  I V  EX 2 9 6 5  AGR 59
BA BCO CK  W I L L I A M  L I G H T  P I T T S B U R G H  3 4  PA
7 1 0  S T E W A R T  A V E  I T  2 1 8 6 9  CHM E 60
B A B E L  J O H N  J R  AN DE S N Y
4 3 0 2  U N I V  H A L L S  EX 2 2 5 1  AGR 61
B ACH E C A R L  A R NO L D  C O R T L A N D  N Y
RD 3 C O R T L A N D  A G R  58
BACHMAN L O U I S A  V S O U T H P O R T  CONN
3 1 2 6  B A L C H  I  EX 2 3 5 4  A R C H  59
B A C H T I A R  H A R S J A  W MALANG I N D O N E S I A
2 14  D R Y D E N  RD I T  4 2 5 4 4  A R T S  57
B A C I L E  V I C T O R  A J R  P O U G H K E E P S I E  N Y
9 0 8  D A N B Y  RD I & L R  59
BA C KE R  M A R V I N  HOWARD AMSTE RD AM N Y
3 0 6  H I G H L A N D  RD I T  2 2 3 0 6 A R T S 58
B A C K H U S  S T E P H E N  E W A T E R B U R Y  CONN
5 3 2 5  U N I V  H A L L S A R T S 61
B ACON  J O H N  MA CDONALD HAMBURG N Y
1 0 8  MC I N T Y R E  PL I T  3 5 3 5 AGR 60
B A C O T  J O H N  CA R TE R U T I C A  N Y
3 2 5  D R Y D E N  RD I T  4 5 3 2 5 LAW 58
B A D E N  D O R O T H Y NEW Y OR K 2 IN Y
3 1 3  W A I T  AV E I T  2 1 8 3 8 A R T S 58
BA DEN  J A M E S  PA UL H A M I L T O N  O H I O
6 2 2 4  U N I V  H A L L S EX 7 7 4 A R T S 61
BA D E N H A U S E N  R I C H A R D  J S H O R T  H I L L S N J
8 0 0  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 1 6 5 1 MCH E 60
BA ER  G E OR GE  M A R T I N NEW R O C H E L L E  N Y
C / O  C C O R B I N  D A R T  R I T  2 1 7 7 6 V E T 59
BA ER  R ON AL D I R W IN NEWARK N J
5 1 6  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 9 1 0 6 A R T S 61
B A G A D T H E Y  PA NDURAN G P BO MB AY I N D I A
W I L L A R D  S T R A I G H T GRAD 59
B A G L E Y  C L A R E N C E  H IR AM L A N D E R  WYO
SCHWANS T R L  PK GRAD 60
BAHADUR P R AKAS H K AT M A N D U  N E P A L
3 0 4  C O L L E G E  AVE I T  3 2 2 7 6 GRAD
B A H L  K A L I C H A R A N A M R I T S A R  I N D I A
1 17  OAK AV E GRAD
B A I E R  H GORDON F L U S H I N G  6 7 N Y
2 26  L I N D E N  AVE C I V  E 58
B A I L D O N  R U T H  ANN V E N I C E  C E N T E R  N Y
2 08  S A G E  H A L L EX 2 3 7 5 HO EC 59
B A I L E Y  B E T T Y  W H I T E A U G U S T A  GA
1 0 1 3  E S T A T E  S T I T  2 1 4 5 3 GRAD 59
B A I L E Y  C A R O L Y N  F F U L T O N  N Y
4 1 1 8  B A L C H EX 2 3 7 4 HO EC 60
B A I L E Y  S T E P H E N  D A V I S T U S T I N  CA L
13 S O U T H  AVE I T  2 1 8 0 0 MCH E 59
B A I L L E T  B A R B A R A  C NEW H Y D E  PA RK N Y
1 09  T R I P H A M M E R  RD I T  2 1 5 3 2 HO EC 60
B A I L L E T  D I A N E  E NEW H Y D E  PA RK N Y
BX 2 5 5  R I S L E Y  H A L L EX 2 1 5 3 HO EC 61
B A I L L Y  D O N A L D  AR THU R L E N O X  MASS
2 17  W E S T  AV E I T  4 6 5 7 3 A R T S 58
B A I M E  R O B E R T  A L L A N S O R ANG E N J
40  R ID G E W O O D  RD I T  3 4 7 7 A R T S 6 0
B A I R D  J A M E S  DO U G LA S L I T T L E  ROCK ARK
5 0 4  S T E W A R T  A V E CHM E 61
B A I T E R  R I C H A R D  A MAMARONECK N Y
2 1 7  W E S T  AVE I T  4 6 5 7 3 ARCH 60
B A J A N  L O U I S  WALTER B U L L V I L L E  N Y
1 20 2  U N I V  H A L L S AGR 63
BAKEMAN S U S A N  K A T H R Y N R O C H E S T E R  N Y
3 2 0  R I S L E Y  H A L L EX 2 1 7 1 HO EC 61
BA KER  A L A N  L E E E N D I C O T T  N Y
5 1 2 9  U N I V  H A L L S EX 6 6 0 A R T S 61
BAKER A N T H O N Y  HOWE M O N T C L A I R  N J
5 1 6  S T E W A R T  AV E I T  4 3 1 6 8 H O T E L 59
BA KER  B A R B A R A  J O A N L O C K P O R T  N Y
D E L T A  D E L T A  D E L T A I T  2 2 3 3 9 HO EC 60
BAKER C A R L T O N  HARRY EL MA  N Y
19 C O N G R E S S  T - B U R G TR  4 7 8 1 AGR 58
BA KER  C E C I L E F O R E S T  H I L L S  N Y
5 2 3 2  B A L C H EX 2 5 6 3 HO EC 58
BA KER  C L A R K  P O S T W A S H IN G T O N 16 D C
8 01  E S E N E C A  S T I T  7 3 3 9 C I V  E 61
BAKER D O N AL D  N E L SO N B E N T O N  PA
SCHWANS T R L  PK GRAD 58
BAKER EDGAR  P C O RPU S C H R I S T  I T E X A S
2 3 2 5  U N I V  H A L L S AGR 61
BA K ER  EDWARD DO U G LA S ADAMS S A SK A TCH E W A N
5 0 5  E S E N E C A  S T I T  9 2 6 9 AGR
BAKER G A R Y  L O U I S W I L M E T T E  I L L
3 1 1 0  U N I V  H A L L S EX 2 2 7 7 A R T S 61
BA KER  GE O R G E F R A N K L I N SA LE M  ORE
6 2 1 7  U N I V  H A L L S EX 7 7 2 CHM E 62
BA KER  G E R A L D I N E  M A R I E D E M A R E S T  N J
5 2 2 5  B A L C H  I I EX 2 56 3 A R T S 60
BA KER  G E R T R U D E  E F R E E V I L L E  N1 Y
2 2 8  W A I T  AV E I T  4 6 5 2 6 AGR 59
BA KER  H A R O L D  R E I D  M E R R I C K V I L L E  O N T A R I O
1 3 7  N O R T H V I E W  RD GRAD  59
BA KER  J AM O N  K E R M I T  A T H O L  N Y
1 05  D R Y D E N  C O U R T  AGR 58
BAK ER  J E F F R E Y  P A U L  NEW YOR K N Y
2 1 0  D R Y D E N  RD I T  4 9 0 3 5  A R T S  60
BA K ER  J O H N  D A V I D  I T H A C A  N Y
1 08  T E R R A C E  P L  I T  2 1 7 1 6  LAW 57
BA K ER  J O H N  HOWARD TAKOMA  PARK MD
3 0 7  D R Y D E N  RD I T  3 1 0 9 3  GR AD 58
BA K ER  MARY L O U I S E  S T A T E N  I S L A N D  1 N Y
1 09  TR IP H A M M E R  RD I T  4 6 2 2 3  HO EC  58
BAK ER  N E I L  DARBY
1 17  R E N W I C K  D R I V E  
BA KER  NORMAN H J R  
2 02  S T E W A R T  AV E 
BA KER  RE RO GE RS
RD 1 F R E E V I L L E  
BA KER  S T E V E N  M I C H A E L  
2 3 1 1  U N I V  H A L L S  
BA K ER  THO M AS GARRARD 
2 1 0  S B A K E R  H A L L  
BA KER  W E N D E L  S W I F T  
3 1 2  S B A K E R  H A L L  
B A K E S  D O N A L D  B R U C E
4E P L E A S A N T  G ROV E 
BAKHRU H A S S A N A N D  J
2 0 5  W G R E E N  S T  
B A K H S H I  A B D U L  SAMAD
7 1 7  E B U F F A L O  S T  
BA K KEN  D A V I D  A L L A N
2 06  O V E R L O O K  RD 
B A K S T  R O S L Y N
4 3 5  W Y C K O FF  A V E  
B A K U L E  R O N AL D  D A V I D
4 8 4  C A S C A D I L L A  H A L L  
B A L D I  R I C H A R D  A N T H O N Y  
1 CAMP US RD 
B A L D I N O  J O S E P H  D A V I D  
1 23  D R Y D E N  RD 
B A L D W I N  B E N N E T  M
1 2 0 9  U N I V  H A L L S  
B A L D W I N  C H A R L E S  L E V I  
2 1 4  T H U R S T O N  A V E  
B A L D W I N  L O R N A  ANN 
3 6 4 9  D I C K S O N  V I  
B A L D W IN  MA RY E
1 02  T R I P H A M M E R  RD 
B A L D W I N  N A T H A N I E L  P 
6 3 3 0  U N I V  H A L L S  
B A L D W IN  P E T E R  DAMON 
2 3 0  W I L L A R D  WAY 
B A L E  SA ND R A  M A R I E  
4 3 0  R I S L E Y  H A L L  
B A L E T  W I L L I A M  JO H N  
5 1 9  S T E W A R T  A V E  
B A L F O U R  E R I C  F
1 05  N Q U A R R Y  S T  
BA L I BA J A C Q U E L I N E  M 
4 3 5  W Y C K O F F  AV E 
B A L L  D A V I D  R A L P H
3 12  H I G H L A N D  RD 
B A L L  D W I G H T  R I C H A R D  
1 08  C A T H E R I N E  S T  
B A L L  R I C H A R D  A
3 25  D R Y D E N  RD 
B A L L A N T Y N E  J A N E T  C 
3 2 5  R I S L E Y  H A L L  
B A L L O N O F F  AARON
4 51  C A S C A D I L L A  H A L L  
B A L L O T  M I C H A E L  H
3 4 0 9  U N I V  H A L L S  
B A L L O U  C H A R L E S  A J R  
3 0 2  C O L L E G E  A V E  
B A L L O U  F R A N K  W I L L I A M  
RD 3
BA L L W E G  B A R B A R A  K 
3 06  M U R I E L  S T  
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B E B O  P A T R I C I A  J E A N  W H I T E H A L L  N Y
3 0 7  S A G E  H A L L  EX 2 5 5 9  A R T S  59
B E CK  A L B E R T  M A R T I N  I T H A C A  N Y
2 22  N A L B A N Y  S T  I T  4 3 0 0 3  V E T  59
B E C K  B R U C E  C O L L I N S  P H I L A D E L P H I A  PA
120  G R A N D V I E W  C T  I T  5 3 7 8  MCH E 58 
BE CK  C A R O L E  ANN R I V E R S I D E  N J
5 6 0 3  D I C K S O N  EX 3 8 5 0  A R T S  61
BE CK  C H A R L E S  I S OR AN G E N J
3 15  C O L L E G E  A V E  I T  4 1 1 2 3  CHM E 60
BE CK  C H A R L E S  MORSE L A K E  F O R E S T  I L L
2 C E N T R A L  A V E  I T  4 0 1 1 2  MCH E 60
BE CK  GEOR GE  H E N R Y  MAPLEWOOD N J
7 02  U N I V E R S I T Y  AVE I T  4 5 8 3 5  MCH E 61 
B E CK  P H I L I P  R T O R O N T O  O N T A R I O
1 25  EDGEMOOR L A N E  I T  8 8 4 5  A R T S  60
B E CK  RE X GORDON  I T H A C A  N Y
8 08  E S E N E C A  S T  I T  6 8 9 7  AGR 58
B E CK  R O NAL D L E A C H  F R E E V I L L E  N Y
RD 2 F R E E V I L L E  T E  8 8 2 7 0  AG R 61
B E C K E R  B R U C E  OWEN E N D I C O T T  N Y
7 0 0  S T E W A R T  A V E  I T  9 4 8 0  LAW 58
B E CK ER  P A U L  C NEW YOR K N Y
4 1 0  T H U R S T O N  A V E  I T  2 2 4 5 1  CHM E 61
B E C K E R  R O B E R T  S U T T O N  I T H A C A  N Y
C O L L E G E V I E W  T R L  PK I T  4 5 7 7 1  GRAD 59 
BE CKERM AN  B A R R Y  L E E  F O R E S T  H I L L S  N Y
2 3 2 1  U N I V  H A L L S  I T  3 2 7 0  E L E  E 62
B E CK FO R D  C L I V E  S J A M A I C A  B W I
2 32  L I N D E N  A V E  AGR 60
B E C K O F F  J I L L  H A R R I E T  S U N N Y S I D E  4 N Y
5 6 9 2  D I C K S O N  EX 3 0 6 8  AGR 61
B E C K W I T H  R O D N E Y  F I S K  R U T H E R F O R D  N J
6 1 2 6  U N I V  H A L L S  EX 3 3 7 9  MCH E 58
B E D I E N T  C A L V I N  B 
101 B O L D T  H A L L  
B E D O S K Y  M I C H A E L  J  
1 1 3 2  U N I V  H A L L S  
B E E B Y  J O H N  EMERSON 
5 3 0 6  U N I V  H A L L S  
BE ECHWOOD RHO DA L
A L P H A  O M I C R O N  P I  
BEERMAN R O B E R T  L
1 09  C O L L E G E  A V E  
BE E R S  D O N A L D  S T A N L E Y
2 1 6  D E L A W A R E  A V E  
B E E T L E  TH O M A S  MARCUS 
3 0 9  S T I T U S  A V E  
BE G G S  LYMA N M I I I  
1 1 0 2  U N I V  H A L L S  
B E G I N  D A N I E L  F R A N C I S  
S L A T E R V I L L E  RD 
BEGUN  S H E L L E Y  G L O R I A  
5 5 9 2  D I C K S O N  V 
B E H L E N D O R F  R O B E R T  P 
5 2 1 9  U N I V  H A L L S  
B E H L I N G  ANN M A R I E  
4 1 5 6  B A L C H  I 
B E H L I N G  ROY A JR
1 10  EDGEMOOR  L A N E  
B E H N E R T  J O H A N N A
2 1 0  R I S L E Y  H A L L  
B E H NK E  C A R L  D A V I D
4 4 1 7 X  U N I V  H A L L S  
B E H R E NS  A U G U S T O  STORM 
C O R N E L L  R ES  C L U B  
B E I D E R B E C K E  EDWARD J  
2 0 2  W I L L I A M S  S T  
B E I E R L I N G  E M I L I E  H 
12 S A G E  H A L L  
B E I N E  G E O R G E  E V E R E T T  
2 1 9  S B A K E R  H A L L  
B E l.D E N  G A I L  C J R  
D E L T A  C H I  
B E L D E N  J A M E S  S 
U N I V  H A L L S  
B E L D E N  J E A N  M A R IA N  
3 5 4 7  D I C K S O N  
B E L D E N  W I L L A R D  N J R  
2 1 4  D R Y D E N  RD 
B E L I G  W I L L I A M  H 
T H E  OA KS  
B E L L  L I N D A  A L B E R T A  
3 5 0 5  D I C K S O N  
B E L L  R O B E R T  A L AN
5 08  S T E W A R T  A V E  
B E L L  R O B E R T  D A N I E L
2 0 5  C O L L E G E  A V E  
B E L L  T H E L M A  ANN
1 14  R I S L E Y  H A L L  
B E L L A  S A L V A T O R E  J
1 44  G R A N D V I E W  C T  
B E L L A M Y  W I L L I A M  M
2 3  S H E T L A N D  A P T S  
B E L L E M O R E  J U D I T H  J  
BX 13 S A G E  H A L L  
B E L L E R  GA RY  AL AN
4 1 0  T H U R S T O N  A V E  
B E L L I N O  J A M E S  FRANK  
7 0 2  E B U F F A L O  S T  
BE LMAN  S T E F A N  GU Y 
4 0 2  N C A Y U G A  S T  
BE LS HA W  B E R N I C E
5 0 7  E B U F F A L O  S T  
B E L S K Y  D A V I D  I
3 1 6  H I G H L A N D  RD 
B E L T R A N  E R N E S T O  GO
3 05  D R Y D E N  RD 
8 E L T Z  J O H N  P
R O C K L E D G E  
B E M E N T  W I L L I A M  N E A L  
SCHWANS T R L  PK 
BENCHOAM M O I S E S
3 0 6  H I G H L A N D  
BE ND ER  J O E L  C H A R L E S
2 4 0 2  U N I V  H A L L S  
BE ND ER  M A R T I N  P H I N N E Y  
2 3 0  W I L L A R D  WAY 
B E ND ER  S T E P H E N
5 0 9  W Y C K O FF  RD 
B E N D E T  EDWARD R O B E R T
2 2 4  S A L B A N Y  S T  
B E N E K E  K A T H E R I N E  M 
BX 13 2  B A L C H  I I
W E N A T C H E E  WASH
EX 3 8 8 9  GRAD  58 
B I N G H A M T O N  N Y
A R T S  61
RO S E M O N T PA
EX 6 7 7  MCH E 62 
S H E R B U R N E  N Y
I T  9 0 6 9  HO EC  58  
B R O O K L Y N  N Y
I T  4 6 2 2 8  A R T S  60  
B R O O K L I N E  MASS
I T  4 3 7 8 0  G K A D  58 
I T H A C A  N Y
I T  4 1 2 4 0  A R T S  58 
A U B U R N D A L E  MASS
EX 5 5 5  A R T S  61 
D A N V E R S  MASS
H O T E L  5 9  
MT V ER NON  N Y
EX 3 0 6 8  HO EC  61 
N H OL LYW OO D C A L
EX 6 7 5  CHM E 62 
W E E D S P O R T  N Y
EX 2 3 5 9  AGR 59
C O R A O P O L I S  PA
I T  2 1 0 1 2  MCH E 60 
WANAQUE N J
EX 2 0 6 0  AGR 61
R O C H E S T E R  16 N Y 
EX 2 2 7 3  I & L R  61
M O N T E V I D E O  URU G U A Y 
I T  4 9 9 3 3  AGR 58
LY O N S N Y
I T  4 3 7 1 2  LAW 60
F A R M I N G D A L E  N Y
EX 2 9 9 7  HO EC  60 
R O C H E S T E R  9 N Y
EX 3 5 8 8  E L E  E 61 
W I L M I N G T O N  D E L
I T  3 1 5 2 3  E L E  E 61 
F R E D O N I A  N Y
EX 2 6 5 2  AGR 61
CR A NF O R D  N J
EX 2 7 5 7  HO EC  60 
L E W I S T O N  N Y
I T  4 2 5 4 4  LAW 58
E L M I R A  N Y
I T  2 1 6 9 1  AG R 58
R O C K V I L L E  C E N T R E  N Y 
EX 4 0 7 3  A R T S  61
G L E N V I E W  I L L
I T  2 1 6 6 9  A R C H  61 
W ALNU T GR OVE M I S S
GR AD 58
D E L H I  N Y
EX 5 7 2  A G R  61
I T H A C A  N Y
I T  4 3 5 5 3  GR AD 58 
Q U E E N S  V I L L A G E  N Y
B &P A 58
G O D F R E Y  I L L
EX 3 8 6 3  A R T S  59
B R O O K L Y N  N Y
I T  2 2 4 5 1  A R T S  60  
E L I Z A B E T H  2 N J
H O T E L  59 
NEW H Y D E  PA RK N Y 
I T  4 6 2 6 8  V E T  61 
C R E S W E L L  ORE
I T  7 0 4 1  GR AD 59
NEW R O C H E L L E  N Y 
I T  2 2 4 5 3  A R T S  58 
M A N I L A  P H I L I P P I N E S  
I T  4 6 2 7 9  GRAD  60 
L A NG H O R NE  PA
I T  2 2 3 3 7  E L E  E 58 
W E L L S B U R G  N Y
I T  4 9 8 5 9  AG R 58
G U A T E M A L A
I T  2 2 3 0 6  A R C H  61 
W H I T E  P L A I N S  N Y 
EX 4 1 5 3  A R T S  61 
F A I R V I E W  PAR K O H I O  
I T  9 5 5 0  MCH E 59 
B R O O K L Y N  N Y
I T  2 2 4 9 1  A R T S  58 
NEWARK 12 N J
I T  2 1 9 0 8  A R T S  58 
M I L L E R T O N  N Y
EX 2 5 7 5  HO EC  60
B E NE R O F E  ANDREW R 
5 4 2 0  U N I V  H A L L S  
B E N E V I L L E  EDWARD S 
5 3 4  T H U R S T O N  A V E  
BENEWAY D A V I D  F 
2 1 0  D R Y D E N  RD 
B E N H A IM  NED
11 3 D R Y D E N  RD 
B E N I N  L E A H
14 S A G E  H A L L
R Y E  N Y
EX 7 6 1  E L E  E 62 
M O U N T A I N  L A K E S  N J  
I T  4 6 3 9 1  A R T S  60 
O N T A R I O  N Y
I T  4 9 0 3 5  AGR 58 
LA R CH M O NT N Y
E L E  E 58 
S C O T T S V I L L E  N Y
EX 2 9 9 7  A R T S  60
B E N I O F F  B A R B A R A  B E T S Y  A L L E N T O W N  PA
4 3 5  W Y C K O FF  A V E  I T  2 1 8 4 5  A R T S  59
B E N J A M I N  C A R O L  LY N N  F O R E S T  H I L L S  7 5  N Y
4 5 3 3  D I C K S O N  EX 4 3 7 2  A R T S  61
B E N J A M I N  G L E N N  R O B E R T  E N D I C O T T  N Y
3 21  M C F A D D I N  H A L L  EX 4 4 8 1  AG R 60
B E N J A M I N  H A R R I E T  ANN B R O O K L Y N  26 N Y
BX 1 1 7  B A L C H  I I I  EX 2 7 6 0  A R T S  59
B E N K E R T  R O N AL D  G D I E L A N C O  N J
2 06  F A I R M O N T  A V E  A V  LAW 60
BENN ER  J U D I T H  ANN OAK P ARK  I L L
B A L C H  I  HO E C  6 0
B E N N E T  TH OM AS W I L L I A M  C I N C I N N A T I  O H I O
1 0 0 2  D R Y D E N  RD I T  4 5 6 6 7  H O T E L  59
B E N N E T T  A R N O L D  A L B A N Y  N Y
1 42 5  U N I V  H A L L S  '  EX 6 6 3  A R T S  61 
B E N N E T T  A R T H U R  H I T H A C A  N Y
1 24  V I N E  S T  I T  3 1 0 4 0  GR AD 59
B E N N E T T  B A R B A R A  L  NEW Y OR K 53 N Y
S A G E  H A L L  EX 2 5 5 7  I & L R  59
B E N N E T T  C O N S T A N C E  K M A R I E T T A  N Y
1 09  T R I P H A M M E R  RD I T  4 6 2 2 3  HO EC  58
B E N N E T T  G E OR GE  K E I T H  B R O C K V I L L E  O N T A R I O  
7 F  P L E A S A N T  G R O V E  I T  4 0 6 8 8  GR AD 58
B E N N E T T  H E R D  L E O N  E A T O N  O H I O
1 03  B O L D T  H A L L  EX 3 8 8 9  LAW 59
B E N N E T T  J A M E S  D R O C K V I L L E  C E N T R E  N Y
8 0 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 1 6 5 1  A R T S  60
B E N N E T T  J A M E S  HA L L AM  W I L M E T T E  I L L
3 1 8  H I G H L A N D  A V E  I T  2 1 1 5 1  A R T S  59
B E N N E T T  J A M E S  H A Y N E S  B A L D W I N S V I L L E  N Y 
4 4  B A K E R  TOWER EX 3 0 8 4  MCH E 61
B E N N E T T  N A N C Y  L E E  A UB UR N  N Y
1 11  C A S C A D I L L A  PARK I T  8 5 9 1  AGR 58
B E N N E T T  S T E W A R T  I T H A C A  N Y
5 0 9  S C A Y U G A  S T  I T  2 1 7 8 0  GR AD 60
B E N N I N G  J O H N  A R T H U R  C L Y D E  N Y
4 1 5  HA NSH AW  RD I T  4 0 6 9 1  AGR 58
B E N O I T  M A R G A R E T MAE W H I T E  P L A I N S  N Y
C I R C L E  V EX 3 2 5 4  A R T S  59
B E N O I T  P A U L  M O N T R E A L  CAN AD A
2 0 1  1 / 2  PARK P L  GRAD  60
B E N O W I T Z  M A R C I A  P A U L A  NEW YO R K  N Y
1 15  R ID G E W O O D  RD I T  2 2 4 8 8  HO EC  57
B E NS ADOU N A ND R E  N I C E  F R A N C E
241  WARREN RD I T  2 0 3 3  G R A D  59
B E N S I N K  E V E R E T T  ROGER CL Y M E R  N Y
1 2 4  L I N D E N  A V E  I T  4 5 6 7 9  AGR 60
BE NS ON  B R U C E  D A V E Y  D U N D E E  I L L
1 2 2 2  U N I V  H A L L S  EX 5 6 9  A G R  61
BENSO N D O R I S  R O S A L I E  B U F F A L O  N Y
4 3 5  W Y C K O FF  A V E  I T  2 1 8 4 5  AGR 58
BENSO N R I C H A R D  A F A L C O N E R  N Y
4 0 8  D R Y D E N  RD I & L R  57
BENSON R O B E R T  T  WARWICK N Y
S I L V E R C O R E  T R L  PK I T  4 0 7 9 0  AGR 60
BENSON S H E I L A  C A R R I E  P H I L A D E L P H I A  1 7  PA 
2 46  S A G E  H A L L  EX 3 5 7 3  A R T S  59
BE NS ON  S U S A N  E S O U T H A M P T O N  N Y
C / O  GRAHAM B O S T W I C K  I T  4 0 7 3 5  A R T S  6 0
B E N T  F O R R E S T  CON SE R M A R G A R E T S V I L L E  N S
7 12  E B U F F A L O  S T  I T  4 3 4 9 8  GR AD 58
B E N T Z  R O B E R T  P A U L  D A L L A S  25 T E X A S
11 8 E YOR K S T  I T  4 5 0 4 5  GR AD 5 9
B E N W I T Z  R I C H A R D  A H E N R I E T T A  N Y
1 05  B RA NDON  P L  I T  4 1 4 0 6  AGR 59
BE RBER I A N  R U T H  ANN NEW Y OR K 62  N Y
4 6 0 3  D I C K S O N  V I  EX 3 5 6 9  AGR 60
B E REA N J A C Q U E L I N E  A H I G H L A N D  N Y
4 3 8  R I S L E Y  H A L L  EX 2 9 7 3  GR AD 58
BE RE ANO  P H I L I P  L E O N  NEW YO R K  6 3  N Y
5 3 0 5  U N I V  H A L L S  EX 6 7 7  CHM E 62
BE RE NB LUM M A R V I N  B G R E E N W I C H  CONN
2 21  E D D Y  S T  I T  3 1 1 8 7  GRAD  58
B E RE NS  D O R O T H Y  F S C A R S D A L E  N Y
3 1 3  W A I T  A V E  I T  4 3 6 3 1  A R T S  58
B E RE NS ON  M I C H A E L  A NEW O R L E A N S  LA
1 E D G E C L I F F  P L  I T  2 1 2 4 2  E L E  E 61
B E R E N T  EB ER H A R D  B E R E N T  GERMANY
S A G E  FARM N E W F I E L D  I T  4 7 6 2 0  G R A D  58
B E R E N T  R I C H A R D  E U G E N E  C H I C A G O  I L L
4 3 2 2  U N I V  H A L L S  EX 2 2 6 6  PH Y E 62
BERG C L A I R E  M BRONX 6 2  N Y
103  C I R C L E  V EX 3 2 5 4  AGR 59
BERG J A N  J E L L E S  EMMEN H O L L A N D
10 5 B RANDON  P L  I T  4 1 4 0 6  AGR 61
B E R G E N F E L D  BA RBA RA  B F O R E S T  H I L L S  N Y
2 13  S A G E  H A L L  EX 2 3 7 6  A R T S  59
BERGER J O Y C E  L O I S  B R O O K L Y N  10  N Y
4 5 6 5  D I C K S O N  V EX 4 4 7 1  HO EC  61
BERGER M A R T I N  L AW R EN CE N Y
4 0  R ID G E W O O D  RD I T  3 4 7 7  C I V  E 59
B E RGE R MARY E L L E N  R O C H E S T E R  N Y
2 28  W A I T  A V E  I T  4 6 5 2 6  HO E C  60
BERGER M I C H A E L  J O N  NEW Y OR K N Y
5 2 5  S MEADOW S T  I T  4 6 5 8 7  A R T S  58
BERGER R O B E R T  S T E P H E N  A X T E L L  T E X A S
5 16  S T E W A R T  A V E  I T  8 5 7 2  GR AD 6 0
BERGER SEYMOUR  M J A M A I C A  3 5  N Y
2 0 5  3 / 4  C E N T E R  S T  I T  5 6 8 8  GR AD 58
BE RGER T H E O D O R E  J O H N  B U F F A L O  N Y
5 1 6  U N I V E R S I T Y  AV E EX 2 5 5 2  AGR 61 
B E R G E S E N  R O B E R T  N P R I N C E T O N  N J
2 0  S BA K ER  H A L L  I T  4 9 2 4 5  A R T S  59
BERGMAN J U D I T H  MAY NEW YO RK N Y
3 15  R I S L E Y  H A L L  EX 2 1 6 6  A R C H  61
BERGMANN J O H N  L E S L I E  T U C S O N  A R I Z
2 0 3  S B A K E R  H A L L  EX 3 5 8 3  A R T S  61
BERGSMAN J O E L  CAMDEN N J
84 1  T A U G H A N N O C K  B L V  I T  2 1 0 8 4  E L E  E 59 
BE RGS TROM  L A N C E  C A R L  AKRON  13 O H I O
5 2 2 1  U N I V  H A L L S  EX 6 7 5  C I V  E 62
B E R I G A R I  MOHAMMAD S DOHUK  IR A Q
2 17  L I N D E N  A V E  I T  4 6 6 0 8  AGR 61
B E R I N G  F R AN K  W E S T  J R  C H I C A G O  I L L
7 03  E S T A T E  S T  I T  7 4 1 6  H O T E L  59
8 E R I N G E R  R O B E R T  A B A S K I N G  R I D G E  N J
2 16  D E A RBO RN P L  I T  4 6 2 8 4  A R T S  58
BE R K A Y  N E D R E T  I S T A N B U L  T U R K E Y
7 10  E S E N E C A  S T  G R A D  57
BE RKE LM AN K AR L L E W I S T O N  M A I N E
7 02  E B U F F A L O  S T  I T  4 0 4 1 0  G R A D  59
BE R KE Y  R I C H A R D  S J R  L O U I S V I L L E  5 KY
2 06  S B A K E R  H A L L  EX 3 5 8 3  E L E  E 61
BE R KH O FE R  R O B E R T  F J R  H A N N A C R O I X  N Y
GR AD
B E R K L E Y  D A V I D  A R TH U R  NEW YOR K 7 4  N Y
3 04  F O U N D E R S  H A L L  EX 3 7 9 1  E L E  E 61
B E R K O W I T Z  A B B E Y  L B R O O K L Y N  3 0  N Y
P H I  S I G M A  S I G M A  I T  2 1 8 3 7  A R T S  60
B E R K O W I T Z  B E R N A R D  W B R O O K L Y N  13 N Y
5 1 2 3  U N I V  H A L L S  EX 6 6 9  A R T S  61
B E R K O W I T Z  R I C H A R D  L NEW YO R K  2 4  N Y
1 40 2  U N I V  H A L L S  EX 6 5 4  CHM E 62
B E R K O W I T Z  W I L L I A M  R NEW Y OR K N Y
1 1 0 9  U N I V  H A L L S  EX 5 5 0  A R T S  61
BE R KS O N  L E E  L G L E N C O E  I L L
1 E D G E C L I F F  P L  I T  2 1 2 4 2  A R T S  58
B E R L E T  W I L L I A M  8 T O R O N T O  O N T A R I O
2 2 0  E DDY S T  H O T E L  61
B E R L I N  E L A I N E  NORMA B U F F A L O  16 N Y
3 56  S A G E  H A L L  EX 2 9 9 6  AGR 59
B E R L I N  L E E  P O R T E R  C O R A O P O L I S  PA
D E L T A  C H I  I T  5 1 9 1  MCH E 59
B E R L I N G E R  F R E D E R I C K  G MOU NT  K I S C O  N Y
RD 1 E L M S I D E  I T  4 6 1 9 6  A R T S  58
BERMAN J O E L  H E R B E R T  Y O N KE R S  N Y
1 1 4  H I G H L A N D  P L  I T  4 9 6 6 0  A R T S  60
BERMAN J U D I T H  E L L E N  NEW Y OR K N Y
2 15  R I S L E Y  H A L L  EX 2 0 6 0  AGR 61
BERMAN P E T E R  I R A  H E W L E T T  B A Y  PK N Y
4 02  L Y O N  H A L L  EX 4 5 7 4  P H Y  E 61
BERMAN S T E V E N  J O N  S T  MARYS PA
1 40 1  U N I V  H A L L S  EX 6 5 4  A R T S  61
BERMAS P E T E R  I S A A C  B R O O K L Y N  2 5  N Y
4 4 2 6  U N I V  H A L L S  EX 4 2 6 4  A R T S  58
BERMUDEZ D O R I S  A N B E LL M O R E  N Y
BX 3 5 3 0  D I C K S O N  V EX 2 3 8 4  A R T S  60
BER NA RD D A V I D  L  E L D R E D  PA
6 3 2 8  U N I V  H A L L S  EX 2 1 5 6  A R T S  61
BER NA RD M A R V I N  E U G E N E  W E L L S V I L L E  N Y
3 20  D R Y D E N  RD AGR 60
BERNA RD P E T E R  S MT K I S C O  N Y
111  G R A N D V I E W  C T  I T  4 5 8 0 3  A G R  58
BERNAR D R U D Y  ANDREW NEW Y OR K 52 N Y
6 3 7  HU D SO N  S T  I T  2 2 7 0 6  GRAD  59
B E R N D T  D A V I D  A L B E R T  S E E K O N K  MASS
MYRON T A Y L O R  H A L L  LAW 60
B E R N D T  R I C H A R D  T  S E E K O N K  MASS
3 1 8  H I G H L A N D  RD I T  2 1 1 5 1  AGR 59
B E R NE C K E R  R I C H A R D  R 
2 06  C O L L E G E  AVE 
BERNHA RD EDMUN D R 
4 1 1 4  U N I V  H A L L S  
B E R N I E R  G E R A L D  LEON
7 02  U N I V E R S I T Y  AV E 
B E R N I N G E R  O S C A R  A 
1 14  S G E N E V A  S T  
B E R NO L D  S T A N L E Y
10 2 W I L L A R D  WAY 
B E R NS A N T H O N Y  D A V I D
5 0 0 2  U N I V  H A L L S  
B E R N S T E I N  A L I C E
BX 21 S A G E  H A L L  
B E R N S T E I N  A L V I N  H 
6 4 2 5  U N I V  H A L L S  
B E R N S T E I N  B E RNA RD A 
2 0 6  L Y O N  H A L L  
B E R N S T E I N  J E R O M E  S
2 0 9  W I L L I A M S  S T  
B E R N S T E I N  J O N A T H A N  J
4 1 2 9  U N I V  H A L L S  
B E R N S T E I N  M A R S H A L L  E 
3 06  H I G H L A N D  RD 
B E R N S T E I N  S A M U E L  J  
125  M A P L E  AVE 
B E R N S T E I N  S I D N E Y  M
3 0 4  F O U N D E R S  H A L L  
B E R N S T E I N  S I D N E Y  S 
4 4 1 8 X  U N I V  H A L L S  
BE R RY  C A R O L Y N  M
4 5 6 2  D I C K S O N  V 
BERRY D A V I D  A L L E N
1 10  EDGEMOOR L A N E  
BE RR Y GO RDON J  JR 
3 4 2 3  U N I V  H A L L S  
BE RR Y I R V I N  S AM U EL  J R  
1 1 1 2  U N I V  H A L L S  
BE R RY  J O H N  S H ER W IN  
131 B A K E R  TOWER 
8 E R R Y  K E N N E T H  EDWARD 
3 1 2  H I G H L A N D  RD 
BE RSHAD D A V I D  J
5 4 0 8  U N I V  H A L L S  
B E R T E N T H A L  A D R I E N N E  J  
11 CO M S TO C K  A 
B E R T E N T H A L  M U R I E L  ANN 
3 0 4  R I S L E Y  H A L L  
B E R T O N I  MARY E L L E N  
3 14  R I S L E Y  H A L L  
B E R W I T Z  L I N D A  ANN 
3 02  W A I T  AVE 
B E R Z I N E C  T H E O D O R E  I
4 1 0  L Y O N  H A L L  
B E R ZO K  J O S E P H
2 1 4  S G E N E V A  S T  
B E S S E L  D A V I D  HOWARD
2 1 0  T H U R S T O N  AVE 
B E S T  GEOR GE  RO BE R T
5 16  M C F A D D I N  H A L L  
B E T C H E R  C H A R L E S  W 
2 0 9  W I L L I A M S  S T  
B E T H E A  J A M E S  S J R
2 4 2 4 X  U N I V  H A L L S  
B E T T I S  H A R R Y  L I T T L E  
2 12  B O L D T  H A L L  
B E T T U C C I  FR AN K A 
1 1 1 5  D A N B Y  RD 
B E T Z  C H A R L E S  K L E I B E R  
3 3 1 1  U N I V  H A L L S  
B E T Z  H E R B E R T  JO H N
411  D R Y D E N  RD 
B E T Z  J OH N W I L L I A M
5 1 6  U N I V E R S I T Y  AVE 
B E T Z L E R  R O B E R T  A 
I N T E R L A K E N  N Y 
BEUERM AN  D A V I D  R A L P H  
2 1 4  D E LAW ARE  AV E 
B E U T N E R  EDWARD C
1 0 3  S B A K E R  H A L L  
B E VA N  R O B E R T  H ANS EN
5 RI D G E W O O D  RD 
B E VA N  TOM R O B E R T
6 2 3  U N I V E R S I T Y  AVE 
B E V I L A C Q U A  L O U I S  A 
5 0 4  S T E W A R T  AVE 
B E W I C K  J O H N  A R T E R S  
5 1 2  S T E W A R T  AV E 
B E W LE Y  C H A R L E S  A D R I A N  
P H I  GAMMA D E L T A
A L LE N T O W N  PA
I T  7 4 4 6  GRAD  61
I T H A C A  N Y
EX 4 2 5 9  LAW 59
L AW R EN CE MASS
I T  4 5 8 3 5  MCH E 61 
AND O V ER  N J
I T  4 5 6 9 2  H O T E L  58 
F L U S H I N G  5 8  N Y
I T  4 6 4 2 6  A R T S  58 
NEW YOR K 21 N Y
EX 4 1 5 0  H O T E L  61 
R O C H E S T E R  N Y
EX 3 5 7 5  A R T S  60
L A K E  H I A W A T H A  N J  
EX 2 1 6 2  A R T S  61
S Y R A C U S E  N Y
EX 3 9 9 7  A R T S  59
L A W R E NC E  N Y
I T  4 2 3 0 1  A R T S  58 
YOU NGS TO WN  O H I O
EX 2 1 6 8  AGR 61
B R O O K L Y N  N Y
I T  2 2 3 0 6  A R T S  59 
N B E RG EN  N J
I T  4 5 7 6 7  A R T S  58 
L A U R E L T O N  N Y
EX 3 97 1  E L E  E 61 
C H I C A G O  11 I L L
EX 2 2 7 3  A R T S  62 
U N I O N  N J
EX 4 4 7 1  A R T S  61
D A Y T O N  O H I O
I T  2 1 0 1 2  H O T E L  59 
S H A KER  H T S  18 O H I O
E L E  E 62 
M O R R I L L  M A I N E
EX 5 5 0  AGR 63
P I N E  B E AC H  N J
E L E  E 62 
D E T R O I T  19 M I C H
I T  4 5 3 1 3  MCH E 61 
B R O O K L Y N  N Y
EX 7 5 9  A R T S  61
NEW Y OR K 5 7  N Y
I T  2 1 8 2 0  A R T S  58 
NEW YOR K 5 7  N Y
EX 2 1 5 8  MCH E 62 
M I N E O L A  N Y
EX 2 1 6 6  A R T S  61 
KEW GARD EN H I L L S  N Y 
I T  3 4 7 8  A R T S  6 0  
RAHWAY N J
EX 4 5 8 5  A R T S  60
B R O O K L Y N  30 N Y
I T  2 1 2 5 3  LAW 60
M ID D L E T O W N  O H I O
I T  4 1 0 8 1  P H Y  E 61 
AND OV ER  MASS
EX 4 3 5 2  A R T S  58
E L C A J O N  C A L
I T  4 2 3 0 1  B&PA 59 
W I N C H E S T E R  MASS
EX 4 1 5 7  MCH E 62 
G A N N E T T  ID A H O
B&P A 59
I T H A C A  N Y
I T  2 2 4 7 1  B& PA  58 
M O RRIS TO W N N J
EX 3 1 7 4  MCH E 62 
P H I L A D E L P H I A  11 PA
B&P A 59 
C I N C I N N A T I  38 O H I O  
EX 2 5 5 2  CHM E 62 
I N T E R L A K E N  N Y
IN  12 AGR 61
KENMORE N Y
I T  3 2 9 7 7  E L E  E 6 0 ‘ 
P I T T S B U R G H  3 4  PA 
EX 3 4 8 8  A R T S  61
S C O T I A  N Y
I T  3 3 9 6  MCH E 61 
HERMO SA B E AC H  C A L  
I T  2 2 3 7 2  H O T E L  60 
U N I O N  N J
I T  4 5 6 4 1  MCH E 61 
B A L T I M O R E  12 MD
I T  8 8 7 8  P H Y  E 60 
B IR M I N G H A M  9 A L A
A R T S  60
B E Y E L E R  F R E D  R 
1 20  OAK A V E  
B E Y E R  MYRON S A U L
3 1 0  T R I P H A M M E R  RD 
B E Y E R  R O N A L D  W A L TE R  
6 3 1 0  U N I V  H A L L S  
B H A G A T  USHA
6 1 8  S T E W A R T  AVE 
B H A T T A C H A R Y Y A  AN AN DA 
3 0 4  C O L L E G E  A V E  
B H U CHO NGK UL BUNLOME 
131  B L A I R  S T  
B I A N C O  BA R B A R A  ANN 
C I R C L E  V 
B I B E N  J A M E S  H A R V E Y  
5 05  W Y C K O FF  A V E  
B I C K L E Y  G E O R G E  J R  
4 1 1 2  U N I V  H A L L S  
B I D D U L P H  R U L O N  BR UCE 
2 0 9  D E L A W A R E  AV E 
B I D S T R U P  L A W R E NC E  J R
11 6 N B A K E R  H A L L  
B I D W E L L  D A N I E L  LOR EN
106  C A Y U G A  H T S  RD 
B I E B E S H E I M E R  F  C I I I  
6 3 1 7  U N I V  H A L L S  
B IE D E R M A N N  E R I C  ROY 
1 1 0 9  U N I V  H A L L S  
B I E L S K I  R U T H  ANNE 
4 C O M S T O C K  A 
B I E N E N  H E N R Y  S A M U E L  
2 0 4  B A K E R  TOWER 
B I E N S T O C K  E R R O L  BR UCE 
3 06  H I G H L A N D  RD 
B I E R  T H E O D O R E  M
6 2 0 5  U N I V  H A L L S  
B I E R H O R S T  J O H N  W I I I  
6 0 5 - 6  L Y O N  H A L L  
B IE R M A N  R U T H  J E A N  
2 2 6  S A G E  H A L L  
B I E S I O T  E L I Z A B E T H  G 
3 1 9  H I G H L A N D  RD 
B I E S I O T  P E T E R  G JR  
3 19  H I G H L A N D  RD 
B IG A L O W  C H A R L E S  W
5 34  T H U R S T O N  A V E  
B I G G E R  R A L P H  EDGAR
2 03  F O U N D E R S  H A L L  
B I L L I N  BA R B A R A  ANN 
4 1 1 6  B A L C H  I 
B I L L I N G  J A N E  MARY 
C A S C A D I L L A  H A L L  
B I L L I N G S  J O H N  V
2 1 2 1  U N I V  H A L L S  
B I L L O N I  J O S E P H  A 
P H I  K A P P A  T A U  
B I N D E R  K E N N E T H  K
3 1 1 0  U N I V  H A L L S  
B I N G  H E L E N  L O U I S E  
BX 23 S A G E  H A L L  
B I N Y O N  H A L  O S C A R  I I I  
2 4 1 7  U N I V  H A L L S  
B I R C K M A Y E R  H A R O L D  D
RD 1 T W I N  G L E N S  RD 
B I R D  H O R A C E  CL AR K
2 1 9  S B A K E R  H A L L  
B I R D  J O S E P H  F R A N C I S
117  OAK AV E 
B I R D  N AN C Y  LOU
1 25  C A T H E R I N E  S T  
B I R D  R I C H A R D  
U N I V  H A L L S  
B I R D  R O B E R T  M C K E L V Y
7 2 6  U N I V E R S I T Y  AV E 
B I R D L E B O U G H  S T E P H E N  C 
3 2 2  H I G H L A N D  
B I R E R  S T A N L E Y  ROY 
RD 1 N E W F I E L D  
B I R N  A L E X A N D E R  C
4 1 2  U N I V E R S I T Y  AVE 
BI R N B A U M  D A V I D
3 12  S B A K E R  H A L L  
B IR N B A U M  I R A  M E L V I N  
103  N Q U A R R Y  S T  
B IR N B A U M  J O E L  S AM UEL  
4 0  R ID G E W O O D  RD 
B IR N B A U M  R U T H
4 3 5 2  B A L C H  I I I  
B I S B E E  B E N T L E Y  B 
5 09  L Y O N  H A L L
I T H A C A  N Y
I T  4 1 4 1 9  V E T  60 
F O R E S T  H I L L S  N Y 
I T  2 1 5 2 8  CHM E 58 
ED EN  N Y
EX 2 1 5 1  MCH E 62 
D E L H I  I N D I A
I T  4 3 3 0 8  GR AD 58 
C A L C U T T A  W B E N G A L  
I T  3 2 2 7 6  G R A D  58 
BAN GK OK  T H A I L A N D  
I T  4 6 8 9 6  GRAD  
E A S T C H E S T E R  N Y
EX 3 5 7 8  HO E C  58 
R O C H E S T E R  N Y
I T  4 3 4 1 3  LAW 58 
J E N K I N T O W N  PA
EX 2 1 6 4  CHM E 62  
C H A TH A M  N J
I T  2 1 1 7 7  MCH E 58 
W E L L E S L E Y  H I L L S  MASS 
EX 3 2 8 6  A R T S  61 
H O R S E H E A D S  N Y
AGR 60
S Y L V A N I A  O H I O
A R C H  61
O S S I N I N G  N Y
EX 5 5 0  A R T S  61
M C K E E S P O R T  PA
EX 3 0 7 5  A R T S  58 
NEW YO R K  N Y
EX 3 0 8 5  A R T S  6 0  
R O C K V I L L E  C E N T R E  N Y 
I T  2 2 3 0 6  A R C H  61 
J A M A I C A  N Y
EX 7 6 0  E L E  E 57 
G R E E N H I L L S  O H I O
EX 3 7 5 2  A R T S  58
NEW YO R K  N Y
A R T S  59 
S E A T T L E  6 6  WASH
I T  5 0 8 1  GR AD 58
S E A T T L E  6 6  WASH
I T  5 0 8 1  B & P A 58
CROWN P O I N T  N Y
I T  4 6 3 9 1  AGR 61
P A U L S B O R O  N J
EX 3 6 9 8  I & L R  61
S T O N Y B R O O K  N Y
EX 2 3 7 7  HO E C  60 
D E R B Y  EN G LA ND
EX 3 97 1  GR AD 59
W A L L I N G F O R D  CONN  
EX 3 2 6 6  A R T S  61 
KENMORE  N Y
I T  9 4 2 8  E L E  E 61 
OK LAHOM A C I T Y  O K L A  
EX 2 2 7 7  A R T S  61
W H E M P S T E A D  N Y
EX 2 9 9 8  HO EC  60 
C H I C A G O  I L L
EX 4 1 5 5  H O T E L  61 
I T H A C A  N Y
I T  4 1 8 7 1  GR AD 59  
M E D I N A  N Y
EX 3 5 8 8  E L E  E 61 
S C R A N T O N  PA
EX 2 0 0 7  GR AD 58
E N D I C O T T  N Y
I T  2 2 1 3 3  GR AD 58 
H A T O  R E Y  P U E R T O  R I C O  
EX 3 1 5 7  C I V  E 62 
NEW Y OR K 6 3  N Y
I T  2 2 3 7 9  AGR 59
W I L M E T T E  I L L
I T  4 6 5 1 2  A R T S  58 
H E M P S T E A D  N Y
I T  4 7 7 9 6  LAW 58
L O U I S V I L L E  5 K Y
I T  5 7 4 9  A R T S  6 0
NEW Y OR K 52 N Y
EX 2 5 8 8  P H Y  E 61 
B R O O K L Y N  9 N Y
I T  2 2 5 4 7  LAW 58
R O S L Y N  H T S  N Y
I T  3 4 7 7  P H Y  E 6 0  
B R O O K L Y N  30 N Y
AGR 6 0
R O C H E S T E R  N Y
EX 2 7 7 1  I & L R  58
B I S B E E  F R E D E R I C K  W B R O O K L Y N  34 N Y
3 12  H I G H L A N D  RD I T  4 5 3 1 3  AGR 6 0
B I S C H O F F  R O B E R T  L CH A TH A M  N J
3 1 0 1  U N I V  H A L L S  A R T S  61
B I S G A I E R  H E N R Y  G R O C K V I L L E  C E N T R E  N Y
A L P H A  E P S I L O N  P I  I T  4 6 4 3 1  I & L R  59
B I S H O P  A L I S O N  I T H A C A  N Y
11 8  TR IP H A M M E R  RD I T  2 1 8 7 9  A R T S  58
B I S H O P  D I A N E  PE MB ROK E MASS
2 1 0  C O M S T O C K  B EX 3 1 6 5  A R C H  6 0
B I S H O P  EDWARD L O U I S  C A T O  N Y
4 0 9  C O L L E G E  A V E  I T  4 9 6 4 9  AGR 59
B I S H O P  J A N E  E L L E N  A L M O N T  M IC H
1 07  I R V I N G  P L  I T  3 2 6 7 6  GR AD 58
B I S H O P  MARY L E E  G R OT O N N Y
21 8  S P R I N G  S T  GR 13M GR AD 58
B I S H O P  S A NF O R D  P I T H A C A  N Y
4 2 6  E B U F F A L O  S T  I T  4 9 4 5 2  V E T  6 0
B I S H O P P  EDWARD L E E  D E ANSB OR O N Y
4 2 1 0  U N I V  H A L L S  EX 2 1 6 0  AGR 61
B I S K I S  EDWARD GE O R G E T AM AQU A PA
4 31  E S E N E C A  S T  I T  3 0 6 4  GR AD 58
B I S S E L L  R O B I N  W TOWSON 4 MD
1 03  MENNEN H A L L  EX 6 8 0  A R T S  61
B I S S L A N D  J A M E S  H I I I  C H A R L E M O N T  MASS
52 1 B A K E R  TOWER A R T S  59
B I T T K E R  MORTON  L R O C H E S T E R  N Y
3 1 9  ELMWOOD A V E  I T  4 9 3 3 8  LAW 60
B I T T M A N  J U D I T H  E L L E N  F L U S H I N G  66  N Y
5 4 6 2  B A L C H  I V  EX 2 9 6 8  HO EC  59
B I X B Y  R O B E R T  O RTON  N O R FO L K  N Y
D E L T A  C H I  I T  9 1 7 3  AGR 60
BJOR KMA N H E N R Y  C U T L E R  NEW Y OR K 28 N Y
3 18  ELMWOOD A V E  I T  4 9 5 5 0  LAW 59
B L A B E Y  E U G E N E  H U L B E R T  A L B A N Y  3 N Y
6 1 0 5  U N I V  H A L L S  EX 7 6 3  A R T S  61
B L A C K  D O N AL D  L E I G H T O N  I T H A C A  N Y
7 05  E S E N E C A  S T  I T  6 7 9 7  GR AD 58
B L A C K  HU GH  C LAR K  S T A T E  C O L L E G E  PA
2 0 6  OAK H I L L  RD I T  4 3 5 9 2  GR AD 59
B L A C K  I S O B E L  S.I ON AG A R G Y L L  S C O T L A N D
3 5 3 7  D I C K S O N  EX 4 1 7 3  AGR 61
B L A C K  J O H N  NORMAN F R E D O N I A  N Y
3 24  F O R E S T  HOME DR I T  3 2 8 8 6  V E T  6 0
B L A C K  J O N A T H A N  I T H A C A  N Y
T E L L U R I D E  H O U SE I T  4 6 5 7 3  MCH E 62
B L A C K  R O B E R T  S T E V E N  F A I R  LAWN N J
3 16  H I G H L A N D  RD I T  4 3 8 2 6  A R T S  59
B L A C K  W A L T E R  J A M A I C A  N Y
3 2 5  W B U F F A L O  S T  I T  9 4 0 3  LAW 59
B L A C K E R  R I C H A R D  A H I G H L A N D  PA RK I L L
105  C A T H E R I N E  S T  I T  9 7 9 5  CHM E 60
B L A C K F O R D  DO N AL D  S S O M E R V I L L E  N J
107  B O L D T  H A L L  EX 3 8 8 9  GR AD 59
B L A C K L E D G E  GEOR GE  T U S K E G E E  I N S T  A L A
3 01  D R Y D E N  RD I T  4 5 2 6 8  GR AD 58
B LACKMAN  B R U C E  G J R  F O R T Y F O R T  PA
3 1 9  C O R N E L L  Q T R S  I T  7 5 3 7  A R C H  59
B L ACKM OR E A L B E R T  V V I C T O R I A  A U S T R A L I A
1 15  B RANDON  P L  I T  8 7 8 3  GRAD  58
B L A G D E N  F R E D E R I C K  A L A K E V I L L E  CONN
2 3 2 3  U N I V  H A L L S  EX 3 2 7 0  A R C H  61
B L A I R  C H A R L E S  H P L E A S A N T  R I D G E  M I C H
6 18  S T E W A R T  A V E  I T  2 1 4 5 4  MCH E 58
B L A I R  DONNA J O S E P H I N E  E L M H U R S T  I L L
3 66  R I S L E Y  H A L L  EX 4 6 6 4  A R T S  60
B L A I R  G A S T O N  P T R I N I D A D  B W I
2 3 2  L I N D E N  AVE GR AD 59
B L A I R  HA RR Y W A L L A C E  A L E X A N D R I A  VA
3 0 5  T H U R S T O N  AV E I T  3 3 2 8  A R T S  60
B L A I R  J O A N  J O S E P H I N E  T R I N I D A D  B W I
2 32  L I N D E N  AVE AGR
B L A I R  MARY C O R N E L L  P L E A S A N T  R I D G E  M I C H
1 17  T R I P H A M M E R  RD I T  3 4 4 1  A R T S  60
B L A I R  W I L L I A M  E E L M I R A  N Y
1 23  D R Y D E N  RD I T  4 0 5 8 0  E L E  E 58
B L A K E  C A R R O L L  S K A N E A T E L E S  N Y
2 3 0  W I L L A R D  WAY I T  9 5 5 0  MCH E 59
B L A K E  M ART HA  C W A S H I N G T O N  11 D C
1 10  R I S L E Y  H A L L  EX 5 7 2  AGR 61
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3 4 2 2  U N I V  H A L L S  EX 3 2 5 7  CHM E 62
BOWEN B O N N I E  LO U  W E L L E S L E Y  MASS
1 50  TR IP H A M M E R  RD I T  4 6 1 8 5  H O T E L  60
BOWEN J O H N  M E T C A L F  I T H A C A  N Y
11 3  C O R N E L L  Q T R S  EX 3 3 3 5  GRAD  58
BOWENKAMP J O H N  EDWARD D A R I E N  CONN
1 2 1 0  U N I V  H A L L S  EX 5 6 6  A R T S  60
BOWER J A M E S  A J R  M A S S I L L O N  O H I O
3 12  F O U N D E R S  H A L L  EX 3 7 9 4  A R C H  62
BOWER J U D I T H  ANN O I L  C I T Y  PA
118 T R I P H A M M E R  RD I T  2 1 8 7 9  A R T S  58
BOWER R I C H A R D  S T U A R T  I T H A C A  N Y
5 4 0  WARREN RD I T  4 5 0 8 9  GR AD 59
BO W E RI NG  J E A N  L U C Y  Y O N KE R S  N Y
1 50  TR IP H A M M E R  RD I T  4 6 1 8 5  HO EC  60
BOWERMAN A L A N  M V I C T O R  N Y
2 0 3  H I G H L A N D  A V E  I T  4 2 3 1 0  AGR 59
BOWERS D O N AL D  L E E  I T H A C A  N Y
1 17  OAK A V E  I T  8 9 3 1  GR AD 58
BOWERS G A E A  G E R T R U D E  A T L A N T A  GA
4 3 1 8  B A L C H  I I I  EX 2 7 5 2  AG R 59
BOWERS L O U I S  V L I T H A C A  N Y
9 1 2  N C A Y U G A  S T  I T  7 9 9 6  V E T  58
BOWERS OWEN F R A N C I S  I T H A C A  N Y
2 23  L I N D E N  AVE I & L R  60
BOWERS P H I L I P  J  J R  F A I R  H AVEN  N J
5 R ID G E W O O D  RD I T  3 3 9 6  CHM E 61
BOWES A L A N  TH E O D O R E  R O C H E S T E R  N Y
2 3 0  W I L L A R D  WAY I T  9 5 5 0  CHM E 59
B OW IE  W A L T E R  C A R N E T T E  T U S K E G E E  I N S T  A L A
133  C O R N E L L  Q T R S  GR AD 59
BOWKER B E N J A M I N  C J R  B O S T O N  MASS
T H E  OA KS  I T  4 5 5 7 4  C I V  E 59
BOWKER ROGER A L L A N  B R O O K L Y N  N Y
6 36  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 5 6 8  A R T S  59
BOWLES E U G E N E  GR AY J R  RIC H M O N D  VA
T H E  O A KS  I T  2 1 6 9 1  C I V  E 60
BOWMAN ANN E L I Z A B E T H  I N D I A N A P O L I S  IN D
3 5 8 7  D I C K S O N  EX 4 2 6 5  A R T S  61
BOWMAN C H A R L E S  R W IL B R A H A M  MASS
5 1 0 4  U N I V  H A L L S  EX 6 6 5  A R T S  61
BOWMAN P E T E R  B R U C E  S T R A F F O R D  PA
T H E  OAKS  I T  2 1 6 9 1  E L E  E 60
BOWMAN ROY GEOR GE  O Y S T E R  BA Y N Y
2 C E N T R A L  AV E I T  4 0 1 1 2  MCH E 61
BOWNE D A V I D  C H A R L E S  S H E R R I L L  N Y
21 4  D R Y D E N  RD I T  4 2 5 4 4  AGR 58
B O Y A J I A N  H A I G  MOVSES S M I A M I  55 F L A
5 12  D R Y D E N  RD GRAD  58
BOYAN  G E R AR D  EDWARD B E R G E N F I E L D  N J
3 8  1 / 2  E M A IN  DRYDN GR AD 59
B O Y A R S K Y  A L V I N  SIM O N  M O N TR E A L  CANA DA
2 0 4  C O R N E L L  Q T R S  GR AD 59
B O Y D  HA RR Y EMMONS J R  W A S H IN G T O N  16 D C
9 5 9  E S T A T E  S T  I T  4 1 1 3 6  MCH E 58
BOYD J A M E S  BROWN G R E E N W I C H  CONN
1 03  MCGRAW PL I T  4 6 0 2 5  A R T S  59
BO YE R R O B E R T  A L L A N  J R  I T H A C A  N Y
2 22  U N I V E R S I T Y  AV E B&PA 59
B O Y K O F F  E L E A N O R  R O C K V I L L E  C E N T R E  N Y
2 6 0 3  D I C K S O N  V I  EX 3 2 7 2  HO EC  61
B O Y L E  ANDREW J  J R  F T  MONROE VA
3 1 0 2  U N I V  H A L L S  EX 2 2 7 6  MCH E 62
B O Y L E  TH OM AS F R A N C I S  C A R L I S L E  PA
2 05  MENNEN H A L L  EX 5 8 8  A R T S  61
B O Y N TO N  K A T H A R I N E  I T H A C A  N Y
2 05  ELMWOOD A V E  I T  4 5 0 6 8  A R T S  59
B O Z A R T H  R O B E R T  FRANK  G A I N E S V I L L E  F L A
5 19  S MEADOW S T  GRAD  60
BRABHAM J A M E S  A L T O  P E N N S V I L L E  N J
3 3 3 3  U N I V  H A L L S  EX 3 1 7 7  C I V  E 62
BR ACCO  G E R A L D  A BRONX 5 8  N Y
C L I N T O N  H O T E L H O T E L 60
B R A C K F E L D  L I L L I A N  J B R O O K L I N E  MASS
4 1 4 5  B A L C H EX 2 3 7 4 A R T S 59
BR ADBU RY T E D  C L A Y I T H A C A  N Y
5 22  D R Y D E N  RD I T  2 2 5 1 8 GRAD 59
BRADEN  K E N N E T H  GEORGE TAM PA  F L A
T H E  OAKS I T  2 16 9 1 MCH E 60
B R A D F I E L D  D A V I D  M I T H A C A  N Y
711  TR IP H A M M E R  RD I T  8 5 2 0 B& PA 59
B R A D F I E L D  L E I L A  A I T H A C A  N Y
10 2  H I G H G A T E  RD I T  4 2 4 2 0 GRAD 60
B R A D F I E L D  P A T R I C I A  J I T H A C A  N Y
711  TR IP H A M M E R  RD I T  8 5 2 0 HO EC 59
B R A D F I E L D  S T I L L M A N I T H A C A  N Y
10 2  H I G H G A T E  RD I T  4 2 4 2 0 GRAD 60
B R A D L E Y  G E OR GE  R F L U S H I N G  55 N Y
1 1 0  OS HUN  PL I T  7 2 4 4 CHM E 58
B R A D L E Y  J O A N  E C F R E D O N I A  N Y
3 0 2 - 8  W A I T  AV E I T  3 26 7 AGR 59
B R A D L E Y  M O N TE  J O E S O U T H A M P T O N MASS
1 04  B A K E R  TOWER EX 2 9 8 5 H O T E L 60
B R A D L E Y  P E R R Y  E JR GERMANTOWN T E N N
6 2 5  U N I V E R S I T Y  AVE I T  8 8 7 8 MCH E 58
BRADSHAW J O H N  H I I I L A H A S K A  PA
2 C E N T R A L  AVE I T  4 0 1 1 2 MCH E 61
BR A D T  P H I L L I P  LA R R Y FON DA N Y
3 07  WOR TH S T I T  9 2 8 9 AGR
BRADY H E L E N  J U L I A W H I T E  P L A I N S  N Y
2 6 1 7  D I C K S O N  V I EX 3 3 5 4 AGR 61
B R A F F  J O S E P H  A D E T R O I T  M IC H
1 E D G E C L I F F  PL I T  4 0 9 0 2 C I V  E 60
B R A I D  ANDREW F A N T I G O N I S H N S
125  M A P L E  AVE I T  3 0 8 0 GR AD 58
B R A I N A R D  L O U I S  C HAMDEN CONN
6 2 1 1  U N I V  H A L L S EX 7 71 H O T E L 61
B R A I N E R D  JE R O M E  J A M E S A M A R I L L O  T E X A S
RD 2 F R E E V I L L E GRAD 59
B R A I T M A N  HOWARD E L L I S B A L T I M O R E  15 MD
10  M EN NEN  H A L L EX 7 8 2 A R T S 61
B R A I T M A N  S T E P H E N  I R A V A L L E Y  S TR E A M  N Y
13  S B A K E R  H A L L EX 4 1 9 2 A R T S 59
B R AKAS  M A R T I N  J B R O O K L Y N  28 N Y
3 4 2 4  U N I V  H A L L S EX 3 2 5 7 P H Y  E 62
BRAN AGA N A L L E N  DONALD LE B A N O N  N Y
1 19  C O L L E G E  AV E I T  3 2 8 9 1 AGR
BRAN AG AN D E W I T T  L E E LE B A N O N  N Y
2 1 4  T H U R S T O N  AV E I T  2 1 1 4 1 AGR 59
B R A N D E I S  P E T E R  W NEW R O C H E L L E  N Y
2 13  N B A K E R  H A L L EX 338 1 H O T E L 61
BR ANDEN B URG R I C H A R D  G OAK P ARK I L L
6 0 8  E S T A T E  S T I T  8 1 2 3 MCH E 58
BR AN DES  R I C H A R D  D W E L L S V I L L E N Y
6 2 2 2  U N I V  H A L L S EX 7 7 4 AGR 61
B R A N D I H O L T E N G R E E N P O R T  N Y
6 3 2 5  U N I V  H A L L S EX 2 1 5 6 H O T E L 61
BRANDON D O U G L A S  PAGE J E N K I N T O W N PA
3 2 2 3  U N I V  H A L L S EX 3 1 6 7 MCH E 62
BRANDOW B A I R D  HO LMES V I S T A  C A L
2 28  L I N D E N  AVE I T  8 2 7 6 GRAD 61
BRAN NAN  R O B E R T  L O U I S F T  WORTH T E X A S
1 0 0 7  E S T A T E  S T I T  7 5 5 5 GRAD 58
BRANNEMAN L I N D A  E W I N C H E S T E R MASS
3 62  R I S L E Y  H A L L EX 7 5 8 A R T S 61
B R A S T E D  L E E  KNOX H O R N E L L  N Y
2 13  C O R N E L L  S T AGR
B R A T L E Y  M A R G A R E T  D B E T H E S D A  14 MD
411  T H U R S T O N  AV E I T  4 6 5 2 5 A R T S 59
B R A T O N E  R O N AL D  C PE LH AM  N Y
4 0 6  S T E W A R T  AV E I T  4 6 1 3 5 A R T S 58
BR AU C H A R L E S  A L L E N M A L V E R NE  N Y
5 1 9  S T E W A R T  AV E I T  3 55 1 PH Y E 58
BRAU N BA R B A R A F O R E S T  H I L L S  N Y
R I S L E Y  H A L L EX 2 0 5 0 ARCH 61
BRAU N E R I C  R I C H A R D  J R S C O T C H  P L A I N S  N J
1 26  J U D D  F A L L S  RD I T  3 2 0 8 1 AGR 58
BRAUN  R O B E R T  K E N N E T H C L I N T O N  N J
262  C O R N E L L  Q T R S AGR 61
B RA UNER E R I K  T I T H A C A  N Y
4 1 4  E B U F F A L O  S T I T  2 1 1 6 6 H O T E L 58
B R A U N S T E I N  D A N I E L  N A S T O R I A  5 N Y
111  B A K E R  TOWER EX 4 0 5 7 A R T S 59
BRAVERM AN  HAYM L U T I C A  N Y
4 1 2 1  U N I V  H A L L S EX 2 1 6 7 A R T S 61
BR AY D A V I D  R U S S E L L MARCY N Y
119  C O L L E G E  A V E I T  3 28 9 1 AGR
B R A Y T O N  J A M E S  B E T H E L P O U L T N E Y  V T
V E T  C O L L E G E EX 73 1 V E T 58
B R A Z I L I A N  G A I L  R O X I E N S C I T U A T E MASS
K A P P A  K A P P A  GAMMA I T  3 3 2 9 H O T E L 59
BR ED DER MA N P A U L  JO H N  
1 23  D R Y D E N  RD 
BRE DD ER MA N TH E O D O R E  A 
3 08  E DDY S T  
B R E GE R D A N I E L  L  JR  
6 1 4  S T E W A R T  AV E 
B R E G S T E I N  A L I C E  LYN N 
3 5 8 2  D I C K S O N  
BREHM J O H N  J  J R  
4 1 2  H E C T O R  S T  
B R E I T E N S T E I N  J A M E S  C 
3 0 6  U N I V E R S I T Y  AVE 
B R E KK E  J A N E T  F A Y
4 1 1  T H U R S T O N  A V E  
B R E L L O C H S  P E T E R  
1 35  B L A I R  S T  
B R E M I L L E R  R O B E R T  J  
4 2 2  E D D Y  S T  
BREMNER  D O N A L D  A 
1 09  PA R K ER  S T  
B R E N C H L E Y  G E R A L D  M
3 01  D R Y D E N  RD 
BR EN ER  P A U L
4 3 1 1  U N I V  H A L L S  
BR EN NAN  C O R D E L I A  C
3 2 4  R I S L E Y  H A L L  
BRENNAN EDWARD L
4 4 1 2  U N I V  H A L L S  
BRENNAN  R O B E R T  W ALTE R  
5 34  T H U R S T O N  AVE 
BR ENNER EDWARD G 
931  N T I O G A  S T  
B R E N T O N  A R T H U R  C
10 N O T  C I T Y  S T R E E T  
B R E S E E  R O B E R T  A L L E N  
31 1  ELMWOOD AV E 
B R E SL AW  L Y N N E  SUS AN 
SA G E  H A L L  
B R E S N I C K  S T U A R T  D 
3 4 0 4  U N I V  H A L L S  
B R E S S L E R  N A N C Y  W I L L A
3 02  W A I T  A V E  
B R E T H  S T E V E N  A NT H O NY
2 16  M C F A D D I N  H A L L  
BREW C L I F F O R D  E J R
1 0 F  P L E A S A N T  GROVE 
BREWER D O N AL D  R I C H A R D  
1 05  W E S T B O U R N E  L ANE  
BREWER J U D Y  ANN 
5 5 8 0  D I C K S O N  
BREWER TH O M A S  A 
CANDOR 
B R E Y L E Y  E L E A N O R  ANN 
BX 21 C A S C A D I L L A  
B R I A N D  C E C I L E  V 
C O M S T O C K  B 
B R IC K M A N  P A U L  M A R T I N  
6 3 2 3  U N I V  H A L L S  
B R I E G E L  R I T A  G E R T R U D E  
3 1 4 5  B A L C H  
B R I E R L E Y  D O N A L D  HARRY  
8 08  E S E N E C A  S T  
B R I E R L E Y  G R E T C H E N  H 
8 0 8  E S E N E C A  S T  
B R I G G S  B E R K E L E Y  D A V I D  
9 1 2  N C A Y U G A  S T  
B R I G G S  SHERWOOD G
4 1 4  C A S C A D I L L A  S T  
B R IG H A M  L A R U E  E
C A S C A D I L L A  H A L L  
BR IG H AM  M A R S H A L L  H JR
B R I G L I A  D O M I N I C K  D
2 1 6  F A L L  C R E E K  DR 
B R I L L I A N T  RHODA IR E N E  
4 1 2 3  B A L C H  I 
B R I N S L E Y  J O H N  H
7 7 7  S T E W A R T  AVE 
B R I S H  M A R I A N N E  RAE 
211  E D D Y  S T  
B R I S K I N  MA NU E L
3 2 5  W B U F F A L O  S T  
B R I T T A I N  F O L I V E R
13 5 WARREN RD 
B R I T T A I N  R U S S E L L  J  
1 1 2 4  U N I V  H A L L S  
B R I Z D L E  J O A N N A  
5 2 4 3  B A L C H  
B R O A D B E N T  W I L L I A M  R 
3 2 0  D R Y D E N  RD
G R E E N V I L L E  N Y
I T  4 0 5 8 0  AGR 58
G R E E N V I L L E  N Y 
I T  8 1 6 4  AGR
W I L M I N G T O N  D E L
I T  4 6 4 8 0  AGR 59
WOODMERE N Y
EX 4 2 6 5  A R T S  61 
S I L V E R  S P R I N G  MD 
I T  4 6 0 2 2  GR AD 58 
D E L A N S O N  N Y
I T  3 57 3  AGR 61
S T I L L W A T E R  M IN N
I T  2 1 8 5 8  HO EC  58 
G L E N  COVE N Y
I T  6 9 6 7  A R C H  60 
E A S T  CONCOR D N Y 
I T  2 2 5 9 3  AGR 60 
NEW H AVEN  CONN
I T  3 1 8 1 5  GR AD 59 
H A L S E Y  V A L L E Y  N Y 
I T  4 5 2 6 8  AGR 59
H A C K E N S A C K  N J
EX 2 2 5 3  MCH E 62 
S C A R S D A L E  N Y
EX 2 17 1  A R T S  59
JO H N S T O W N  N Y
EX 2 2 7 2  I & L R  61
S T A T E N  I S L A N D  N Y 
I T  4 6 3 9 1  A R T S  58
P O T T S T O W N  PA
I T  4 0 3 0 0  B& PA  58
W I L L I A M S V I L L E  N Y
I & L R  59 
W E S T H E M P S T E A D  N Y 
I T  4 3 1 6 7  I & L R  60  
B R O O K L Y N  2 9  N Y
EX 4 6 7 3  A R T S  60
B R O O K L Y N  N Y
EX 3 1 7 9  CHM E 62 
A T L A N T A  GA
EX 2 4 7 5  A R T S  60
H O B A R T  N Y
EX 4 3 9 5  AGR 60
I T H A C A  N Y
A R C H  58 
P I T T S B U R G H  21 PA 
I T  4 0 4 3 1  MCH E 60  
L ARC H M ON T N Y
EX 2 6 6 7  A R T S  62
CANDOR N Y
CA 9 2 7 2 8  AGR 58
E R I E  PA
EX 397 1  GRAD
M A N H A S S E T  N Y
EX 3 7 5 9  HO EC  59 
C L E V E L A N D  O H I O
EX 2 1 5 5  A R T S  61
P L E A S A N T V I L L E  N Y 
EX 2 5 5 0  HO E C  58 
N ADAMS MASS
I T  2 2 7 0 8  E L E  E 58 
M A S SE NA  N Y
I T  2 2 7 0 8  HO EC  58 
I T H A C A  N Y
I T  7 9 6 7  V E T  58
B U F F A L O  N Y
I & L R  58 
W A S H I N G T O N  16 D C 
EX 3 9 7 2  GR AD 58
MOUNT VER NON N Y
H O T E L  6 0  
MT VERN ON N Y
I T  4 6 8 0 1  A R T S  58 
B R O O K L Y N  3 N Y
EX 2 3 7 1  A R T S  58
J A M A I C A  B W I
I T  4 6 1 0 9  LAW 58
HA GERSTOW N MD
I T  8 3 0 1  GRAD  60
B R O O K L Y N  N Y
I T  9 4 0 3  LAW 59
I T H A C A  N Y
C L I F T O N  N J  
EX 5 62  
B U F F A L O  16 N 
EX 2 5 6 8  
SY LM AR CA L 
I T  2 2 7 1 1
A R C H  60
A R T S  60 
Y
A R T S  58 
B& PA  58
B RO ADHE AD J A M E S  L NEW R O C H E L L E  N Y
E SH OR E DR I T  3 3 8 3  MCH E 58
B R O C A T O  P A T R I C K  F  B U F F A L O  13 N Y
11 0  C O L L E G E  A V E  I T  6 8 5 3  H O T E L  6 0
BROC K DAN W I L L E T S  M A N H A S S E T  N Y
8 0 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 1 6 5 1  A R T S  6 0
BR OC K E L L E N  E B U F F A L O  22 N Y
3 09  R I S L E Y  H A L L  EX 2 1 6 6  A R T S  61
B R O C K E L M A N  M I C H A E L  D L U N E N B U R G  MASS
4 3 2 1  U N I V  H A L L S  EX 2 2 6 6  A R T S  61
BROCKMAN F R AN K  E DOBBS F E R R Y  N Y
6 0 0 7  U N I V  H A L L S  EX 4 1 6 1  AG R 61
BROCKMAN S U S A N  N NEW YO R K  N Y
4 3 5  W Y C K O F F  A V E  I T  2 1 8 4 5  A R C H  58
B R O C K M E I E R  NORMAN F  W E B S T E R  GR OV E S 19 MO
3 0 5  T H U R S T O N  A V E  I T  3 3 2 8  CHM E 6 0
B R O D I E  J O H N  H E N R Y  C H U R C H V I L L E  N Y
6 1 0 6  U N I V  H A L L S  EX 7 6 3  AGR 61
BRODO I R W I N  MURRAY F L U S H I N G  54 N Y
1 3 0 2  E S T A T E  S T  I T  3 1 2 7 5  GR AD 59
BR ODY  J A M E S  A N T H O N Y  W ATE RT OW N CONN
6 3 0 7 X  U N I V  H A L L S  EX 2 1 5 1  AGR 61
BROG AN TH O M A S  M I C H A E L  WOODS I D E  7 7  N Y
MCH E 59
B R O M L E Y - D A V E N P O R T  W A C H E S H I R E  E N G L A ND
2 18  E D D Y  S T  AGR 57
BR ONE M A X I N E  A T L A N T I C  C I T Y  N J
3 5 7 3  D I C K S O N  E X  4 2 5 8  A R C H  61
BR OO KE H E N R Y  C I I I  G L E N S  I D E  PA
5 3 4  T H U R S T O N  A V E  I T  4 6 3 9 1  MCH E 61 
BRO OKS A R T H U R  V N MAPLEWOOD N J
6 0 5 - 6  L Y O N  H A L L  EX 3 7 5 2  I & L R  58
BR OO M ALL R O B E R T  B R U C E  M O N T C L A I R  N J
4 0 0 5  U N I V  H A L L S  EX 4 1 6 2  C I V  E 62
B RO SS F R E D  S T E W A R T  W I C H I T A  KAN
2 4 2 7  U N I V  H A L L S  EX 4 1 5 8  A R T S  61
B RO STR OM  K E N N E T H  N OMAHA NEBR
5 1 1 7  U N I V  H A L L S  EX 6 6 7  A R T S  61
B R O T H E R S  R O B E R T  F S O R ANG E N J
121 L I N N  S T  I T  2 2 4 0 1  P H Y  E 60
BR OT MA N J U D I T H  E L L E N  B R O O K L Y N  35 N Y
BX 73 B A L C H  EX 2 4 6 5  HO EC  59
B R O TZ M A N  D O N A L D  C WO OD HU LL N Y
2 03  H I G H L A N D  A V E  I T  4 2 2 3 1  AGR 58
B RO UD Y L O U I S  L E V I N E  E NORWALK CONN
3 1 6  H I G H L A N D  A V E  I T  2 2 4 5 3  CHM E 61
B ROU S I R A  J O S E P H  H E M P S T E A D  N Y,
4 1 8  1 / 2  E L I N C O L N  A R T S  59
B R O U T  D O N A L D  B C O R T L A N D  N Y
12 MONROE H T S  C T L D  SK  6 7 1 6 2  MCH E 58
BROWDER L E S L E Y  H J R  N I X O N  N J
2 0 3  W I L L I A M S  S T  I T  5 5 3 1  B & P A 59
BROWN A L A N  W I N T H R O P  S UR RY  EN G LA ND
C A S C A D I L L A  H A L L  EX 4 6 7 9  GR AD 59
BROWN A L A N S O N  C F A R M I N G T O N  CONN
1 1 2 9  U N I V  H A L L S  A R T S  61
BROWN BR A D F O R D  E S H RE W SBU RY  MASS
15 3 C O R N E L L  Q T R S  I T  2 1 9 2 9  AGR 6 0
BROWN BY RO N W I L L I A M  H A S B R O U C K  H T S  N J
3 12  T H U R S T O N  A V E  I T  4 1 4 5 1  A R T S  60
BROWN C H A R L E S  A R T H U R  W A S H I N G T O N  21 D C
2 F O R E S T  P ARK  L A N E  I T  4 2 3 5 2  MCH E 6 0
BROWN C H R I S T O P H E R  P P O O L I  PA
6 2 2 4  U N I V  H A L L S  EX 7 7 4  A R T S  61
BROWN D A V I D  C I T H A C A  N Y
9 45  C L I F F  S T  I T  6 6 6 6  CHM E 62
BROWN D A V I D  E L T O N  B I N G H A M T O N  N Y
1 29  L I N D E N  A V E  I T  2 1 2 4 9  GR AD 59
BROWN D A V I D  L E W I S  I T H A C A  N Y
1 0 4  H O M E S T E A D  RD I T  2 2 1 1 1  C I V  E 59
BROWN D A V I D  R O B E R T  D OV ER  P L A I N S  N Y
2 1 6  F A L L  C R E E K  DR I T  4 6 8 0 1  AGR 58
BROWN D O N A L D  B MOUNT VER NON  N Y
6 3 1 9  U N I V  H A L L S  EX 2 1 5 5  A R T S  61
BROWN D O N A L D  ED W IN  I T H A C A  N Y
6 8 7  C O D D I N G T O N  RD AGR 59
BROWN E A R L  H I I I  SH A KER  H T S  22 O H I O
7 0 6  S T E W A R T  A V E  I T  4 5 0 6 7  A R T S  61
BROWN E L I Z A B E T H  R M A N C H E S T E R  N H
5 6 0 5  D I C K S O N  EX 3 8 5 0  A R T S  61
BROWN G I L E S  S TE D M A N  M A T T A P A N  MASS
2 3 0  W I L L A R D  WAY I T  9 5 5 0  A R T S  60
BROWN G RO VE R C J R  P A L I S A D E  N J
20 1  L Y O N  H A L L  EX 3 9 8 7  C I V  E 59
BROWN J A M E S  D O N AL D S O N  RI D G E W O O D  N J
1 10  EDGEMOOR L A N E  I T  2 1 0 1 2  A R T S  58
BROWN J A M E S  F R A N K L I N  S T O N I N G T O N  CONN
4 1 0  E D D Y  S T  I T  2 1 0 6 4  A R T S  58
BROWN J A M E S  M A R V I N  S A L T  L A K E  C I T Y  U T A H
RD 2 I T  2 1 3 3 6  G R A D  58
BROWN J O A N N E  C O F F I N  I T H A C A  N Y
117  TR IP H A M M E R  RD I T  3 4* 1  A R T S  60
BROWN J O H N  F R E D E R I C K  S T A M FO R D  CONN
2 0 3  BA K ER  TOWER EX 3 0 8 5  H O T E L  60
BROWN J U D I T H  P E I R C E  A U B U R N D A L E  6 6  MASS 
3 6 8 0  D I C K S O N  EX 3 5 5 4  A R T S  61
b r o w n  j u n i u s  f l a g g  p a l o  a l t o  c a l
1 10  EDGEMOOR L A N E  I T  2 1 0 1 2  MCH E 60
BROWN L E S T E R  HORNE S C O T I A  N Y
2 09  K I N G  S T  I T  9 6 3 2
BROWN M A R C I A  LEA M AN N A R B E R T H  PA
3 1 6 5  B A L C H  EX 2 26 8
BROWN N I C H O L A S  BA RRY R O C H E S T E R  18
1 14  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 2 7 4
BROWN N I L E S  F A U L K N E R  J A M E S V I L L E  N
3 12  ELMWOOD A V E  I T  3 1 1 1 4
BROWN P A T R I C K  N E L S O N  C U B A  N Y
2 3 4  L I N D E N  AVE 
BROWN R O B E R T  EDWARD B R A N T  L A KE  N
1 04  MENNEN H A L L  EX 6 8 0
BROWN R O B E R T  F O S T E R  R ID G W A Y  PA
6 0 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  8 6 2 7  
BROWN R O B E R T  H EN RY  A T H E N S  GA
E N F I E L D  F A L L S  RD I T  2 1 3 7 8
BROWN S T U A R T  0  S Y R A C U S E  N Y
1 07  EDGEMOOR L A N E  I T  8 6 1 0  H O T E L  58
BROWN TR UM AN  B E C K L E Y  W ATC HU NG  N J
3 12  T H U R S T O N  A V E  I T  4 2 4 5 4  A R T S  59
BROWN W I L L I A M  C DOBBS F E R R Y  N Y
2 1 0  C O L L E G E  A V E  I T  8 5 9 2  AGR 60
BROWNE E L I Z A B E T H  ANN LO NG I S L A N D  C I T Y  N Y
R I S L E Y  H A L L  A R T S  62
BROWNE L AW R EN CE T  G L E N  RO CK  N J
2 F O R E S T  PAR K L A N E  I T  4 2 3 5 2  I & L R  60
BROWNE O S C A R  M I I I  LANSDOWN E PA
518  S T E W A R T  A V E  P H Y  E 61
BROWNE S T E P H E N  D UANE  AVON  N Y
3 18  H I G H L A N D  RD I T  2 1 1 5 1  AG R 59
BR OW NELL  A R T H U R  J  C A S S V I L L E  N Y
112  EDGEMOOR L A N E  I T  4 6 1 5 6  AG R 59
BR OW NELL  J O S E P H  C A R L  FA I R P O R T  N Y
197  C O R N E L L  Q T R S  GRAD  58
BROWNER E L E A N O R  M F L U S H I N G  66 N Y
D I C K S O N  V EX 4 4 7 1  HO EC  61
BROW NIN G C O L I N  A R R O T T  R AM SEY  N J
1 0 7  W I L L I A M S  S T  I T  4 3 7 7 3  B& PA  59
B R O W N S T E I N  D A N I E L  J  LON G I S L A N D  6 N Y
1 09  W I L L I A M S  S T  I T  6 6 6 5  LAW 59
B R O W N S T E I N  F R A N C I N E  E A S T  ROCKAWAY N Y
1 15  R I D G E W O O D  RD I T  2 2 4 8 8  A R C H  60
BR OY DE B E R N I C E  A ND RE A B R O O K L Y N  18 N Y
5 5 5 4  D I C K S O N  V  EX 4 6 7 5  HO EC  61
B RU BAK ER J O H N  M W A T K I N S  G L E N  N Y
1 16  M I L L E R  S T  I T  8 4 1 3  AGR 59
B RU CE A L F R E D  D E A L  K E N D A L L  N Y
1 2 0 7  U N I V  H A L L S  EX 5 6 6  AGR 61
B RU CE R O B E R T  L E E  C O L L E G E  PAR K MD
4 2 2  C H E S T N U T  S T  I T  9 8 7 5  GR AD 58
B R U C E  W A L T E R  B I S H O P  B R O O K L Y N  21 N Y
4 2 1 8  U N I V  H A L L S  EX 2 1 7 2  E L E  E 62
BR UC KNE R M A R Y L O U I S E  M L I T T L E  NECK  N Y
5 3 7 2  B A L C H  EX 3 3 5 8  HO EC  60
BR UCKNE R R I C H A R D  D I T H A C A  N Y
1 0 1 8  HANSHAW RD I T  4 1 3 1 8  MCH E 62
BR UE CK F R E D E R I C K  L I N N  W E B S T E R  N Y
4 15  HANSHAW RD I T  4 0 6 9 1  AGR 58
BRUMBAUGH E L S A  ANN E P A I N E S V I L L E  O H I O
4 3 2  N T I O G A  S T  I T  4 6 7 2 3  GRAD  58
BR U M M E TT  JAM E S  R J R  BY RON  N Y
4 2 2 1  U N I V  H A L L S  EX 2 1 7 3  AGR 61
BRUNO A L I C E  BE CK  WANTA GH N Y
3 5 3 7  D I C K S O N  EX 4 1 7 3  AGR 61
BRUN O J E R E M Y  S I N C L A I R  ORC HARD P ARK N Y
17  S O U T H  A V E  I T  9 3 5 6  MCH E 61
BRUNO MALCOLM LY N D O N  ORC HARD PAR K N Y
5 4 3 0  U N I V  H A L L S  EX 7 6 2  C I V  E 59
BRUNO M I C H A E L  F R A N C I S  N E W F I E L D  N Y
RD 1 N E W F I E L D  I T  4 7 8 8 3  GRAD  59
B R U N O R I CAR 10 R OL AND  J E S S U P  PA
3 0 0 1  U N I V  H A L L S  EX 4 1 6 3  AGR 61
BRUN SON J A M E S  W E S L E Y  ROCK H I L L  S C
3 0 8  B R Y A N T  AVE I T  4 2 3 3 7  GRAD  58
B R U N S W IC K  R I C H A R D  A P H I L A D E L P H I A  17 PA
2 03  T H E  M A R I L Y N  I T  3 3 9 1  U N C L  60
B R U N TO N  R O B E R T  T  J R  KENM ORE  N Y
10  S BA KER  H A L L  EX 2 1 8 5  MCH E 62
BR USTM AN  F R E D E R I C K  H B R O O K L Y N  18  N Y
318  H I G H L A N D  RD I T  2 1 1 5 1  MCH E 60
BRYA N H E R B E R T  H J R  S T  S IM O N S  I S  GA
D R YD EN  RD I T  4 5 3 4 8  GRAD  59
AGR 6 0
A R T S 60
N Y
LAW 59
Y
AGR 59
AGR 63
Y
AGR 61
I& L R 58
GRAD 58
B R Y A N T  J A M E S  E
1 14  F O U N D E R S  H A L L  
B R Y A N T  J U D I T H  H UN T
1 17  T R I P H A M M E R  RD 
B R Y A N T  R O B E R T  M
7 7 7  S T E W A R T  AVE 
B R Y C E  J A M E S  W A L TE R
7 0 2  U N I V E R S I T Y  AVE 
BR Y N ES  S T E P H E N
7 1 5  E B U F F A L O  S T  
B R Y N I A R S K I  D I A N E  M 
4 5 3 5  D I C K S O N  V 
B U C C I A R E L L I  L O U I S  L
6 0 0  U N I V E R S I T Y  AV E 
BU CH M A R G A R E T  L O U I S E  
3 0 2  M I T C H E L L  S T  
BU CH W A L LY  S T E V E N  
6 1 1 9  U N I V  H A L L S  
BU CHA NAN  J O H N  R
6 2 5  H I G H L A N D  A V E  
B U C HA NAN  L E I G H  M 
10 2  C I R C L E  
BUC HA NAN  R O N A L D  L 
4 1 0  ELMWOOD AV E 
B UCHANAN  V I R G I N I A  H 
4 5 7 5  D I C K S O N  
B U C H L E I T N E R  J O H N  R
1 CAMP US RD 
BUCHMAN J O E L
1 09  C O L L E G E  A V E  
BUCHMAN L Y N D A  KAY E  
3 5 0 1  D I C K S O N  
B U C H O L Z  SEY MOU R H 
2 17  W E S T  AV E 
B UC K CA RL  J O H N
3 18  N P L A I N  S T  
B UC K J O H N  O L I V E R
S I G M A  A L P H A  E P S I L O N  
B U C K L E  R O B E R T  C
5 1 2 4  U N I V  H A L L S  
B U C K L E S  R I C H A R D  G 
5 3 0 3  U N I V  H A L L S  
B U C K L E Y  F R E D E R I C K  J  
T H E  OA KS  
B U C K L E Y  J E R E M Y  DEWEY 
6 3 6  S T E W A R T  AV E 
B U C K L E Y  J O S E P H I N E  
4 1 5 9  B A L C H  I 
B U C K L E Y  R E G I N A  ANNE 
3 0 9  M I T C H E L L  S T  
B U C K L E Y  W A L T E R  W H I T E
2 F O R E S T  PARK LANE  
B U C K L E Y  W I L L I A M  ED W IN
5 R ID G E W O O D  RD 
BUCKMANN R I T C H I E  J O H N  
4 2 4  D R Y D E N  RD 
BUDD R O B E R T  W I L L I A M  
3 08  FA I R M O U N T  AV E 
B U D I N G T O N  W I L L I A M  M 
5 1 1 0  U N I V  H A L L S  
B U E H L E R  D I E T E R  H
1 07  EDGEMOOR L A N E  
B U E H R I G  BA R B A R A
1 18  TR IP H A M M E R  RD 
B U E T T N E R  C A R L  T  J R
111  H I G H G A T E  RD 
B U G L I A R I  J O S E P H  V
5 2 3  E B U F F A L O  S T  
B U H L E R  C A R L  P E T E R  
4 3 1 2  U N I V  H A L L S  
B U L L  GEOR GE HOMER
11 7 C O R N E L L  Q T R S  
B U L L A R D  G E O F F R E Y  S
511  C A Y U G A  H G T S  RD 
B U L L O C K  P A U L
LOS A N G E L E S  2 7  CA L 
EX 3 6 9 2  A R T S  61
G R E EN E N Y
I T  3 4 4 1  A R T S  60
HANSON MASS
I T  3 4 8 1  MCH E 59 
F O R T  WAYNE I N D  
I T  4 5 8 3 5  
W A S H IN G T O N
E 60CHM 
D C
A R T S  60 
S C H E N E C T A D Y  N Y
EX 4 3 7 2  A R T S  61 
NEW C A NA A N  CONN
I T  8 6 2 7  
L I T I T Z  PA 
EX 3 0 3 3  
Y A R D L E Y  PA 
EX 7 6 8  
I T H A C A  N Y
MCH E 59
CHM E 62
LAW 58
B U L L O C K  W I L L I A M  BURNS 
F O R E S T  HOME DR 
B U L L W I N K E L  GEOR GE  E
S I G M A  A L P H A  E P S I L O N  
BU N NE Y  B E N J A M I N  S 
4 2 5  W Y C K O FF  A V E  
BURBA M A R I E  L O U I S E  
4 3 4 3  B A L C H  
B U R B I D G E  J O H N  R J R  
5 4 3 3  U N I V  H A L L S  
B U R D I C K  D O U G L A S  D 
201  C O L L E G E  A V E  
B U R D I C K  EDWARD
3 1 2  T H U R S T O N  A V E
P R I N C E T O N  N J
I T  3 2 5 3  A R T S  59
V E N I C E  U T A H
I T  2 2 2 5 2  V E T  58
W I N N E T K A  I L L
EX 4 47 1  A R T S  61
NEW R O C H E L L E  N Y 
I T  4 6 0 4 1  E L E  E 59 
MAMARONECK N Y
I T  2 1 1 9 8  CHM E 61 
NEW Y OR K 34 N Y
EX 4 0 7 3  AGR 61
B R O O K L Y N  21 N Y
I T  4 6 5 7 3  A R T S  58 
I T H A C A  N Y
I T  4 9 7 7 6  GRAD  58
KENMORE 2 3  N Y
I T  2 2 4 0 1  AGR 59
S A L E M  I L L
EX 6 6 9  P H Y  E 62
R O CKY R I V E R  O H I O  
EX 6 7 7  CHM E 62
K AL A M A Z O O  M IC H
I T  2 1 6 9 1  MCH E 61 
NORWALK CONN
I T  4 6 5 6 8  MCH E 60 
G E N E S E O  N Y
EX 2 3 5 9  A R T S  60
B E L L P O R T  N Y
GRAD  59
WYNNEWOOD PA
I T  4 2 3 5 2  A R T S  60 
A R L I N G T O N  MASS
I T  3 3 9 6  U N CL  60
L I M A  N Y
I T  9 8 5 5  AGR 59
P O U G H K E E P S I E  N Y 
I T  7 7 2 8  AGR 58
U L S T E R  PAR K N Y
EX 6 6 6  AGR 61
P I T T S B U R G H  21 PA 
I T  2 2 4 4 5  H O T E L  60 
DEARBO RN M I C H
I T  2 1 8 7 9  A R T S  58 
ROWAYTON CONN
I T  4 5 8 3 5  A R T S  58
I T H A C A  N Y
I T  5 2 8 8  LAW 59
M I A M I  3 9  F L A
EX 2 2 5 3  A R T S  61
I T H A C A  N Y
I T  3 2 0 8 6  AGR 59
W E S T P O R T  CONN
I T  4 6 2 0 9  A R T S  60
S A L I S B U R Y  C E N T E R  N Y 
C I V  E 58
I T H A C A  N Y
I T  5 2 1 0  B& PA  59
MOU NT  P R O S P E C T  I L L
I T  2 2 4 0 1
M I L L S T O N E  N 
I T  4 6 5 0 2  
R O C H E S T E R  N 
EX 2 7 6 0  
P R I N C E T O N  N 
EX 7 62  
A L F R E D  S T A T I O N  N Y 
I T  5 1 0 6  AGR 59 
L A R CH M O NT N Y
I T  4 1 4 5 1  MCH E 58
MCH E 59 
J
CHM E 61
Y
I & L R  58
J
AGR 61
BUR G LO R N A  D E L L A  B R O O K L Y N  A N Y
4 3 3 5  B A L C H  EX 2 7 5 5  A G R  58
BU RG ER K E N N E T H  RAYNOR G R E E N  POND N J
2 2 0  E D D Y  S T  I T  4 6 3 9 1  H O T E L  58
BU RG ER W I L L I A M  CARL  NEW YOR K 21 N Y
6 3 6  S T E W A R T  AV E EX 2 6 3 0  GR AD 57
BU R G E S S  C O N S T A N C E  C C O R N I N G  N Y
4 2 7  S A G E  H A L L  EX 2 9 9 8  HO EC  60
BU RG ES S R O B E R T  L I N T O N  DOVER P L A I N S  N Y
L A R G E  A N I M A L  C L I N I C  EX 6 3 0  V E T  58
B U R G E T  J O H N  E R N E S T  PE R R Y SB U R G  O H I O
1 06  C A Y U G A  H T S  RD I T  4 9 5 1 6  E L E  E 61
BU RG HA RDT E R N E S T  P J R  I T H A C A  N Y
1 67  C O R N E L L  Q TR S  I T  3 0 8 6  AGR 60
BURGHER C L A R E N C E  M I T H A C A  N Y
9 61  E S T A T E  S T  I T  4 5 7 9 7  V E T  58
BURKAM D W I G H T  M I L L E R  D A Y T O N  O H I O
S L A T E R V I L L E  S P R I N G S  S L  3 2 F 2 3  GRAD 58
B U R K E  D A V I D  P E T E R  B R O O K V I L L E  N Y
4 1 0  S T E W A R T  A V E  I T  9 3 6 0  A R T S  59
BU RKE G E O F F R E Y  K T U X E D O  PARK N Y
7 7 7  S T E W A R T  A V E  I T  3 48 1  A R T S  60
B U R K E  W I L L I A M  P B U F F A L O  N Y
7 0 5  E S T A T E  S T  C I V  E 59
B U R K E T  JO H N  WARREN T Y R O N E  PA
8 11  E S T A T E  S T  AGR 58
B U R L I N G  H E L E N  T E M P L E  T R UM ANS BU RG N Y
R I S L E Y  EX 7 6 5  A R C H  61
B U R L I N G A M E  C H A R L E S  T  H O R N E L L  N Y
2 06  C O R N E L L  S T  I T  6 0 8 4  AGR 6 0
B U R M E I S T E R  ED W IN  D P ARK  R I D G E  I L L
2 2 2 9  U N I V  H A L L S  EX 3 2 7 5  P H Y  E 62
B U R M E S T E R  L O U I S E  H N E W F I E L D  N Y
BX 33 S A G E  H A L L  EX 3 5 7 5  AGR 60
B U R N E S  R O B E R T  F L AW R EN CE MASS
3 4 1 2  U N I V  H A L L S  EX 3 1 7 0  C I V  E 62
B U R N E T T  A L L I S O N  L E E  I T H A C A  N Y
5 0 6  E S E N E C A  S T  I T  7 3 2 3  GRAD  58
B U R N E T T  D A V I D  S R I O  DE J A N E I R O  S A
6 2 1 2  U N I V  H A L L S  EX 7 71  C I V  E 62
B U R N E T T  P O L L Y  ANN NEW Y OR K N Y
5 0 8  T H U R S T O N  A V E  I T  3 3 2 9  A R T S  59
BU RNS C A R O L Y N  S P R I N G D A L E  CONN
1 09  T R I P H A M M E R  RD I T  2 1 5 3 2  HO E C  60
BURNS F R A N C I S  J O S E P H  C L I N T O N  N Y
3 08  S T E W A R T  A V E  LAW 60
BURNS H E R B E R T  M I C H A E L  K I N G  C I T Y  O N T A R I O
2 C E N T R A L  A V E  I T  4 0 1 1 2  AGR 60
BURNS J A M E S  G I B S O N  S A N B O R N V I L L E  N H
LOWER C R E E K  RD E T N A  V E T  61
BURNS J A M E S  J O S E P H  S T A T E N  I S L A N D  N Y
TCM H I T  3 4 9 1  AGR
B URN S J O H N  C O R N E L I U S  L I T T L E  F A L L S  N Y
4 1 0  ELMWOOD A V E  I T  2 2 2 5 2  V E T  59
BURNS L E I G H T O N  RAND  MOHAWK N Y
5 0 6  E S E N E C A  S T  I T  3 26 1 1  LAW 58
BURNS R O B E R T  C H A R L E S  C O N K L I N  N Y
1 2 3  D R Y D E N  RD I T  4 0 5 8 0  GRAD  57
BU RNS R O B E R T  F R A N C I S  C O L D  S P R I N G  N Y
4 0 2  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  9 2 1 6  AGR 58
BURR M E R R I L L  I T H A C A  N Y
4 6 5  S A G E  H A L L  EX 2 4 9 2  A R T S  60
B U R R E L L  D A L E  F  L I N D L E Y  N Y
4 0 9  C O L L E G E  A V E  I T  4 6 5 5 0  AGR 59
B U R R E L L  S T E P H E N  D A V I D  F R E E P O R T  I L L
RM 7 F O U N D E R S  H A L L  EX 2 1 8 2  A R T S  61
B U R R I T T  EDWARD C U R T I S  D A Y T O N  O H I O
2 R ID G E W O O D  RD I T  2 1 8 9 7  U N C L  61
BUR ROUGHS A N N E  E E A L S T E A D  N H
D I C K S O N  EX 4 6 5 5  AG R 61
B U R T  R O B E R T  FRAN K C O L D  BROOK N Y
6 23  U N I V E R S I T Y  AV E I T  2 2 3 7 2  AGR 60
B U R T  T I M O T H Y  D E L O S  B A Y  V I L L A G E  O H I O
1 11 1  U N I V  H A L L S  EX 5 5 0  E L E  E 62
B U R T L E S S  C A R O L Y N  J E A N  S E N E C A  F A L L S  N Y
6 26  T H U R S T O N  A V E  I T  2 2 3 3 9  HO EC  59
B U R TO N  C H A R L E S  P I I  B E T H E S D A  14 MD
6 0 0  U N I V E R S I T Y  AV E I T  8 6 2 7  MCH E 59
B U R TO N  C OL EM AN H EN RY  I T H A C A  N Y
1 07  EDGEMOOR L A N E  I T  4 6 4 3 6  A R T S  59
B U R T O N  D O N AL D  J O S E P H  B A L T I M O R E  20 MD
1 23  D R Y D E N  RD I T  4 0 5 8 0  GRAD  60
B U R TO N  RAYMOND C J R  P H I L A D E L P H I A  3 PA
3 1 6  M C F A D D I N  H A L L  I T  4 4 7 7  A R T S  60
B U S C H  C H A R L E S  D A V I D  I T H A C A  N Y
SNY D E R  H I L L  RD S L  3 6 F 2 1  GR AD 58
B U S C H  GA RY K E N N E T H  S H RUBO AK N Y
2 4 1 1  U N I V  H A L L S  EX 4 1 5 4  A R T S  61
BUSCHMAN M E C H T H I L D  P SUGAR  L O A F  N Y
2 38  R I S L E Y  H A L L  EX 2 0 7 3  AGR 61
B U S C H N E R  C A R L  W A L T E R  
2 0 5  N A L B A N Y  S T  
B U S H A R T  E L A I N E  ANN E 
5 6 4 9  D I C K S O N  V I  
BUSHLOW R O B E R T A  M 
BX 31 SA G E  
B U T C H E R  B A R R Y  M I L L E R  
2 1 4  S G E N E V A  S T  
B U T C H E R  HOWARD J O E L  
1 05  F O U N D E R S  H A L L  
B U T E N H O F F  S O N J A  M 
BX 2 11  B A L C H  I I I  
B U T L E R  A L A N  RO DGERS 
5 25  B A K E R  TOWER 
B U T L E R  B E N T O N  A
1 0 9  T R I P H A M M E R  RD 
B U T L E R  B U R T O N  H A R V E Y  
5 2 5  S MEADOW S T  
B U T L E R  MARY ANN 
C I R C L E  I I I  
B U T L E R  W I L L I A M  R 
BX 93 RD 3 
B U T T  H E R B E R T  W A L TE R  
6 0 4  E S T A T E  S T  
B U T T E R S  H E N R Y  EDGAR 
RD 2 HANSHA W RD 
B U T T E R W O R T H  W ALTON  P 
3 2 0 5  U N I V  H A L L S
I T H A C A  N Y
I T  3 1 5 5 0  GRAD  58
SODU S P O I N T  N Y
EX 3 8 7 2  HO EC  5 9  
F O R E S T  H I L L S  N Y 
EX 3 0 7 4  A R T S  60
F O R E S T  H I L L S  N Y
GRA D 58
E L M O N T  N Y
A R T S  58 
LO NG I S L A N D  N Y
EX 3 3 5 8  AG R 60
RAHWAY N J
EX 3 1 8 2  MCH E 61 
F T  M EA DE MD
I T  2 1 5 3 2  HO EC  58 
NEW R O C H E L L E  N Y 
I T  4 2 6 6 0  A R T S  58 
V E N T N O R  N J
A R T S  60
N O R W IC H  V T
I T  6 6 4 1  CHM E 58 
H Y D E R A B A D  I N D I A
I T  3 1 6 2 3  GR AD 58 
L I B E R T Y V I L L E  I L L  
I T  7 3 7 6  GRAD  
P R I N C E T O N  N J
EX 3 1 6 1  E L E  E 62
B U T T O N  M E R V I L L E  J A M E S  M I D D L E S E X  N Y
1 7 8 0  S L A T E R V I L L E  RD I T  2 2 0 2 8  AGR 58 
B U T W E L L  R O B E R T  J U S T I N  I T H A C A  N Y
SCHWANS T R L  PK E L E  E 59
B U T 2  R O N AL D  C U R T  MOO RESTOWN N J
121  C A T H E R I N E  S T  I T  5 1 7 3  CHM E 60
B U T Z E L  L E O  M A R T I N  I I  B I R M I N G H A M  M I C H
3 1 6  H I G H L A N D  RD I T  2 2 4 5 3  P H Y  E 60
BUX BAU M R O B E R T  B R O O K L Y N  25 N Y
5 0 9  W Y C K O FF  A V E  I T  2 2 4 9 1  A R C H  61
B U Z Z E L L I  D O N A L D  E D E T R O I T  5 M I C H
2 1 4  D R Y D E N  RD I T  4 2 5 4 4  CHM E 59
B U Z Z U T T O  L O R R A I N E  A MT K I S C O  N Y
D E L T A  D E L T A  D E L T A  I T  2 2 3 3 9  HO EC  60
B Y E R  W I L L I A M  B B A L D W I N  N Y
S I G M A  A L P H A  E P S I L O N  I T  2 2 4 0 1  H O T E L  60
B Y E R S  B R U C E  K I R K  R U T H E R F O R D  N J
4 1 6  C A Y U G A  H T S  RD I T  4 3 8 3 9  LAW 58
B Y E R S  TH O M A S  J O N E S  S E W E L L  N J
5 2 4  C A Y U G A  H T S  RD I T  4 1 5 3 5  A R T S  58
BY NUM O T I S  W J R  F A Y E T T E V I L L E  N Y
2 C E N T R A L  A V E  I T  4 0 1 1 2  MCH E 60
B Y R N E  ANN M NO R W IC H  N Y
BX 8 7  B A L C H  I I  EX 2 4 6 9  HO EC  59
B YR NE P E N E L O P E  E W I L L I S T O N  N Y
4 6 0 5  D I C K S O N  V I  EX 3 5 6 9  HO E C  60
B Y R N E  S U SA N  A U G U S T A  LA R CH M O NT  N Y
4 4 7 7  B A L C H  I V  EX 2 9 5 3  A R T S  59
B YR NS  R O B E R T  W IN N  A R L I N G T O N  7 VA
5 1 9  S T E W A R T  A V E  I T  9 1 1 0  CHM E 61
BYR ON S T A N L E Y  R I C H A R D  I T H A C A  N Y
2 23  W I L L A R D  WAY I T  4 1 3 1 6  GRAD  57
C A B I N  C A R O L I N E  B F O R E S T  H I L L S  N Y
5 4 8 5  B A L C H  EX 2 9 7 2  A R T S  58
C A C H E I R O  C E L E S T I N O  G I  S A N T I A G O  S P A I N
1 1 0  C O O K  S T  I T  9 2 6 2  A R C H  61
C A C I A G L I  A N T H O N Y  D I T H A C A  N Y
5 12  U N I V E R S I T Y  AVE V E T  60
C A D I Z  D A V I D  G A R C I A  S E A  C L I F F  N Y
6 6 0  S T E W A R T  A V E  I T  4 1 1 6 4  AG R
C A D O F F  BA R R Y  C A R L  NEW Y OR K 6 0  N Y
3 01  C O L L E G E  A V E  I T  3 1 4 3 7  G R A D  59
C A D Y  R O B E R T  P W E S TH A M P TO N  B E C H  N Y
3 12  T H U R S T O N  A V E  I T  4 1 4 5 1  I & L R  6 0
C A H A N E  G E R T R U D E  L NEW YO R K  24 N Y
4 2 7 3  B A L C H  I I  I T  2 1 6 0 2  A R T S  59
CAHOON D O N A L D  D J R  W O L C O T T  N Y
P H I  K A P P A  T A U  I T  9 4 2 8  AGR 59
C A I N  B A R B A R A  L O U I S E  S C H E N E C T A D Y  N Y
5 6 2 6  D I C K S O N  EX 3 8 6 6  HO EC  61
C A I N E S  A L B E R T  R I C H A R D  P H O E N I X  N Y
1 06  H A R V AR D  P L  I T  4 0 4 8 8  AGR 58
C A I R N C R O S S  A L L A N  W I N C H E S T E R  MASS
3 01  W Y C K O F F  A V E  I T  3 1 7 1 3  A R T S  58
C A LD E R O N  T O M E I  B S A N T U R C E  P U E R T O  R I C O
7 0 9  E S T A T E  S T  I T  4 6 2 5 9  GR AD 58
C A L D W E L L  J A M E S  H ARD Y E V A N S T O N  I L L
3 12  T H U R S T O N  A V E  I T  4 1 4 5 1  A R T S  58
C A L D W E L L  J A M E S  I  M J R  T U L S A  OK LA
1 15  L L E N R O C  I T  3 1 2 6 2  A R T S  60
C A L D W E L L  R O B E R T  L E E  B U F F A L O  25 N Y
2 1 4  T H U R S T O N  A V E  I T  2 1 1 4 1  AGR 60
C A L K I N  H A R L A ND  B J R  BRONX 72 N Y
3 12  T H U R S T O N  A V E  I T  4 1 4 5 1  A R T S  58
C A L L  D A V I D  L I N C O L N  B A T A V I A  N Y
133  G R A N D VI E W  C T  I T  4 1 1 9 4  GR AD 59
C A L L  P H O E B E  J A N E S T A F F O R D  N Y
C I R C L E  I I I EX 3 5 8 9 AGR 60
C A L L A H A N  J O H N  MORGAN B R O O K T O N D A L E  N Y
RD 1 B R O O K T O N D A L E S L  3 3 F 3 3 H O T E L 59
C A L O  NONA L U Z P H I L I P P I N E S
C I R C L E  V I I I T  2 2 7 0 3 GRAD 6 0
C A L V E R T  C O R L E T T E  C GREENWOOD IN D
10 B P L E A S A N T  GR OVE I T  2 1 4 3 5 GRAD 59
CAMACHO L U I S  H U M BE RTO C O L O M B I A  S A
1 25  H I G H L A N D  PL I T  9 0 6 4 GRAD 57
C A M A C H O -N A V A R R O  E J I T H A C A  N Y
3 43  C O D D I N G T O N  RD I T  2 1 4 3 9 GRAD 59
C A M AR A TA  J U S T I N  FR AN K M O N T C L A I R  N J
8 1 0  U N I V E R S I T Y  AVE I T  4 1 1 4 1 MCH E 59
C A M E J O  D A N I E L G R E A T  NECK N Y
4 2 4  B A K E R  TOWER EX 4 4 5 1 C I V  E 61
C A M E R IN O  P A T  W I L L I A M N I L E S  O H I O
107  H AR VAR D PL I T  3 2 3 4 2 GRAD 61
CAMERON HARLOW J A R V I S E T N A  N Y
66 E T N A -H A N S H A W  RD 48  4 3 5 7 V E T 59
CAMP R O B E R T  B N A R B E R T H  PA
107  G R A N D V I E W  C T I T  4 9 5 7 7 B&PA 58
CAMP R O B E R T C H A R L E S B E R K S H I R E  N Y
7 2 6  U N I V E R S I T Y  AVE I T  8 1 9 0 C I V  E 59
CAMPAGNA MARY A I T H A C A  N Y
4 0 6  W G R E E N  S T I T  6 5 7 6 A R T S 61
C A M P B E L L  ANDREW H E L I Z A B E T H  N J
E SHORE DR I T  3 38 3 A R T S 58
C A M P B E L L  ANN L O U I S E E L M H U R S T  I L L
11 6  R I S L E Y  H A L L I T  5 1 4 8 A R C H 61
C A M P B E L L  B L A I R  H N Y A C K  N Y
4 1 0  ELMWOOD AV E I T  2 2 2 5 2 V E T 60
C A M P B E LL  B R U C E  A L L E N WADSWORTH O H I O
8 0 0  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 0 3 6 1 MCH E 59
C A M P B E L L  B R U C E  H J A C K S O N  M I C H
12 MENNEN H A L L EX 7 82 C I V  E 57
C A M P B E L L  C O L I N  ED WIN C O R T L A N D  N Y
1 23  D R Y D E N  RD I T  4 0 5 8 0 A R T S 59
C A M P B E L L  EDWARD H JR E L M I R A  N Y
1 30 6  U N I V  H A L L S EX 571 MCH E 62
C A M P B E L L  J O H N  B A I L E Y I T H A C A  N Y
811  E S T A T E  S T AGR
C A M P B E L L  P E A R L  P I T H A C A  N Y
4 1 7  M I T C H E L L  S T I T  5 7 9 0 GRAD
C A M P B E L L  RAYMOND L  JR A U G U S T A  GA
6 1 3 2  U N I V  H A L L S EX 7 6 9 H O T E L 61
CA M P B E LL  V A N  C L Y D E C O U D E R S P O R T PA
2 F O R E S T  PARK L A N E I T  4 2 3 5 2 A R T S 60
C A N D E L A S  J O S E  B P U E R T O  R I C O
1 09  S U M M I T  AV E I T  3 21 3 1 GRAD 58
C A N E T T A  A L I C E  C S E T A U K E T  N Y
301  C A S C A D I L L A  H A L L  EX 4 0 7 2 AGR 60
C A N G E L O S I  P E T E R  L E W I E C L I N T O N D A L E N Y
2 06  MEN NEN  H A L L AGR 59
C A N N I Z Z A R O  R O B E R T  L WANT AG H N Y
2 3 0  W I L L A R D  WAY I T  9 5 5 0 A R T S 59
CANNON T E R E N C E  M C I N C I N N A T I 44  O H I O
2 1 7  W EST AV E I T  4 6 5 7 3 A R T S 61
C A N T E R  P A U L W O O D R ID G E N Y
2 0 0 3  U N I V  H A L L S EX 4 1 6 4 C I V  E 62
C A N T O N E  D O N A L D  C I T H A C A  N Y
4 2 7  N C A Y U G A  S T I T  4 6 2 2 7 I& L R 58
CA NTO R  D A V I D  J O E L W I L M I N G T O N 2 D E L
4 2 2 4  U N I V  H A L L S EX 2 17 3 A R T S 61
CA N T O R  M A R C I A  ANN KEW G ARDEN S 15 N >
4 6 8 3  D I C K S O N EX 3 7 6 2 H O T E L 61
CA NTO R  M A R T I N  H BRONX 61 N Y
8 0 4  E S E N E C A  S T I T  2 1 7 4 5 GRAD 58
CA N T O R  M I C H A E L  C P I T T S B U R G H  IPA
126  W E S T B O U R N E  L A N E  I T  4 6 3 4 0 A R T S 60
CA NY O C K  J O H N  GORDON W E S T B U R Y  N Y
5 2 1 1  U N I V  H A L L S EX 6 7 3 CHM E 62
C A P E  LAWRENCE A I T H A C A  N Y
2 01  W I L L I A M S  S T I T  4 5 2 7 1 GRAD 58
C A P L A N  E V E L Y N  ANN CAMDEN 3 N .J
125  D R Y D E N  RD I T  4 1 2 5 7 GRAD 59
C A P L A N  I R V I N G  SA MU EL P L A T T S B U R G H N Y
1 20  C A T H E R I N E  S T I T  4 6 5 7 8 A R T S 58
C A P O R O S S I P A U L  V H A L E D O N  N J
1 4 2 4 X  U N I V  H A L L S EX 6 6 2 A R T S 61
C A P P U C C I  A L B E R T  A I T H A C A  N Y
3 0 8  E S T Y  S T I T  8 9 9 1 A R T S 60
CAPRA  EDWARD A JR G R E E N E  N Y
4 3 2 4  U N I V  H A L L S AGR 61
CAPRA R I C H A R D  EDWARD G R E E N E  N Y
2 00  W I L L A R D  WAY I T  2 1 2 9 1 AGR 58
CA PRO N A D I N  B A L L O U  J R  BEAV ER  PA
2 F O R E S T  PAR K L A N E  I T  2 1 7 1 8  MCH E 59
C A R A B E L L I  R O B E R T  S AKRON 13 O H I O
17 S O U T H  A V E  I T  9 3 5 6  A R T S  60
C A R A M E L L A  A R T H U R  E RID GEWOO D N J
S I G M A  A L P H A  E P S I L O N  I T  2 2 4 0 1  A R T S  60
CA R D O NE A L F R E D  EA RL S HO RT H I L L S  N J
105  C A T H E R I N E  S T  I T  9 7 9 5  H O T E L  58
C A R D U C C I  L A R R Y  J O H N  R Y E  N Y
3 2 0 1  U N I V  H A L L S  EX 3 1 6 1  A G R  61
C A R E S  H E R B E R T  L I O N E L  K I N G S  PARK N Y
2 0 7  W I L L I A M S  S T  I T  3 2 9 9 8  A R T S  59
CAREW L Y N D O N  B J R  L Y N N  MASS
1 16  OAK A V E  I T  2 1 4 0  G R A D  59
C A R L  D A V I D  A N D E R SE N  T A R Z A N A  C A L
1 06  C A Y U G A  H T S  RD I T  4 6 0 3 6  C I V  E 6 0
C A R L E Y  G E R A L D  R I C H A R D  C H I C A G O  4 7  I L L
155  C O R N E L L  Q T R S  G R A D  59
C A R L I N  M A R G A R E T  F M A N H AS S E T  N Y
2 6 0 4  D I C K S O N  EX 3 2 7 2  A R T S  61
C A R L I S L E  J O H N  W L O C K P O R T  N Y
115  BR ANDON P L  I T  8 7 8 3  A G R  61
C A R L S O N  C A R O L Y N  ANN O C E A N S I D E  N Y
3 3 0  T R I P H A M M E R  RD I T  4 5 8 7 6  I & L R  60
C A R L S O N  J E W E L L E  D I R V I N G T O N  N Y
A L P H A  P H I  HO E C  58
C A R L S O N  L O R E T T A  L E E  M A N C H E S T E R  CONN
BX 3 2 7  R I S L E Y  H A L L  EX 6 5 7  A R T S  61
C A R L S O N  R O B E R T  C R O C H E S T E R  MIN N
2 4 1 9  U N I V  H A L L S  EX 3 21 1  MCH E 62
C A R M I C H A E L  L E L A N D  E I T H A C A  N Y
131 J U D D  F A L L S  RD EX 2 0 3 4  GR AD 59
CAR NAH AN  J E A N N E  ANN E R O C H E S T E R  12 N Y
BX 3 6 7  R I S L E Y  H A L L  EX 7 5 8  HO EC  61
C A R N E Y  G A I L  BRA MPT ON  D U S S E L D O R F  GERMANY 
3 27  S A G E  H A L L  EX 2 7 8 2  A R T S  6 0
C A R P E N T E R  C H A R L E S  W B I N G H A M T O N  N Y
1 F O R E S T  PARK L A N E  I T  4 2 1 3 1  A R T S  5 9
C A R P E N T E R  G E R A L D  F A P P L E T O N  N Y
5 16  U N I V E R S I T Y  A V E  EX 2 5 5 2  AGR 61
C A R P E N T E R  J A K E  A L L E N  E L Y  NEV
213  C O R N E L L  Q T R S  GRAD  58
C A R P E N T E R  R O D N E Y  WARD I T H A C A  N Y
RD 2 HANSHAW RD I T  4 2 9 0 5  C I V  E 59
C A R P E N T E R  S U S A N  J  L A K E  P L A C I D  N Y
3 6 3 7  D I C K S O N  EX 3 4 5 7  HO E C  61
C A R P E N T E R  W A L T E R  J  G I T H A C A  N Y
1 05  D R Y D E N  C T  I T  2 1 2 3 5  AGR 61
C A R P E N T E R  W I L L I A M  S M I L W A U K E E  17 W I S
5 3 4  T H U R S T O N  A V E  I T  4 6 3 9 1  MCH E 59
C A R R E R A S  G U I L L E R M O  J R  H ABA NA CUBA
102  C O R N E L L  Q T R S  I T  4 0 4 4 7  A R C H  58
C A R R I G A N  J O A N  W E S L E Y  H A V E R F O R D  PA
5 5 2 3  D I C K S O N  EX 4 6 5 5  A R C H  61
C A R R O L L  J O S E P H  F J R  K AN S AS  C I T Y  10 MO
4 3 1 8  U N I V  H A L L S  EX 2 2 5 0  CHM E 62
C A R R U T H  H I L T O N  L KOKOMO M I S S
2 1 0  W I L L I A M S  S T  H O T E L  59
C A R R U T H E R S  P E T E R  A M I D D L E T O W N  O H I O
1 0 2 3  E S T A T E  S T  I T  6 9 6 9  GR AD 60
C A R SK A D D AN  P H I L L I P  S W E S T  NEW YOR K N J
80 1  E S E N E C A  S T  I T  7 3 3 9  C I V  E 61
CARSO N A B I G A I L  H I L L S I D E  N J
BX 4 9  B A L C H  I EX 2 3 6 7  A R T S  6 0
CA RSO N H A R T L E Y  E W E S T F I E L D  N J
2 5 1 3  D I C K S O N  V EX 4 0 6 5  A R T S  61
CA RSO N R I C H A R D  S H O U S T O N  T E X A S
1 E D G E C L I F F  P L  I T  2 1 2 4 2  E L E  E 61
C A R T E R  E D W I N  FOWLE P A L O  A L T O  CA L
5 3 4  T H U R S T O N  A V E  I T  4 6 3 9 1  A R T S  59 
C A R T E R  F R E D E R I C  P I I I  N A R B E R T H  PA
6 0 0 3  U N I V  H A L L S  EX 4 1 6 1  AGR 63
C A R T E R  H E R B E R T  A B R O O K L Y N  N Y
3 0 6  H I G H L A N D  RD I T  2 2 3 0 6  A R T S
C A R T E R  J A M E S  E R N E S T  I T H A C A  N Y
2 14  T H U R S T O N  A V E  I T  2 1 1 4 1  AG R 60
C A R T E R  J O H N  M I L T O N  C L A Y T O N  N Y
2 07  B O L D T  H A L L  LAW 60
C A R T E R  OWEN GRAHAM N S W  A U S T R A L I A
1 05  N Q U A R R Y  S T  I T  5 3 0 0  GR AD 58
C A R T E R  S T U A R T  L E E  B A L D W I N  N Y
6 2 3 2  U N I V  H A L L S  EX 7 7 5  A R C H  62
C A R T E R  W I L M O T  R I T H A C A  N Y
9 15  C O D D I N G T O N  RD I T  4 0 8 7 1  AGR 61 
C A R T E R  WO RRALL R I I I  NO R FO LK VA
1 2 3 3  U N I V  H A L L S  EX 5 6 0  A R T S  61
C A R T L E D G E  W I N S T O N  A A T L A N T A  GA
2 13  D E ARBO RN P L  EX 3 8 1 9  GRAD  60
C A R T W R I G H T  P A T R I C I A  A A L L E N T O W N  PA
2 1 8  R I S L E Y  H A L L  EX 2 0 6 4  A R T S  61
C A R V E L A S  A P H R O D I T E  N 
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11 2 S B A K E R  H A L L  EX 3 4 9 3  CHM E 62
D E N T  R I C H A R D  DR UR Y B A L T I M O R E  18 MD
11 7 S B A K E R  H A L L  EX 3 4 9 4  CHM E 58
D E N Z L E R  A R TH U R  H J R  
P H I K A P P A  T A U  
D E P P E  KAR L COLEMAN 
129 S O U T H  S T
B E L L E V I L L E  N J
I T  9 4 2 8  H O T E L  58 
B E T H L E H E M  PA
I T  4 9 5 1 6  C I V  E 59
D E P U Y  H A D L E Y  S H E L D O N  E L L E N V I L L E  N Y
U N I V  H A L L S  EX 4 2 6 6  GRAD  59
D E R I S  JO H N  N O R V AL  ENGLEWOOD N J
E L E  E 62
DERMAN J A C Q U E L Y N  L E E  R O C H E S T E R  N Y
331  S A G E  H A L L  EX 2 7 8 3  HO EC  59
DERMAN W I L L I A M  B R O O K L Y N  N Y
311  F O U N D E R S  H A L L  EX 3 79 4  I & L R  61
DEROOS D A V I D  ELWOOD F A I R P O R T  N Y
109  C A T H E R I N E  S T  I T  4 3 7 6 1  AGR 61
DERR K E N N E T H  T I N D A L L  M E R I O N  S T A T I O N  PA
112  EDGEMOOR L A N E  I T  4 6 7 6 7  MCH E 59
D E R V I N  B R E ND A  L O U I S E  P O R T  W A S H I N G T O N  N Y
3 2 5 7  B A L C H  I I  EX 2 4 6 3  HO EC  60
D E S I L V A  D A Y A V A T I  K C E Y L O N
4 2 9  C A S C A D I L L A  EX 4 5 7 1  GRAD  58
D E S T I T O  F R AN K  P A T R I C K  ROME N Y
BAKER TOW ER EX 3 0 8 4  H O T E L  61
D E S Y L V A  D O N A L D  P E R R I N  M I A M I  55 F L A
7 05  G I L E S  S T  I T  7 7 4 6  GR AD 58
D E T E R E S A  R I C H A R D  S EMERSON N J
2 4 0 6  U N I V  H A L L S  EX 4 1 5 3  MCH E 62
D E T T E L B A C H  JO H N  A SH A KER  H T S  O H I O
1 E D G E C L I F F  P L  I T  2 1 2 4 2  MCH E 59
D E T W I L E R  J O H N  T R A V E R S  W I L L I A M S P O R T  PA
2 F O R E S T  PARK L A N E  I T  4 2 3 5 2  A R T S  60
D E U E L  M I C H A E L  M W A S H IN G T O N  7 D C
1 F O R E S T  PARK L A N E  I T  4 2 1 3 1  A R T S  59
D E U L K AR  DURGA  NEW D E L H I  I N D I A
3 04  ELMWOOD A V E  I T  4 9 4 6 8  GR AD 58
D E U L L  E L L I S  M I C H A E L  I T H A C A  N Y
2 0 9  S G E N E V A  S T  I T  3 3 9 2  LAW 58
D E U T S C H  B A R B A R A  AMY B R O O K L Y N  26 N Y
4 6 2 6  D I C K S O N  V I  EX 3 6 5 9  A R T S  61
D E V E A U  THO MA S C J R  NEW Y OR K N Y
3 02  B R Y A N T  AV E H O T E L  58
D E V I  NO GA RY THOMAS B R I S T O L  V T
T H E  K N O L L  I T  9 4 2 8  AGR 59
D E V O R S E T Z  S I D N E Y  D S Y R A C U S E  N Y
6 1 2  E B U F F A L O  S T  I T  4 6 4 8 6  LAW 59
D E V R I E S  D U A N E  K E N N E T H  I T H A C A  N Y
18 4  C O R N E L L  Q T R S  I T  3 1 3 5 9  GRAD  60
DEWEY D A V I D  A L A N  C O R T L A N D  N Y
7 3 0  U N I V E R S I T Y  AVE I T  4 2 4 7 1  LAW 59
DEWEY D O N AL D  K E I T H  T A L L M A D G E  O H I O
8 10  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 1 1 4 1  E L E  E 61
DEW EY F R E D  M C A L P I N  T A L L M A D G E  O H I O
3 4 0 7  U N I V  H A L L S  EX 3 1 7 0  CHM E 62
DEW EY P H I L L I P  B W E S T F I E L D  N J
121 L I N N  S T  I T  3 1 7 8 5  CHM E 6 0
D E W * T T  P A T R I C I A  ANN P A W L I N G  N Y
5 6 8 9  D I C K S O N  A R T S  61
D E Y  S T E P H E N  P E R R I N E  A L L E N T O W N  N J
2 14  T H U R S T O N  A V E  I T  2 1 1 4 1  V E T  60
DEY O UN G  B A R B A R A  ANN R O C H E S T E R  N Y
BX 2 2 5  R I S L E Y  H A L L  EX 2 0 6 4  HO EC  61
DEY OU NG G E O R G E  GAGE F O N T H I L L  O N T A R I O
2 10  C O L L E G E  A V E  I T  8 5 9 2  V E T  58
D I A M A N T I S  G E O R G E  N S C H E N E C T A D Y  N Y
5 15  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 1 3 5  A R T S  58
D I A M E N T  NORMAN J O E L  NEW YO R K  N Y
4 0 9  ELMWOOD A V E  I T  3 2 4 3 1  AGR 61
D IA M ON D D A V I D  J O S E P H  B R O O K L Y N  10 N Y
5 2 1 8  U N I V  H A L L S  EX 6 7 4  P H Y  E 62
DIA M O N D  H A R O L D  G W URTSBORO  N Y
2 1 1 7  U N I V  H A L L S  EX 3 2 6 4  A R T S  61
DIA M O N D  J O H N  P H I L L I P  F LOS SM OO R I L L
2 3 0  U N I V E R S I T Y  AVE I T  4 2 4 7 1  MCH E 59
DIA M O N D  J O S E P H  NEW Y OR K N Y
2 78  C A S C A D I L L A  H A L L  EX 3 7 8 2  LAW 60
D IA M ON D MORTON A W UR TSBOR O N Y
2 0 0  H I G H L A N D  RD I T  4 5 2 5 9  A R T S  59
D IA M O N D  SEYMOUR B R O O K L Y N  35 N Y
1 14  O V E R L O O K  RD I T  4 0 2 2 0  AGR 58
D IA M O N D  W I L L I A M  J A Y  NEW Y OR K N Y
10 1  T H E  PARKWAY I T  4 0 3 3 9  A R T S  57
D I A Z  J A I M E  R O D R IQ O  Q U I T O  ECUADOR
1 0 9  S U M M IT  A V E  I T  3 2 1 3 1  GRAD  57
D I A Z  R O B E R T  J  B R O O K L Y N  N Y
4 0 8  E S T A T E  S T  I T  7 6 1 9  AGR 59
D I C K  B E R TR AM  G A L E  J R  P O R T L A N D  3 ORE
GR AD 58
D I C K E R S O N  C A R T E R  L E E  MA S SA P E Q U A  N Y
3 02  C O L L E G E  A V E  I T  9 8 9 1  AGR 60
D I C K E R S O N  M A R G A R E T A WATERT OWN  N Y
4 6 6 1  D I C K S O N  EX 3 7 5 5  AGR 60
D I C K I N S O N  J O N  M G R E E N W I C H  CONN
1 07  EDGEMOOR  L A N E  I T  2 2 4 4 6  E L E  E 61
D I C K I N S O N  W I L L I A M  D ELM G ROV E W IS
2 R I D G E W O O D  RD I T  2 1 8 9 7  H O T E L  60
D IC K M A N  M A R J O R I E  J O A N  S P R I N G  V A L L E Y  N Y
BX 6 0  B A L C H  EX 2 4 5 7  A R T S  60
D I C K S O N  J A M E S  H A R V E Y  I T H A C A  N Y
RD 2 I T  4 9 8 6 6  AGR 58
D I C K S O N  SAND R A  C L A R K  E V A N S T O N  I L L
3 3 0  T R I P H A M M E R  RD I T  4 3 3 9 0  A R T S  60
D I C K S T E I N  S T E P H E N  S F L I N T  M I C H
1 12 1  U N I V  H A L L S  EX 5 6 2  A R T S  61
D I E H L  J A Y N E  M A L I N  M E C H A N I C S B U R G  PA
3 1 0  C O M S T O C K  B EX 3 7 5 9  A R T S  59
D I E H L  S L A Y D E N  N A S H V I L L E  T E N N
7 7 7  S T E W A R T  A V E  I T  3 4 8 2  MCH E 61
D I E K E N  S I E G L I N D E  M B E L L M O R E  N Y
1 5 0  T R I P H A M M E R  RD I T  4 6 1 8 5  AGR 58
D I E K O F F  J E A N  A M E L I A  G R O S S E  P T E  SHR S M IC H  
3 0 3  C A S C A D I L L A  H A L L  EX 4 0 7 2  G R A D  59
D I E N E R  S T E P H E N  N B E R G E N  N J
13 F O U N D E R S  H A L L  I T  4 9 2 3 0  AGR 61
D I E T Z  D I A N E  C A T H E R I N E  NEW B R U N S W I C K  N J
6 2 7 3  B A L C H  EX 2 6 5 8  A R T S  60
D I E T Z  J O H N  W I L L I A M  I T H A C A  N Y
8 0 4  E S E N E C A  S T  I T  2 1 7 4 5  GRAD  58
D I F E D E  ANN C O N S T A N C E  NEW Y O R K  N Y
3 40  R I S L E Y  H A L L  EX 6 5 9  A R T S  61
D I F F E N D E R F E R  JO H N  H H O R S E H E A D S  N Y
5 1 5  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 1 3 5  AG R 58
D I G A N G I  MA RY V P A T E R S O N  N J
3 3 7  S A G E  H A L L  EX 2 8 6 2  A R T S  6 0
D I I O R I O  J O S E P H  N B R O O K L Y N  N Y
2 0 9  1 / 2  D E LAW ARE AV I T  4 5 8 3 9  A R C H  61
D I L D I L I A N  T  AR A  B R O A D A L B I N  N Y
3 02  C O L L E G E  A V E  I T  9 8 9 1  AGR 59
D I L L  D O R O T H Y  A B B O T T  U T I C A  3 N Y
5 3 5 2  B A L C H  EX 2 8 5 4  HO E C  59
D I L L  THOM AS EDWARD C H E E K T O W A G A  N Y
5 16  S T E W A R T  A V E  I T  8 5 7 2  CHM E 61
D I L L E N B E C K  D A V I D  G E N E  G R E E N E  N Y
5 3 1 2  U N I V  H A L L S  EX 7 5 1  E L E  E 62
D IM O C K  B E V E R L Y  ANN I T H A C A  N Y
1 32  E C O U R T  S T  I T  3 7 9 0  A R T S  6 0
D IM O N  J A M E S  T  B R A N C H V I L L E  N J
2 1 2  F O U N D E R S  H A L L  EX 3 7 8 5  MCH E 61
DIM O N D  EDWARD A S T O R I A  6 N Y
17 S O U T H  A V E  I T  9 3 5 6  AGR 60
D I N E R  R U T H  M AR TH A NEW Y OR K N Y
1 10  H E I G H T S  C T  I T  9 2 4 2  G R A D  59
D I N G L E  R I C H A R D  D H P R I N C E T O N  N J
4 2 2 6  U N I V  H A L L S  EX 4 2 6 2  A R T S  58
D I N G L E D Y  F R A N C E S  A NEW C A S T L E  PA
4 11  T H U R S T O N  A V E  I T  2 1 8 5 8  HO E C  58
D IN SM O R E  E L S I E  W A LTO N  R E A D I N G  PA
1 50  T R I P H A M M E R  RD EX 4 6 1 8 5  A R C H  58 
D I N W O O D I E  S D A V I D  WAYNE PA
121  C A T H E R I N E  S T  I T  4 2 3 4 5  I & L R  58
D I O G U A R D I  C A R O L  M A R I E  G L E N  COV E N Y
5 2 5 7  B A L C H  I I  EX 2 5 7 5  HO EC  60
D I O N  F R E D  A L F R E D  ROME N Y
7 26  U N I V E R S I T Y  AV E I T  2 2 3 7 9  A R T S  59
D I P I E T R O  R O B E R T  J  E N D I C O T T  N Y
3 35  C A S C A D I L L A  S T  GRAD  59
D I P P E L  L A W R E NC E  H NEW YO R K  6 2  N Y
4 2 2  B A K E R  TOWER EX 3 1 8 2  A R T S  59
D I P R I M A  F R AN K  P B R O O K L Y N  N Y .
4 0 6  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 5 3 5  A R T S  58
D I R K S E N  D A V I D  P H I L I P  R O C H E S T E R  18 N Y
R I L E Y - R O B B  H A L L  EX 2 4 3 4  GR AD 58
D I S A N T O  P A U L A  E L L E N  B R O O K L Y N  2 8  N Y
1 05  H I G H L A N D  P L  I T  2 1 9 2 7  GRAD  58
D I S I C K  D A V I D  M A R T I N  B R O O K L Y N  3 0  N Y
5 0 4  S T E W A R T  A V E  I T  4 9 6 3 9  A R T S  60
D I S R A E L L Y  H I L L E L  JO H N S O N  C I T Y  N Y
4 1 9  W Y C K O FF  A V E  I T  5 9 3 1  P H Y  E 60
D I T T M A N N  D A V I D  J  S Y R A C U S E  N Y
4 1 2 3  U N I V  H A L L S  EX 2 1 6 7  CHM E 62
D I V E R S  D I A N E  F R A N C E S  W A S H I N G T O N  15 D C
17 3 S A G E  H A L L  EX 3 6 7 4  A R T S  59
D I X  J A M E S  ADAM ORC HA RD PAR K N Y
2 02  C O L L E G E  A V E  I T  7 1 5 1  AG R 59
D I X O N  E L L E N  C E C I L E  D R E X E L  H I L L  PA
1 09  T R IP H A M M E R  RD I T  2 1 5 3 2  A R C H  58
D I X O N  R I C H A R D  NORMAN L I T T L E T O N  N H
A L P H A  S I G M A  P H I  I T  2 2 3 3 7  H O T E L  60
D I X O N  R O B E R T  HE ARN KEW G A R D E N S  N Y
2 05  F O U N D E R S  H A L L  EX 3 6 9 8  I & L R  60
D I X O N  W I L L I A M  C I I I  WOODBURY N J
101 B O L D T  TOWER EX 4 2 9 1  B & P A 58
D I X O N  W I L L I A M  T J R  D R E X E L  H I L L  PA
10 5 W E S T B O U R N E  L A N E  I T  4 0 4 3 1  P H Y  E 58
D J A J A D I N I N G R A T  ID R U S  D J A K A R T A  I N D O N E S I A  
3 2 4  C O L L E G E  A V E  I T  9 3 0 1  GR AD 60
D J O R U P  F R AN S  M J R  R O S L Y N  PA
12D P L E A S A N T  G RO VE I T  2 1 0 2 5  P H Y  E 58
D O B B I N S  E L I N O R  VERNAM C H A M P A IG N  I L L
2 5 0 3  D I C K S O N  EX 4 0 5 5  A R T S  61
D O B E L L  R I C H A R D  G R A N T  I T H A C A  N Y
3 18  H I G H L A N D  RD I T  2 1 1 5 1  I & L R  59
DO B R Y  R E U V E N  T E L  A V I V  I S R A E L
1 05  N Q U A R R Y  S T  I T  5 3 0 0  GR AD 57
DODD R O B E R T  T  J R  T E A N E C K  N J
2 13  F O U N D E R S  H A L L  EX 3 7 8 5  A R T S  58
DODDS D O N A L D  W I L B U R  O G D E NS BU RG N Y
3 0 5  T H U R S T O N  A V E  I T  3 3 2 8  AGR 6 0
DODDS J O S  I A H  BOGGS I T H A C A  N Y
11 4  C A T H E R I N E  S T  I T  4 1 1 9 6  GRAD
DODGE D A V I D  T  H U N T I N G T O N  N Y
2 0 0  H I G H L A N D  A V E  I T  4 5 2 5 9  C I V  E 62
DOD GE G E O R G E  R I C H A R D  C I N C I N N A T U S  N Y
3 41 1  U N I V  H A L L S  EX 3 1 7 0  AGR 61
DODGE R O B E R T  I I I I  C H A P P A Q U A  N Y
7 77  S T E W A R T  A V E  I T  3 4 8 1  A R T S  59
D O E B L E R  H E N R Y  M S O U T H O L D  N Y
4 T H E  B Y  WAY I T  4 9 7 9 5  I & L R  59
D O E RS CHU G L R OL AND  MAPLEWOOD N J
312  H I G H L A N D  RD I T  4 5 3 1 3  AG R 59
DOGA N D I A N E  E L I Z A B E T H  A L E X A N D R I A  VA
3 5 0 9  D I C K S O N  EX 4 1 5 6  A R T S  59
DOHAN E L I Z A B E T H  R WYNNEWOOD PA
52  S A G E  H A L L  EX 3 5 7 5  A R T S  60
D O H E R T Y  F R A N C E S  S VER ON A N J
4 11  T H U R S T O N  A V E  I T  2 1 8 5 8  HO EC  58
DOH N ROGER BR UC E GRAND I S L A N D  N Y
215  L I N N  S T  I T  4 0 3 0 3  C I V  E 58
DOHRMAN SHERWOOD K E N T  H O - H O - K U S  N J
5 3 0 4  U N I V  H A L L S  EX 6 6 7  H O T E L  61
D O L A N  C O L L E E N  MARY B I N G H A M T O N  N Y
4 1 3 3  B A L C H  EX 2 3 6 7  HO E C  58
D O L A N  EDWARD J R  ORANG E N J
3 1 4  ELMWOOD A V E  I T  9 5 6 2  GR AD 58
D O L E  B E N J A M I N  P BYRAM  CONN
305  T H U R S T O N  A V E  I T  3 3 2 8  CHM E 61
D O L E  JO H N  R O B E R T  E LONGMEADOW MASS
7 3 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 2 4 7 1  AGR 59
D O L L I N G E R  C P E T E R  S I G N A L  MT TE N N
5 4 0 5  U N I V  H A L L S  EX 7 5 7  C I V  E 62
D O L L I V E R  J A M E S  S I T H A C A  N Y
6 F  P L E A S A N T  GR OVE I T  2 1 4 4 8  GR AD 60
D O M I Z I  D A V I D  F I L I P  D A R I E N  CONN
5 34  T H U R S T O N  A V E  I T  4 6 3 9 1  MCH E 59
D O NAD Y J O H N  J A M E S  H E M P S T E A D  N Y
121  C A T H E R I N E  S T  I T  5 1 7 3  AGR 60
DON AH OE  J O S E P H  B T R A N Q U I L I T Y  N J
7 0 8  E B U F F A L O  S T  AG R 59
D O N AW IC K  W I L L I A M  J  W A T E R V L I E T  N Y
6 2 0 9  U N I V  H A L L S  EX 7 71  AG R 61
D O N HA US ER  HOWARD L E W O R C E S T E R  N Y
3 1 6  E S E N E C A  S T  AG R 59
D ON NAN  B R U C E  R O B E R T  P I F F A R D  N Y
2 03  H I G H L A N D  A V E  I T  4 2 3 1 0  AGR 58
D O N N E L L Y  J O H N  E A R L  P O R T  W A S H I N G T O N  N Y
6 2 3  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  2 2 3 7 3  A R T S  60
D O N O F R 10 J A N E T  ANN NEW R O C H E L L E  N Y
3 30  T R IP H A M M E R  RD I T  4 3 3 9 0  I LR 58
D O N O H I E  P A U L  J O S E P H  P H I L A D E L P H I A  4 3  PA
4 1 5  S T E W A R T  A V E  I T  3 91 1  H O T E L  59
DON OS O T O R R E S  J U L I A N  L A  P AS B O L I V I A
1 10  COOK  S T  I T  9 2 6 2  GRAD
DON OVAN J O H N  W A L T E R  B O S T O N  29 MASS
125  H I G H L A N D  P L  I T  9 0 6 4  GR AD 58
DONOW H E R B E R T  S T A N T O N  WOODMERE N Y
S L A T E R V I L L E  S P R I N G S  S L  3 2 Y 3  A R T S  58
DON SO N N A T H A N I E L  H A R T S D A L E  N Y
3 08  F A I R M O N T  A V E  I T  4 6 7 4 4  A R T S  58
DON SO N T H E O D O R E  B H A R T S D A L E  N Y
6 40  S T E W A R T  A V E  I T  4 5 8 0 6  A R T S  60
D O O L I T T L E  D O N AL D  P I T H A C A  N Y
4 0 9  HANSHA W RD I T  5 1 1 3  GR AD 58
D O R F  D A N I E L  J O S E P H  I T H A C A  N Y
B E L L E A Y R E  A P T S  I T  4 3 4 2 1  I & L R  60
DORFMAN  J E R O L D  W NEW Y OR K 53 N Y
316  H I G H L A N D  A V E  I T  2 2 4 5 3  AGR 60
DORFMAN J O E L  B R O O K L Y N  N Y
5 0 9  W Y C K O FF  A V E  I T  2 2 4 9 1  E L E  E 61
DORN A L AN  T I N T I  G L E N S  I D E  PA
D E L T A  C H I  I T  9 1 7 3  MCH E 61
DORN P H I L L I P  K A R L  U T I C A  N Y
4 2 2  E S E N E C A  S T  I T  4 0 5 9 4  LAW 59
D O R N S T E I N  L A U R E N C E  A 
6 4 0  S T E W A R T  A V E  
D O R S E Y  J A C Q U E L I N E  R 
3 3 0  T R I P H A M M E R  RD 
D O T T L I N G  J A M E S  HE NRY 
6 1 2 2  U N I V  H A L L S  
D O T Y  HA RR Y D A V I D
2 0 6  F O U N D E R S  H A L L  
D O U G H E R T Y  J O H N  W
1 07  EDGEMOOR L A N E
B R O O K L Y N  23 N Y
I T  2 2 4 9 7  H O T E L  6 0  
P R I N C E  F R E D E R I C K  MD 
I T  4 6 0 5 6  HO EC  59 
M A N H A S S E T  N Y
EX 7 6 8  A R T S  61
R O C H E S T E R  15 N Y 
EX 3 6 9 8  I & L R  61
A L B A N Y  N Y
I T  4 9 7 9 8  C I V  E 59
D O U G H T Y  P A U L  L A R R A B E E  B E AC O N  N Y
2 22  D R Y D E N  RD GRAD
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I T  4 3 1 1 3  GRAD  59 
YO N K E R S  N Y
EX 3 1 6 5  HO EC  59 
A L B I O N  N Y
EX 3 2 7 7  AGR 61
I T H A C A  N Y
EX 4 6 6 0  A R T S  60 
KAN S AS  C I T Y  MO
I T  9 8 1 2  H O T E L  59 
S C H E N E C T A D Y  N Y
EX 3 1 6 5  A R T S  59
E L I Z A B E T H  N J
EX 4 1 5 9  A R T S  6 0
CANA AN  CONN
I T  3 48 1  MCH E 60  
KA N S A S  C I T Y  MO
I T  9 8 1 2  H O T E L  59
S C A R S D A L E  N Y
I T  8 8 7 8  A G R  60
GA R Y  IN D
I T  3 3 2 9  A R T S  60
C L E V E L A N D  24 O H I O  
EX 3 6 8 6  A R T S  59
J E R S E Y  C I T Y  4 N J  
I T  2 2 4 4 5  A R C H  59
R O C H E S T E R  17 N Y 
I T  4 0 4 3 1  I& L R  58
S A LE M  N Y
AG R 59 
WO RML EYS BU RG PA
EX 3 2 7 0 A R T S 61
W E S T F I E L D  N J
I T  4 0 3 0 3 MCH E 58
J A V A  V I L L A G E  N Y
I T  6 2 2 1 AGR 59
T I T U S V I L L E  1N J
I T  6 5 9 7 MCH E 58
M A N H A S S E T  N Y
I T  9 1 1 0 I & L R 59
I T H A C A  N Y
I T  8 1 3 4 AGR 61
BU E NO S A I R E S  A R G N T A
I T  2 1 9 8 6 A R T S 59
C H I C A G O  I L L
A R T S 61
I T H A C A  N Y
I T  2 1 0 9 3 LAW 59
THORNWOOD N Y
P H Y  E 61
P U L A S K I  N Y
I T  2 1 8 7 9 I& L R 58
WATER  M I L L  N Y
EX 2 1 6 9 AGR 61
NEW Y OR K 33 N Y
EX 2 4 5 8 A R T S 60
H I L O  H A W A I I
I T  4 2 3 0 1 MCH E 59
M I A M I  37 F L A
I T  9 1 7 3 CHM E 61
S U M M I T  N J
I T  4 1 1 4 1 MCH E 59
L AW R EN CE N Y
I T  2 2 4 8 8 A R T S 58
B A L T I M O R E  8 MD
EX 2 1 6 4 A R T S 61
V E N T N O R  N J
EX 2 4 6 9 A R T S 59
S U N N Y S I D E  4 N Y
A R T S 61
L I T T L E  ROCK ARK
GRAD 58
DUMONT N J
I T  4 6 1 5 6 A R T S 59
H A M I L T O N  J U N E  C I T H A C A  N Y
6 1 5  H I G H L A N D  RD I T  2 2 5 8 5 AGR 58
H A M I L T O N  P A T R I C I A  ANN P L A I N F I E L D N J
BX 8 4  S A G E  H A L L EX 2 3 7 6 A R T S 6 0
H A M I S T E R  J O H N  M I C H A E L A L D E N  N Y
1 29  C O L L E G E  AVE I T  7 8 6 5 C I V  E 59
H A M J E  C A R O L  J A N T Z E N R O C K V I L L E  C E N T R E  N Y
5 5 7 7  D I C K S O N EX 2 6 7 7 HO EC
H A M L I N  J A M E S  E MO R R IS  N Y
1 16  OSMUN PL I T  4 5 3 4 6 B&PA 58
HAM M ER SHA IM B H A R O L D  U B E R NE  N Y
6 3 0 5  U N I V  H A L L S EX 7 7 6 CHM E 62
HAMMOND EDWARD P I I I G R O S S E  P O I N T E  M I C H
8 0 0  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 1 6 5 1 MCH E 59
HAMMOND F R A N K  RAYMOND C O R A L  G A B L E S  F L A
6 1 0 2  U N I V  H A L L S EX 7 63 MCH E 62
HAMMOND P A T R I C I A  ANN C H A R L O T T E  5 N C
3 0 4  S T E W A R T  A V E I T  4 9 3 5 2 GRAD 59
HAMNER B U R K S  L A T H A M TA M PA  F L A
36 C O R N E L L  S T I T  9 3 9 0 H O T E L 58
HA MP TO N F R E D E R I C K  B M A N H A S S E T  N Y
5 1 9  S T E W A R T  AV E I T  9 1 1 0 AGR 58
HAMPTON R I C H A R D  R F L U S H I N G  58 N Y
10 3 MCGRAW P L I T  4 6 0 2 5 A R T S 58
H A M R IC K  ROY  D O L L I V E R I T H A C A  N Y
8 17  E S T A T E  S T I T  4 2 1 3 8 A R T S 59
HAN YUN T E H BAN GK OK  T H A I L A N D
3 12  U N I V E R S I T Y  AV E I T  3 1 5 5 9 GRAD 59
HA NCHER  G E O R G E  H HARMONY PA
2 R ID G E W O O D  RD I T  2 1 8 9 7 A R T S 60
HA ND E LSM A N  R I C H A R D  A B R O O K L Y N  N 'Y
3 1 0  T R I P H A M M E R  RD I T  9 1 1 7 P H Y  E 60
HAND SCHU MA KER  EDWARD W I L L I A M S V I L L E  N Y
3 0 7  F O U N D E R S  H A L L EX 3 7 9 4 H O T E L 61
HA NDY DONNA GR ACE E A S T  AUROR A N Y
31 1 R I S L E Y  H A L L EX 2 1 6 6 HO EC 59
HA NE  M I C H A E L  W S E A T T L E  WASH
4 75  C A S C A D I L L A  H A L L  GRAD
HANE S I A N  DER AN N I A G A R A  F A L L S  N Y
4 3 5  N AUR O R A S T  I T  4 2 3 1 7  GR AD 59
H A N F F  G R E T A  S E V E R I N E  G R E E N P O R T  N Y
VA N  R E N S S E L A E R  EX 3 9 3 7  HO E C  58
H A N I S C H  R U D O L F  NEW Y OR K 61 N Y
1 16  L A K E  S T  I T  4 9 4 8 9  A G R  60
H A N L E  W I L L I A M  RAY A L L E N T O W N  PA
7 0 5  E S T A T E  S T  I T  7 6 1 2  CHM E 58
H A N L Y  J O H N  K E N N Y  J E R S E Y  C I T Y  N J
1 4 3 3  U N I V  H A L L S  EX 6 6 3  A R T S  61
HANNA R O B E R T  C J R  W E S T  H A R T F O R D  CONN
4 2 5  W YC KOF F A V E  I T  4 6 5 0 2  CHM E 58
HANNUM C H A R L E S  JE R O M E  D U N K I R K  N Y
1 34  G R A N D V I E W  C T  I T  5 1 7 8  LAW 59
HANNUM D A V I D  W I L L I A M  W E T H E R S F I E L D  CONN
7 0 8  E B U F F A L O  S T  I T  3 1 8 9 3  A R T S  5 9
HANN YE  N AN C Y  L E E  W I L K E S - B A R R E  PA
2 10  W I L L I A M S  S T  I T  3 2 0 1 3  GR AD 58
HANSBURG NORMA I B R O O K L Y N  N Y
A L P H A  P H I  I T  2 1 8 5 8  A R C H  58
HANSBURG S T E P H E N  B F L U S H I N G  6 6  N Y
6 4 0  S T E W A R T  A V E  I T  2 2 4 9 7  U N C L  60
HA NS BU RY K A T H R Y N  C M OR RIS  P L A I N S  N J
3 2 5  R I S L E Y  H A L L  EX 2 1 7 1  A R T S  61
H A N S E L L  W I L L I A M  C P H I L A D E L P H I A  2 6  PA
1 07  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  5 7 0 3  GRAD  58
H A N S E L M A N  D A V I D  L E E  I T H A C A  N Y
6 0 6  N AU ROR A S T  I T  4 2 4 8 7  GRAD  58
H A N S E N  CA RL O R V I L L E  I T H A C A  N Y
1 0 0 3  C O D D I N G T O N  RD I T  4 1 7 0 6  GR AD 58
HA NS E N  R O B E R T  D A L C E S T E R  S DAK
6 23  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  2 2 3 7 3  H O T E L  6 0
HA NS EN  S O R E N  S E A  C L I F F  N Y
5 2 1 6  U N I V  H A L L S  EX 6 7 4  C I V  E 62
H ANS EN  STU R M  CORD D S C A R S D A L E  N Y
1 0 0  C O R N E L L  A V E  I T  3 3 6 5  A R T S  58
HANSMAN L I N D A  M ROCKY R I V E R  O H I O
1 5 0  T R I P H A M M E R  RD I T  4 6 5 5 9  A R T S  58
HANSON R I C H A R D  A R T H U R  F A I R L A W N  N J
1 00  R ID G E W O O D  RD I T  9 1 2 2  A R T S  58
HANSON S U S A N  D FA IR L A W N  N J
2 0 9  C O L L E G E  A V E  I T  3 9 0 7  GRAD  59
HANSON W I L L I A M  G E OR GE  N U T L E Y  N J
1 05  W E S T B O U R N E  L A N E  I T  4 0 4 3 1  CHM E 59
HANSSUM U T E  I I T H A C A  N Y
105 E D D Y  S T  I T  7 1 9 6  A G R  6 0
HANTMAN LA W R E N C E  W S O R A N G E  N J
2 28  F O R E S T  HOME DR I T  4 6 2 1 8  A R T S  59
HANTMAN R I C H A R D  B R O O K L Y N  26 N Y
6 1 3  E S T A T E  S T  I T  6 5 7 5  AGR 6 0
H A N T S O O  S I R J A  H Y A T T S V I L L E  MD
BX 7 7  B A L C H  EX 2 46 1  A R T S  6 0
HA PK E B R U C E  W I L L I A M  
121 G R A N D V I E W  C T  
H A P P E N Y  A R NO L D  H EN RY 
1 09  PA R K ER  S T  
HARADA H I R O S H I  
135  B L A I R  S T  
HARDEN G A R Y  L E I G H
R A C I N E  WIS
I T  4 5 1 8 3  GRAD  58 
Q U I N C Y  MASS
I T  3 1 8 1 5  B& PA  58 
T O K Y O  J A P A N
I T  8 9 6 7  GRAD  58 
I T H A C A  N Y
1 8 0 6  S L A T E R V I L L E  RD I T  4 0 8 2 5  A R T S  60
HARDER  L U E L L A  R I C E  WANAKAH N Y
5 6 5 4  D I C K S O N  EX 3 9 5 5  A R T S  61
H A R D I E  MARY R O C K V I L L E  C E N T R E  N Y
R I S L E Y  H A L L  A R T S  61
H A R D I N G  D A N I E L  R CO L U M B U S  O H I O
2 12  M ENNEN H A L L  A R T S  61
H A R D I N G  HERMAN L E E  L I V E R P O O L  N Y
2 26  P L E A S A N T  S T  LAW 59
HARDMAN J A M E S  V UP P ER  M O N T C L A I R  N J
4 2 5  W Y C K O FF  A V E  I T  4 6 5 0 2  CHM E 58
H A R D T  W I L L I A M  F  B L O O M F I E L D  N J
7 26  U N I V E R S I T Y  A V E  I T i 2 2 3 7 9  C I V  E 58
H A R D Y  C A R O L  J E A N  R O C H E S T E R  17 N Y
4 11  T H U R S T O N  A V E  I T  4 6 5 2 5  AGR 59
H ARD Y G E O R G E  F  B A L A -C Y N W Y D  PA
3 09  E DDY S T  I T  2 2 1 6 8  A R T S  58
HA RDY G U T H R I E  D J R  B E T H E S D A  14 MD
1 67 5  D I C K S O N  EX 2 7 9 0  A R T S  59
HA RD Y J O H N  L O U I S  B A R R I N G T O N  R I
3 1 3 3  U N I V  H A L L S  EX 2 2 8 6  MCH E 62
H A R I N G  MARY C K E T T E R I N G  9 O H I O
1 0 9  T R IP H A M M E R  RD I T  2 1 5 3 2  AGR 59
H AR KA V A Y  H A R R I E T  P F A R M I N G D A L E  N Y
C O M S T O C K  A EX 3 0 7 6  A R T S  60
H ARK AVY R O B E R T  EDWARD B R O N X V I L L E  N Y
21 6  F A L L  C R E E K  DR I T  4 6 8 0 1  A R T S  58
H A R KE SS  R O N AL D  DOB SON C A R L I S L E  EN G LA ND
11 6 OAK A V E  I T  4 6 6 6 1  GR AD 58
H ARL AN C A M P B E L L  A J R  B I R M I N G H A M  M IC H
RD 1 I T  4 9 4 0 7  A R T S  58
H A R L A N  L E O N A R D  M MAPLEWOOD N J
222  W A I T  A V E  I T  4 5 7 5 4  MCH E 59
H A R L A ND  ED GAR  N J R  W E S T E R L Y  R I
RD 2 F R E E V I L L E  B & P A 57
H A R L I N G  R O NAL D W H O L L E Y  N Y
2 1 4  T H U R S T O N  A V E  I T  2 1 1 4 1  V E T  61
HARMAN MARY E L L A  B R O O K L Y N  26 N Y
5 5 4 7  D I C K S O N  EX 3 4 6 9  A R T S  59
HARMON J O H N  THOMAS L A U R E N S  S C
BX 78 C A S C A D I L L A  GRAD  58
HARMON W I L L I A M  B LONGMEADOW MASS
6 MENNEN H A L L  EX 7 8 2  MCH E 62
H A R O U T U N I A N  A D R I E N N E  C L I F T O N  N J
4 6 1 9  D I C K S O N  EX 3 6 5 3  A R T S  61
HA RP  P E T E R  PAR KER  O C E A N  C I T Y  N J
6 4 0 9  U N I V  H A L L S  H O T E L  60
HA RP ER  J A M E S  R O B B I N S  P H I L A D E L P H I A  PA
D E L T A  P H I  I T  3 3 6 5  A R T S  58
H AR PER  M A R I L Y N  E L L A  GA RD EN  C I T Y  N Y
21 B A L C H  I  EX 2 3 5 8  HO EC  58
H AR PER  R A L P H  R I C H A R D  R O C H E S T E R  10 N Y
6 4 1 1  U N I V  H A L L S  EX 2 1 5 9  AGR 61
H A R R E L  R O B E R T  F J R  D A R I E N  CONN
1 07  EDGEMO OR L A N E  I T  4 9 7 9 8  AGR 58
H A R R I N G T O N  A R T H U R  J  B A L D W I N  N Y
2 1 7  L I N D E N  AV E I T  3 1 3 4 1  A R T S  58
H A R R I N G T O N  BRA DFO RD  K C A L D W E L L  N J
5 3 4  T H U R S T O N  A V E  I T  4 6 3 9 1  E L E  E 61
H A R R I N G T O N  D A V I D  H L A C O N I A  N H
5 1 9  S T E W A R T  A V E  I T  9 1 1 0  A G R  59
H A R R I N G T O N  G I L B E R T  E NO RWIC H N Y
5 1 0 1  U N I V  H A L L S  EX 6 6 5  AGR 61
H A R R I N G T O N  J A Y  P E T E R  ROCKAWAY N J
1 06  C A Y U G A  H T S  RD I T  4 9 5 1 7  A R T S  60
H A R R I N G T O N  J E A N  B E L L  ADAMS C E N T E R  N Y
3 17  R I S L E Y  H A L L  EX 2 1 7 1  A R T S  61
H A R R I S  B R U C E  S T E P H E N S  V I E N N A  N J
3 3 3 2  U N I V  H A L L S  EX 3 1 7 7  AGR 61
H A R R I S  D A N I E L  L E O N  S Y R A C U S E  N Y
2 1 0  T H U R S T O N  A V E  I T  2 2 7 7 4  A R T S  60
H A R R I S  D A V I D  W IN DSO R NEW Y OR K 5 3  N Y
2 0 6  F A I R  S T  I T  4 9 7 5 4  A R T S  59
H A R R I S  D O N A L D  H A L L  B R O N N V I L L E  N Y
13  S O U T H  A V E  I T  2 1 8 0 9  I & L R  60
H A R R I S  E R I K  P R E S T O N  C O LUM BU S 1 O H I O
2 C E N T R A L  A V E  I T  4 0 1 1 2  P H Y  E 61
H A R R I S  GW YN DOL YN  W I L M I N G T O N  4  D E L
BX 3 5 4 5  D I C K S O N  EX 2 7 5 7  HO E C  60
H A R R I S  J A Y  S T E P H E N  V A L L E Y  S TR E A M  N Y
1 E D G E C L I F F  P L  I T  4 0 5 1 8  E L E  E 61
H A R R I S  M I C H A E L  D A V I D  NEW YO RK 11 N Y
4 2 5  B A K E R  TOWER EX 3 1 8 2  A R T S  59
H A R R I S  R I C H A R D  A R G Y L E  M I L W A U K E E  W IS
1 20 6  U N I V  H A L L S  EX 5 6 5  E L E  E 62
H A R R I S  R I C H A R D  MARK Y O N K E R S  N Y
1 0 6  W E S T  A V E  I T  4 5 1 2 0  A R T S  59
H A R R I S  R O B E R T  S J R  P A L M E R T O N  PA
3 1 8  H I G H L A N D  RD I T  2 1 1 5 1  A R T S  60
H A R R I S  S T E V E N  P E T E R  NEW Y OR K N Y
3 2 4  M C F A D D I N  H A L L  EX 4 6 8 3  AG R 58
H A R R I S O N  A L B E R T  GR AY L A N C A S T E R  PA
2 F O R E S T  PK L A N E  I T  4 3 2 5 2  A R T S  60
H A R R I S O N  H A R L A N  R S C H E N E C T A D Y  N Y
3 05  T H U R S T O N  A V E  I T  3 3 2 8  A R T S  59
H A R R I S O N  HOWARD N I T H A C A  N Y
1 16  OAK A V E  I T  4 6 6 6 1  GR AD 58
H A R R I S O N  J A M E S  J  J R  TOWSON 4 MD
6 S O U T H  A V E  I T  2 2 7 6 2  C I V  E 60
H A R R I S O N  J O H N  M S A NF O R D  M A I N E
5 2 6  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 4 0 8  H O T E L  59
H A R R I S O N  R I C H A R D  L I V O N I A  N Y
4 2 0 4  U N I V  H A L L S  EX 2 1 6 9  A G R  59
H A R R I S O N  R I C H A R D  M L I V E R P O O L  N Y
1 3 3 0  U N I V  H A L L S  EX 6 5 3  MCH E 61
H A R R I S O N  R O B E R T  L  OX FO R D  N Y
1 14  S U M M I T  A V E  I T  4 9 7 4 4  A R T S  58
H A R T  A R NO L D  L A W R E NC E  G R E E N W I C H  CONN
105  W E S T B O U R N E  S T  I T  4 0 4 3 1  A R T S  59
H A R T  A R T H U R  J A M E S  M A S SE NA  N Y
2 2 2 4  U N I V  H A L L S  EX 3 2 7 4  P H Y  E 62
H A R T  C H A R L E S  A J R  W I N C H E S T E R  MASS
1 44  C O R N E L L  Q T R S  B&PA 59
H A R T  C L Y D E  L E W I S  D R Y D E N  N Y
BX 4 0 4  D R Y D E N  V I  4 6 3 0 5  GRAD  58
H A R T  D O R O T H Y  K I M B A L L  W I N C H E S T E R  MASS
1 44  C O R N E L L  Q T R S  GR AD 59
H A R T  EDWARD L E O N  B R O O K L Y N  2 6  N Y
2 28  L I N D E N  A V E  EX 2 8 0 6  GR AD 58
H A R T  MARY L O U  W I L L I A M S V I L L E  N Y
4 5 8 7  D I C K S O N  EX 4 5 5 1  A R T S  61
H A R T D E G E N  P E T E R  A M O RRIS TOW N N J
L L E N R O C  I T  3 3 6 5  MCH E 59
H A R T D E G E N  S U S A N  M O R RIS TO W N N J
7 0 6  E S E N E C A  S T  I T  2 1 6 7 9  GR AD 58
H A R T E R  F R E D E R I C  W AUBU RN N Y
6 4 1 0  U N I V  H A L L S  AGR 61
H A R T F O R D  T H U R S T O N  W B R A I N T R E E  MASS
7 3 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 2 4 7 1  P H Y  E 61
HARTM AN W I L B U R  L E E  A M H E R S T  MASS
116  W C L I N T O N  S T  I T  8 1 0 6  GRAD  58
HA RTMA NN B A R B A R A  A V LY N B R O O K  N Y
3 1 6 2  B A L C H  EX 2 2 6 4  A G R  58
H A R T N E Y  A D E L E  K I N G S  PAR K N Y
6 4 6 8  B A L C H  I V  E X  3 0 5 1  HO EC  6 0
H A R T O J O  T A I B  D J A K A R T A  I N D O N E S I A
7 1 7  E B U F F A L O  S T  I T  4 9 2 0 0  A R C H
H A R T R I C K  D O N A L D  WRAY R O C H E S T E R  17  N Y
6 2 2 5  U N I V  H A L L S  EX 7 7 5  AGR 61
H A R T S H O R N E  J A M E S  M O T T  I T H A C A  N Y
108  K A Y  S T  i t  4 3 3 1 8  GR AD 6 0
H A R T S O U G H  H A R R Y  L L O Y D  C A N A N D A I G U A  N Y
RD 1 I T H A C A  AGR 58
H A R T W E L L  D O N A L D  E G L A S T O N B U R Y  CONN
2 0 9  1 / 2  D E LAW ARE AV I T  4 5 8 3 9  A R C H  61
H A R T Z B E R d  HUGH M B U F F A L O  16 N Y
1 E D G E C L I F F  P L  I T  4 9 6 7 8  A R T S  58
H A R T Z E L L  THO MA S MAYO G R O S S E  P T  FARMS M IC H
2 C E N T R A L  A V E  I T  4 0 1 1 2  A R T S  58
H A R V E Y  H E N R Y  L E W I S  J R  BOO TH WYN  PA
7 0 4  F I V E - M I L E  DR I T  4 2 6 3 8  AGR 58
HA R V E Y  R O B E R T  R I C H A R D  D U X B U R Y  MASS
1 00  R I D G E W O O D  RD I T  5 8 5 3  P H Y  E 61
H A R V E Y  R O B E R T A  C A S T I L E  N Y
2 4 7  R I S L E Y  H A L L  EX 2 0 7 6  HO EC  59
H A R V I E  C A R O L Y N  B Y E R  CH AMB ER SBU RG PA
1 24  T R I P H A M M E R  RD LAW 59
HARWOOD F R E D E R I C K  I I  MT R O Y A L  Q U E B E C
6 S O U T H  A V E  I T  2 2 7 6 2  MCH E 60
H A S B R O U C K  L I N D A  A NN E  T E N A F L Y  N J
D E L T A  GAMMA I T  3 44 1  U N C L  6 0
H A S E N Z A H L  B A R B A R A  E N O R T H A M P T O N  MASS
4 5 4 1  D I C K S O N  V EX 4 4 5 3  HO EC  61
H A S H I M O T O  T A D A Y O  T O K U S H I M A  J A P A N
2 0 9  W I L L I A M S  S T  I T  4 2 3 0 1  GRAD
H A S K I N S  J A M E S  M A C F A L L  CH A P P A Q U A  N Y
S I G M A  A L P H A  E P S I L O N  I T  2 2 4 0 1  I & L R  59
H A S S E L T I N E  A N T O N I A  C B O S T O N  15 MASS
HO EC  58
H A S S E T T  R O B E R T  J A M E S  V A L L E Y  STR EA M  N Y
17 S O U T H  A V E  I T  9 3 5 6  AGR 60
H A T C H  J A M E S  W I I  V A L A T I E  N Y
6 0 0  U N I V E R S I T Y  AV E I T  8 6 2 7  C I V  E 61
H A T C H  R I C H A R D  W A L LA C E  
7 0 5  G I L E S  S T  
H A T C H  S T E P H E N  W
6 2 5  U N I V E R S I T Y  AV E 
H A T F I E L D  J O H N  D 
2 C E N T R A L  AVE 
HATHA WAY C A R L  E M I L  
3 0 9  B O L D T  H A L L  
H A T T O N  C H R I S T I A N  P 
3 12  T H U R S T O N  AV E 
HAUCK B ARBA RA A L E L I  
5 08  T H U R S T O N  AV E 
HAUCK S U S A N N A  H E L E N  
5 08  T H U R S T O N  AV E 
HA UGA ARD W I L L I A M  C 
2 0 3  B O L D T  TOWER 
H AUGE  J O H N  A NT H O NY  
3 0 8  E D D Y  S T  
HAUMACHER R A L P H  W 
3 01 1  U N I V  H A L L S  
H A U P T  H E L E N  D O R I S  
1 07  M A P L E  AVE 
HAUPTMAN  E V E L Y N  
4 8  SA GE H A L L  
HA USER  F A I T H  M A R I E
10 9 T R I P H A M M E R  RD 
HA USER  M I C H A E L  G
5 3 2 3  U N I V  H A L L S  
HA USER  W I L L I A M  C O R E L L  
1 13  W L I N C O L N  S T  
HAUSMAN A L I C E  H A R R I E T  
BX 3 1 3  SA G E  H A L L  
H AVEN  R I C H A R D  S 
9 S O U T H  A V E  
HA VEN DE R W I L L I A M  R 
6 1 0 6  U N I V  H A L L S  
HA VEN S E L A I N E  C A R O L E  
BX 2 11  R I S L E Y  H A L L  
H A V I C E  ANDREW J  
511 T U R N E R  PL 
H A V I R  E V E L Y N  ANN
6 3 6  S T E W A R T  AV E 
HA W KI NS  J O H N  K B
6 1 1 2  U N I V  H A L L S  
HAWKS C H A R L E S  I I I
8 0 9  E S T A T E  S T  
HAWORTH D A V I D  P
1 3 0 2  U N I V  H A L L S  
HAWRANEY D O L O R E S  D 
5 2 5 3 - 5 5  B A L C H  I I  
HAWS L E O  D A L E  
RD 4 I T H A C A  
HAX JO H N  H
7 30  U N I V E R S I T Y  AV E 
HAY JO H N  CAMERON
5 1 4  W Y C K O FF  AV E 
H A Y  L O U I S E
5 14  W Y C K O FF  AV E 
HA YDN MARY R A C H E L  
BX 1 63  B A L C H  I I  
HA Y E S  EDWARD F R A N C I S  
TRUM ANS BU RG  
H A Y E S  J O N A T H A N  S
2 3 3 3  U N I V  H A L L S  
H A Y E S  R O B E R T  J OH N 
T R U M ANS BU RG  
HAYMAN J O H N  G R I F F I T H S  
4 0 2  U N I V E R S I T Y  AV E 
HA YM ES  DAN B R A D L E Y  
141 B A K E R  TOWER 
HA YN ER  A L L E N  A J R  
241  L I N D E N  AVE 
HA Y N E S  R A ND O L P H  S
146  G R A N D V I E W  C T  
H A Y N I E  C H A R L E S  A 
1 09  ORC HARD PL 
H A YS  GEOR GE  F 
1 CAMP US RD 
H A YS  MYRON AND ER SON
8 10  U N I V E R S I T Y  AV E 
H A Y T  J O N A T H A N
3 19  H I G H L A N D  RD 
H A Z L E T T  R O B E R T  C J R  
7 7 7  S T E W A R T  AV E 
H A Z L I T T  J E R O M E  V
51 6 S T E W A R T  AV E 
HA ZZA RD  R O B E R T  D
2 3 0  W I L L A R D  WAY 
HA ZZA RD  W I L L I A M  R 
2 3 0  W I L L A R D  WAY
I T H A C A  N Y
I T  7 7 4 6  GRAD  58  
M U N C I E  IN D
I T  6 5 6 8  MCH E 61 
U T I C A  N Y
I T  4 0 1 1 2  MCH E 60 
C H E S T N U T  H I L L  MASS
B& PA  59
SU NB U R Y  PA
I T  4 1 4 5 1  A R T S  58 
VE RON A N J
I T  3 3 2 9  HO E C  58 
L A N C A S T E R  PA
I T  3 3 2 9  A R T S  60 
F L O R A L  p a r k  N Y
EX 4 2 9 1  LAW 58 
S T A T E N  I S L A N D  10 N Y 
V E T  61
F R E E P O R T  N Y
EX 4 1 6 3  E L E  E 62 
S E A T T L E  WASH
I T  4 9 6 8 6  GRAD 
H E M P S T E A D  N Y
EX 4 4 5 2  A R T S  60 
E A S T  R O C H E S T E R  N Y 
I T  4 6 2 2 3  HO EC  58 
S I L V E R  S P R I N G  MD 
EX 7 5 4  P H Y  E 62 
MOUNT VERNON N Y 
I T  4 6 6 2 8  MCH E 58 
G R E A T  NE C K  N Y
EX 3 0 5 7  HO EC  58 
S N E D E K E R V I L L E  PA 
I T  4 9 1 3 5  GR AD 59 
NEW Y OR K 70 N Y
EX 7 6 3  AGR 61
S Y R A C U S E  N Y
EX 2 0 6 0  HO EC  60 
M I S S I O N  T E X A S
I T  3 1 0 5 3  H O T E L  58 
H A T B O R O  PA
I T  5 4 7 9  GR AD 6 0
NEW Y OR K 27 N Y
EX 7 6 4  A R T S  61
WYNNEWOOD PA
I T  4 5 1 4 7  MCH E 61 
W E S T F I E L D  N J
EX 5 71  A R T S  61
C O LUM BU S 9 O H I O
A R T S  60
V E R N A L  U T A H
I T  4 5 2 0 3  GR AD 58 
W ATE R B U R Y  CONN
I T  4 2 4 7 1  MCH E 60 
I T H A C A  N Y
I T  4 0 5 7 3  GR AD 58 
NEW Y OR K 57 N Y
I T  4 0 5 7 3  GRAD  60
NEW YOR K 71 N Y
EX 2 6 5 8  A R T S  60
T R UM ANS BU RG N Y
TR 3 7 1 8  AGR 59
W A S H I N G T O N  D C
EX 4 1 5 2  MCH E 62 
TRU M A NS B U R G  N Y
TR 3 7 1 8  AGR 58
D E V O N S H I R E  EN G LA ND
GR AD 58 
C O L O R A D O  S P R I N G S  COL
EX 3 0 8 4 H O T E L 61
T R O Y  N Y
AGR 59
S P A U L O  B R A Z I L
I T  4 3 6 8 4 AGR 58
D O U G L A S T O N N Y
I T  4 6 4 2 4 P H Y  E 58
S C A R S D A L E  N Y
I T  4 6 0 4 1 CHM E 61
L O U I S V I L L E 18 KY
I T  4 11 4 1 A R T S 60
G R E A T  NE CK N Y
I T  4 6 7 5 9 LAW 58
W H E E L I N G  W VA
I T  3 48 2 A R T S 60
H E C T O R  N Y
I T  8 5 7 2 AGR 60
Y O N K E R S  N Y
I T  9 5 5 0 A R T S 59
LE M O Y N E  PA
I T  9 5 5 0 A R T S 58
H EA CO CK N O E L  A L V I N  
RD 1 TR UMA NS BU RG 
HEARN F R E D E R I C K  W 
2 30  W I L L A R D  WAY 
H E A R S T  M A R C I A  H E L E N  
3 13  W A I T  AVE 
H E A S L E Y  D A V I D  C
2 F O R E S T  PK L A N E  
H E A T H  ROGER A L L I N G
3 02  C O L L E G E  AV E 
HE AVNER  T H E O D O R E  J  C 
S O U T H  S T  N E W F I E L D  
H E A Z L E T T  E L I Z A B E T H  
BX 86 S A G E  H A L L  
H E B B E R D  MA RGO T R
3 CO M S TO C K  A 
H E C H T  C H A R L E S  J O E L
2 1 3 - 5 1 6  U N I V E R S I T Y  
H E C H T  J O H A N N A  H A Z E L  
BX 8 7  S A G E  H A L L  
HE CK P R E N T I S S  HA YS 
D E L T A  C H I  
HE DDEN  CARL TURNER
8 1 0  U N I V E R S I T Y  AVE 
HEDMAN J O Y C E  E L A Y N E  
SA G E  H A L L  
HE E G ER  A L A N  J A Y  
1 25  D R Y D E N  RD 
H E F F E R N A N  J A M E S  P 
9 1 7  N C A Y U G A  S T  
H E G E N B A R T H  J A M E S  T 
17 S O U T H  AV E 
HEHN B E N J A M I N  F I I I
6 2 5  U N I V E R S I T Y  AVE 
H E ID E M AN N  D O R O T H Y  J  
178  B A L C H  I I I  
H E I D E N R E I C H  C H R I S  L
RD 1 C A Y U G A  H T S  RD 
H E I D O U B  A B D A L L A  M 
2 2 4  L I N D E N  AVE 
HE I D T  E L D O N  L E I G H  
201  OAK AVE 
H E I L E S  CARL EU G EN E 
1 2 1 9  U N I V  H A L L S  
HE I MAN J A M E S  FRANK
7 09  TR IP H A M M E R  RD 
H E I M B A C H  D A V I D  M I L T O N  
7 30  U N I V E R S I T Y  AVE 
H E IM B A C H  L O U I S
H E I M E R L  H E R B E R T  J  J R  
105  C A T H E R I N E  S T  
H E I N D E L  H E A T H
3 02  W A I T  AV E 
H E I N E  E L I Z A B E T H  MARY
3 53 1  D I C K S O N  
H E I N E  R I C H A R D  F J R
30 3 M ENNEN H A L L  
H E I N E L  HOWARD C J R
2 16  L I N N  S T  
H E IN E M A N  D UANE  TH A Y E R  
931 E S T A T E  S T  
H E I N Z E  E V E R E T T  G J R  
14 3  B A K E R  TOWER 
H E I N Z E L M A N  D A V I D  B 
1 22 1  U N I V  H A L L S  
H E I T M A N N  T H E O D O R E  C 
13 S O U T H  AVE 
H E L I C Z E R  R O B E R T  M 
2 0 8  W A I T  AVE 
H E L L E R  DE BO RAH
BX 83  B A L C H  I I  
H E L L E R  G I L B E R T  ARNOLD 
115 HU DSON  S T  
H E L L E R  J U D I T H  R U T H  
4 11  C O M S T O C K  B 
H E L L E R  L E T I T I A  CAROL  
5 2 6 5  B A L C H  
H E L L E R  M A R I L Y N
115  R I D G E W O O D  RD 
H E L L E R  NORA L E A H  
BX 7 B A L C H  I 
H E L L E R  S I D N E Y  J O E L
2 1 9  M C F A D D I N  H A L L  
H E L L E R  S U S A N  S TA H R  
1 09  C O M S T O C K  B 
H E L L I N G E R  G A R Y  L L O Y D  
1 31 1  U N I V  H A L L S  
H E L L I S  S AM U EL  DEAN 
2 4 3 2  U N I V  H A L L S
TR UM ANS BU RG N Y
T R  4 1 6 0 AGR 62
KNOX N Y
I T  9 5 5 0 AGR 58
NEW Y OR K N Y
I T  2 1 8 3 7 A R T S 58
I T H A C A  N Y
I T  4 2 3 5 2 U N C L 60
P I T T S F O R D  N Y
I T  9 89 1 AGR 59
W A S H IN G T O N D C 
GRAD
P I T T S B U R G H 21 PA
A R T S 60
T R E N T O N  8 N J
EX 3 0 7 5 A R T S 59
W H I T E  P L A I N S  N Y
EX 2 5 5 2 A R T S 61
C E D A R H U R S T N Y
EX 2 8 6 2 A R T S 60
W E S T F I E L D  N J
I T  2 2 0 2 6 MCH E 59
D A L L A S  PA
I T  4 1 1 4 1 A R T S 59
L O C H  S H E L D R A K E  N 'if
HO EC 59
I T H A C A  N Y
I T  4 6 7 5 3 GRAD 59
NEW Y OR K 57 N Y
I T  7 0 9 6 LAW 59
LAKEWOO D 7 O H I O
I T  9 3 5 6 A R T S 59
SHARON H I L L PA
I T  8 8 7 8 CHM E 61
K E N T  N Y
EX 2 7 6 9 HO  EC 59
N A T R O N A  H T S PA
I T  4 9 8 0 5 LAW 60
K HA RTO UM SUDAN
I T  9 5 3 4 GRAD 59
S I L V E R  C R E E K  N Y
I T  4 5 3 4 1 AGR 59
T O L E D O  O H I O
EX 5 6 9 E L E  E 62
AKRON N Y
I T  4 9 7 0 8 H O T E L 58
LAKEWOO D 7 O H I O
I T  4 2 4 7 1 A R T S 6 0
M ID D L E T O W N N Y
B&PA 58
B U F F A L O  N Y
I T  9 7 9 5 LAW 59
B U F F A L O  1 N Y
EX 2 4 7 5 A R T S 6 0
S T A T E N  I S L A N D  4  N Y
EX 4 1 6 0 A R T S 6 0
F O R T  WAYNE IN D
EX 5 87 E L E  E 62
P H I L A D E L P H I A  38  PA
I T  6 0 2 5 H O T E L 60
S P R IN G B R O O K N Y
I T  9 7 6 3 C I V  E 58
WES T H E M P S T E A D  N >
I T  3 0 8 4 A R T S 59
L A N C A S T E R  PA
EX 5 69 MCH E 62
S C A R S D A L E  N Y
I T  2 1 8 0 0 A R T S 58
F O R E S T  H I L L S  75 N Y
I T  9 9 4 9 AGR 60
NEW Y OR K 25 N Y
EX 2 5 5 8 A R T S 60
NEW R O C H E L L E  N Y
I T  2 1 2 4 2 A R T S 58
NEW Y OR K 25 N Y
EX 2 5 8 3 A R T S 59
F O R E S T  H I L L S  75 N Y
EX 2 5 7 5 HO EC 60
F O R E S T  H I L L S  75 N Y
I T  2 2 4 8 8 HO EC 58
BR A N T F O R D  O N T A R I O
EX 2 2 6 2 H O T E L 60
E S T R O U D S B U R G  PA
EX 4 3 9 5 A R T S 58
URBA NA  I L L
EX 3 1 6 2 A R T S 6 0
G R E A T  NECK N Y
EX 5 7 4 AGR 61
ME NLO PARK CA L
EX 4 1 5 8 A R T S 61
H E L L R I E G E L  JO H N  E 
6 2 3 2  U N I V  H A L L S  
H E L L R I E G E L  W I L L I A M  C 
2 1 5  M C F A D D I N  H A L L  
H E L L W I G  A L R E R T  W
2 3 2  C O R N E L L  Q TR S  
H EL M K A T H R Y N  M A R IE
1 18  TR IP H A M M E R  RD 
H E L M I C K  E D W I N  BROOKS 
T H E  OA KS  
HEMKER A R T H U R  H J R  
2 3 0  W I L L A R D  WAY 
HE M M ING SA ND RA
5 0 8  T H U R S T O N  AVE 
HEM M ING S R I C H A R D  B 
301  D R Y D E N  RD 
H E M S T R E E T  D A V I D  A 
4 3 2 9  U N I V  H A L L S  
H E N C L E  C A R O L  ANNE  
C I R C L E  I  
H E N D E R S H O T  H E L E N  M
B A L D W I N  N Y
EX 7 7 5  CHM E 62 
L I V I N G S T O N  N J
EX 4 3 9 5  MCH E 6 0  
W IL LO W  S P R I N G S  I L L  
I T  4 1 6 5 4  B& PA  59 
SH AKE R H E I G H T S  O H I O  
I T  2 1 8 7 9  HO EC  58 
F A I R M O N T  W VA
I T  2 1 6 9 1  MCH E 60 
S C H E N E C T A D Y  N Y
I T  9 5 5 0  A R T S  59
I T H A C A  N Y
I T  3 3 2 9  A R T S  58
NEW YO R K  2 4  N Y
I T  4 5 2 6 8  AGR 60
S A N T A  BA RB ARA C A L  
EX 2 2 6 7  CHM E 62 
B A L D W I N S V I L L E  N Y 
EX 3 2 5 0  AGR 58
M A N H A T T A N  KAN
2 0 8  C A S C A D I L L A  H A L L  EX 3 9 7 2  GRAD  58 
H E N D E R S H O T  J O H N  C NEW TON  N J
1 7 3 8  S L A T E R V I L L E  RD H O T E L  5 9
H E N D E R S O N  A R NO L D  C 
T E L L U R I D E  A SSO C 
HE N D E R S O N  B E R N I C E  G 
3 1 7  E D D Y  S T  
HEN DER SO N J A M E S  A 
2 2 2  B R Y A N T  AV E 
H EN D ER SO N  J O H N  E
1 07  EDGEMOOR LANE  
HE NDER SON  R O B E R T  J
7 3 0  U N I V E R S I T Y  AVE 
H EN D ER SO N  R O Y COOPER 
31 7  E D D Y  S T  
HE NDER SON  S T A N L E Y  D 
13 2  N S U N S E T  DR 
H E N D L E R  J O E L  A RN OL D 
1 14  S U M M I T  AV E 
H E N D R I C K S  R O B E R T  W 
1 40  T H U R S T O N  AVE 
H E N D R I C K S O N  P E T E R  T 
6 3 2  W B U F F A L O  S T  
H E N D R I C K S O N  T H E O D O R E  
RD 5 B O S T W I C K  RD 
HEN DRY X B E T S Y  ANDREWS 
30 C O M S T O C K  A 
H EN EH A N  F L O Y D  A L F R E D  
1 P ARK W AY  PL 
H E N E S  S A M U E L  E R N S T  
1 22  S B A K E R  H A L L  
H E N N I N G  J O H N  A
1 1 4  C O R N E L L  Q T R S  
H E N N I N G  L O I S  B L A C K  
1 1 4  C O R N E L L  Q T R S  
H E N N I N G E R  J O E  D U T T O N  
4 1 1 6  U N I V  H A L L S  
HEN OCH G I L B E R T  
118  CO O K S T  
H E N R I C K S E N  J O A N  L
3 0 7  C A S C A D I L L A  HALL 
H EN RY  A R N O L D  W I L L I A M
4 1 0  T H U R S T O N  A V E  
H EN RY  C A R O L  F 
4 1 5 3  B A L C H  
H EN RY  D A V I D  D A N I E L  
7 1 7  E B U F F A L O  S T  
H EN RY  D O N AL D  E U G E N E  
1 28  C A T H E R I N E  S T  
H E N R Y  G U I D O  R J R  
BX 9 3  RD 3 
H EN RY  H A R O L D  HUGH G 
1 5 5 - 6  C A S C A D I L L A  
H E N R Y  M I C H A E L  J A M E S  
D E L T A  C H I  
H E N R Y  W I L L I A M  P
10 6 C A Y U G A  H T S  RD 
HE P BUR N C L A R E N C E  M J R  
1 5 2 3  U N I V  H A L L S  
H E P P E N S T A L L  J A M E S  D 
4 2 2 4  U N I V  H A L L S  
H E P P E N S T A L L  J U D I T H
3 0 8  W A I T  A V E  
H E P P E S  D O N AL D  W J R
3 1 3 3  U N I V  H A L L S  
H E R B E R T  A N T H O N Y  L O U I S  
5 1 1 9  U N I V  H A L L S  
H E R B E R T  B R U C E  A L L E N  
6 2 1 7  U N I V  H A L L S
L I N C O L N  NEBR
I T  4 6 5 7 3 A R T S 6 0
C ED AR GR OVE N J
I T  3 1 2 0 3 A R T S 58
M ALON E N Y
I T  9 7 3 5 U N C L 60
H O U S T O N  T E X A S
I T  2 2 4 4 5 H O T E L 59
P H O E N I X  N Y
I T  4 2 4 7 1 AGR 58
CEDAR GROVE N J
I T  3 1 2 0 3 A R T S 58
WAUKON IOWA
I T  4 3 1 0 0 GRAD 58
F L U S H I N G  54 N Y
I T  4 6 6 0 7 A R T S 58
S E D R O -W O O L L E Y  WASH
I T  9 6 8 9 CHM E 59
B A L D W I N  N Y
I T  5 0 4 9 ARC H 59
M A N H A S S E T  N Y
I T  4 2 7 8 1 A R T S 58
NEW Y OR K N Y
EX 3 55 5 A R T S 59
P I T T S F O R D  N Y
I T  4 0 2 7 1 GRAD 58
W E L L I N G T O N  O H I O
EX 3 49 3 A R T S 59
B R O O K L Y N  18 N Y
I T  8 1 2 8 GRA D 59
WATERT OWN  72! MASS
I T  8 1 2 8 GRAD 60
L O V E L A N D  O H I O
EX 3 37 7 B&PA 58
NEWARK N J
I T  2 2 4 5 3 LAW 58
P I T T S B U R G H  36 PA
EX 4 0 7 2 GRA D 59
W I L L I A M S P O R T PA
I T  2 2 4 5 1 CHM E 61
G L E N S  F A L L S N Y
EX 2 3 5 9 HO EC 59
K I N G S T O N  J A M A I C A  BWI
I T  4 9 2 0 0 GR AD 58
B E AC ON  N Y
I T  4 6 0 2 0  A G R  5B 
C O N N E L L S V I L L E  PA 
I T  6 6 4 1  CHM E 58 
M A N C H E S T E R  J A M A I C A
GRAD 58
H A C K E N S A C K  N J
I T  4 3 8 9 3 A R T S 59
NEW Y OR K 21 N Y
I T  4 9 5 1 6 E L E  E 61
O N T A R I O  N Y
AGR 61
R OS EM ON T PA
EX 2 1 7 3 A R T S 61
RO S E M O N T PA
EX 4 6 6 6 A R T S 58
O AK PAR K I L L
EX 2 2 8 6 MCH E 62
NEW Y OR K 28 N Y
EX 6 6 9 A R T S 61
W I N N E T K A  I L L
EX 7 7 2 CHM E 62
H E R B E R T  L U C I L L E  0  I T H A C A  N Y
1 13  S T E W A R T  A V E  I T  8 6 3 8  GR AD 58
H E R B O L D  W I L L I A M  H E N R Y  G R E A T  NE C K  N Y
3 0 9  C O L L E G E  A V E  I T  9 4 8 1  AGR 57
H E R B S T  N O E L  M A R T I N  B R O O K L Y N  3 N Y
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6 1 4  S T E W A R T  AV E 
K I L P A T R I C K  GEOR GE  H 
M A P L E  G R O V E  PL 
K I M  CHUN G S U L
2 1 0  L I N D E N  AV E 
K I M  EU N  C H O L
2 1 0  L I N D E N  AV E 
K I M  NAK KWAN
K I M B A L L  D A N I E L  S 
5 R ID G E W O O D  RD 
K I M B A L L  D E X T E R  S
1 0 0 2  D R Y D E N  RD VRNA 
K I M B A L L  MARY L O U I S E  
10 C O M S T O C K  A 
K IM B R O U G H  L E E  S
4 1 5  M C F A D D I N  H A L L  
K I M M E L  T E R R E L  E
2 0 3  R I S L E Y  H A L L  
K IM M EL M AN EDWARD R 
5 3 2 0  U N I V  H A L L S  
K I M U R A  T A K A S H I
4 4 2 4  U N I V  H A L L S  
K I N D E L  P A U L  K U R T
1 28  J U D D  F A L L S  RD 
K I N G  A L B E R T  R
1 0 9  ORC HARD PL 
K I N G  C A R O L Y N  MAE
109  T R I P H A M M E R  RD 
K I N G  DAWN M A R I E
4 1 2 5  B A L C H  I 
K I N G  I R W I N  H O P K I N S  
W E S T  K I N G  RD 
K I N G  J O H N  D E N I S O N  
D E L T A  C H I  
K I N G  J O H N  MATHE WS 
2 F O U N D E R S  H A L L  
K I N G  JO H N  S T U A R T  
5 R ID G E W O O D  RD 
K I N G  KAR E N  W A L L I S
BX 1 33  S A G E  H A L L  
K I N G  L A Y T O N  E J R  
3 1 3  L Y O N  H A L L  
K I N G  M U R I E L  
C I R C L E  I I  
K I N G  N AN C Y  H AROL YN  
BX 16 C A S C A D I L L A  
K I N G  R O B E R T  WORTHEN 
6 0 5  S MEADOW S T  
K I N G  W I L L I A M  K O R ST
1 10  EDGEMO OR L A N E  
K I N G S B U R Y  L O U I S E  G
RD 2
K I N G S B U R Y  R O N AL D  L E E  
4 0 9  ELMWOOD AV E 
K I N G S B U R Y  RO SEM ARY
3 3 0  T R I P H A M M E R  RD 
K I N G S L A N D  R I C H A R D  H 
3 1 2  T H U R S T O N  AVE 
K I N G S L E Y  MO NTG OM E RY  A 
51 6  U N I V E R S I T Y  AVE 
K I N G S T O N  W I L L I A M  W
S I G M A  A L P H A  E P S I L O N
NEW ULM M IN N
I T  4 3 5 0 5  GRAD  57 
G L E N  L Y O N  PA
I T  4 5 8 7 6  HO E C  60 
C L I N T O N  N Y 
I T  9 5 7 1  
BRONX 55  N
GRAD  59 
I & L R  59
M ALON E N Y
I T  4 6 0 5 6  HO EC  58 
S Y R A C U S E  N Y
I T  4 6 4 8 0  I& L R  60 
L O W V I L L E  N Y
I T  2 1 6 5 8  AGR 60
S E O U L  KOREA
I T  5 0 2 3  GR AD 59
S E O U L  KOREA
I T  5 0 2 3  GRAD
S E O U L  KOREA
I T  4 9 2 0 0  GR AD 60 
NEW C A S T L E  N H
I T  3 3 9 6  A R T S  6 0
E L Y R I A  O H I O
I T  4 5 6 6 7  H O T E L  58 
O S H K O SH  W IS
EX 3 0 7 6  A R T S  6 0
R O C H E S T E R  18 N Y 
EX 4 4 8 7  MCH E 61 
C H E V Y  C H A S E  15  MO 
EX 6 5 0  A R T S  61
F R E E P O R T  N Y
MCH E 62 
F O R E S T  H I L L S  7 5  N Y 
P H Y  E 
G R E E N D A L E  W IS
I T  3 1 5 9 3  GR AD 6 0
A T T I C A  N Y
I T  4 6 4 2 4  LAW 60
S Y R A C U S E  4 N Y
I T  2 1 5 3 2  HO E C  58  
B A L L S T O N  S PA  N Y 
EX 2 3 7 1  A R T S  6 0
I T H A C A  N Y
I T  2 2 0 5 9  AGR 58
DELMA R N Y
I T  5 1 9 1  A R T S  58
M A N H A S S E T  N Y
EX 2 2 8 7  A R T S  61 
DELM AR N Y
I T  3 3 7 6  A R T S  58
R O C H E S T E R  N Y
EX 3 0 7 3  HO EC  6 0  
M O N T O U R S V I L L E  PA 
EX 4 5 8 2  I& L R  58
T U C K A H O E  N Y
EX 2 9 7 6  A R T S  58 
M A R IO N  S C 
EX 3 97 1  
M O R R IS TO W N  N
K I N N E  H A R O L D  E J R  
4 1 0 9  U N I V  H A L L S  
K I N N E  I V A N  L I D D L E  
7 4 4  S MEADOW S T  
K I N S E R  E L A I N E  M
1 23  N Q U A R R Y  S T  
K I N S E R  S A M U E L  C
1 23  N Q U A R R Y  S T  
K I N S L E R  C A R O L I N E  A 
4 0 3  N T I O G A  S T  
K I N Y O N  J O H N  DO NALD 
6 3 0  S T E W A R T  AVE 
K I R C H H O F F  R A I N E R  N 
1 00  C O R N E L L  AVE 
K I R C H N E R  C A R O L  J A N E  
3 1 4 9  B A L C H
GRA D 61 
J
LAW 60
L I V O N I A  M I C H
I T  2 1 0 1 2  MCH E 59 
I T H A C A  N Y
I T  4 9 8 8 2  GRAD  59 
MOOERS N Y
I T  3 2 4 3 1  AGR 6 0
S Y O S S E T  N Y
I T  4 6 0 5 6  HO E C  58 
W I N T E R  PAR K F L A
I T  4 1 4 5 1  E L E  E 59 
P H I L A D E L P H I A  18 PA 
EX 2 5 5 2  A R T S  
D E N V E R  12 CO LO
I T  2 2 4 0 1  E L E  E 60 
MT VER NON  N Y
EX 2 1 6 4  AG R 61
H A N C O C K  N Y
I T  4 6 5 2 8  GR AD 59 
D A V E N P O R T  IOWA 
I T  4 1 2 9 4  GRAD 
D A V E N P O R T  IOWA
I T  4 1 2 9 4  GRAD  59 
V A L L E Y  STR EA M  N Y 
I T  6 1 0 5  A E R  E 59 
M A R I E T T A  N Y
I T  3 1 3 4 5  
S C A R S D A L E  N 
I T  3 3 6 5  
R O C H E S T E R  N 
EX 2 2 7 5
A GR 58
K I R K  BRU CE S U M M IT  N J
1 12  EDGEMOOR L A N E I T  4 6 1 5 6 A R T S 58
K I R K  EDWARD S H A R P L E S S R E A D I N G  PA
3 53  R O C K F E L L E R  H A L L EX 4 3 0 1 P H Y  E 58
K I R K P A T R I C K  J O H N  D I T H A C A  N Y
164  C R E S C E N T  P L I T  3 2 3 9 2 GRAD 58
K I R N  MARY M A R J O R I E C O L O R A D O  SPR C O L O
D I C K S O N  V EX 4 0 7 3 A R T S 61
K I R S C H  J U D I T H  E S T E L L E S I L V E R  S P R I N G  MD
5 5 6 0  D I C K S O N EX 4 6 7 5 A R T S 61
K IR S H M A N  NORMAN H I T H A C A  N Y
4 0 8  N G E N E V A  S T I T  4 9 7 6 4 LAW 58
K I R T L A N D  D A V I D G L E N  MOORE 1PA
6 2 0 2  U N I V  H A L L S EX 7 6 0 AGR 61
K I R T L A N D  R I C H A R D  P C A N A N D A I G U A N Y
3 18  H I G H L A N D  RD I T  2 1 1 5 1 AGR 58
K I S C H N E R  S O N J A  T R I O  DE J A N E I R O  B R A Z L
1 50  T R I P H A M M E R  RD I T  4 6 1 8 5 A R T S 58
K I T A Y  L I N D A  J A N E C A N T O N  N Y
BX 1 34  SA G E  H A L L EX 3 67 7 A R T S 60
K I T T R O S S  J E F F R Y  H J A C K S O N  H T S 72  N Y
4 0 2  OAK AV E I T  3 2 1 7 4 LAW 59
K I T T S  D A V I D  W IL B U R N S T  P A U L  13 M IN N
2 1 4  T H U R S T O N  A V E I T  2 1 1 4 1 AGR 60
K I T T S  J O Y C E  E L I Z A B E T H S K A N E A T E L E S N Y
D I C K S O N EX 4 3 6 7 HO EC 61
K I T Z E S  D A V I D  L O U I S B R O O K L Y N  18 N Y
125  B A K E R  TOWER EX 3 39 8 A R T S 59
K I V I A T  P H I L I P  J A Y WOODMERE N Y
8 0 9  E S T A T E  S T I T  4 5 0 4 9 MCH E 60
K I Z I L B A S H  J E A N  E L O I S E I T H A C A  N Y
4 0 2  C O L L E G E  AV E I T  4 9 6 7 0 GRAD 59
K I Z I L B A S H  M E H D I BOMBAY I N D I A
4 0 2  C O L L E G E  A V E I T  4 9 6 7 0 B&PA 59
K L A U S  C A R L  HANNA I T H A C A  N Y
3 0 3  E U P L A N D  RD I T  3 1 0 0 4 GRAD 59
K LA US C A R O L  M A R I E C O B L E S K I L L N Y
2 02  C I R C L E  I I I EX 3 6 7 9 HO EC 60
KLAUS C H A R L E S  S O R K I N AKRON O H I O
104  C R E E K  RD I T  4 0 8 0 3 B&PA 60
KLA U SN ER  K E N N E T H  S J A C K S O N V I L L E  F L A
1 E D G E C L I F F  PL I T  3 38 4 U N C L 60
K LE C KN E R  K E I T H  ROGER C L E V E L A N D  29 O H I O
4 2 2  M C F A D D I N  H A L L EX 4 0 7 5 E L E  E 58
K LE C KN E R  K E R R Y  R C L E V E L A N D  29 O H I O
6 3 0 8  U N I V  H A L L S EX 2 15 1 MCH E 62
K L E E  GE RHARD E R N E S T I T H A C A  N Y
6 1 4  E B U F F A L O  S T AGR 59
K L E I M A N  F L O R E N C E  H B R O O K L Y N  N Y
3 5 8 4  D I C K S O N EX 4 2 6 5 HO EC 61
K L E I N  A L A N  FRANK R O O S E V E L T  N Y
4 0  R ID G E W O O D  RD I T  3 4 7 7 PH Y  E 60
K L E I N  A L L E N  CHAPMAN W A S H IN G T O N D C
B E T A  T H E T A  P I I T  9 1 2 2 A R T S 60
K L E I N  ANN E F A Y NEW Y OR K 6 3  N Y
D I C K S O N EX 3 7 6 2 AGR 61
K L E I N  BA R B A R A  P I N C U S I T H A C A  N Y
7 06  E S E N E C A  S T I T  4 9 4 7 3 GRAD 59
K L E I N  D A V I D  C H A R L E S NEW R O C H E L L E  N Y
4 1 0 3  U N I V  H A L L S EX 2 1 6 3 CHM E 62
K L E I N  E U G E N E  R O B E R T P H I L A D E L P H I A  PA
1 14  H I G H L A N D  P L I T  4 9 6 8 4 MCH E 58
K L E I N  F R E D  R O B E R T W A S H IN G T O N 15 D C
6 23  U N I V E R S I T Y  AV E I T  2 2 3 7 2 ARCH 61
K L E I N  L AW R EN CE ARON W H I T E S T O N E N Y
3 1 0  T R I P H A M M E R  RD I T  4 6 4 3 1 A R T S 60
K L E I N  L O U I S E  S H E L I A NEW Y OR K N Y
SA G E  H A L L EX 2 3 7 0 U N C L 60
K L E I N  M I K L O S B R O O K L Y N  N Y
3 07  S T E W A R T  AV E GRAD 58
K L E I N  M I L E S  V I N C E N T I T H A C A  N Y
7 0 6  E S E N E C A  S T I T  4 9 4 7 3 GRAD 59
K L E I N  M O R R I S  M A R V IN HUD SON  N Y
3 3 2 3  U N I V  H A L L S EX 3 17 6 PHY  E 62
K L E I N  S A B I N A  S A L L Y NEW Y OR K N Y
4 6 2 1  D I C K S O N EX 3 65 3 HO EC 57
K L E I N  S T E P H A N  MARC J A M A I C A  32 N Y
4 1 0  T H U R S T O N  AV E I T  2 2 4 5 1 ARCH 61
K L E I N  S T E P H E N H I G H L A N D  PARK I L L
2 24  S A L B A N Y  S T I T  2 1 9 0 8 A R T S 58
K L E I N  V I C T O R NEW Y OR K N Y
1 4 1 8  U N I V  H A L L S EX 66 1 A R T S 61
K L E I N  W EL LS C A M P B E LL I T H A C A  N Y
1 0 4 6  E SHORE DR I T  3 0 1 6 GRAD 60
K L E I N B A U M  G E R A L D  M NEW Y OR K N Y
3 16  E C O U R T  S T LAW 58
K L E I N B E R G  M A R I L Y N NEW YO R K  N Y
4 5 8 5  D I C K S O N EX 4 55 1 CHM E 62
K L E I N B E R G E R  GEOR GE  H W H I T E  P L A I N S  N Y
105 D R Y D E N  C T LAW 59
K LE IN H A M M E R  R I C H A R D  L 
5 2 6  S T E W A R T  A V E  
K LE I N M A N  D A N I E L  M 
3 5 6 A  C A S C A D I L L A  
K L E I N S I N G E R  I R E N E  J  
B A L C H  I V  
K L E I  S T  KAR E N  P 
BX 20 B A L C H  
KLEM P E T E R  ANT ON
2 1 5  M C F A D D I N  H A L L  
KLE MP ER E R W I L F R E D  K 
7 0 4  E B U F F A L O  S T  
K L E T T E R  D A V I D  M A R T I N  
3 2 2  B A K E R  TOWER 
K LE Y N  D I C K  H EN RY 
S T O C K I N G  H A L L  
K L I E G E R  A U G U S T A  E 
4 3 5  W Y C K O FF  A V E  
K LI E G M A N  I S A B E L  R 
2 35  S A G E  H A L L  
K L I E W E R  W A L T E R  MARK 
1 05  N Q U A R R Y  S T  
K L I N E  N E L S O N  S
508  H I G H L A N D  RD 
K L I N G E  J O H N  GORMAN
S IG M A  P H I  E P S I L O N  
K L I N G E R  R I C H A R D  E
9D P L E A S A N T  GROVE 
K L I P F E L  A R T H U R  A 
13 S O U T H  AVE 
K L I P S T E I N  F R A N K L I N  M 
3 4 0 3  U N I V  H A L L S  
K L O E P F E R  J A M E S  C L A Y  
1 10  N B A K E R  H A L L  
K L O I B E R  F R E D E R I C K  W 
29 M A IN  S T  DRYD EN  
KLOMAN C H R I S T O P H E R  R 
6 4 0 5  U N I V  H A L L S  
K LO R E S  MALCOLM S
3 01  C O L L E G E  AV E 
K LO S E  WOODY N I C H O L A S  
1 00  C O R N E L L  AV E 
KLO VE R STR O M  C A R L
12 5 H I G H L A N D  P L  
KLUMPE R O B E R T  JOHN  
6 3 0  S T E W A R T  A V E  
K LU N E  J A C Q U E L I N E  E 
N T R I P H A M M E R  RD 
K N A E B E L  J E F F R E Y  J AM E S  
2 11  F O U N D E R S  H A L L  
KNAPP F R E D E R I C K  HUGH 
1 2 0 7  U N I V  H A L L S  
KNAPP G E O R G E  L E R O Y  
3 1 9  C O L L E G E  AV E 
KNAPP G E R A L D  THOM AS 
5 0 5  D R Y D E N  RD 
KNAPP H E L E N  R A I S B E C K  
1 07  C A Y U G A  H T S  RD 
KNAPP JO H N  EDWARD
8 53  T A U G H A N N O C K  B L V
R O C H E S T E R  N Y
AG R  61 
GRAD
I T  4 6 4 0 8  
I T H A C A  N Y 
EX 3 97 3  
W H I T E  P L A I N S  N Y 
EX 2 9 7 2  A R T S  60 
B A S K I N G  R I D G E  N J  
EX 2 6 7 5  I & L R  58 
L O U D O N V I L L E  N Y
EX 4 3 9 5  A R T S  58 
F I T Z W I L L I A M  N H
I T  3 1 3 0 2  GRAD  57  
F O R E S T  H I L L S  7 5  N Y 
EX 3 0 8 9  U N C L  6 0  
YOU NGS TO WN O H I O
GR AD 58EX 2 6 4 2  
R O C H E S T E R  N Y
I T  2 1 8 4 5  HO EC  58 
B R O O K L Y N  29 N Y
EX 2 4 9 3  A R T S  59
E S C O N D I D O  CA L
I T  5 3 0 0  GRAD  59
NEW Y O R K  25 N Y
I T  4 5 6 0 5  A R T S  58 
T E N A F L Y  N J
I T  4 6 1 5 6  CHM E 61 
B I N G H A M T O N  N Y
GRAD  59 
W A P A KO N E T A  O H I O
I T  2 1 8 0 0  A R T S  6 0  
B R O N X V I L L E  N Y
EX 3 1 7 9  CHM E 62 
LA KEW OO D O H I O
EX 3 2 8 1  A R T S  58 
DANB URY CONN
V I  4 5 3 0 2  E L E  E 60 
W A S H I N G T O N  D C 
EX 2 1 5 7  
B A Y S I D E  6 4  N 
I T  3 2 0 4 9  
RE D HOOK N Y 
I T  4 3 3 6 5  
D E NVER  COL O 
I T  9 0 6 4  
M E R E D I T H  N Y 
I T  4 5 6 1 2  
I T H A C A  N Y 
I T  4 2 9 3 9  
G R A N T S  NEW MEX 
EX 3 7 8 5  C I V  E 
B R O C K P O R T  N Y
EX 5 6 6  AGR 63
COC OA  B E AC H  F L A
I T  9 2 1 6  A R T S  58
I T H A C A  N Y
I T  3 2 0 5 0  H O T E L  59
A T L A N T A  GA
I T  6 2 7 3  GRAD
ST O R R S  CONN
I T  6 5 7 4  MCH E 5 9
A R T S  61 
Y
A R T S  59 
A R T S  6 0  
A R C H  62 
AGR 58 
AGR 61
KNAPP L A U R E N C E  E
11 9  S T E W A R T  A V E  
KNAPP P A T R I C I A  N 
4 4 7 4  B A L C H  
K N E C H T E L  R O B E R T  G
PO R T  BY RON  N Y
AGR 58 
TR U M A NS B U R G  N Y
EX 2 8 2 6  HO EC  6 0  
W A S H I N G T O N  16
S I G M A  A L P H A  E P S I L O N  I T  2 2 4 0 1
D C 
A R T S  58
K NE E  R O B E R T A  ANN 
4 5 9 4  D I C K S O N  
KN EE N P H I L L I P  H A L L  
7 0 5  E S T A T E  S T  
KNEEN R I C H A R D  A L L E N
2 F O R E S T  PARK L ANE  
KNERR W I L L I A M  D A L E  
RD 1 T E E T E R  RD 
K N I C K E R B O C K E R  F R A N C I S  
C / O  F  B L I S S  W W IN FD  
K N I F F I N  M A R G A R E T  N
BX 2 3 2  R I S L E Y  H A L L  
K N I G H T  A L F R E D  H
1 06  C A Y U G A  H T S  RD 
K N I G H T  C H A R L E S  F
7 0 9  T R I P H A M M E R  RD 
K N I G H T  C O R D E L I A  KAY 
3 4 6 2 - 6 4  B A L C H  
K N I G H T  D A V I D  HARMON
7 0 2  U N I V E R S I T Y  AVE 
K N I G H T  J A M E S  E J R
2 4 0 3 X  U N I V  H A L L S  
K N I G H T  N A N C Y  HARDER 
101  B A L C H  I I
A L B A N Y  N Y
EX 2 3 9 1  HO EC  61 
H I L L S D A L E  M I C H
C I V  E 58 
H I L L S D A L E  M I C H
I T  2 3 5 2  MCH E 61 
C L E V E L A N D  9 O H I O  
I T  4 0 7 4 7  V E T  59
C I N C I N N A T U S  N Y
AGR  58 
T U C K A H O E  N Y
EX 2 07 1  A R T S  61
N A S H V I L L E  T E N N
A R T S
I T H A C A  N Y
I T  4 5 8 6 0  MCH E 58 
O S C E O L A  MO
EX 2 7 6 6  A R T S  60 
RAYMOND M A I N E
I T  4 5 8 3 5  A R T S  60 
I N T E R L A K E N  N J
EX 4 1 5 3  MCH E 62 
S E N E C A  F A L L S  N Y 
EX 2 55 1  HO EC  59
K N I G H T  R U D O L P H  H BA RBA DOS  B W I
31 6 E S E N E C A  S T I T  4 6 8 2 5 GRAD 58
K N I G H T S T U A R T  WINGO A R L I N G T O N  VA
121 L I N N  S T I T  3 1 7 8 5 CHM E 60
K N I G H T W I L L I A M  E S T O C K B R I D G E MASS
132 B A K E R  TOWER EX 4 3 8 6 A R T S 60
K N I T T E L R I C H A R D  R U N I O N  N J
20 0 H I G H L A N D  A V E I T  4 5 2 5 9 CHM E 59
KNO BLO CK  BA R B A R A  J  B L O O M F I E L D  H I L L  M I C H  
118  T R I P H A M M E R  RD I T  2 1 8 7 9  A R T S  59
K N O E L L E R  R I C H A R D  W D E P O S I T  N Y
3 15  S A L B A N Y  S T  I T  7 5 5 6  E L E  E 58
K NO LL TH OMA S G E NE  S A N D U S K Y  O H I O
4 3 1 1  U N I V  H A L L S  EX 2 2 5 3  MCH E 62
KNOOP C A R O L E  ANN H U N T I N G T O N  S T A  N Y
3 3 0  TR IP H A M M E R  RD I T  4 5 8 7 6  HO EC  60
KNOP F E L L E N  M A R I E  W I L L I S T O N  PK N Y
3 5 6 3  D I C K S O N  V EX 4 2 5 0  HO EC 61
KNOP F H E N R Y  A D O L F  I T H A C A  N Y
147  G R A N D V I E W  C T  I T  4 2 4 2 5  GR AD 58
K NOP F NORMAN GARY NEWBURGH N Y
2 1 0 6  U N I V  H A L L S  EX 3 2 6 2  A R T S  61
KNOUS E D A L E  R O B E R T AKRON O H I O
4 12  U N I V E R S I T Y  AV E I T  5 7 4 9  E L E  E 57
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L A W L E S S  P E T E R  J O S E P H  EDWARDS N Y
S C R I B N E R S  T R L  PK I T  4 5 2 4 5  I & L R  60
LA WR EN CE DANA  B I T H A C A  N Y
1 04  H O M E S T E A D  RD I T  4 5 0 9 6  A R C H  61
L AW RENCE D A V I D  S P A T E R S O N  N J
4 0  RI D G E W O O D  RD I T  3 4 7 7  A R T S  60
L AW RENCE J O H N  W E S L E Y  S U M M IT  N J
P H I  GAMMA D E L T A  I T  4 4 5 7 4  AGR 58
LAWRENCE R O B E R T  C F A I R  H AVEN  N J
1 00  C O R N E L L  A V E  I T  3 3 6 5  A R T S  60
L AW RENCE R O B E R T  M G R E A T  NE C K  N Y
115  C O L L E G E  A V E  I T  2 1 9 3 1  A R T S  59
LAW TO N P A U L  W E S L E Y C H A T T A N O O G A T E N N
R O C K L E D G E I T  2 2 3 3 8 MCH E 60
LA W TO N  R I C H A R D  R V I O L A  W IS
9 31  N T I O G A  S T I T  4 6 1 4 0 V E T 61
L A Y E R  P A U L  C H R I S T I A N AKRON N Y
4 2 6  E B U F F A L O  S T I T  2 1 2 4 6 V E T 59
L A Y H E  W I L L I A M E D I N B U R G H  G B R I T A I N
2 0 5  W I L L I A M S  S T I T  2 2 5 0 1 GRAD 58
L A Z A R U S  I R E N E NEW Y OR K 19 N Y
4 2 3 3  B A L C H  I I I T  2 2 3 9 4 A R T S 58
L E A C H  A R T H U R  D A V I D M A N C H E ST E R N H
RD 2 I T H A C A EX 3 1 3 8 GRAD 59
L E A C H  J O E - A N N  MOORE WESTWOOD N J
15 6  C A S C A D I L L A  PK I T  4 2 5 8 8 LAW 6 0
L E A C H  R O L A ND  M J R I T H A C A  N Y
4 C  P L E A S A N T  GR OVE I T  8 2 0 8 GRAD 59
L E A D E R  H A R R O L D  S E T H R O S L Y N  H T S N Y
10 1 B A K E R  TOWER EX 2 9 8 5 P H Y  E 60
LE A D E R  J U L I A  ANN E B A L D W I N S V I L L E  N Y
4 6 4 9  D I C K S O N  V I EX 3 6 7 5 HO EC 59
L E A D L E Y  P E T E R  J E R O M E R O C H E S T E R  N Y
L L E N R O C I T  3 3 6 5 A R T S 6 0
L E A T H E R M A N  J O H N  B J R M U N C I E  IN D
4 1 2 3 X  U N I V  H A L L S EX 2 1 6 7 CHM E 62
L E A T H E R S  I C H  P E T E R  C ALMOND N Y
5 2 6  S T E W A R T  A V E I T  4 6 4 0 8 AGR 58
LE B A R O N  HOMER MCKAY L E T H B R I D G E A L B E R T A
SCHWANS T R L  PK I T  4 0 9 6 5 GR AD 60
L E B H A R  BA RB ARA PALM B E AC H F L A
4 3 5  W Y C K O FF  A V E I T  2 1 8 4 5 A R T S 59
L E B O W I T Z  P A U L NEWARK N J
4 0 9  ELMWOOD AV E I T  3 2 4 3 1 A R T S 59
LECR AW  N A N C Y  E P L A I N F I E L D N J
3 6 8 8  D I C K S O N  V I EX 3 85 1 A R T S 60
L E D E R E R  A L I C E  J U N E F R A N K L I N  SQ1 N Y
3 6 1 9  D I C K S O N  V I EX 3 3 7 3 HO EC 61
L E E  A S B U R Y  W R I G H T  I V C L E A R F I E L D PA
7 0 2  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 5 8 3 5 H O T E L 60
L E E  B E T S Y  ROSS MAMARONECK N Y
5 4 7 2  B A L C H EX 2 9 7 2 HO EC 58
L E E  C H A R L E S  H EN RY  I I I I T H A C A  N Y
3 18  ELMWOOD A V E I T  4 3 4 4 1 C I V  E 58
L E E  C H A R L E S  R WEXFORD PA
2 2 3 2  UN I V  H A L L S E X  3 2 7 5 CHM E 62
L E E  D O U G L A S S  B JR I T H A C A  N Y
2 C E N T R A L  AVE I T  4 0 1 1 2 A R C H 59
L E E  EDWARD SEYMOUR I T H A C A  N Y
7 1 1  E S E N E C A  S T I T  9 8 1 9 A R T S 61
L E E  F R E D E R I C K  K F HONG KONG
5 0 4  L Y O N  H A L L C I V  E 6 0
L E E  G E O R G E  C T A I P E I  FORMOSA
1 05  BR ANDON PL I T  4 1 4 0 6 GRAD
L E E  J E  GUN KOREA
2 17  L I N D E N  AVE I T  3 1 3 4 1 B 6 P A 58
L E E  K I  Y U L L C H O N G R O - K U S E O U L
3 02  B R Y A N T  AVE I T  4 6 8 0 2 GRAD 58
L E E  L AW R EN CE JO H N I T H A C A  N Y
1 08  N B A K E R  H A L L LAW 58
L E E  M A R G A R E T  P E I C H U A N KOWLOON HONG KONG
7 0 6  E B U F F A L O  S T I T  6 8 1 5 GR AD 58
L E E  MAY NEW Y OR K N Y
3 08  R I S L E Y  H A L L EX 2 1 6 6 AGR 61
L E E  R O B E R T  F R E D E R I C K H A VAN A CUBA
2 4 2 4  U N I V  H A L L S EX 4 1 5 7 C I V  E 62
L E E  R O B E R T  K E N N E T H DOVER P L A I N S  N Y
1 25  EDGEMOOR L A N E I T  8 8 4 5 V E T 61
L E E  SAND R A  B E A T R I C E NEW Y OR K 21 N Y
SA GE H A L L EX 3 57 6 A R T S 6 0
L E E C H  B A R B A R A  F U L L E R G R E E N W I C H  CONN
5 6 0 5  D I C K S O N EX 3 8 5 0 HO EC 61
L E E D  R I C H A R D  LEAMAN L I T I T Z  PA
5 1 5  N C A Y U G A  S T I T  6 9 7 6 GRAD 58
L E F C O W I T Z  R I C H A R D  M KENMORE 23 N Y
1 1 1 0  UN I V  H A L L S EX 5 50 AGR 61
L E F E V E  D A V I D  A R TH U R L A T H A M  N Y
7 3 0  U N I V E R S I T Y  AVE I T  4 2 4 7 1 AGR 6 0
L E F F  SAND RA HANNAH NEW Y O R K  N Y
2 0 5  S A G E  H A L L EX 2 3 7 5 A R T S 60
L E F F E R T  R O C H E L L E  S F L U S H I N G  65 N Y
B A L C H  I I I EX 2 7 6 8 HO EC 59
L E F F I N G W E L L  THOM AS J WARREN O H I O
3 12  T H U R S T O N  AV E I T  4 1 4 5 1 MCH E 59
l e f f l e r  m a r l i n  f M ID D L E T O W N O H I O
3 2 1 1  U N I V  H A L L S E L E  E 62
L E F K O  J O R D A N  R C I R C L E V I L L E  O H I O
1 06  W E S T  AV E I T  4 5 1 2 0 LAW 6 0
L E F K O V I T S  A L B E R T  M R I V E R D A L E  6 3  N Y
106  W E S T  AVE I T  4 5 1 2 0 A R T S 58
L E F K O W I T Z  HOWARD N U T I C A  N Y
9 S O U T H  AVE I T  4 9 3 1 5 A R T S 58
L E F K O W I T Z  S T A N L E Y  S M I A M I  F L A
2 2 5  C O R N E L L  Q T R S GRA D 60
L E F U R G Y  W I L L I A M  G C A Z E N O V I A  N Y
GRAD 59
L E G L E R  JO H N  B A X T E R M E R R I C K  N Y
3 2 1 0  U N I V  H A L L S EX 3 16 3 MCH E 62
L E G O F F  E U G E N E M I L L T O W N  N J
4 0 6  ELMWOOD AV E I T  3 2 7 4 0 GRAD 59
LEHM AN  J O H N  AZA W I N T E R  PARK F L A
4 0  R ID G E W O O D  RD I T  3 4 7 7 CHM E 61
LEHM AN  M A R T I N  S Y L V A N P O R T S M O U T H O H I O
4 0  R ID G E W O O D  RD I T  3 4 7 7 AR CH 60
LEH MANN  K A R L  M W H I T E  P L A I N S  N Y
8 1 0  U N I V E R S I T Y  AVE I T  4 1 1 4 1 H O T E L 60
L E H N I N G  H E N R Y  HAROL D B O S T O N  N Y
3 08  F A I R M O U N T  AV E I T  7 7 2 8 AGR 58
LE H R  W I L L I A M  HE NRY E A S T O N  PA
6 6 0  S T E W A R T  A V E I T  4 1 1 6 4 A R T S 58
LE H R E R  W I N I F R E D  N BRONX 6 2  N Y
155  S A G E  H A L L EX 3 07 3 A R T S 59
L E I B O W I T Z  W A L T E R  L H A R T F O R D  CONN
GRAD 59
L E I C H N E R  D E B O R AH  J A N E P A S S A I C  N J
B X  15 6  SA G E  H A L L EX 2 3 7 5 HO EC 60
L E I D N E R  H A R O L D  E S H A K E R  H T S O H I O
1 E D G E C L I F F  P L I T  2 1 2 4 2 A R T S 59
L E I K U N  M E S F I N L E K E M P T I  E T H I O P I A
7 02  E B U F F A L O  S T I T  6 6 2 5 C I V  E 6 0
L E I M A N  E L L E N  L O U I S E G E N E V A  N Y
1 18  S E N E C A  S T  GENVA GRAD 58
L E I T Z E S  S T A N L E Y  M NEW Y OR K N Y
6 4 0 6  UN I V  H A L L S EX 2 1 5 7 A R T S 61
LE M B K E  R O B E R T  GEORGE J A C K S O N  H T S 7 2  N 'f
3 3 0 4  U N I V  H A L L S EX 3 1 6 9 MCH E 62
L E M O I G N E  G U Y  J E A N  M P A R I S  8 FR AN C E
7 7 7  S T E W A R T  AV E I T  3 48 1 GRAD 58
LE N AR D  J OH N F L U S H I N G  N Y
1 40  L I N N  S T A R T S 58
L E N A R D  M I C H A E L  C H I C A G O  I L L
1 2 0  E S T A T E  S T  I T  8 0 5 7  GRAD
LE N H A R D  A L O Y S I U S  A R O C H E S T E R  N Y
1 0 7  F O R E S T  HOME DR I T  9 2 5 1  V E T  61
L E N N I N G T O N  ANNA MAE I N D I A N A P O L I S  IN D
109  C OO K S T  AGR
L E N N I N G T O N  D A V I D  M I N D I A N A P O L I S  IN D
1 09  C OO K S T  AGR
L E N T  8 U R D E T T  B I T H A C A  N Y
5 0 8  S T E W A R T  A V E  I T  2 1 4 8 6  AGR 60
L E N T Z  THOM AS L AW R EN CE T O L E D O  O H I O
4 4 1 1  U N I V  H A L L S  EX 2 2 7 2  A R T S  61
L E N Z  A L B E R T O  T L A L P A N  22 M E X I C O
3 1 2 4  UN I V  H A L L S  MCH E 62
L E N Z  R O B E R T  K E I T H  G L O V E R S V I L L E  N Y
1 25  EDGEMOOR L A N E  I T  8 8 4 5  A R C H  61
L E O N  A U G U S T O  A V A L O S  C H I L L A N  C H I L E
3 02  M I T C H E L L  S T  I T  2 1 5 8 9  AGR 58
LE O N  DON A L V A R O  P O U G H K E E P S I E  N Y
5 2 9  S MEADOW S T  I T  4 9 2 0 5  A R C H  6 0
LE O N  M E L V I N  W H Y A T T S V I L L E  MD
3 0 6  B O L D T  H A L L  GR AD 60
L E O N A R D  C L I F F O R D  S J R  I T H A C A  N Y
4 2 6  E B U F F A L O  S T  I T  2 1 2 3 7  GR AD 60
L E O N A R D  D O N A L D  A L L A N  S T A T E N  I S L A N D  1 0  N Y
1 0 9  ORCHARD PL I T  4 6 4 2 4  CHM E 58
L E O N A R D  E L I Z A B E T H  R I T H A C A  N Y
4 2 6  E B U F F A L O  S T  I T  2 1 2 3 7  GRAD  6 0
L E O N A R D  J O H N  L A N D E R  GA RDEN  C I T Y  N Y
2 2 1  E D D Y  S T  I T  3 1 1 8 7  GRAD  59
LE O N A R D  THO MA S J A M E S  A S T O R I A  5 N Y
17 S O U T H  A V E  I T  9 3 5 6  AGR 58
LE O N A R D  W A L T E R  M J R  P I T T S B U R G H  3 4  PA
2 0 9  C O L U M B I A  S T  I T  2 1 4 1 0  LAW 58
LEO NOR  RAYMUN DO C LONG I S L A N D  C I T Y  N Y
6 2 3  U N I V E R S I T Y  AVE I T  2 2 3 7 3 MCH E 61
L E O U S  ROGER GERARD B U F F A L O  N Y
6 2 8  S T E W A R T  AVE I T  2 1 5 1 9 B&PA 58
L E P A G E  B R U C E  EDWARD CHA P P A Q U A  N Y
2 3 2 2  U N I V  H A L L S EX 3 2 7 6 MCH E 62
L E P A N  D A V I D  MASON C L E V E L A N D  18 O H I O
5 2 3  B A K E R  TOWER EX 3 1 8 2 C I V  E 61
L E P K O W S K I P A U L  A WOODHAVEN 21 N Y
4 1 2 5  UN I V  H A L L S AGR 61
L E P P  S T E P H E N H O L L I S  23 N Y
5 0 9  W Y C K O FF  RD I T  2 2 4 9 1 A R C H 59
L E R C H  DANA  THO MPSON UP P ER  DARBY PA
T H E  OAKS I T  2 1 6 9 1 A R T S 60
LERM AN  D A V I D  I L O U I S V I L L E  KY
1 1 0 3  UN I V  H A L L S EX 5 55 A R T S 61
L E R N E R  F R AN K J E R S E Y  C I T Y N J
3 1 6  H I G H L A N D  RD I T  2 2 4 5 3 A R T S 59
L E R N E R  F R A N K L I N  L  F R E E P O R T  N Y
5 2 8  S T E W A R T  A V E  I T  9 5 2 2  E L E  E 60
L E R N E R  H A R R Y  E A S T O N  PA
6 4 0  S T E W A R T  A V E  I T  2 2 4 9 7  A R T S  60
L E R N E R  S T U A R T B R O O K L Y N  26 N Y
7 15  E B U F F A L O  S T I T  4 9 2 0 5 AGR 60
L E S A G E  J U L I A  L E W I S D I X O N  I L L
10 C O M S T O C K  A EX 3 0 7 6 A R T S 60
L E S G O L D  A N I T A  R J A M A I C A  N Y
B A L C H  I I EX 2 46 1 AGR 60
L E S H A N  D A V I D  J A R E D F O R E S T  H I L L S  N Y
3 22  H I G H L A N D  A V E I T  4 6 5 1 2 A R T S 59
L E S H U R E  M A R JO R Y  C B E A V E R  DAMS N Y
C I R C L E  I I I EX 3 6 7 9 HO EC 59
L E S S E R  L A W R E N C E  B NEW Y OR K 2 4 N Y
2 1 0 1  UN I V  H A L L S EX 3 2 6 2 A R T S 61
L E S S I N G  E R I K T E N A F L Y  N J
T H E  OA KS I T  2 1 6 9 1 E L E  E 61
L E S T E R  B A R B A R A  J A N E Y O N K E R S  N Y
D I C K S O N  V I EX 2 7 8 5 HO EC 61
L E T S O N  D A V I D  BR UCE I T H A C A  N Y
SCHWANS T R L  PK I& L R 59
L E T T S  MANGAN M M Y R T L E  B E A C H  S C
1 00  C O R N E L L  AV E I T  3 3 6 5 H O T E L 60
L E U B S D O R F  C A R L  P NEW Y O R K  2 8 N Y
4 0 1  L Y O N  H A L L EX 3 9 5 8 A R T S 59
L E V  D A N I E L  S A U L  R YO UNGS TOW N O H I O
114  S U M M I T  AV E I T  4 1 5 4 0 GRAD 59
LE V A N D E R  O R V I L L E  A WAUKEGAN  I L L
3 4 2 2  U N I V  H A L L S EX 3 25 1 CHM E 62
L E V E N B E R G  R I C H A R D  S G A R Y  IN D
101  L Y O N  H A L L A R T S 59
L E V E N S O N  J O Y C E  E L A I N E Y O N K E R S  N Y
11 3  S A G E  H A L L EX 3 0 5 7 HO EC 59
L E V E N S O N  R O B E R T  H NEW YO R K  N 'i
4 11  D R Y D E N  RD V E T 60
L E V E N S T E I N  C H A R L E S J A M A I C A  N Y
1 1 4  H I G H L A N D  P L I T  4 9 6 6 0 I& L R 60
L E V E N T R Y  R O Y R O B E R T M O R R I S V I L L E PA
6 1 1 9  UN I V  H A L L S CHM E 62
L E V I N  J O S E P H  WOLF B E T T E N D O R F IOWA
3 3 2 3  U N I V  H A L L S EX 3 1 7 6 P H Y  E 64
L E V I N  MARK D A V I D B E T T E N D O R F IOWA
1 26  W E S T B O U R N E  L A N E  I T  4 6 3 4 0 PH Y  E 59
L E V I N  MONA R A I N E S S G R E A T  NE C K  1N Y
4 3 5  W Y C K O FF  RD I T  2 1 8 4 5 A R T S 58
L E V I N  P A U L  D A V I D W I N N E T K A  I L L
4 2 0 7  U N I V  H A L L S EX 2 1 6 0 A R T S 61
L E V I N E  A R N O L D  J A Y J A M A I C A  2 3  1N Y
8 0 9  E S T A T E  S T I T  4 5 0 4 9 A R T S 59
L E V I N E  C A R O L  SUSA N B R O O K L Y N  30 N Y
3 5 5 2  D I C K S O N EX 4 2 8 0 AGR 61
L E V I N E  D A N I E L  S E V A N S T O N  I L L
5 2 3 3  U N I V  H A L L S EX 6 7 6 A R T S 61
L E V I N E  J O A N  M A R C I A NEW R O C H E L L E  N Y
6 2 6 3  B A L C H EX 2 6 6 2 HO EC 60
L E V I N E  J O E L  I R W I N B R O O K L Y N  18 N Y
3 09  L Y O N  H A L L EX 4 5 8 2 A R T S 6 0
L E V I N E  J U D I T H R O C K V I L L E  C E N T R E  N Y
4 3 5  W Y C K O FF  A V E I T  3 2 0 4 3 A R T S 58
L E V I N E  M I C H A E L  WOLMAN NEW YO R K  25 N Y
4 0 9  ELMWOOD AV E I T  3 2 4 3 1 A R T S 58
L E V I N E  P A U L  HOWARD NEW R O C H E L L E  N Y
2 0 9  M U R I E L  S T I T  4 6 7 9 4 A R T S 59
L E V I N E  P A U L  M B R O O K L Y N  30 N Y
1 16  M I L L E R  S T I T  8 4 1 3 AGR 60
L E V I N E  P H Y L L I S  J O Y C E L I B E R T Y  N Y
3 1 1 4  B A L C H  I EX 2 87 1 A R T S 58
L E V I N E  R O B E R T  F NEW YO R K  N Y
1 0 7  S B A K E R  H A L L EX 3 4 8 8 I & L R 60
L E V I N E  R O N A L D  R P O U G H K E E P S I E  N Y
102  M EN NEN  H A L L EX 6 8 0 CHM E 62
L E V I N E  SEY MO UR  WARREN B R O O K L Y N  8 N Y
3 0 6  H I G H L A N D  RD I T  2 2 3 0 6 AGR 59
L E V I N E  S T E P H A N KER HO NKS ON N Y
3 05  T H U R S T O N  AVE I T  3 3 2 8 AGR
L E V I N E  S T E P H E N  WALD NEW Y OR K 25 N Y
1 CAMP US  RD I T  4 6 0 4 1 E L E  E 58
L E V I N S  W I L L B R O O K L Y N  29 N Y
6 4 0  S T E W A R T  AV E I T  2 2 4 9 7 I & L R 60
L E V I N S O N  A L F R E D B R O O K L Y N  35 N Y
2 2 1 4  UN I V  H A L L S EX 3 2 7 3 A R T S 61
L E V I N S O N  H A R R Y  BARUCH R E N F R E W S H I R E  S C O T L N D
4 01  B O L D T  TOWER EX 4 3 7 0 GRAD 58
L E V I N S O N  J O E L  D A V I D NEWARK N J
1 1 4  S U M M I T  AV E I T  2 1 2 4 2 A R T S 59
L E V I N S O N  V I C T O R NEW YO R K  N Y
1 4 1 1  UN I V  H A L L S EX 6 5 6 I& L R 61
L E V I T A N  A L E X A N D E R  A WOODS I D E  771 N Y
4 0 9  ELMWOOD AV E I T  3 2 4 3 1 A R T S 60
L E V Y  EDWARD
3 1 2 1  UN I V  H A L L S  
L E V Y  J A M E S  L E W I S
6 2 0 3  U N I V  H A L L S  
L E V Y  M E R Y L  H E L E N 5  
R I S L E Y  H A L L  
L E V Y  R O B E R T  EDWARD 
3 4 1 8  UN I V  H A L L S  
L E V Y  R O B E R T  6  I I
E L I Z A B E T H  N J
EX 2 2 8 5  MCH E 62 
W H I T E  P L A I N S  N Y 
EX 7 6 0  MCH E 62 
NEW Y OR K N Y
EX 7 5 8  AGR 61
C I N C I N N A T I  13 O H I O  
EX 3 2 5 2  MCH E 62 
H O U S T O N  T E X A S
1 26  W E S T B O U R N E  L A N E  A R T S  60
L E V Y  R O NAL D NORMAN FAR ROCKAWAY N Y
2 1 0  T H U R S T O N  A V E  I T  9 5 3 6  A R T S  58
L E V Y  WARREN LY N N  D E NVER  2 0  CO LO
6 2 3  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  2 2 3 7 2  E L E  E 59
LEW J A M E S  R O B E R T  P I T T S B U R G H  2 7  PA
4 1 0  S T E W A R T  A V E  I T  9 3 6 0  H O T E L  59
L E W E L L E N  W I L L I A M  S R E E D Y  W VA
3 2 0  D R Y D E N  RD AE R E 59
L E W I N  L AW R EN CE M A R T I N  KEW G ARD EN S N Y
1 23  D R Y D E N  RD I T  2 2 1 6 3  GRAD  59
L E W I N  S T E P H E N  M B R O O K L Y N  N Y
3 1 0  T R IP H A M M E R  RD I T  4 6 4 3 1  MCH E 61
L E W I S  B E RN ARD  I S A A C  A L P I N E  N Y
BX 58 A L P I N E  OD 6 3 Y 2 2  MCH E 60
L E W I S  D O U G L A S  W L A K E V I L L E  CONN
1 25  EDGEMOOR L A N E  I T  8 8 4 5  A R T S  59
L E W I S  G A I L  W R I G H T  D E L A N S O N  N Y
141  B A L C H  I I  EX 2 5 6 3  A R T S  59
L E W I S  GA R DN ER  L NO R W IC H  V T
5 3 4  T H U R S T O N  A V E  I T  4 6 3 9 1  H O T E L  60
L E W I S  GWYNNE D A V I D  R I V E R V A L E  N J
1 15  M C I N T Y R E  P L  I T  3 2 9 7 5  GR AD 58
L E W I S  L I O N E L  S T A N L E Y  S E P U L V E D A  CA L
3 82  C A S C A D I L L A  H A L L  EX 4 4 6 8  GR AD 57 
L E W I S  MARK MYRON I T H A C A  N Y
9A  P L E A S A N T  G RO VE I T  4 9 6 1 2  GR AD 58
L E W I S  R I C H A R D  F  FAR  ROCKAWAY N Y
5 02  D R Y D E N  RD I T  6 5 0 3  AGR 58
L E W I S  R O B E R T  K E N T  W A S H I N G T O N  23 D C
1 2 5  EDGEMOOR L A N E  I T  8 8 4 5  A R C H  60
L E W I S  R O N AL D  M I T H A C A  N Y
6 0 9  C A Y U G A  H T S  RD I T  4 9 6 0 9  A R T S  5 8
L E W I S  S A L L Y  MAY B I N G H A M T O N  N Y
118  R I S L E Y  H A L L  EX 5 61  HO EC 61
L E W I S  S A M U E L  H A R R I S  W I L M I N G T O N  D E L
3 1 9  H I G H L A N D  RD I T  4 9 7 0 9  A R T S  59
L E W I S  S C O T T  C A R N E Y  T U L S A  OK LA
RD 1 M C K I N N E Y S  P T  I T  3 1 2 3 5  MCH E 58
L E W I S  S T A N L E Y  H A C K E N S A C K  N J
1 1 4  S U M M IT  AV E I T  4 5 2 6 9  A R T S  60
L E W I S  W A L T E R  D A V I D  I T H A C A  N Y
1 0 0 2  D R Y D E N  RD I T  2 1 5 1 6  GRAD  59
LEWY J I L L  C A T H E R I N E  R O C H E S T E R  N Y
5 6 0 7  D I C K S O N  V I  EX 3 8 5 0  A R T S  61
L I  CHE YU  T A I N A N  T A I W A N  C H I N A
1 14  S U M M I T  A V E  GRAD  59
L I C H A U C O  E D U A R D O  S M A N I L A  P H I L I P P I N E S
1 07  H AR VAR D P L  I T  3 2 3 4 2  B& PA  58
L I C H T  L O I S  V I V I A N  L A K E  GEOR GE  N Y
1 S I S S O N  PL I T  2 2 4 7 8  HO E C  59
L I C H T E N S T E I N  C H A SE  W HAMDEN 17 CONN
2 0 0  H I G H L A N D  A V E  I T  4 5 2 5 9  CHM E 59 
L I C H T E N S T E I N  R I C H A R D  G R E E N  V I L L A G E  N J
9 3 4  S T E W A R T  A V E  I T  4 2 3 9 3  B& PA  58
L I C H T E R M A N  L I N D A  I R I S  O S S I N I N G  N Y
4 1 3 2  B A L C H  I AG R 60
L I D D E L L  I A N  M I T H A C A  N Y
6 03  HU D SO N  S T  I T  4 2 3 8 0  B& PA  59
L I D D Y  R O B E R T  FRAN C I S B I N G H A M T O N  N Y
3 2 7  E D D Y  S T  I T  8 5 5 6  A R T S  58
L I D E N  B E V E R L Y  JO A N  V A L L E Y  STR EA M  N Y
5 5 1 9  D I C K S O N  V EX 4 6 5 2  I & L R  61
L I D E N  CONRAD H A RP ER  A D E L P H I  MD
1 80  C A S C A D I L L A  H A L L  EX 3 9 5 0  GRAD  59 
L I D S K Y  L A R R Y  MARK NEW YO R K  N Y
1 14  S H A R W I L L  GA RD EN  I T  4 9 7 0 4  PH Y E 58 
L I D S K Y  R O B E R T  J A Y  J A M A I C A  32 N Y
114  S H A R W I L L  GA RD EN  I T  4 9 7 0 4  E L E  E 59 
L I D S T E R  E C H O  V I C T O R I A  B C
1 09  J U D D  F A L L S  RD I T  4 0 4 0 6  GR AD 58
L I E B E R  J O H N  RO LAND Y A R D V I L L E  N J
5 08  S T E W A R T  A V E  I T  2 1 6 6 9  AG R 59
L I E B E R M A N  ABRAHAM N B R O O K L Y N  12 N Y
6 2 3  U N I V E R S I T Y  AVE I T  2 2 3 7 3  A R T S  57 
L I E B E R M A N  A L V I N  B R O O K L Y N  N Y
5 2 1 0  U N I V  H A L L S  EX 6 7 3  I & L R  60
L I E B E R M A N  F R E D I  ANN B R O O K L Y N  18 N Y
4 1 1 5  B A L C H  EX 2 3 7 7  A R T S  59
L I E B E R M A N  H E N R Y  A T L A N T I C  B E AC H  N Y
2 2 5  B E R K S H I R E  RD I T  2 1 4 7 2  H O T E L  59
L I E B E R M A N  M E L V Y N  B R O O K L Y N  35  N Y
1 17  C O L L E G E  A V E  I T  9 4 4 0  A R T S  59
L I E B E R M A N  R O Y H E R B E R T  B R O O K L Y N  N Y
2 01  OAK AVE I T  4 5 3 4 1  A R T S  59
L I E B E R S O N  A L A N  D A V I D  B R O N X V I L L E  8 N Y
221  B A K E R  TOWER EX 3 0 8 9  A R T S  59
L I E B O W I T Z  J U L I A N N E  B R O O K L Y N  N Y
3 02  C I R C L E  I EX 3 3 8 3  A R T S  60
L I E B R E I C H  J O S E P H  A P H I L A D E L P H I A  PA
1 10  S T E W A R T  A V E  I T  4 9 3 5 0  CHM E 5 9
L I E N  R O B E R T  NORMAN
2 1 5  C O R N E L L  Q T R S  AG R 62
L I F S H E Y  J U D I T H  ANN B R O O K L Y N  N Y
3 6 6 2  D I C K S O N  V I  EX 3 7 6 9  A R T S  59
L I F T O N  D A V I D  S A M U E L  ROCKAWAY B E AC H  N Y
2 1 0 4 X  U N I V  H A L L S  EX 3 2 6 2  E L E  E 62
L I G H T  G L E N N  C H A R L E S  E W A L P O L E  MASS
S IG M A  A L P H A  E P S I L O N  I T  2 2 4 0 1  MCH E 59 
L I G H T  J U D I T H  L O U I S E  P O N T I A C  I L L
R I S L E Y  H A L L  EX 56 1  A R T S  61
L I G H T Y  R I C H A R D  W L A F A Y E T T E  N J
2 01  F A L L  V I E W  T E R R  I T  2 1 2 4 0  GR AD 58 
L I L E S  J A M E S  EDGAR MAMMOTH C A V E  KY
8 1 0  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 1 1 4 1  A R T S  59 
L I L I E N T H A L  J A C L I N  M S P O K A N E  36 WASH
11 2 H I G H L A N D  P L  GR AD 59
L I L L A R D  J A M E S  ODOM OK LAHOM A C I T Y  7 O KLA
3 2 1 1  UN I V  H A L L S  EX 3 1 6 3  E L E  E 62
L I L L Y  G E R AR D  P A U L  C A R A C A S  V E N E Z U E L A
3 4 3 3  U N I V  H A L L S  EX 3 26 1  MCH E 62
L I M  EWE H I N  S I N G A P O R E  M A LAY A
C / 0  SCHO OL  OF  H O T E L  I T  4 5 6 0 9  H O T E L  58 
L I M A  P H I L I P  J A M E S  BRONX 6 6  N Y
1 19  D R Y D E N  RD I T  3 6 2 5  AGR 58
L I N  T S E  WEN T A I P E I  T A I W A N  C H I N A
4 1 4  S T E W A R T  A V E  GR AD 59
L I N C O L N  J O H N  W I L L I A M  HOLC OMB N Y
2 0 3  H I G H L A N D  A V E  I T  4 2 3 1 0  AGR 60
L I N C O L N  R O B E R T  A TU N K H A N N O C K  PA
6 6 0  S T E W A R T  A V E  I T  4 1 1 6 4  AGR 60
L I N D  M A U R I C E  D A V I D  J A M E S T O W N  N Y
21 1  B R Y A N T  A V E  I T  4 1 5 6 8  GRAD  58
L I N D E  D A V I D  WAYNE TOWSON 4 MD
18 N BA K ER  H A L L  EX 3 1 9 4  CHM E 61
L IN D E M A N N  S T E P H E N  W E ROCKAWAY N Y
3 2 1 7  U N I V  H A L L S  EX 3 1 6 4  E L E  E 62
L I N D E N M A I E R  P A U L  R C H E S T E R  N Y
5 46  WARREN RD I T  5 4 6 9  V E T  59
L I N D E N M E I E R  C H A R L E S  W F T  C O L L I N S  C O L O
1 27  E D D Y  S T  I T  3 2 1 9 8  GR AD 59
L I N D E Y  MYRON H EN RY U T I C A  N Y
4 10  ELMWOOD A V E  I T  2 2 2 5 2  V E T  60
L I N D H O L M  D O N AL D  C P E O R I A  I L L
8 0 2  N T I O G A  S T  B & P A 59
L I N D L E Y  C H R I S T O P H E R  W A S H I N G T O N  D C
2 2 2  E DDY S T  I T  3 2 2 7 8  GR AD 6 0
L I N D Q U I S T  RO EN A NEW B R I T A I N  CONN
A L P H A  O M IC R O N  P I  I T  9 0 6 9  HO E C  60
L I N D S A Y  GORDON J A M E S  C A L D W E L L  N J
6 3 2 1  UN I V  H A L L S  E L E  E 61
L I N D Y  J A M E S  HERMAN J A C K S O N  T E N N
7 1 5  N AUROR A S T  I T  4 3 6 2 5  A R C H  61
L I N E  L E I F  ED GAR  NEW Y O R K  14  N Y
3 1 9  N AUR O R A S T  I T  4 1 2 7 6  AGR 58
L I N G  M ALCOLM  K U A L A  LUMPUR M A LAY A
4 0 0 2  UN I V  H A L L S  EX 4 1 6 2  H O T E L  61
L I N K  GEOR GE  DUNCA N R O C H E S T E R  N Y
511  T I O G A  S T  I T  6 3 8 8  MCH E 58
L I N K  N AN CY B O C K E E  A M E N I A  N Y
1 50  T R IP H A M M E R  RD I T  4 6 1 8 5  AG R 60
L I N K  W I L L I A M  M B I N G H A M T O N  N Y
801  E S E N E C A  S T  I T  7 3 3 9  MCH E 61
L I N N I C K  S T U A R T  MT VER NON  N Y
5 31  1 / 2  MEADOW S T  I T  4 6 4 6 5  I & L R  59
L I N S  F R E D E R I C K  E I I I  M I L W A U K E E  9 W I S
1 25  EDGEMOOR L A N E  I T  8 8 4 5  E L E  E 60
L I N S N E R  G E R A L D  P O R T E R  L A N C A S T E R  N Y
R O C K L E D G E  I T  2 2 3 3 7  AGR 58
L I N T H O R S T  HOMAN J A N  T  T H E  H A G U E  N E T H E R L A N D
3 1 9  C O L L E G E  A V E  I T  4 1 3 4 3  AGR
L I N T O N  R O B E R T  E A R L  I T H A C A  N Y
RD 5 I T  4 2 8 0 5  AGR 58
L I N Z E R  P E T E R  S AM UEL  NEW Y OR K 5 2  N Y
4 1 9  W Y C K O FF  A V E  A R T S  60
L I O T T A  C A R M I N E  J O H N  E L I Z A B E T H  N J
5 1 6  U N I V E R S I T Y  AV E EX 2 5 5 2  A R T S  61
L I P  I N S K I  R I C H A R D  B R O O K L Y N  34 N Y
3 1 3 2  U N I V  H A L L S  EX 2 2 8 6  C I V  E 62
L I P I S  C A R O L  N AO M I MAPLEWOOD N J
2 32  S A G E  H A L L  EX 2 4 9 3  A R T S  59
L I P K I N G  LA W R E N C E  I C L E V E L A N D  H T S  O H I O  
3 08  S T E W A R T  A V E  I T  3 1 7 9 2  GR AD 59
L I P M A N  B U R T O N  C H A R L E S  H I G H L A N D  PARK I L L
3 16  H I G H L A N D  RD I T  2 2 4 5 3  C I V  E 61
L I P M A N  K E N N E T H  MARK MONROE N Y
2 1 3  S B A K E R  H A L L  EX 3 5 8 8  PH Y E 61
L I P O W  J U L E S  B B R O O K L Y N  13 N Y
6 1 1 7  UN I V  H A L L S  EX 7 6 8  P H Y  E 62
L I P P  K A T H L E E N  W H I T I N G  I T H A C A  N Y
2 0 5  C A Y U G A  H T S  RD I T  4 6 8 3 1  HO EC  57
L I P P E R T  A L A N  NEW Y OR K N Y
6 4 0  S T E W A R T  A V E  I T  4 5 8 0 6  MCH E 61
L I P P M A N  A B B Y  G B R O O K L Y N  N Y
3 1 5 2  B A L C H  EX 2 2 6 9  A R T S  60
L I P P M A N  A L A N  J E F F R E Y  S O R ANG E N J
2 4 0 7  U N I V  H A L L S  EX 4 1 5 4  A R T S  61
L I P S C H U E T Z  B E N J A M I N  E R O C H E S T E R  N Y
3 2 2 0  U N I V  H A L L S  EX 3 1 6 4  E L E  E 62
L I P S I T  S T E F A N I E  D A V I D  NEW R O C H E L L E  N Y
D I C K S O N  V I  A R T S  59
L I P S K Y  J O S E P H  MT VE R N O N  N Y
3 1 0  TR IP H A M M E R  RD I T  4 6 4 3 1  A R T S  59
L I P S O N  R U T H  I D A  HA VER TO W N  PA
115 R ID G E W O O D  RD I T  2 2 4 8 8  A R T S  58
L I P T O N  B R I A N  P A U L  NEW Y OR K N Y
3 15  C O L L E G E  A V E  I T  4 1 1 2 3  A R T S  59
L I S H  A L A N  H A R O L D  BRONX 53 N Y
3 10  C O L L E G E  A V E  I T  7 3 3 3  AGR 60
L I S K  R I C H A R D  L E S L I E  NEWARK V A L L E Y  N Y
AGR  61
L I S S  A R T H U R  S L I D O  N Y
1 26  W E S TB O U R N E  L A N E  I T  4 6 3 4 0  E L E  E 61
L I S S N E R  D A V I D  B R O P H E L  UP M O N T C L A I R  N J
3 08  S T E W A R T  A V E  I T  3 1 7 9 2  GRAD  59
L I S T  A L B E R T  J R  I T H A C A  N Y
3B P L E A S A N T  G RO VE I T  4 9 8 0 0  GR AD 58
L I S T  R O B E R T  MURDOCH W E S T F I E L D  N J
2 F O R E S T  PK L A N E  I T  4 2 3 5 2  A R T S  59
L I S T E R  E A R L E  EDWARD O T T A W A  O N T A R I O
3 1 9  H I G H L A N D  RD I T  4 2 1 2 7  GRAD 6 0
L I T T  S U SA N  I V Y  B R O O K L Y N  25 N Y
161 S A G E  H A L L  EX 3 6 7 7  A R T S  59
L I T T A U E R  R O B E R T A  R U T H  V A L L E Y  STR EA M  N Y
4 3 5  R I S L E Y  H A L L  EX 2 2 5 2  HO EC  61
L I T T L E  E L I Z A B E T H  ANNE M I D D L E T O W N  O H I O
4 3 4  R I S L E Y  H A L L  EX 2 2 5 2  MCH E 62
L I T T L E  JO H N  C I I I  R O C H E S T E R  N Y
2 30  W I L L A R D  WAY I T  9 5 5 0  H O T E L  58
L I T T L E  R O B E R T  J  J R  I T H A C A  N Y
C O L L E G E V I E W  T R L  PK AGR 59
L I T T L E  T I M O T H Y  F U L L E R  CONCORD MASS
5 0 0 7  U N I V  H A L L S  EX 4 1 5 0  A R T S  61
L I T T L E F I E L D  LA R R Y  J  S P I R O  OK LA
5 2 2  S T E W A R T  A V E  I T  4 3 8 3 0  AGR 60
L I T T L E F I E L D  P E T E R  F D A R I E N  CONN
1 07  EDGEMOOR L A N E  I T  4 6 4 3 6  MCH E 61
L I T T O N  H E L E N  D O R O T H Y  G R E A T  NE C K  N Y
4 5 1 7  D I C K S O N  V EX 4 3 6 7  A R T S  61
L I T V A K  M A R V I N  MARK E OR AN G E N J
7 0 6  E B U F F A L O  S T  I T  4 9 4 7 8  GRAD  59
L I T Z K Y  M A R T I N  S A U L  B R O O K L Y N  3 N Y
5 1 0 3  U N I V  H A L L S  EX 6 6 5  CHM E 62
L I U  H E I - Y E N  C H I A - Y I  FORMOSA
1 1 4  S U M M I T  A V E  HO EC  60
L I U  N I E N  CH A NG  H A VAN A CUBA
7 0 6  E B U F F A L O  S T  I T  6 8 1 5  GRAD  57
L I U M  N I E L S  R Y E  N H
5 3 4  T H U R S T O N  A V E  I T  4 6 3 9 1  A R T S  59
L I V E N G O O D  K A R L  H AUROR A O H I O
1 CAMP US RD I T  4 6 0 4 1  CHM E 61
L I V E R M O R E  J E S S E  L NEW Y OR K N Y
6 2 0 2  U N I V  H A L L S  EX 7 6 0  MCH E 62
L I V E R S I D G E  R P J R  G L ADW YN E PA
1 0 0  C O R N E L L  A V E  I T  3 3 6 5  MCH E 6 0
L I V I N G S T O N  R O B E R T  C I T H A C A  N Y
3 1 0  E B U F F A L O  S T  I T  2 2 7 6 7  A R T S  57
L I V I N G S T O N  TAM AR A G NEW Y OR K N Y
4 3 5  W Y C K O FF  A V E  I T  2 1 8 4 5  A R T S  59
L L O Y D  J A M E S  N E W E L L  DOVER N J
127  E D D Y  S T  I T  3 2 1 9 8  GR AD 59
L L O Y D  J O H N  I I I  V E N T N O R  N J
RD 2 HANSHAW RD I T  4 1 8 8 6  GRAD
L L O Y D  R U T H  E L I Z A B E T H  R O C H E S T E R  20 N Y 
VAN R E N S S E L A E R  EX 3 9 3 7  HO EC
L O  E U G E N E  HONG KONG
4 3 2 0 X  U N I V  H A L L S  AGR 61
L O A NE  EDWARD P B A L T I M O R E  10 MD
1 0 2  N B A K E R  H A L L  EX 3 2 8 1  P H Y  E 62
LO A N E  R O B E R T  J  B A L T I M O R E  10 MD
2 0 7  F O U N D E R S  H A L L  EX 2 6 7 4  E L E  E 6 0
L O B E L L  M I L T O N  J  
5 18  D R Y D E N  RD 
L O B E R G  H A R R Y  JO H N S O N  
2 0 0  H I G H L A N D  A V E  
L O C H T I E  R O B E R T  M
2 26  M C F A D D I N  H A L L  
LO C KA R D  R O B E R T  D
W A S H I N G T O N  25 D C
GRAD  62
I T H A C A  N Y
I T  4 2 1 4 0  A R T S  59 
S U S S E X  E N G L A ND
EX 4 6 7 0  V E T  6 0
B A L T I M O R E  MD
6 25  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  8 8 7 8  A R T S  60 
L O C K E R  J U D I T H  ANN E NEW Y O R K  N Y
3 5 5 4  D I C K S O N  V  EX 4 2 5 0  AGR 61
L O C K H A R T  R O N A L D  S I T H A C A  N Y
9 0 0  D R Y D E N  RD I T  3 6 0 0  LAW 58
L O C K I T T  E L I Z A B E T H  A S P R I N G F I E L D  GDNS N Y
1 03  C I R C L E  I  EX 3 2 5 3  HO EC  60
LOCKROW B E T S Y  S A L P L A U S  N Y
BX 90 B A L C H  EX 2 4 7 4  AG R 60
LOCKROW G E O R G E  N E L S O N  ORC HA RD P A R K  N Y
201 OAK A V E  I T  4 5 3 4 1  H O T E L  60
L O C K S E R  J U D I T H  S NEW Y OR K N Y
3 2 2 3  B A L C H  I I  EX 2 4 6 5  A R T S  58
LOCKWOOD L I N D A  KAY  N I A G A R A  F A L L S  N Y
3 31  R I S L E Y  H A L L  HO E C  61
LOCKWOOD T I M O T H Y  D NEW H A R T F O R D  N Y
3 0 8  S T E W A R T  A V E  I T  4 1 1 0 4  LAW 6 0
L O E B  D A V I D  J O N A T H A N  WOODMERE N Y
1 1 0 8  U N I V  H A L L S  EX 5 5 0  E L E  E 62
L O E B  GEOR GE  I R W I N  I T H A C A  N Y
3 0 7  E D D Y  S T  I T  4 6 7 0 2  GRAD
L O E B  H A R V E Y  E R I C  R O S L Y N  H T S  N Y
5 1 8  W Y C K O FF  RD I T  4 6 4 4 6  AGR
L O E B  M A R S H A L L  J O S E P H  C I N C I N N A T I  O H I O
1 20 8  UN I V  H A L L S  EX 5 6 6  H O T E L  61
L O E B  R O B E R T  D A V I D  R O S L Y N  H T S  N Y
6 3 2 2  U N I V  H A L L S  EX 2 1 5 5  AGR 63
LOEBM AN J O S E P H  M A R T I N  BRONX N Y
3 0 6  H I G H L A N D  RD A R T S  6 0
L O E S E R  D A V I D  R I C H A R D  H I L L S I D E  N J
1 7 2 7  S L A T E R V I L L E  RD I T  4 0 8 4 9  MCH E 58
LOEW F R A N K L I N  M A R T I N  S Y R A C U S E  N Y
3 3 0 9  UN I V  H A L L S  EX 3 1 7 4  AGR 63
L O F T U S  J O H N  M A R T I N  C O R T L A N D  N Y
58  C H U R C H  S T  C O R T L D  SK 6 8 8 4 3  LAW 59
LOG AN HU GH  L Y N N  J R  A R L I N G T O N  3 VA
5 1 9  S T E W A R T  A V E  I T  9 1 1 0  E L E  E 6 0
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4 1 0  T H U R S T O N  A V E I T  2 2 4 5 1 A R T S 58
M A C KA Y D O N AL D  M A T H O L  MASS
M C K I N N E Y S  P O I N T I T  3 1 2 3 5 MCH E 58
M A C K E LL A R  IN G E B O R G ORONO M A I N E
9 3 4  S T E W A R T  AV E GRAD
M A C K E N Z I E  A NG US F FORGAN  S A SK A T CH E W A N
2 5 4  C O R N E L L  Q T R S I T  3 5 6 5 GRAD 60
M A C K E N Z I E  D UNCA N W E S T R O C H E S T E R  N Y
5 2 2  S T E W A R T  AV E I T  4 3 8 3 0 AGR 58
M A C K E N Z I E  L E E  AU BR Y B R I D G E V I L L E D E L
SCHWANS T R L  PK I T  2 1 3 8 0 GRAD 58
M A C K E N Z I E  M A R I L Y N  R B L O O M F I E L D H I L L  M IC H
6 4 3 5  B A L C H  I V EX 3 5 0 3 A R T S 6 0
M A C K E Y  M I C H A E L  G F O R E S T  H I L L S  N Y
4 0 0 3  UN I V  H A L L S EX 4 1 6 2 AGR 63
M A C K IN N O N  J O H N  A NEW W A TE R F O R D  N S
4 2 3  C A S C A D I L L A  S T I T  2 1 4 6 5 GRAD
M A C K IN N O N  M C J R W A S H IN G T O N D C
1 16  OSMUN PL I T  4 5 3 4 6 C I V  E 58
M A C K L I N  M A R T I N B A L T I M O R E  7 MD
RD 2 I T  2 1 9 7 9 GRA D 58
M A C K L I N  R U T H  C S O RANG E N J
RD 2 I T H A C A I T  2 1 9 7 9 A R T S 59
M A C L A C H L A N  M A R G A R E T M S I D N E Y  N Y
2 12  C O M S T O C K  B EX 3 1 6 5 HO EC 58
M A C L A U G H L I N  C A R Y L  R NEW TO N MASS
D I C K S O N  V EX 4 1 6 0 A R T S 61
M A C L A U G H L I N  K E I T H  S CO NCO RD N H
1 0 3  MCGRAW P L I T  4 6 0 2 5 ARCH 61
M A C L AU R Y  K E N N E T H  H H A R P E R S F I E L D  N Y
C A Y U G A  L A K E  T R L  PK I T  2 2 0 0 8 AGR 59
M A C L A Y  J O H N  C I I S U M M I T  N J
RD 1 T R I P H A M M E R  RD I T  4 9 4 0 7 MCH E 57
M A C L E A N  G A I L T U C K A H O E  N Y
3 6 7 1  D I C K S O N  V I EX 3 4 7 5 AGR 61
M A C L E A N  J O H N  A B R O C T O N  N Y
4 4 0 3  U N I V  H A L L S EX 2 2 7 1 AGR 61
M A C L E N N A N  T A N Y A  L E O N E B U R L I N G T O N O N T A R I O
3 0 2  W A I T  AV E EX 3 4 7 1 H O T E L 5 9
M A C L E O D  ANN H A R D W IC KE S T O R R S  CONN
4 6 3 7  D I C K S O N EX 3 6 6 5 A R T S 61
M A C L E O D  J E S S I E  ANN W A S H I N G T O N 7 D C
117  T R I P H A M M E R  RD I T  3 4 4 1 A R T S 58
M A C M U L LE N  J O Y C E  A UP P ER  DARBY PA
4 0 6  OAK AV E I T  4 3 4 9 2 GRAD 60
M A C N E I L  D O U G L A S  M W E S T F I E L D  N J
1 3 0 5  U N I V  H A L L S EX 57 1 A R T S 61
MACOMBER J O H N  F  J R P H I L A D E L P H I A  PA
4 2 2 0  UN I V  H A L L S CHM E 62
MACOMBER M A R S H A L L  A k e n d a l l v i l l e  i n d
7 7 7  S T E W A R T  A V E I T  3 48 1 E L E  E 61
M A C Q U E E N  J A M E S  A V E S T A L  N Y
7 0 3  F O U N D E R S  H A L L EX 3 69 8 H O T E L 61
M A C R O B E R T S  P E T E R  B E AUR O R A N Y
1 20  N AUR O R A S T I T  9 5 1 7 H O T E L 59
M A C U T A Y  F A U S T I N O  S M A N I L A  P H I L I P P I N E S
3 4  WARREN H A L L GRAD 58
M A C V E A N  D O N A L D  S T U A R T V A L L E Y  S TR E A M  N Y
3 0 9  C O L L E G E  AV E I T  9 4 8 1 AGR 60
M A C W H IN N E Y  A L A N  B S H O R T  H I L L S N J
2 0 9  D E L A W A R E  A V E I T  2 1 1 7 7 UN CL 60
MADARANG E M I L I O  M S Y R A C U S E  N Y
3 1 2  C O L L E G E  A V E AGR
MADER B A R B A R A  J A N E LA R CH M O NT  N Y
6 2 6  T H U R S T O N  A V E I T  2 2 3 3 9 HO EC 58
MA D SEN  K E N N E T H  EDWARD M E T U C H E N  N ,J
2 0 6  C A S C A D I L L A  PK I T  3 1 4 7 1 LAW 60
MA GE E EDWARD S J R H A D D O N F I E L D N J
3 0 7  F O U N D E R S  H A L L EX 3 7 9 4 H O T E L 61
MA GEE W I L L I A M  D O N AL D E R I E V I L L E  N Y
2 0 7  L I N D E N  AVE I T  6 9 2 3 AGR 61
M A G I D  ZALM AN C L E V E L A N D  H T S  O H I O
1 0 6  W E S T  A V E I T  4 5 1 2 0 A R T S 59
M A G I D O F F  B A R R Y  G NEW YO R K  N 'Y
1 17  T H U R S T O N  A V E I T  4 2 2 0 8 CHM E 57
M A G ID S O N  D A V I D  A L AN FAR ROCKAWAY N Y
13 3  C A S C A D I L L A  PK I T  3 2 2 3 3 MCH E 6 0
M A G L I S C E A U  R A L P H  E N TON AWANDA N Y
5 3 4  T H U R S T O N  A V E I T  4 6 3 9 1 MCH E 61
M AG R ATH  C L A U D E  P E T E R I T H A C A  N Y
1 27  C O R N E L L  Q T R S I T  8 4 8 0 GRAD 58
M A G R I N I C H O L A S  J A M E S B R O O K L Y N  19 N Y
5 1 5  S T E W A R T  A V E P H Y  E 61
M A G U I R E  H E R B E R T  W I T H A C A  N Y
RD 1 I T H A C A I T  4 5 5 3 3 AGR 58
M A G U I R E  S A L L Y  M E O RANG E N ,J
4 6 0 9  D I C K S O N EX 3 6 5 3 A R T S 60
M AHA NE Y W I L L I A M  P A U L A UBU R N  N Y
AU  3 8 7 6 3 AGR 6 0
MAHAR D A V I D  JO H N G A S P O R T  N Y
M A I N  D A I R Y  BARNS I T  4 0 4 2 AGR 59
MAHAR J A M E S  M I C H A E L I T H A C A  N Y
5 21  E S T A T E  S T I T  3 2 7 9 5 GR AD 58
MAHOOL P A T R I C I A  ANN E I T H A C A  N Y
7 05  W G R E E N  S T I T  4 5 2 4 1 HO EC 60
M A I D E R  R O B E R T  L YN DON G L O V E R S V I L L E  N Y
318  ELMWOOD A V E I T  4 9 5 5 0 LAW 58
M AID M AN  D A V I D  A L AN G R E A T  NE C K  N Y
1 1 0  S T E W A R T  A V E C I V  E 58
M A I E R  E D I T H  K AY HOWMA L A
5 0 7  E B U F F A L O  S T I T  8 9 4 1 GRAD 58
M A I E R H O F E R  RO NALD  P B U F F A L O  N Y
6 3 6  S T E W A R T  A V E AGR 6 0
M A I N E  J O H N  GR OV E S D U B O I S  PA
5 0 9  D R Y D E N  RD I T  3 9 5 0 A R T S 59
M A I N E T T I  G I U L I O  A S T  REMY N Y
6 0 0  U N I V E R S I T Y  AV E I T  8 6 2 7 A R T S 59
M A I T I N O  C A R O L Y N  A S C H E N E C T A D Y N Y
164  S A G E  H A L L EX 3 5 7 3 HO EC 60
M AJO R D A V I D  A L A N  A T L A N T I C  C I T Y  N J
6 4 1 4  UN I V  H A L L S EX 2 1 5 0 A R T S 61
M AJO R M A X I N E  BA RB ARA A T L A N T I C  C I T Y  N J
B A L C H  I EX 3 47 8 A R T S 59
M A J Z L I N  L E O N A R D  E B R O O K L Y N  N Y
2 3 7 7  UN I V  H A L L S EX 3 27 8 A R T S 61
MAKS I K  I A N  B R A D L E Y B R O O K L Y N  N Y
3 1 0  T R I P H A M M E R  RD I T  9 9 2 2 h o t e l 59
M A L A K O F F  H E R B E R T  D C L I F F S  I D E  PARK N J I
1 2 0 3  UN I V  H A L L S EX 5 65 A R T S 61
MALAMUD E R N E S T  I L Y A I T H A C A  N Y
RD 1 B U S H  L ANE I T  4 5 9 5 3 GRAD 59
MALAMUD J E A N  G I T H A C A  N Y
RD 1 B U S H  L A N E I T  4 5 9 5 3 A R T S 58
MALAMUD J E A N  K A Y B R O O K L Y N  26 N Y
4 1 4 7  B A L C H EX 2 3 7 4 A R T S 58
MALAMUD SH A R O N  F FAR ROCKAWAY’ N Y
2 6 1 9  D I C K S O N  V I EX 3 3 5 4 HO EC 61
M ALCOLM  P A T R I C I A  KAY P R I N C E T O N  N J
6 2 6  T H U R S T O N  AV E I T  2 2 3 3 9 A R T S 58
M ALCOLM  R I C H A R D  D S K A N E A T E L E S N Y
2 2 2  N A L B A N Y  S T I T  5 5 8 0 LAW 59
M A L E  C A R O L Y N  J O A N L O U D O N V I L L E 11 N Y
3 5 9 3  D I C K S O N  V EX 4 35 1 A GR 61
M A L E  J O H N H O N E S D A L E  PA
3 1 8  H I G H L A N D  RD I T  7 1 1 5 1 E L E  E 59
M A L E C H  R O B E R T  L E W I S K AN S AS  C I T Y 1 0  MO
6 3 1 4  UN I V  H A L L S EX 2 1 5 4 A R T S 61
M A L E S O N  F R A N K L I N  G E L K I N S  PARK PA
2 4 2 9  UN I V  H A L L S EX 4 1 5 8 MCH E 62
M A L E S O N  J A N E T  R E L K I N S  PARK PA
2 32  S A G E  H A L L EX 2 4 9 3 A R T S 59
M A L I N  L AW R EN CE A B R O O K L Y N  26 N Y
4 0  R I D G E W O O D  RD I T  3 47 7 I & L R 59
M A L I N A  R O B E R T  S T A N L E Y B R O O K L Y N  N 'i
2 1 0  T H U R S T O N  A V E I T  4 0 4 1 9 A R T S 60
M A L K I N  A R T H U R  BEN J R ME M P H IS  17 T E N N
7 1 5  N AUROR A S T I T  4 3 6 2 5 AGR 59
M A L L E Y  G E O R G E  A U S T I N  R O C H E S T E R  7 N Y
2 23  W I L L A R D  WAY GRAD 59
M A L L E Y  G E OR GE  F J R B A S K I N E  R I D G E  N J
3 2 1  N B A K E R  H A L L I T  4 0 4 5 0 A R T S 59
M A LL I S  RO NALD C E D A R H U R S T  N Y
7 06  S T E W A R T  AVE I T  4 0 1 0 3 A R T S 6 0
MALMSTROM L L O Y D  D JAM E ST O W N  N Y
5 2 3 1  U N I V  H A L L S EX 6 7 6 PH Y  E 61
MALONE D O N AL D  M J E S S U P S  MD
3 2 7  E DDY S T I T  8 5 5 6 E L E  E 59
M A LO Y  JE R O M E  JO H N W H A R T F O R D  CONN
1 06  C A Y U G A  H T S  RD I T  4 9 5 1 6 ARCH 61
MA LO Y  O T I S  C JR S T  M A R I E S  ID A H O
9 0 0  D R Y D E N  RD EX 3 3 4 5 GRAD 58
M A L T I  A L I C E  J O A N I T H A C A  N Y
1 17  T R IP H A M M E R  RD I T  344 1 A R T S 59
M A L T I  G E O R G E  M I C H E L I T H A C A  N Y
4 1 8  M I T C H E L L  S T I T  4 5 1 1 8 A R T S 61
M A N C H E S T E R  A L A N  V S P R I N G V I L L E N Y
6 3 0  S T E W A R T  AVE I T  3 1 3 4 5 AGR 60
MA NCUSO J A M E S  G B R O O K L Y N  29 N Y
2 0 0  W I L L A R D  WAY I T  2 1 2 9 1 V E T 59
M AND E L B U R T O N  G C L I F T O N  N J
1 23  D R Y D E N  RD A R T S 59
MA ND EL  I S A I A S L I M A  PE RU
1 06  W E S T  AVE I T  4 5 1 2 0 AGR 61
MAND EL  J OH N S IM P S O N W A S H IN G T O N 19 D C
3 3 1 9 X  U N I V  H A L L S EX 3 17 6 AGR 61
M AND E L K E N N E T H  L NEW R O C H E L L E  N Y
6 4 0 2  UN I V  H A L L S EX 7 6 3 MCH E 62
MA ND EL  MARC M I L O NEW YO R K  N Y
4 01  D R Y D E N  RD I T  4 6 0 6 9 LAW 59
M A N D E LL  G E R A L D  L E E NEW Y OR K N Y
4 2 0  E DDY S T I T  4 5 8 0 7 A R T S 58
M A N D E L L  L A W R E NC E  W T E A N E C K  N J
3 16  H I G H L A N D  RD I T  2 2 4 5 3 MCH E 61
M A ND E LL  W A L T E R  A B R O O K L Y N  N Y
2 3 0 4  U N I V  H A L L S CHM E 62
MANGAN MARY S H E I L A NEWARK N Y
2 56  B A L C H  I V EX 2 9 6 5 HO EC 60
M A N G I A M E L E  J O S E P H  F OMAHA NEBR
8A P L E A S A N T  GROVE I T  2 1 1 7 9 GRAD 58
MANGUS F R AN K  F E N D I C O T T  N Y
31 1 L Y O N  H A L L EX 4 5 8 2 I& L R 61
M A N L E Y  P H I L I P  L E L A N D M I L T O N  V T
6 2 0  HUD SON  S T EX 2 2 4 0 GRAD 59
M A NL E Y  THOM AS F N O R W IC H  N
9 3 4  S T E W A R T  AVE I T  3 1 9 1 4 AGR 59
MANN F L O Y D  A L L A N G R E A T  NECK N Y
3 1 4  M C F A D D I N  H A L L E X  4 48 1 V E T 61
MANN H A RO LD M I C H A E L B E V E R L Y  N J
7 0 5  B U F F A L O  S T I T  8 6 8 9 GRAD 58
MANN L E W I S B R O O K L Y N  19 N Y
1 20 5  U N I V  H A L L S EX 5 65 AGR 60
MANN ROY W OOT EN S U M M E R V I L L E GA
1 07  EDGEMOOR L A N E I T  2 2 4 4 5 U N C L 59
MANN S H E L L E Y A R L I N G T O N  VA
4 6 4  R I S L E Y  H A L L EX 2 0 5 0 A R T S 61
MANN W I L L I A M  LOWRY P L A I N F I E L D  N J
2 1 2 6  U N I V  H A L L S EX 4 2 7 2 AGR 58
MANNER P E T E R M U N I C H  GERMANY
8 0 0  U N I V E R S I T Y  AVE I T  4 1 6 5 1 GRAD 58
M ANN ERS  M A R G A R E T  H NO R TH A M P TO N MASS
C / 0  B O T A N Y  D E P T GRAD 59
M A N N I E L L O  M J U D I T H S Y R A C U S E  4  N1 Y
7 0 9  E S T A T E  S T I T  2 2 2 1 8 GRAD 58
M A N N I N G  S A R A H  L Y D I A C A T A S A U Q U A  PA
3 15  D R Y D E N  RD I T  2 1 1 2 5 GRAD 59
M A N N I X  JO H N  CLAR K L A K E  GEOR GE N Y
7 0 2  U N I V E R S I T Y  AVE I T  4 5 8 3 5 LAW 58
M A N O W IT Z  D A V I D  B M O N T I C E L L O  N1 Y
1 15  H E I G H T S  C T I T  9 3 6 1 A R T S 59
M A N S E L L  B A R R Y  NORMAN S P R I N G F I E L D PA
1 C A M PU S RD I T  4 6 0 4 1 CHM E 61
MANS ON J O A N  A R L E N E E W I L L I S T O N N Y
5 08  T H U R S T O N  A V E I T  3 3 2 9 HO EC 59
MA NS SO N G E R T  S T U R E  K BORR BY  SWEDEN
2 0 3  H I G H L A N D  A V E I T  4 2 2 3 1 GRAD 58
M A N T E L  L E W I S T E A N E C K  N J
1 4 0 5  UN I V  H A L L S EX 6 5 4 A R T S 61
M A N T E U F F E L  R I C H A R D  W I T H A C A  N Y
7 0 5  C A Y U G A  H T S  RD I T  A 2 4 3 2  P H Y  E 62 
M A N Z E L L A  P A T R I C K  J  C A R A C A S  V E N E Z U E L A
5 16  U N I V E R S I T Y  AV E A R C H  62
M A P L E  W I L L I A M  C H E S T E R L E B A N O N  O H I O
122  W C O U R T  S T I T  8 6 4 5 MCH E 58
M A P L E S D E N  D O U G L A S  C G U E L P H  O N T A R I O
1 17  E S P E N C E R  S T I T  2 1 2 5 4 GRAD 59
M A R A NTZ  HOWARD B R O O K L Y N  26 N Y
3 4 2 3  UN I V  H A L L S EX 3 2 5 7 E L E  E 62
M ARBO T J O H N  J O S E P H B U S K I R K  N Y
7 15  E B U F F A L O  S T I T  4 9 2 0 5 AGR 60
MARCHAM ANN I T H A C A  N Y
5 3 4 5  B A L C H EX 2 7 7 7 H O T E L 58
M A R C I N I A K  R O B E R T  A W A T K I N S  G L E N  N Y
7 0 6  S T E W A R T  A V E I T  4 0 1 0 3 A R T S 61
MARCUS B R U C E  D A V I D NEW Y OR K N Y
1 4 0  L I N N  S T I T  2 1 5 3 9 MCH E 59
MARCUS I R I S  BA RBAR A NEW YO R K  N Y
4 3 5  W Y C K O FF  AV E I T  2 1 8 4 5 AGR 58
MARCUS P A U L  C H A R L E S NEW Y OR K 63 N Y
3 1 0  T R I P H A M M E R  RD I T  4 6 4 3 1 AGR 59
MARCUS P E T E R  F E R R I S S C A R S D A L E  N Y
6 4 0  S T E W A R T  A V E I T  2 2 4 9 7 - A R T S 60
MARDEN D O N AL D  HARLOW W A T E R V I L L E M A I N E
P H I  GAMMA D E L T A I T  4 6 6 0 0 AGR 58
MARDEN J O H N  NEWCOMB S C A R S D A L E  NI Y
3 1 9  D R Y D E N  RD I T  5 5 1 5 LAW 60
MA RES  R O N AL D  A N T H O N Y D U N D A L K  22 MD
4 2 5  W Y C K O FF  A V E I T  4 6 5 0 2 CHM E 59
MA R ES C A  L A U R A  F R A N C E S C E N T E R E A C H n  r
C A S C A D I L L A  H A L L EX 4 0 7 1 GRAD 59
M A R G O L I S  G A I L  S E V A N S T O N  I L L
3 6 3 3  D I C K S O N  V I EX 3 4 5 3 A R T S 61
M A R I E N  M I C H A E L  D A V I D W A S H IN G T O N 16 D C
P H I  K A P P A  T A U I T  4 9 7 1 0 AGR 59
M A R I N  L O U I S B R O O K L Y N  12 N Y
1 14  B O L D T  H A L L EX 3 9 8 0 B&PA 59
M A R IN — E L  I AS HARRY R P U E R T O  NU E V O  P R I C O
2 20  E D D Y  S T I T  4 9 0 0 4 I & L R
M A R IO N  A L L A N  R O B E R T I T H A C A  N Y
1 5 0 2  S L A T E R V I L L E RD I T  6 3 8 7 AGR 61
M A R IO N  E D W I N  D I L L S D A Y T O N A  F L A
107  F R A N K L I N  S T I T  4 6 8 6 9 CHM E 59
MARK J A M E S  EDWARD W I L K E S - B A R R E  PA
2 3 0  L I N D E N  AVE I T  5 6 1 0 GRAD 61
MARK P H Y L L I S  G E R I  8 E L L E  HARBOR N Y
4 6 6  R I S L E Y  H A L L  EX 2 0 5 0  A R C H  62
M A R KE L  S H E L D O N  M A R T I N  B R O O K L Y N  N Y
108  N G E N E V A  S T  I T  4 6 4 7 8  LAW 58
MARKER P E T E R  M V I S T A  C A L
5 3 0 1  U N I V  H A L L S  EX 6 7 7  H O T E L  61
MARKER W I L L I A M  J O H N  NEWBURGH N Y
6 2 5  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  5 8 7 8  A R T S  60
M A R KE W IC H  M A U R I C E  E NEW YO R K  24  N Y
1 26  W E S T B O U R N E  L A N E  I T  4 6 7 3 5  A R T S  58
M A R K L E Y  F  L A N D I S  J R  C H E L T E N H A M  PA
6 1 2 4  U N I V  H A L L S  E X  7 6 8  PH Y E 62
M A R K L E Y  J A Y  L A N D I S  C H E L T E N H A M  PA
3 1 5  C O L L E G E  A V E  I T  4 9 4 8 5  CHM E 58
M A R K O V I T S  R O B E R T  L M ID D L E T O W N  N Y
T A U  D E L T A  P H I  I T  4 6 0 7 9  A R T S  59
M A R K O W IT Z  D O R I S  R U T H  
3 5 5 9  D I C K S O N  
MARKS D A V I D  H U N T E R  
4 3 0 5  UN I V  H A L L S  
MARKS F R E D E R I C K  E 
1 1 4  H I G H L A N D  P L  
MARKS G L E N N  WARREN 
7 2 7  D R Y D E N  RD 
MARKS M I C H A E L  J A Y
2 0 2  B A K E R  TOWER 
MARKS R I C H A R D  C
2 3 0  W I L L A R D  WAY 
MARKS S T A N L E Y  J
4 4 2 3  U N I V  H A L L S  
MA RMAROFF S T E P H E N  J  
3 0 5  T H U R S T O N  AV E 
MARMOW C Y N T H I A  M 
3 5 5 4  D I C K S O N  V 
M A R O T T A  A R T H U R  R O B E R T 
1 25  1 / 2  E DDY S T  
M A R P L E  A L L E N  C L A R K  
5 3 4  T H U R S T O N  A V E  
MARR J O H N  H A R C O U R T
2 0 3  H I G H L A N D  A V E  
M A R R I O T T  P H I L L I P  W
1 2 2 6  UN I V  H A L L S  
MARRUS BA R R Y S T E P H E N  
1 17  T H U R S T O N  A V E  
MARSH D E N N I S  NEWTON 
14  M ENNEN H A L L  
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1 2  N BA K ER  H A L L EX 3 1 9 4 A R T S 6 0
M C C A R T H Y  H A R O L D  W C O N S T A B L E  1N Y
3 0 6  U N I V E R S I T Y  AV E I T  3 5 7 3 AGR 58
M C C A R T H Y  J E A N N E  CAROL L O C K P O R T  N Y
2 6 2 3  D I C K S O N EX 3 3 5 4 HO EC 61
M C C A R T H Y  L I N D A  J A N E B E I R U T  LE B A N O N
5 6 3 5  D I C K S O N  V I EX 3 8 6 6 A R T S 61
M C C A R T H Y  M A R I L Y N  L U C Y I T H A C A  N Y
D I C K S O N EX 3 8 7 2 HO EC 61
M C C A R T H Y  P A U L  J O S E P H G R E A T  NECK N Y
8 1 0  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 1 1 4 1 MCH E 60
M C C A R T H Y  P A U L  THOM AS H U N T I N G T O N N Y
4 1 0 8  UN I V  H A L L S EX 2 1 6 4 E L E  E 62
M C C A R T H Y  P H I L I P  E G R E A T  NECK N Y
8 1 0  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 1 1 4 1 I& L R 60
M C C A R T H Y  R I C H A R D  E I T H A C A  N Y
7 18  D R Y D E N  RD I T  3 2 9 4 6 V E T 59
M C C A R T H Y  R I C H A R D  M M A T T Y D A L E 11 N Y
1 12  EDGEMOO R L A N E I T  4 0 2 5 9 H O T E L 58
M C C A R T H Y  R O B E R T  J N I A G A R A  F A L L S  N Y
10 H P L E A S A N T  GR OVE I T  4 3 5 7 3 GRAD 59
M C C A R T H Y  W I L L I A M  R G L E N  ROCK N J
S Y R A C U S E  N Y E L E  E 6 0
M C C A U G H E R T Y  A NN E L LA G R A N G E  I L L
BX 32 B A L C H EX 2 2 6 9 A R T S 59
M C C H E S N E Y  C H A R L E S  E LUDLOW MASS
5 1 9  U N I V E R S I T Y  AV E EX 2 5 5 2 CHM E 62
M C C L A R E N  MARY V BI N G H A M T O N N Y
BX 1 82  S A G E  H A L L EX 2 78 1 A R T S 6 0
M C C L E E R Y  N AN C Y  ANN AUROR A I L L
2 06  D R Y D E N  C T GRAD
M C C L E L L A N  R O B E R T  G JR C H I C A G O  20 I L L
7 7 7  S T E W A R T  A V E I T  2 1 2 4 5 C I V  E 60
M C C L E L L A N D  W I L S O N  J R SAN F R A N C I S C O  15 C A L
1 0 6  L I N N  S T I T  7 8 3 5 GRAD 59
MC C L E NO N  S H I R L E Y  ANN W ALTON  N Y
4 3 0  R I S L E Y  H A L L EX 7 6 6 HO EC 59
M C C L I N T O C K  MALCOLM S U P P E R  M O N T C L A I R  N J
6 3 0  S T E W A R T  A V E I T  3 1 3 4 5 MCH E 58
MCCLUMPHA D A V I D DELMA R N Y
3 3 0 3  U N I V  H A L L S A R T S 63
MCCLU NG  M A R S H A L L  L  JR PE R R Y SB U R G O H I O
1 BA K ER  TOWER A R T S 59
MC C L U R E  R O B E R T  C I T H A C A  N Y
6 0  E L L I S  HOL LOW RD S L  3 7 F 3 GRAD 60
M C C O L L O U G H  M I L D R E D  M R O C K V I L L E  C E N T R E  N1 Y
BX 4 5 8 8  D I C K S O N  V EX 4 4 7 3 HO EC 60
M C C O N N E L L  D A V I D  JO H N T A P P A N  N Y
1 25  EDGEMOOR L A N E I T  8 8 4 5 A R T S 59
M C C O N N E L L  P A U L  W M A N N S V I L L E N Y
2 1 4  T H U R S T O N  A V E I T  2 1 1 4 1 AGR 58
M C C O N N E L L  R O B E R T  M B R O O K L Y N  3 N Y
17 S O U T H  AVE I T  9 3 5 6 AGR 58
MCCOO EY  E V E R E T T  D J R B R O O K L Y N  15 N Y
7 0 2  U N I V E R S I T Y  AVE I T  5 96 1 C I V  E 58
M C C O R M IC K  F R A N C I S  J R W E S T P O R T  CONN
2 4 1 1  UN I V  H A L L S EX 4 1 5 4 A R T S 61
M C C O R M IC K  R O B E R T  J  M ID D L E T O W N  N Y
A R C H  58
MCCOWEN R O B E R T  ANDREW C O R A L  G A B L E S  F L A
1 29  S O U T H  S T  C I V  E 59
M C C R A CK E N  D W I G H T  M J R  W E L L E S L E Y  H I L L S  MASS
1 16  OSMUN P L  I T  5 3 4 3  A R T S  59
M C C R A CK E N  G L O R I A  L  B U T T E  MONT
1 59  B A L C H  EX 3 1 5 2  A R T S  60
M C C R A CK E N  L Y N N  H H I L T O N  N Y
H I G H G A T E  RD I T  3 2 6 3 2  AGR
MC CRE A A L A N  F I S H E R  M E R I O N  S T A T I O N  PA
5 3 0 6  U N I V  H A L L S  EX 6 7 7  MCH E 62
M C C R E A R Y  EDWARD K I R K  HAMBURG N Y
6 3 0  S T E W A R T  A V E  I T  3 1 3 4 5  AGR 58
MCCROHAN E D W I N  B I I I  HER NDON VA
17 S O U T H  A V E  I T  9 3 5 6  E L E  E 60
MC CRONE H A R O L D  W B A L T I M O R E  27 MD
8 1 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 1 1 4 1  A R T S  59
M C C U L L O U G H  J O H N  A W E L L E S L E Y  MASS
4 2 0 3  U N I V  H A L L S  EX 2 1 6 9  CHM E 62
M C C U L L O U G H  J O H N  G I I  W I L L I A M S P O R T  PA
2 1 0  D R Y D E N  RD I T  4 9 0 3 5  CHM E 60
M C C U L L Y  J O A N N E  P H U N T I N G T O N  N Y
3 5 1 7  D I C K S O N  V EX 4 1 5 6  HO EC  61
M C C U T C H A N  GORDON E ROME N Y
2 1 0  E L I N C O L N  S T  I T  2 2 2 8 8  B& PA  58
M C D E R M O T T  D O N AL D  J  NEW Y OR K 61 N Y
S T O C K I N G  H A L L  EX 2 4 4 8  GR AD 58
M C D E R M O T T  M I C H A E L  I T H A C A  N Y
4 1 2 7  U N I V  H A L L S  EX 2 1 6 8  A R T S  61
M C D E R M O T T  R O B E R T  M D A R I E N  CONN
3 1 2  T H U R S T O N  A V E  I T  4 1 4 5 1  MCH E 61
MC DON AL D DOR C A S  ANN E A L L E N T O W N  PA
D I C K S O N  EX 3 86  A R T S  61
M CDONALD E L L E N  E P L E A S A N T  V A L L E Y  CONN
6 2 5 5  B A L C H  EX 2 6 6 2  A R T S  58
M CDONALD J A M E S  D C H I C A G O  4 3  I L L
1 09  C L A R K  S T  G R O TO N  GR 5 1 5  LAW 58
MCDONOUGH S H E I L A  M W I L M I N G T O N  D E L
1 S I S S O N  PL I T  2 2 4 7 8  HO EC  60
MCDOU GA L D A V I D  R R O C H E S T E R  N Y
3 18  H I G H L A N D  RD I T  2 1 1 5 1  MCH E 59
M C D O U G A L L  M I C H A E L  E KOWLOON HONG KONG
122  E D D Y  S T  I T  4 2 2 6 7  GR AD 59
MCDOWEL L MARY ANN L Y O N S  N Y
C I R C L E  I I I  EX 3 6 7 9  AGR 60
M C E L R O Y  P A T R I C I A  A B E T H E S D A  MD
D I C K S O N  EX 3 9 6 2  A R T S  61
MCEWEN G E O R G E  GARY S T  A L B A N S  V T
4 0 2  U N I V E R S I T Y  A V E  LAW 60
M CFAD D EN  J A C K  D O N AL D  G L E N D A L E  C A L
1 F O R E S T  PK L A N E  I T  4 1 3 7 1  A R T S  58
MCGANDY D O U G L A S  P M I N N E A P O L I S  M IN N
3 2 0  D R Y D E N  RD I T  2 2 7 1 1  B& PA  58
MC GANN  A NN E  M W A TE R B U R Y  CONN
1 42  P I N E  T R E E  RD I T  6 3 1 5  A R T S  58
MCGANN C U R T I S  W A T E R B U R Y  CONN
14 2 P I N E  T R E E  RD I T  6 3 1 5  LAW 58
MCGAR RY F R A N K  P A T R I C K  KENMORE  N Y
7 1 0  S P L A I N  S T  I & L R  58
MC GEE L E N O R E  W I L M I N G T O N  3 D E L
C I R C L E  I I  EX 2 9 7 6  A R T S  58
M C G I L L  D O N A L D  F NEW R O C H E L L E  N Y
8 10  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 1 1 4 1  A R T S  59
M C G I N N I S  ANN GA RDEN  C I T Y  N Y
3 0 5  C I R C L E  I  EX 3 3 8 3  I & L R  58
M C G IR R  W I L L I A M  JO H N  B E L L E V I L L E  N J
5 1 5  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 1 3 5  A R T S  59
M C G I V E R O N  D A V I D  C ORC HA RD PAR K N Y
2 3 0  W I L L A R D  WAY I T  9 5 9 0  AGR 59
MC G O N AG LE G L E N  R W I C H I T A  7 KAN
10 8 C A T H E R I N E  S T  I T  4 5 3 9 2  A R C H  62
M CGR ATH  D A V I D  J OH N F L U S H I N G  N Y
2 1 4  T H U R S T O N  A V E  I T  2 1 1 4 1  AGR 60
MCGREGOR B R U C E  E L L E N B U R G  D E P O T  N Y
2 1 0  D R Y D E N  RD I T  4 9 0 3 5  LAW 58
M C G U I G A N  S A N D R A  J O  DEA RBO RN M IC H
1 17  T R I P H A M M E R  RD I T  2 2 0 1 8  HO EC  58
M C G U I R E  J A M E S  J O S E P H  Y O N KE R S  N Y
2 0 3  L I N D E N  AV E I T  2 1 9 1 6  I & L R  60
M C G U I R E  R O B E R T  M T R U X T O N  N Y
1 10  O V E R L O O K  RD I T  3 2 4 1 6  AGR 58
M C G U I R E  TH OM AS L E R O Y  I T H A C A  N Y
6 35  E L M I R A  RD I T  3 1 0 6 4  AGR 60
M C H A L F  F R A N C I S  A J R  P A W T U C K E T  R I
4 0 9  D R Y D E N  AVE C I V  E 59
MCHUGH E A R L  S T E P H E N  K AN S AS  C I T Y  MO
1 16  T E X A S  L A N E  I T  4 3 5 9 8  A R T S  58
MCHUGH J O A N  B L E C K W E L L  W I L M I N G T O N  3 D E L
11 6 T E X A S  L A N E  I T  4 3 5 9 8  HO EC  58
MCHUG H L I N D A  MARY ANCRAM N Y
4 5 4 7  D I C K S O N  V EX 4 4 5 3  HO E C  59
M C I L R O Y  N A N C Y  W I T H A C A  N Y
4 1 4  S T E W A R T  A V E  EX 2 6 3 0  GRAD
M C I N E R N E Y  EDWARD J  
1 09  C A T H E R I N E  S T  
M C I N T O S H  B A R B A R A  S UE  
5 08  T H U R S T O N  A V E  
M C I N T Y R E  DON V I R G I L  
3 0 2  B O L D T  TOWER 
M C I R V I N E  EDWARD C 
112  F A Y E T T E  S T  
M C I V O R  J O H N  W I L L I A M  
3 02  F A L L  C R E E K  DR 
M C K AY  A N I T A  L 
B A L C H  I 
M CK AY  J O S E P H  A N T H O N Y  
3 4 1 9  U N I V  H A L L S  
M C K E E  H A L  R I C H A R D S O N  
2 3 4  C O R N E L L  Q T R S  
M C K E E  J A M E S  B R I A N  
5 1 0 8  UN I V  H A L L S  
M C K E E  J A M E S  R O L L A ND  
101  S B A K E R  H A L L  
M C K E E  S A R A H  E L D A  
3 6 8 3  D I C K S O N  
M C K E E G A N  C A R O L  ANN 
1 S I S S O N  PL 
M C K E L L A R  S U S A N  H 
4 5 8 2  D I C K S O N  V 
M C K E L V I E  A L A S T A I R  H 
3 1 2  B O L D T  H A L L
PE NN  Y A N  N Y
I T  4 3 7 6 1  CHM E 62 
F A Y E T T E V I L L E  N Y 
I T  3 3 2 9  HO EC  59  
P O R T L A N D  7 ORE
I T  4 9 0 2 7  GR AD 58
P O R T  C R E D I T  O N T A R I O
I T  7 4 0 9  GRAD
D E T R O I T  3 9  M I C H
I T  4 0 4 3 1  A R T S  59 
O L D  W E S T B U R Y  N Y
A R T S  58 
LONG I S L A N D  C I T Y  N Y 
EX 3 2 5 7  AGR 61
H OL COM B N Y
AGR
M ALON E N Y
EX 6 6 6  I & L R  61
S Y R A C U S E  N Y
EX 3 4 8 8  A R T S  61
L E W I S T O N  N Y
EX 3 5 5 4  A R T S  61
I T H A C A  N Y
I T  2 2 4 7 8  A R T S  58 
W E S T  NEWTON MASS 
EX 4 5 5 1  A R T S  61
D U N DE E  S C O T L A N D
B& PA  59
M C KEN DRY R U T H  M I L D R E D  P L E A S A N T V I L L E  N Y
3 6 0 1  D I C K S O N  V I  EX 3 3 6 1  A R T S  59
M CKENNA  E L E A N O R  L B U F F A L O  N Y
4 5 1 1  D I C K S O N  V  EX 4 3 6 7  A R T S  59
MCKEON WARREN JO H N  T R O Y  N Y
1 07  N B A K E R  H A L L  EX 3 2 8 1  AGR 59
M C K I B B E N  W I L M A  J E A N N E  E R I E  PA
3 5 6 2  D I C K S O N  V  EX 4 0 6 4  A R T S  59
M C K I L L E N  J E A N  B U F F A L O  9 N Y
4 5 0 6  D I C K S O N  V  EX 4 3 5 6  A R T S  61
M C K I N N E Y  EDWARD J  E S T  L O U I S  I L L
4 11  D R Y D E N  RD I T  4 9 7 7 3  E L E  E 58
M C L A I N  N E I L  H A R R I S  I T H A C A  N Y
4 1 3  E B U F F A L O  S T  I T  6 4 3 8  A R T S  59
M C L A I N E  WARREN E P I T T S B U R G H  17  PA
1 00  R I D G E W O O D  RD I T  2 1 0 4 2  I & L R  58
M C L A L L E N  ROB ROY J R  ARDMORE PA
1 0 0 9  1 / 2  T R IP H A M M E R  I T  4 3 3 4 5  H O T E L  58
M C L E A N  E P H R A I M  R I I I  P H I L A D E L P H I A  12 PA 
5 1 4  M C F A D D I N  H A L L  EX 4 4 9 2  MCH E 58
M C L E A N  G E O R G E  S T E E L E  Y O N K E R S  5 N Y
1 0 7  EDGEMOOR  L A N E  I T  4 6 1 2 3  MCH E 57
M C L E A N  S T E W A R T  I T H A C A  N Y
1 40  U P D I K E  RD GR AD 58
M CLEO D D O N A L D  W R O C H E S T E R  13 N Y
7 0 2  E B U F F A L O  S T  I T  4 0 4 1 0  GR AD 60
MCMAHON D O N A L D  H I T H A C A  N Y
RD 4 I T  4 5 9 4 5  GRAD  59
MCMAHON R I C H A R D  ROME N Y
4 0 9  HA NSH AW  RD I T  5 1 1 3  LAW 60
MCMANUS J O S E P H  P T R U M A NS B U R G  N Y
2 03  H I G H L A N D  A V E  I T  4 2 2 3 1  AGR 60
MCMANUS L A W R E N C E  R I T H A C A  N Y
311  HU D SO N  S T  I T  2 1 9 1 7  GR AD 60
M C M E E K I N  D O R O T H Y  G L E N S  I D E  PA
2 2 3  T H U R S T O N  A V E  I T  4 2 1 5 8  GRAD  59
MCMEEN G E O R G E  R W E S T F I E L D  N J
4 1 4  M C F A D D I N  H A L L  A R T S  60
M CM UR TE Y W A L T E R  R I I  W E L L S V I L L E  N Y
311  D R Y D E N  RD I T  4 1 4 9 8  AGR 59
M C N A I R  D O N A L D  F  R Y E  N Y
511  C A Y U G A  H T S  RD I T  4 6 2 0 9  H O T E L  6 0
M C N A L L Y  J A M E S  H E N R Y  MAPLEWOOD N J
2 3 0  W I L L A R D  WAY I T  9 5 5 0  P H Y  E 59
MCNAMARA P A T R I C K  H H A R P U R S V I L L E  N Y
7 1 2  E B U F F A L O  S T  I T  4 3 4 9 8  CHM E 62
MCNAMARA W I L L I A M  Z E L M H U R S T  I L L
2 7 9  C A S C A D I L L A  H A L L  LAW 59
M C N I T T  D A V I D  H E N R Y  DELMA R N Y
1 05  W E S T B O U R N E  L A N E  I T  4 0 4 3 1  MCH E 60 
M C N U T T  S U S A N  C O T U I T  MASS
3 5 3  R I S L E Y  H A L L  EX 6 6 8  H O T E L  61
M C P A R T L A N D  J A M E S  M R O S E D A L E  22 N Y
301 M EN NEN  H A L L  EX 5 8 7  I & L R  61
M CPH E E M A R G A R E T  J A N E  S A L T  L A K E  C I T Y  U T A H  
3 5 8 8  D I C K S O N  EX 4 2 6 5  A R T S  60
M CPH E RSO N D O N A L D  W I T H A C A  N Y
3 1 3  PARKWAY I T  4 0 4 7 1  C I V  E 61
M C Q U I L L E N  C H A R L E S  D B R O O K L Y N  N Y
7 3 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 2 4 7 1  AGR 60
M C R O B B I E  R O B E R T  E DELMA R N Y
1 05  W E S T B O U R N E  L A N E  I T  4 0 4 3 1  MCH E 61
M C V E Y  R U T H  THOM AS C A T A S A U G U A  iPA
3 0 9  E DDY S T I T  2 2 1 8 4 GRAD 58
MCWEENEY TH OM AS R P A W T U C K E T  R I
2 0 8  W I L L I A M S  S T I T  4 6 5 4 7
<Q
.«-£>CD 58
MEACHAM J A M E S  R O B E R T SODUS N Y
2 08  W I L L I A M S  S T AGR 61
MEACHAM THOM AS H SODUS N Y
C H I  P H I I T  2 2 4 4 5 AGR 6 0
MEAD  F R A N K L I N  BUS H I N D I A N A P O L I S  IN D
1 F O R E S T  PK L A N E I T  4 2 1 3 1 A R C H 6 0
MEAD M A R I L Y N  MA R G A R ET HAMBURG N Y
BX 16 B A L C H  I EX 2 3 5 4 A R T S 6 0
MEAD  W AYLA ND M R O XBU R Y N Y
1 08  N G E N E V A  S T I T  4 6 4 7 8 LAW 58
M EAD E R I C H A R D  C R A I G NEWTOWN CONN
D E L T A  C H I I T  9 1 7 3 A R T S 60
ME ADE R O B E R T  A V E R Y E L M I R A  H T S N Y
4 1 2  U N I V E R S I T Y  AVE I T  5 7 4 9 I& L R 59
MEADOWS R O N AL D  T  T P O R T  W A S H I N G T O N  N Y
4 3 2 5  UN I V  H A L L S EX 2 2 6 7 MCH E 62
MEAKEM JO H N  J O S E P H B L O O M F I E L D N J
8 1 0  U N I V E R S I T Y  AVE I T  4 1 1 4 1 I & L R 58
MEAN S R I C H A R D  L I T H A C A  N Y
4 1 3  E B U F F A L O  S T I T  2 1 4 7 8 GRAD 58
MECH L U C Y A N  D A V I D S Y R A C U S E  4 N Y
4 2 4  D R Y D E N  RD I T  9 8 5 5 AGR 58
MECUM K E N N E T H  L J R L I B E R T Y  MO
2 18  DE L A W A R E  A V E I T  4 2 1 1 6 GRAD 60
M ED B ER Y S H E R R E L L  L E E S PR AY N C
2 5 4  R I S L E Y  H A L L EX 2 15 3 A R T S
MEDWAY W I L L I A M E L  I E  M A N I T O B A
116  OAK AV E I T  4 6 6 6 1 GRA D 58
MED WI N M A R L E N E  R G R E A T  NECK N Y
3 1 5 3  B A L C H  I EX 2 2 6 9 ARC H 58
MEE D E L B E R T  R A L P H F A L C O N E R  N Y
5 09  D R Y D E N  RD AGR 59
ME EK  L O I S  J E A N I T H A C A  N Y
4 2 2  H I G H L A N D  RD I T  4 1 1 5 5 ARC H 60
M EEKER A R L O  HARRY W IN DSO R N Y
7 1 5  E B U F F A L O  S T I T  4 9 2 0 5 H O T E L 61
ME GRUE J O H N  F R E D E R I C NEW CANAA N CONN
5 - 4 B  L A K E L A N D  HOMES I T  3 2 3 6 4 MCH E 60
M E H T A  X E R X E S  J  N C A L C U T T A  16 I N D I A
S IG M A  P H I I T  4 2 1 3 1 A R T S 61
M E I E R  D U N CA N  I  I I I S T  L O U I S  MO
D E L T A  C H I I T  9 1 7 3 E L E  E 61
M E I E R  TH OM AS J O S E P H MAPLEWOOD N J
1 06  Y A T E S  S T I T  2 1 2 4 2 A R T S 59
M E I G S  D O R O T H Y  ANN B A S K I N G  R I D G E  N J
3 54 1  D I C K S O N EX 4 1 7 3 A R T S 61
M E I G S  J O N A T H A N  C W A S H I N G T O N 16 D C
5 1 5  S T E W A R T  AVE I T  4 6 1 3 5 A RC H 60
M E I G S  M A R C I A  GODW IN I T H A C A  N Y
5 08  T H U R S T O N  AV E I T  3 32 9 A R T S 60
ME I K L E J O H N  S A L L Y  L E E W E L L E S L E Y  MASS
30  C O M S TO C K  A EX 3 15 5 A R T S 59
M E I N I G  J O S E P H  L W Y O M I S S I N G PA
241  L I N D E N  AVE I T  4 6 2 7 2 E L E  E 61
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M E R R I T T  SAND RA M A R I E  E L M I R A  H T S  N Y
4 1 0  S T E W A R T  A V E  I T  2 2 5 8 9  AGR 58
MERSHO N F R A N C I S  P W H I T E  P L A I N S  N Y
11 4  H I G H L A N D  P L  I T  4 9 6 6 0  CHM E 60
M E R T E N S  J O H N  R O B E R T  OAK P ARK I L L
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ME YE R F R E D E R I C K  H J R  L Y N B R O O K  N Y
7 26  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  2 2 3 7 9  I& L R  59
M EY E R J A C K  WAYNE R I D G E F I E L D  PK N J
P H I  K A P P A  T A U  I T  9 4 2 8  E L E  E 61
ME YE R J E R A L Y N  PU R D Y  N L I M A  O H I O
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M EY E R J O H N  C H A R L E S  C A M B R I A  H T S  N H
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M I L L E R  H A R O L D  H E N R Y  E B E R NE  N Y
6 3 0 5  U N I V  H A L L S  EX 7 7 6  AGR 61
M I L L E R  HA R R Y  S A L E X A N D R I A  VA
17 S O U T H  A V E  I T  9 3 5 6  A R T S  58
M I L L E R  H A R V E Y  D O N A L D  OAK P ARK I L L
RD 1 I T  2 1 9 8 6  A R T S  58
M I L L E R  H E L E N  G O U L D  L A R D M I E  WYO
4 0 0  T R I P H A M M E R  RD I T  5 7 8 2  GRAD  58
M I L L E R  H E S T E R  L E N T  I T H A C A  N Y
5 0 8  S T E W A R T  A V E  I T  2 1 4 8 6  HO EC  59
M I L L E R  HOWARD A J R  I R O N D E Q U O I T  17 N Y
S I G M A  A L P H A  E P S I L O N  I T  2 2 4 0 2  CHM E 6 0
M I L L E R  J A M E S  H N A P O L E O N  O H I O
4 2 1 0  U N I V  H A L L S  EX 2 1 6 0  AGR 61
M I L L E R  J A M E S  NEW YO R K  9 N Y
2 41  L I N D E N  A V E  I T  4 5 2 2 8  B&PA 59
M I L L E R  J A Y  P H I L L I P  S C H E N E C T A D Y  N Y
1 07  N Q U A R R Y  S T  I T  4 0 6 8 4  I & L R  59
M I L L E R  J E R A L D  LE ON B A Y S  I D E  N Y
1 0 8 7  T A U G H A N N O C K I T  5 5 0 7 A R T S
M I L L E R  J E S S E  W EL LS I T H A C A  N Y
5 1 9  S T E W A R T  AV E I T  9 1 1 0 C I V  E
M I L L E R  J O H N  R I C H A R D S P R I N G F I E L D PA
4 0 1 1  UN I V  H A L L S EX 4 1 6 2 CHM E
M I L L E R  J O N A S  W I L L I A M I T H A C A  N Y
RD 1 HANSHAW RD I T  4 2 3 6 0 GRAD
M I L L E R  L E E  EDWARD F R A N K F O R T  IN D
4 1 0  ELMWOOD A V E I T  2 2 2 5 2 V E T
M I L L E R  L E S T E R  W J R I T H A C A  N Y
5 0 8  S T E W A R T  A V E I T  2 1 4 8 6 LAW
M I L L E R  L I N D A  L E E S Y R A C U S E  3 N1 Y
3 6 8 6  D I C K S O N  V I EX 385 1 HO EC
M I L L E R  L O U I S  WEBER SH AKER  H T S  O H I O
40  R ID G E W O O D  RD I T  3 4 7 7 MCH E
M I L L E R  L U T H E R  WOOD I T H A C A  N Y
5 0 9  S AUR O R A S T I T  4 0 2 1 6 LAW
M I L L E R  M A D E L Y N  J F L U S H I N G  N Y
S A G E  H A L L EX 2 8 6 2 A R T S
M I L L E R  M A R I L Y N  ANN R O C H E S T E R  17 N Y
3 0 1 - 8  W A I T  AV E EX 3 2 6 7 HO EC
M I L L E R  M ARTHA  S I T H A C A  N Y
2 18  DE LA W A R E  A V E I T  3 2 8 2 0 GRAD
M I L L E R  M A R T I N B R O O K L Y N  N Y
6 4 0  S T E W A R T  A V E I T  2 2 4 9 7 A R T S
M I L L E R  MARY C A R L E T O N B A K E R S V I L L E N C
2 18  E D D Y  S T EX 6 4 5 GRAD
M I L L E R  M E L V I N  NORMAN B R O O K L Y N  N Y
105  D R Y D E N  RD I T  3 2 7 8 4 MCH E
M I L L E R  M I L D R E D  C L A R K E I T H A C A  N Y
1 03 1  T A U G H A N NO C K I T  8 2 7 8 AGR
M I L L E R  MYRON HOWARD NY A CK  N Y
2 0 6  C O L L E G E  AV E I T  7 4 4 6 A R T S
M I L L E R  N O R B E R T  L A E T U S E V A N S T O N  I L L
5 02  S AUR O R A S T I T  4 0 5 0 0 GRAD
M I L L E R  NORMAN C A L V I N J E A N N E T T E  PA
3 0 0 9  U N I V  H A L L S EX 4 1 6 3 MCH E
M I L L E R  P A U L  M JR W A S H I N G T O N  D C
M C K I N N E Y S  P O I N T I T  3 1 2 3 5 MCH E
M I L L E R  P E T E R  G M I L L B R O O K  N Y
3 0 9  C O L L E G E  AV E I T  9 4 8 1 AGR
M I L L E R  P H I L I P  L E DURHAM N Y
2 1 0 1  U N I V  H A L L S A R T S
M I L L E R  R A L P H  H U B E R T E B E R NE  N Y
2 1 4  T H U R S T O N  A V E I T  2 1 1 4 1 AGR
M I L L E R  R I C H A R D  S P E E R B R O N X V I L L E  N Y
U N I V  H A L L S EX 4 2 5 2 B&PA
M I L L E R  R O B E R T  EDWARD H E W L E T T  N Y
4 4 2 1  U N I V  H A L L S EX 2 2 7 4 MCH E
M I L L E R  R O B E R T  S T E P H E N I T H A C A  N Y
4 3 0 5  U N I V  H A L L S I T  4 9 6 3 0 C I V  E
M I L L E R  R O B E R T  V I C T O R I T H A C A  N Y
5 0 6  E S E N E C A  S T I T  2 1 0 4 7 AGR
M I L L E R  R O B E R T A  C L A I R E CO NGE RS N Y
GRAD
M I L L E R  R O N AL D  WAYNE YO RKTO W N H T S N Y
WIN G H A L L EX 4 0 4 2 AGR
M I L L E R  R U S S E L L  G L E N N A R C AD E  N Y
1 04  MENNEN H A L L EX 6 8 0 AGR
M I L L E R  S T E P H E N  D A V I D I T H A C A  N Y
156  C A S C A D I L L A  PARK I T  4 2 5 8 8  AGR 
M I L L E R  S T E V E N  R I C H A R D  V A L L E Y  S TR E A M  N Y
5 1 6  U N I V E R S I T Y  AVE EX 2 5 5 2 AGR
M I L L E R  S U S A N  MORAN P I T T S F O R D  N Y
5 5 7 1  D I C K S O N EX 2 6 3 7 A R T S
M I L L E R  W I L L I A M  H B R O O K L Y N  N Y
3 12  T H U R S T O N  AV E I T  4 1 4 5 1 H O T E L
M IL L M A N  R O B E R T  B A R N E T B R O O K L Y N  N Y
6 4 0 3  U N I V  H A L L S EX 2 1 5 7 A R T S
M IL L M A N  S U SA N  H NEW Y OR K 24 N Y
4 6 8 5  D I C K S O N  V I EX 3 7 6 2 A R T S
M I L L S  DANA  R U T H Q U I N C Y  MASS
4 6 0  R I S L E Y  H A L L EX 3 0 7 8 HO EC
M I L L S  F R E D E R I C K EN G LA ND
4 1 4  E D D Y  S T I T  5 4 3 4 GRAD
M I L L S  J O N A T H A N  P L A Y E R N O R T H F I  E L D  I L L
1 2 1 8  UN I V  H A L L S H O T E L
M I L L S  MARY A L I C E I T H A C A  N Y
9 7 3  E S T A T E  S T I T  4 6 6 8 4 A R T S
M I L L S  MARY ANN R O C H E S T E R  N Y
3 2 3 7  B A L C H EX 2 57 1 A R T S
M I L L S  R A L P H  J  J R YO N K E R S  N Y
2 2 2  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 2 3 1 3 B&PA
M I L L S  R O B E R T  GORDON N P L A I N F I E L D N J
143  C O R N E L L  Q T R S I T  3 2 9 8 6 B&PA
M I L L S  SUSA N RHODA G L O V E R S V I L L E N Y
5 5 4 5  D I C K S O N  V EX 4 6 6 2 A R T S
M I L L S O M  C A R O L  ANN C L E V E L A N D  26 O H I O
3 01  C A S C A D I L L A  H A L L  EX 4 0 7 2  GRAD
M IL M A N  S T E P H E N  EDWARD S C A R S D A L E  N Y
1 06  C A Y U G A  H T S  RD I T  4 9 5 1 6  A R T S  58
M I L S T E I N  R I C H A R D  I BRONX N Y
5 2 1 0  U N I V  H A L L S  EX 6 7 3  I & L R  6 0
M I L S T E N  D O N A L D  E L L I S  T U L S A  14 O KLA
2 1 0  T H U R S T O N  A V E  I T  2 2 7 7 4  A R T S  60
M I L T S  M I C H A E L  H A ROL D L A U R E L T O N  13 N Y
1 0 0 1  H I G H L A N D  RD I T  4 0 3 1 3  V E T  61
M I L U S  FR AN K D A N I E L  L I N D E N  N J
2 12  B A K E R  TOWER EX 7 9 7  A G R  59
M I N A H A N  J O H N  E T R O Y  N Y
7 7 7  S T E W A R T  A V E  I T  2 1 2 4 5  I & L R  59
M I N A S S O  MARCO P E T E R  NEW YO R K  2 2  N Y
2 4 0 5  U N I V  H A L L S  EX 4 1 5 3  H O T E L  61
M I N D E L  C A R O L Y N  F  T O L E D O  6 O H I O
4 3 5  W Y C K O FF  A V E  I T  2 1 8 4 5  A R T S  58
M I N E K A  J O H N  CRAWFORD I T H A C A  N Y
2 0 7  P L E A S A N T  S T  I T  4 1 1 2 9  A R T S  58
M I N E R S  R I C H A R D  H E N R Y  F O R E S T  H I L L S  7 4  N Y
5 26  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 4 0 8  MCH E 59
M I N  I K E S  J O N  C H A R L E S  O C E A N S I D E  N Y
3 1 0  T R I P H A M M E R  RD I T  4 5 8 8 6  A R T S  6 0
M I N I K E S  S T E P H A N  M J A M A I C A  35  N Y
5 2 0 8  U N I V  H A L L S  EX 6 7 3  I & L R  61
M I N I U T T I  J O H N  R S P A S A D E N A  C A L
P H I  K A P P A  T A U  I T  9 4 2 8  MCH E 59
M I N K  OS C AR  GOR TO N I T H A C A  N Y
SCHWANS T R L  PK I T  2 2 0 6 2  GR AD 6 0
M I N K U S  J E R O M E  BER NA RD B R O O K L Y N  N Y
2 1 9  E D D Y  S T  I T  8 6 2 2  A R T S  58
M I N N E R L Y  L E A N D E R  H F R E E P O R T  N Y
1 15  C A Y U G A  H T S  RD A R C H  59
M I N N I C H  R E Y N O L D S  H H A R R I S O N B U R G  VA
6 0 4  E S T A T E  S T  I T  3 1 6 2 3  GR AD 58
M I N N S  E L B E R T  W J R  W I L M E T T E  I L L
11 0  EDGEMOOR L A N E  I T  2 1 0 1 2  E L E  E 61
M IN O R  E L I Z A B E T H  L  D A R I E N  CONN
BX 9 B A L C H  I EX 2 2 6 4  A R C H  6 0
M I N O T  M A R I O N  E B E L G R A D E  M A I N E
C A S C A D I L L A  H A L L  EX 3 9 7 2  GR AD 58
M I N S K Y  R I C H A R D  E L I  L A U R E L T O N  N Y
RD 1 I T  4 3 6 5 7  A R T S  59
M I N T E E R  E V E L Y N  G I T H A C A  N Y
1 0 9  1 / 2  HARVAR D P L  AG R 58
M I N T E E R  R O B E R T  JO H N  I T H A C A  N Y
1 0 9  1 / 2  HARVARD P L  EX 3 5 3 0  GR AD 59
M I N T O  R O B E R T  N E L S O N  C L E V E L A N D  O H I O
5 4 1 6  UN I V  H A L L S  EX 7 5 0  H O T E L  61
M I N T O N  G E O R G E  V A I L  W E S T F I E L D  N Y
6 2 5  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 0 4 2 4  I & L R  59
M I N T Z  S A N F O R D  R O B E R T  C H I C A G O  I L L
2 2 0 6  U N I V  H A L L S  EX 3 2 6 0  A R T S  61
M I N T Z  W A L L A C E  B E R TR AM  BRONX 6 2  N Y
5 22  S T E W A R T  A V E  I T  4 3 8 3 0  B& PA  58
M I N T Z I S  G L O R I A  F A Y  NEW Y OR K N Y
BX 1 68  S A G E  H A L L  EX 3 5 7 3  A R C H  6 0
M I R A B E L L A  A N G E L O  B R O O K L Y N  11 N Y
2 0 5  S B A K E R  H A L L  EX 3 5 8 3  U N C L  6 0
M I R K I N  SARA L O U I S E  C UM BE R LAN D MD
2 6 0 8  D I C K S O N  EX 3 2 7 2  HO E C  61
M I R R E R  E U G E N E  B R O O K L Y N  2 4  N Y
3 1 5  C O L L E G E  A V E  I T  4 1 1 2 3  A R T S  59
M I S C A L L  B R I A N  GEOR GE F O R E S T  H I L L S  N Y
1 07  EDGEMOOR L A N E  I T  2 2 4 4 5  A R T S  6 0
M I S S A G H I E H  HU SHANG T E H R A N  IR AN
2 1 9  E D D Y  S T  I T  8 6 2 2  C I V  E 61
M I S U K  B A R B A R A  B M E R I D E N  CONN
BX 1 71  SA G E  H A L L  EX 2 5 5 7  A R T S  59
M I T C H E L H I L L  J A N I S  M R A N C A Q U A  C H I L E
3 3 0  T R I P H A M M E R  RD I T  4 3 3 9 0  A R T S  6 0
M I T C H E L L  C A R O L Y N  E A R L V I L L E  N Y
4 2 2 5  B A L C H  EX 2 4 6 9  A R T S  59
M I T C H E L L  D A V I D  B F U L T O N  N Y
3 12  H I G H L A N D  RD I T  4 5 3 1 3  MCH E 59
M I T C H E L L  D O N A L D  C P H O E N I X  A R I Z
3 1 1 9  U N I V  H A L L S  EX 2 2 8 5  E L E  E 62
M I T C H E L L  D O R O T H Y  E B U F F A L O  N Y
B A L C H  I I I  EX 2 6 6 3  HO EC  58
M I T C H E L L  J A M E S  LOWRY G L E N V I E W  I L L
3 12  T H U R S T O N  A V E  I T  4 1 4 5 1  A R T S  59
M I T C H E L L  J O H N  A N T H O N Y  C H I C A G O  I L L
2 F O R E S T  PK L A N E  I T  4 2 3 5 2  A R T S  58
M I T C H E L L  L AW R EN CE E I T H A C A  N Y
1 12  EDGEMOOR L A N E  I T  4 6 1 5 6  H O T E L  59
M I T C H E L L  M A R C I A  L P O E S T E N K I L L  N Y
1 72  SA G E  H A L L  EX 2 4 9 1  HO EC  59
M I T C H E L L  P E T E R  HARLOW J E N K I N T O W N  PA
4 0 1 1  UN I V  H A L L S  EX 4 1 6 2  E L E  E 62
M I T C H E L L  R A L P H  D U B L I N  I R E L A N D
163  C O R N E L L  Q T R S  I T  4 3 3 0 2  GRAD  58
60
60
62
58
6 0
60
60
58
58
60
60
59
60
58
59
6 0
58
58
62
58
59
61
58
58
62
62
58
59
61
61
61
58
61
61
61
58
61
58
59
59
59
61
59
M I T C H E L L  R I C H A R D  H P U R C H A S E  N Y
2 1 0  C O L L E G E  A V E I T  8 5 9 2 AGR 60
M I T C H E L L  R O B E R T  K JR S O U T H B U R Y  CONN
5 28  S A L B A N Y  S T I T  4 6 5 5 8 AGR 59
M I T C H E L L  ROGE R LOWRY G R I N N E L L  IOWA
140 1 S L A T E R V I L L E  RC» I T  5 4 6 5 GRAD 58
M I T C H E L L  W I L L I A M  L C H A P P A Q U A  N Y
1 4 2 7  UN I V  H A L L S EX 6 6 3 MCH E 62
M I T C H E L T R E E  W I L L I A M  H W M I D D L E S E X PA
2 0 0 2  UN I V  H A L L S EX 4 1 6 4 A R T S 61
M I T T A G  C H A R L E S  B B R O O K L Y N  N Y
1 1 7  T H U R S T O N  A V E I T  4 2 2 0 8 P H Y  E 6 0
M I T T E L M A N  R O B E R T  P S C R A N T O N  10 PA
9 S O U T H  S T LAW 60
M I T T L E M A N  H E R B E R T R O C H E S T E R  N Y
2 21  M C F A D D I N  H A L L EX 4 3 9 5 MCH E 61
M IZ M A  EDWARD J OH N H I L T O N  N Y
105  N Q U A R R Y  S T I T  5 3 0 0 GRAD 58
M I Z U N O  E L M E R  T O U R U C H I C A G O  I L L
17  S O U T H  AV E I T  9 3 5 6 E L E  E 61
M L Y N A R C Z Y K  W I L L I A M  R R O C H E S T E R  N Y
127  D R Y D E N  RD I T  4 1 4 7 8 AGR 61
M OC HE L J A C K  M P A I N T E D  P O S T' N Y
5 1 0 2  UN I V  H A L L S EX 6 6 5 A R T S 61
MODE P A U L  J U L I A N  J R I N D I A N A P O L I S . IN D
Z E T A  B E T A  T A U I T  2 1 2 4 2 MCH E 61
M O D IG  C A R L  JO H N W H A R T F O R D  CONN
3 4 1 0  UN I V  H A L L S EX 3 1 7 0 P H Y  E 62
M O D I G L I A N I  J O H N  P M A N H A S S E T  N Y
U N I V  H A L L S ARC H 62
MOE C H R I S T I A N  H O L L I S I T H A C A  N Y
3 1 9  H I G H L A N D  RD I T  4 6 7 6 8 GRAD 58
MOE D O N A L D  W I L L I A M M O U N T A I N  L A K E S  N . 1
12 5  E D D Y  S T I T  7 1 3 7 ARC H 62
M OEB US W I L L I A M  F G A R R I S O N  N V
6 2 1 2  U N I V  H A L L S EX 7 71 C I V  E 62
M O E L L E R  P E T E R  HANS NEW YO R K  3 N Y
4 4 2 3 X  U N I V  H A L L S EX 2 2 7 4 A R T S 61
M O E L L E R  R I C H A R D  S NEW Y OR K 3 N Y
135  B L A I R  S T MCH E 58
MOEWS P A U L  C JR W I L M I N G T O N  I L L
30 1  C O L L E G E  AV E I T  3 1 4 3 7 GRAD 59
M O F F E T T  S A L L Y  WEBB NEW R O C H E L L E  N Y
2 11  R I S L E Y  H A L L EX 2 0 6 0 HO EC 6 0
M OF SKY  J A M E S  S R O C H E S T E R  N Y
2 34  L I N D E N  AV E I T  4 3 9 3 LAW 59
M O F T E Y  E L I Z A B E T H  S B R O O K L Y N  N \t
C I R C L E  I EX 3 2 5 0 AGR 58
MOG ENSEN K A R L  E JO H N S T O W N  N Y
2 2 0  ED D Y S T I T  4 9 0 0 4 AGR 59
MOGER ELWOOD P E R CY BYRAM CONN
3 1 2  T H U R S T O N  AVE I T  4 1 4 5 1 I & L R 60
MOGI H I  T O S H I KANAGAWA J A P A N
1 22  E D D Y  S T I T  4 2 2 6 7 GRAD 59
MOHL ER J O  ANN EMY B E L L E V I L L E  N J
8 1 7  M I T C H E L L  S T I T  5 0 2 4 MCH E 58
MOHR BERN ARD  E R N E S T NEW YO R K  N Y
2 17  L I N D E N  AVE I T  3 1 3 4 1 E L E  E 59
MOHR L O U I S E  B J A M A I C A  N Y
321  S A G E  H A L L EX 3 5 7 6 AGR 60
MOL A R TH U R H O - H O - K O S  N J
13  S O U T H  A V E I T  2 1 8 0 9 C I V  E 60
M O LD EN H AU ER  D A V I D  I R O C H E S T E R  17 N Y
2 4 3 3  U N I V  H A L L S EX 4 1 5 8 I & L R 61
M O L I N A R I  EDU ARD O D O M I N I C A N  R E P U B L I C
4 0 6  N U T I C A  S T A RC H 59
MOL I N O  CARMON J O S E P H O N T A R I O  N Y
3 01  D R Y D E N  RD I T  4 5 2 6 8 AGR 58
MOL I N O  J O S E P H  P O N T A R I O  N Y
3 01  D R Y D E N  RD I T  4 5 2 6 8 AGR 60
M O L L E N A U E R  L I N N  F P I T T S B U R G H  ;28 PA
6 2 5  U N I V E R S I T Y  AVE I T  8 8 7 8 P H Y  E 59
M O L L E R  MARC SIM ON KEW GA RD EN S 15  N ’i
2 2 0 1  U N I V  H A L L S EX 3 2 6 0 A R T S 61
MOLLOW B E N J A M I N  R U N I O N  N J
12 2  COOK  S T I T  4 6 9 6 7 A R T S 60
MOLNAR L A J O S  F H U NGA RY
K A P P A  A L P H A I T  4 0 1 1 2 AGR 61
MONAHAN D A N I E L  LE O W I L L I A M S O N  N Y
5 4 0 7  UN I V  H A L L S EX 7 5 9 AGR
MONAHAN EDWARD C T E A N E C K  N J
7 2 2  U N I V E R S I T Y  AV E I T  9 2 1 6 P H Y  E 59
M O N D S C H E I N  MO R R IS  A NEW YO R K  24 N Y
2 5 0 - 5 9  C A S C A D I L L A LAW 60
MONKMEYER P E G G Y  R NEW YO R K  34 N Y
D I C K S O N EX 4 4 6 2 A R T S 61
MONKMEYER P E T E R  L I T H A C A  N Y
6 1 4  W Y C K O FF  RD I T  2 1 5 6 3 GRAD 6 0
M O N SEE S K A T H E R I N E  A U T I C A  3 N Y
C A S C A D I L L A  H A L L EX 4 5 7 2 GRAD 58
M O N S E L L  TH O M A S  O L I V E R  
2 20  E D D Y  S T  
M O N TA G U E  WA YN E C 
21 1  E D D Y  S T  
M O N T E S A N O  L A N E  P E T E R  
1 10  S H A R W I L L  C T  
MON TG OM ER Y L O U I S  B 
5 3 1 7  U N I V  H A L L S  
MON TG OM ER Y M MEAD 
7 7 7  S T E W A R T  AV E 
MONTGO MER Y M A R IA N  A 
K A P P A  K A P P A  GAMMA 
MOODY G E O R G E  E R N E S T  
3 0 9  S T E W A R T  A V E  
MOODY M A R G A R E T  E L A I N E  
2 06  S A G E  H A L L  
MOOG R O B E R T  AR TH UR
4 8 0  C A S C A D I L L A  H A L L  
MOOK P H I L L I P  GEOR GE 
3 0 8  HU D SO N  S T  
MOON A R T H U R  W I L L I A M  
4 1 3 3  U N I V  H A L L S  
MOONAN P A U L  DAMON J  
2 23  T H U R S T O N  AV E 
MOONEY J O H N  J A M E S  
5 0 2  HU D SO N  S T  
MOORE A L L E N  MURDOCH 
5 2 2 5  U N I V  H A L L S  
MOORE ANDREW S T U A R T
1 05  W E S T B O U R N E  L A N E  
MOORE ANN Z O U L L A N  
6 3 4  R I S L E Y  H A L L  
MOORE C A R O L  J E A N  
3 5 3 9  D I C K S O N  
MOORE C R A I G  A L L I S O N  
6 1 0 8  U N I V  H A L L S  
MOORE C R A I G  R O B E R T 
3 0 0 3  U N I V  H A L L S  
MOORE D A N I E L  W A T T
8 0 0  U N I V E R S I T Y  AV E 
MOORE EDWARD RANSOM 
5 2 0  E B U F F A L O  S T  
MOORE E M I L Y  C A M P B E L L  
5 1 5 2  B A L C H  
MOORE J A M E S  C
6 4 0 7  UN I V  H A L L S  
MOORE J A M E S  J O S E P H  
3 1 2  T H U R S T O N  AV E 
MOORE M I C H A E L  D A V I D  
4 0  R I D G E W O O D  RD 
MOORE N AN C Y  L O U I S E  
25 B A L C H  
MOORE R I C H A R D  DAWSON 
6 3 1 1 X U N I V  H A L L S  
MOORE W E N D E L L  S J R
131  C H U R C H  S T  GR TO N  
MOORE W I L L I A M  E
3 2 2 1  U N I V  H A L L S  
MOORE W I L L I A M  EDWARD 
4 1 0  ELMWOOD A V E  
MOO RHO USE W I L L I A M  J  
3 4 0 1  UN I V  H A L L S  
M O R A B I T O  A N T O N I O  J  
5 1 2 7  UN I V  H A L L S  
MORAGNE J E A N  MARY
11 7 T R I P H A M M E R  RD 
MORAGNE L E N O R A
3 02  C A S C A D I L L A  H A L L  
M O R A LES  A C O B E S  F 
2 20  E D D Y  S T  
MORAN A L I C E  C A T H E R I N E  
4 6 6 0  D I C K S O N  
MORAN J O H N  EDWARD 
4 1 5  EL M  S T  
MORAN L AW R EN CE J O S E P H  
17  S O U T H  A V E  
MORAN R O B E R T  F R A N C I S  
1 1 0 2  U N I V  H A L L S  
M O R A N I E C  S T A N L E Y  G
6 2 3  U N I V E R S I T Y  AV E 
MO RA VEC C L A Y T O N  L JR 
4  MEN NEN  H A L L  
M OR EH OU SE  D A V I D  G 
RD 2 F R E E V I L L E  
MORESS  G E R A L D  ROY 
1 2 3  H E I G H T S  C T  
MO REY  H RAYMO ND
7 1 5  T R I P H A M M E R  RD 
MORGAN C A T H A R I N E  A 
5 08  T H U R S T O N  A V E
G R E E N P O R T  N 
I T  4 9 0 0 4  
H EN D E R S O N  N 
I T  8 3 0 1  
B U F F A L O  N Y 
I T  8 4 9 2  
I T H A C A  N Y 
EX 7 5 3  
C H I C A G O  10 
I T  3 48 1  
NEW R O C H E L L E  N Y 
I T  3 3 2 0  HO EC  59 
E C ANA AN CONN
I T  2 2 2 9 1  A R T S  60 
B A L T I M O R E  7 MD
EX 2 3 7 5  HO EC  60
GRAD  59
H O T E L  59 
H O T E L  59 
AGR 61
I L L
C I V  E 61
F L U S H I N G  55  N Y
EX 4 6 7 8 GR AD 59
PA 
MCH E 58
LAW 6 0
Y
A R T S  59
L I M O N A  F L A
I T  4 3 5 4 7  H O T E L  58 
S C H E N E C T A D Y  N Y
EX 2 1 6 8  MCH E 62 
R O C H E S T E R  13 N Y
LAW 60  
C A N A N D A I G U A  N Y
I T  2 1 8 0 8  I & L R  59 
I T H A C A  N Y
EX 6 7 6  A R T S  57
Q U E E N S  V I L L A G E  N Y 
I T  4 0 4 3 1  AGR 60
H A M I L T O N  N Y
EX 2 0 5 9  A R T S  62 
L I T T L E T O N  CO LO
EX 4 1 7 3  A R T S  61
P O U G H K E E P S I E  N Y 
EX 7 6 4  AGR 61
P I T T S B U R G H  2 PA
EX 4 1 6 3  E L E  E 62 
P I T T S B U R G H  17 
I T  4 1 6 5 1  
I T H A C A  N Y 
I T  4 5 1 4 2  
H E M P S T E A D  N 
EX 2 4 5 3  
A L B A N Y  N Y
A R T S  61
B E N N I N G T O N  V T
I T  4 1 4 5 1  AGR 60 
S O RA NG E N J
I T  3 4 7 7  A R T S  59 
S C H E N E C T A D Y  N Y
EX 2 3 5 4  HO EC  59 
M A N H A S S E T  N Y
EX 2 1 5 1  E L E  E 62 
G R O TO N  N Y
GR 89M AGR 59
W E S TH A M P TO N  BC H N Y
EX 3 1 6 7  A R T S  61
N I C H O L S  N Y
I T  2 2 2 5 2  V E T  58
Y OU NGS TO W N O H I O  
EX 3 1 7 9  A R T S
E L M O N T  N Y
EX 6 6 0  AGR 60
H A W A I I
I T  2 2 0 1 8  HO EC  58 
E V A N S T O N  I L L
EX 4 0 7 2  GR AD 59
P O N C E  P U E R T O  R I C O  
I T  4 9 0 0 4  I & L R
D R E X E L  H I L L  PA
EX 3 6 7 5  A R T S  61
GR B A R R I N G T O N  MASS
I T  8 0 7 6  
L Y N B R O O K  N 
I T  9 3 5 6  
P R O V I D E N C E
D E A RB OR N 1 
I T  2 2 3 7 2  
S C H E N E C T A D Y  N Y
GR AD 58
Y
P H Y  E 58 
R I
A R T S  61 
M I C H  
H O T E L  59
EX 7 82 A R T S  61
S E N E C A  F A L L S  N Y
V I  4 5 7 2 7  
H I L L S I D E  N v 
I T  4 9 6 8 9  
I T H A C A  N Y 
I T  9 0 0 7  
L A R CH M O NT N 
I T  3 3 2 9
AGR 59 
A R T S  58
H O T E L  59
Y
MORGAN J A M E S  CH A ND LE R  C A Y U G A  IN D
P S I  U P S  I  LON I T  4 2 3 5 2  MCH E 61
MORGAN JO H N  C A B O T  P I T T S F O R D  N Y
2 4 0 4  U N I V  H A L L S  EX 4 1 5 3  A R C H  62
MORGAN W I L L I A M  J  J R  DR YD EN  N Y
18 E M A I N  D R YD EN  H O T E L
MORGULAS G A Y  C A R O L E  S C A R S D A L E  N Y
B A L C H  I  EX 2 3 6 1  HO EC  58
MORHOUSE A NN E  T I C O N D E R O G A  N Y
176 SA G E  H A L L  EX 2 7 8 3  A R T S  59
MOR I R O B E R T  W I L L I A M  VER ONA N J
1 1 3 3  U N I V  H A L L S  EX 5 6 4  A R C H  62
M O R IC H  W I L L I A M  J O H N  PENN  YA N  N Y
2 15  E S T A T E  S T  E L E  E 62
M O R IC K  S H E L D O N  F B R O O K L Y N  N Y
6 13  E S T A T E  S T  I T  6 5 7 5  AGR 59
M O R I T Z  THO M AS EDWARD B L O O M F I E L D  N J
3 05  T H U R S T O N  A V E  I T  3 3 2 8  H O T E L  59
M O R R I L L  D A N I E L  DRAKE  A N N A P O L I S  MD
3 2 3 3  U N I V  H A L L S  EX 3 1 6 8  A R T S  61
M O R R I L L  J U N I U S  G L O G A N  U T A H
6 0 8  S A L B A N Y  S T  I T  8 3 9 1  GR AD 58
M O R R I L L  L A W R E NC E  G T R I D E L L  U T A H
163  P E A R S A L L  P L  I T  4 6 5 7 7  GR AD 60
M O R R I L L  W I L L I A M  FR AN K CH A P P A Q U A  N Y
6 0 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 3 1 2 2  MCH E 61
M O R R IS  A L A N  E A R L  H I G H L A N D  PK I L L
3 16  H I G H L A N D  RD I T  2 2 4 5 4  CHM E 61
M O R R IS  B E T T E  MC GE HE E T O P E K A  KAN
8 02  C L I F F  S T  I T  4 3 6 3 8  GRAD  57
MO R R IS  J O H N  EMORY S I L V E R  S P R I N G  MD
3 0 4  N B A K E R  H A L L  EX 3 3 8 7  A R T S  59
MO R R IS  J O H N  R J R  M A N H A S S E T  N Y
3 2 1 4  U N I V  H A L L S  EX 3 1 6 4  A R T S  61
MO R R IS  MARK LOREN  J R  T O P E K A  KAN
8 02  C L I F F  S T  I T  4 3 6 3 8  V E T  58
M O R R IS  P A U L  SIG M U N D  B R O O K L Y N  N Y
3 19  M C F A D D I N  H A L L  EX 4 4 8 1  CHM E 60
MO R R IS  R O B E R T  C U LLO M  W I N N E T K A  I L L
RD 1 OA K C R E S T  RD I T  4 2 0 1 7  GR AD 59
M O R R IS  S U S A N  R U T H  W O OD RID GE  N Y
115  R ID G E W O O D  RD I T  2 2 4 8 8  A R T S  58
MO R R IS O N  J A M E S  L E S L I E  P I T T S B U R G H  35  PA
3 50  C A S C A D I L L A  H A L L  EX 3 9 7 3  GRAD  58
M O R R IS O N  J O H N  W I L L I A M  W I L M E T T E  I L L
2 C E N T R A L  A V E  I T  4 0 1 1 2  MCH E 60
M OR RIS ON  KAR L F U N I V E R S I T Y  M I S S
1 02  B O L D T  TOWER GR AD 59
MO R R IS O N  N A D I N E  J O A N  B R O O K L Y N  30 N Y
C I R C L E  I  EX 3 3 8 3  I & L R  60
M O R R IS O N  P A U L  P C R A NF OR D N J
5 2 1 2  U N I V  H A L L S  EX 6 7 3  CHM E 62
M O R R IS O N  R I C H A R D  E W H I T E  P L A I N S  N Y
5 1 3 0  U N I V  H A L L S  EX 6 6 0  A R T S  6 0
MORROW D A V I D  A U S T I N  T Y R O N E  PA
4 1 0  WOR TH S T  I T  4 3 3 8 6  V E T  60
MORROW THOM AS A R TH U R  ORC HARD PAR K N Y
5 1 9  S T E W A R T  A V E  I T  9 1 1 0  A R T S  58
MORSE A L F R E D  S Y OR K PA
6 3 1 9  UN I V  H A L L S  E L E  E 62
MORSE HOWARD L  NEW R O C H E L L E  N Y
2 05  M ENNEN H A L L  EX 5 8 8  A R T S  61
MORSE NORMAN I T H A C A  N Y
4 2 0  N G E N E V A  S T  I T  4 9 6 8 2  GR AD 58
MORSE RAYMOND M N WOODBURY CONN
519  S T E W A R T  A V E  I T  9 1 1 0  A R T S  58
MORSE R I C H A R D  D E A N E  J E W E T T  N Y
W IN G H A L L  EX 4 0 4 2  AGR 60
MORSE R O N AL D  C A R L  I T H A C A  N Y
2 19  L I N D E N  AV E AGR 59
MORSE S U E  C A R O L  B A T H  N Y
177 S A G E  H A L L  EX 2 3 7 5  AGR 59
M O R TIM E R  G L E N N  WARREN NEWARK N J
4 2 5  W Y C K O FF  A V E  I T  4 6 5 0 2  CHM E 60
MORTON P A U L  BERNA RD B R O O K L Y N  26 N Y
2 17  N B A K E R  H A L L  EX 3 38 1  E L E  E 60
MORTON R O B E R T  H E U S T I N  S OR ANG E N J
631  H I G H L A N D  RD I T  8 6 5 8  A R T S  58
M O S E L E Y  H A R R Y  H I I  B A Y  V I L L A G E  O H I O
1 10 6  UN I V  H A L L S  EX 5 5 5  MCH E 62
M O S E L E Y  W I L L I A M  F B A Y  V I L L A G E  O H I O
2 3 0  W I L L A R D  WAY EX 9 5 5 0  C I V  E 59
MOSER J O H N  CONRAD I T H A C A  N Y
2 0 5  W I L L I A M S  S T  I T  4 5 0 6 4  GRAD  58
MOSER P H I L I P  B P I N E  C I T Y  N Y
2 15  C O L L E G E  A V E  I T  9 8 1 7  MCH E 57
MOSHER A R T H U R  T  I T H A C A  N Y
31 8  H I G H L A N D  RD I T  2 1 1 5 1  A R T S  60
MOSHER L A N N I N G  S S C O T I A  2 N Y
3 4 2 7  U N I V  H A L L S  I& L R  61
MOSHER R O B E R T  T Y N A N  E R I E  PA
2 3 0 6  UN I V  H A L L S  EX 3 2 7 6  CHM E 62
MOSS D A L E  N E L S O N  T H O R N T O N  ID A H O
10 D P L E A S A N T  GR OVE I T  2 1 1 1 6  GRAD  59
MOSS M A R V IN  Q U E E N S  V I L L A G E  N Y
2 18  E D D Y  S T  I T  8 1 0 1  GRAD
MOSS R O B E R T  B R O O K L Y N  N Y
11 5  S O U T H  S T  I T  4 6 3 5 6  A R T S  59
M O S T E L L E R  H E N R Y  W H A R T S D A L E  N Y
3 1 4  N G E N E V A  S T  I T  9 0 2 1  GR AD 59
M O S T O W I T Z  T A U B Y  J O Y  NEW Y OR K 21 N Y
S A G E  H A L L  EX 3 0 7 4  A R T S  59
M O T T  ABRAM COX S P R I N G  HO US E PA
P H I  K A P P A  S I G M A  I T  3 3 9 6  MCH E 61
M O T Y C K A  J O H N  NEW BERR Y C O V E N T R Y  CONN
3 1 2 4  U N I V  H A L L S  EX 2 2 8 5  MCH E 62
M O U L D I N G  MURRAY B W I N N E T K A  I L L
2 0 3  S B A K E R  H A L L  EX 3 5 8 3  A R T S  61
MO UNTZ E M I L Y  W E S TO N  MASS
2 0 0  E D D Y  S T  I T  4 0 4 2 7  GR AD 58
MO UTOUX C H A R L E S  S F A L L S  CHURC H VA
1 0 5  W E S T B O U R N E  L A N E  I T  4 0 4 3 1  MCH E 58 
MO UTO UX  TH OM AS J  F A L L S  CHUR CH VA
1 05  W E S TB O U R N E  L ANE  I T  4 0 4 3 1  E L E  E 61
MOWER R O B E R T  G L E N N  G A S P O R T  N Y
2 2 0  E D D Y  S T  I T  4 9 0 0 4  GR AD 57
MOWLL J O A N  E I S E L E  B E AR  D E L
BX 1 27  B A L C H  EX 2 7 6 1  A R T S  59
MOWRY P R I S C I L L A  A S Y R A C U S E  N Y
3 6 2 7  D I C K S O N  V I  EX 3 4 5 3  HO E C  61
MOW SHOWIT Z S Y L V I A  L  J A M A I C A  32 N Y
1 14  B A L C H  EX 2 6 5 8  A R T S  60
MOYER D O N A L D  ROSS B R O O K L Y N  10 N Y
1 02  S B A K E R  H A L L  EX 3 4 8 8  A R T S  60
MOYER I R A  S O N T A R I O  CANA DA
115  M C I N T Y R E  P L  I T  3 2 9 7 5  AGR 58
MOYER L E R O Y  N A T E  P A S S - A - G R I L L E  F L A
6 1 0 9  U N I V  H A L L S  EX 7 6 4  A R T S  61
MOYER R I C H A R D  N E L S O N  S U M M I T  N J
11 7  C O L L E G E  A V E  I T  4 5 5 6 7  CHM E 59
MOYER R O N A L D  W I L L I A M S  L A N C A S T E R  PA
6 2 0 8  U N I V  H A L L S  EX 7 71  E L E  E 62
MUDGE H I R A M  THOM AS F O R T  THOMAS KY
241  B A K E R  TOWER EX 3 0 8 4  A R T S  6 0
M U E L L E R  J A M E S  W A L TE R  I T H A C A  N Y
3 4 2 0  UN I V  H A L L S  EX 3 2 5 7  MCH E 62
M U E L L E R  MARY MA R G A R ET  W A S H I N G T O N  D C
7 1 0  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 7 8 4  GRAD  58
M U E L L E R  R O B E R T  WARREN S T A T E N  I S L A N D  1 N Y
2 3 0  W I L L A R D  WAY I T  9 5 5 0  AGR 59
M U E L L E R  W A L T E R  C A R L  I T H A C A  N Y
6 A P L E A S A N T  GR OVE I T  4 3 5 5 8  GR AD 60
M UEN KER A D O L F  H BRONX 6 0  N Y
1 0 9  E Y OR K S T  CHM E 59
MU GL E R F R E D E R I C K  G NEW Y OR K 71 N Y
6 3 6  S T E W A R T  A V E  I T  4 9 3 6 7  C I V  E 59
M U I R  W A L T E R  E S A L T  L A K E  C I T Y  U T A H
2 0 9  D E L A W A R E  A V E  I T  2 1 1 7 7  B & P A 59
M U L C A H Y  J O H N  F R A N C I S  W H A R T F O R D  CONN
2 27  B Y R A N T  A V E  LAW 59
M U L C A H Y  J O H N  J A M E S  L E R O Y  N Y
13 1  E S P E N C E R  S T  I T  4 5 1 6 3  A G R  58
M U L F O R D  H E W E T T  P J R  L E B A N O N  O H I O
226  S G E N E V A  S T  I T  4 6 6 6 6  AGR 59
M U L L A N E Y  T H O M A T  F J R  E V A N S T O N  I L L
8 0 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 1 6 5 1  U N C L  60
M U L L E R  H E N R Y  R E E D  R ID G E W O O D  N J
2 15  C O L L E G E  A V E  I T  4 5 8 7 1  H O T E L  58
M U L L E R  S T E V E N  H A V E R F O R D  PA
GR AD 58
M U L V A N E Y  J A M E S  M I T H A C A  N Y
211  R I D G E D A L E  RD I T  6 1 3 7  P H Y  E 61
MUND H E L G A  BORGS S A N T I A G O  C H I L E
B A L C H  I I I  EX 2 2 6 6  H O T E L  58
MUNDAY T H E O D O R E  F C R A NF O R D  N J
S I G M A  A L P H A  E P S I L O N  I T  2 2 4 0 1  A R T S  59
M U N E T A  J O A N  L E O P O L D  I T H A C A  N Y
25 1  F L O R A L  AV E GRAD  58
M U N E T A  P A U L  I T H A C A  N Y
25 1  F L O R A L  AV E EX 3 0 3 3  GRAD  58
MU N G KAN D I W IW A T  BAN GK OK  T H A I L A N D
6 4 3 1  UN I V  H A L L S  EX 2 1 6 2  E L E  E 61
M U N SA T  S T A N L E Y  M O R R IS  R U T L A N D  V T
3 16  H I G H L A N D  A V E  I T  2 2 4 5 3  A R T S  60
MUNSON D A V I D  C U R T I S S  A NTW E R P  N Y
31 1  F O U N D E R S  H A L L  EX 3 7 9 4  I & L R  61
MUNSON R E V E R D Y  L E I G H  R O C H E S T E R  N Y
6 1 0 8  U N I V  H A L L S  EX 7 6 4  AGR 61
M U N STU K  M A D E L I N E  F B R O O K L Y N  30 N Y
115  R ID G E W O O D  RD I T  2 2 4 8 8  HO EC  60
M U N TE R  M A R T I N  MT VER NON  N Y
4 1 5  OLD S P E N C E R  RD I T  4 6 6 1 1  A R C H  60
MU RA WSKI  W A L T E R  S P E R T H  AMBOY N J
1 75  C O R N E L L  Q T R S  I T  2 1 6 7 6  GRAD  58
M U R C H I S O N  ROARY A J R  A T H E N S  O H I O
S IG M A  A L P H A  E P S I L O N  I T  2 2 4 0 1  E L E  E 61
MURPHY B U R D E T T E  B R O C H E S T E R  16 N Y
3 0 5  OAK AVE I T  4 9 6 3 3  I& L R  60
MURPHY B U R K E  C A M P B E L L  I N D I A N O L A  M IS S
3 16  T U R N E R  P L  I T  2 1 6 3 3  GRAD  58
MURPHY E U G E N E  N P H I L A D E L P H I A  18 PA
3 1 2  T H U R S T O N  A V E  I T  4 1 4 5 1  C I V  E 62
MURPHY F R E D E R I C K  A C A M B R I A  H T S  N Y
4 1 0  ELMWOOD A V E  I T  2 2 2 5 2  V E T  59
MURPHY F R E D E R I C K  J  C R A N S T O N  R I
TR U M A NS B U R G  LAW 59
MURP HY J O H N  F R A N C I S  LA R CH M O NT  N Y
2 3 0  W I L L A R D  WAY I T  9 5 5 0  A R T S  59
MURPHY R I C H A R D  H A C T O N  MASS
2 0 3  C O L L E G E  A V E  A R T S  58
MURR AY A N T H O N Y  S P E LH AM  N Y
6 S O U T H  A V E  I T  2 2 7 6 2  MCH E 61
MURR AY CAMERON B P L E A S A N T V I L L E  N Y
1 05  D R Y D E N  C T  I T  2 1 2 3 5  E L E  E 61
MURRAY C HE R I L L  V  R O C H E S T E R  N Y
2 2 8  W A I T  A V E  I T  4 6 5 2 6  A R T S  58
MURR AY D O U G L A S  S W ATER TOW N N Y
3 2 0 3  U N I V  H A L L S  EX 3 1 6 1  A R T S  61
MUR RAY J A Y  C L A R E N C E  W H I T E R O C K S  U T A H
7 A P L E A S A N T  GR OVE I T  2 1 7 9 2  GR AD 58
MURRAY JO H N  S T E V E N S O N  AMES IOWA
4 2 0 7  U N I V  H A L L S  EX 2 1 6 0  A R T S  61
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N A H M I A S  D A V I D  B A Y S  I D E  6 4  N Y
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NAH O N J O N A T H A N  R NEW YO R K  14 N Y
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P O R T E R  ROY WAYNE I T H A C A  5 N Y
C O L E G R O V E  RD AGR 59
P O R T E U S  J A M E S  O L I V E R  I T H A C A  N Y
2 22  D R Y D E N  RD I T  4 0 8 1 5  GRAD  58
PORTMAN D A V I D  J A Y  BRONX 53  N Y
7 06  S T E W A R T  A V E  I T  4 0 1 0 3  A R C H  60
PORTNOW L L O Y D  A L A N  H U N T I N G T O N  N Y
5 2 0 7  U N I V  H A L L S  EX 6 7 3  I & L R  60
P O R TN O Y  M A R T I N  J A M A I C A  32 N Y
4 2 3 3  U N I V  H A L L S  EX 2 1 7 4  A R T S  61
PO SER  G A R Y  EV AN RO CKY R I V E R  16  O H I O
4 3 0 6  U N I V  H A L L S  EX 2 2 5 1  A R T S  61
P O S T  G A I N E S  J R  M A D IS O N  W IS
7 02  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 5 8 3 5  A R T S  59
P O S T  J O H N  E G B E R T  S U S S E X  N J
5 44  WARREN RD I T  4 2 3 0 8  V E T  58
P O S T E R  P A U L  M I C H A E L  F L U S H I N G  6 5  N Y
3 0 6  H I G H L A N D  RD I T  2 2 3 0 6  U N C L  6 0
P O T A S H  A R NO L D  MAYER OR ANG E CONN
126  W E S T B O U R N E  L A N E  I T  4 6 3 4 0  A R T S  58 
P O T T E R  BA R B A R A  M N B E LL M O R E  N Y
6 3 3  R I S L E Y  H A L L  EX 2 0 5 9  HO EC  61
P O T T E R  G E NE  B R O O K L Y N  14  N Y
5 0 9  W Y C K O FF  RD I T  2 2 4 9 1  A R T S  6 0
P O T T E R  HOWARD D U A NE  P A I N T E D  P O S T  N Y
4 3 2 0  U N I V  H A L L S  EX 4 9 0 7 3  AGR
POU NDER  R O N AL D  U B R I T I S H  G U I A N A
2 08  W I L L I A M  S T  AGR 60
POU NDER S A L F R E D  J O H N  E T N A  N Y
3 0 0  M A I N  S T  E T N A  4 8  4 1 1 2  GR AD 59
POWAR L E E  D A V I D
3 15  C O L L E G E  A V E  
PO W E LL  F R A N K  RYMAN 
6 1 0 3  U N I V  H A L L S  
P O W E LL  J U L I A N N  
5 5 9 3  D I C K S O N  
P O W E LL  W I L L I A M  R
3 1 8  H I G H L A N D  RD 
POWERS D A V I D  TH OMA S 
9 0 0  D R Y D E N  RD 
POWERS W I L L I A M  F J R  
2 0 6  E Y A T E S  S T  
P O Z E  S U S A N  ANN
5 6 6 1  D I C K S O N  V I  
P O Z E F S K Y  TH OM AS
4 0  R ID G E W O O D  RD 
PRAD O H O R A C I O  A R T U R O
U N I V E R S I T Y  H T S  O H I O  
I T  4 1 2 3 2  MCH E 60 
F R E D O N I A  N Y
EX 7 6 3  AG R 63
UP P E R  DARBY  PA
EX 3 0 6 8  A R T S  61
S A L I S B U R Y  N C
I T  2 1 1 5 1  P H Y  E 59 
I T H A C A  N Y
I T  6 7 5 4  C I V  E 59  
GA RD EN  C I T Y  N Y
I T  4 9 5 4 3  E L E  E 60  
R O C H E S T E R  N Y
EX 3 9 6 2  HO EC  61 
NO R W IC H  N Y
I T  3 4 7 7  A R T S  58
W A S H I N G T O N  9 D C
3 8 0  C A S C A D I L L A  H A L L  EX 4 4 6 8  GRAD  58
PR AGE R L E O N A R D  W O O D R ID G E  N Y
1 2 3 0  U N I V  H A L L S  EX 5 6 0  AGR 5 9
PR AGE R M A R T I N  B R O O K L Y N  35 N Y
2 0 9  C O L L E G E  A V E  I T  4 5 8 4 2  CHM E 61
P R A T A  R O B E R T  J  S P E N C E R  N Y
BX 2 7 5  S P E N C E R  B& PA  58
P R A T T  D O N A L D  GORDON  S T O N E  R I D G E  N Y
2 1 5  D R Y D E N  RD I T  4 0 1 8 6  AG R 58
P R A T T  H E L E N  L E O N E  G R E E N W I C H  N Y
3 4 6 9  B A L C H  EX 2 8 6 5  HO EC  59
P R A T T  J E A N  I T H A C A  N Y
M A P L E  G R O V E  P L  I T  2 1 6 5 8  U N C L  59
P R A T T  M A R I L Y N  L O R A I N E  P A R K  R I D G E  I L L
3 6 7  S A G E  H A L L  H O T E L  59
P R A T T  R I C H A R D  E A R L  P ARK  R I D G E  I L L
5 2 3  E B U F F A L O  S T  I T  3 2 3 6 0  LAW 58
P R A T T  R O B E R T  D O N AL D  G R E E N E  N Y
3 0 8  E D D Y  S T  I T  8 1 6 4  AGR 59
PR AUS E L I S A B E T H  MARY B A Y S I D E  N Y
1 0 4  C O M S T O C K  B EX 3 1 6 2  HO EC  60
PRAWL WARREN L E S L I E  S E V E R A N C E  KAN
1 25  C A T H E R I N E  S T  I T  2 2 1 3 3  GR AD 58
PR AY RAYMOND S T U A R T  W A T E R V I L L E  N Y
2 1 4  T H U R S T O N  A V E  I T  2 1 1 4 1  V E T  61
P R E I S N E R  P E T E R  J O H N  MT C ARM EL  18  CONN
1 32  FAR M S T  I T  4 1 1 5 8  A R T S  59
P R E S B E R G  S A U L  L L O Y D  B A T A V I A  N Y
1 0 3  MCGRAW P L  I T  4 6 0 2 5  A R T S  58
P R E S C O T T  L U C I L L E  A NN E  PO TS D A M  N Y
2 1 7  R I S L E Y  H A L L  EX 2 0 6 4  A R T S  61
P R E S C O T T  P R U D E N C E  J  G L E N S  F A L L S  N Y
5 6 7 5  D I C K S O N  V I  EX 3 9 6 2  HO E C  61
P R E S C O T T  R A L P H  D J R  G L E N  R I D G E  N J
T H E  O A KS  I T  7 1 8 8  H O T E L  58
P R E S S  R O B E R T  NORMAN B R O O K L Y N  7 N Y
1 28  C A T H E R I N E  S T  E L E  E 6 0
P R E S T O N  R I C H A R D  R S I L V E R  S P R I N G  MD
6 2 5  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 0 4 2 4  A R T S  60
P R E T T Y M A N  A L F R E D  E B A L T I M O R E  17 MD
3 0 3  C O L L E G E  A V E  I T  3 2 3 7 6  GRAD  58
P R I C E  G E O R G E  H J R  B E T H E L  V T
6 5 3  E L M I R A  RD GRAD  58
P R I C E  H A R V E Y  S I M O N  P I T T S B U R G H  PA
1 07  S O U T H  S T  I T  2 2 1 5 4  P H Y  E 58
P R I C E  J E S S I E  I I T H A C A  N Y
11 7  C L E V E L A N D  A V E  I T  9 6 4 9  GRAD  59
P R I C E  J O H N N Y  L O U I S  C L A Y T O N  N M E X I C O
6 0 2  M A D I S O N  S T  I T  4 6 0 3 4  H O T E L  59
P R I C E  L E O N O R A  D E L I A  LO NG I S L A N D  C I T Y  N Y
A L P H A  O M IC R O N  P I  I T  9 0 6 9  AGR 58
P R I C E  S T E P H E N  B F A S T  L A N S I N G  M I C H
2 3 0 3 X  U N I V  H A L L S  EX 3 2 7 6  CHM E 62
P R IE D E M A N  D A N I E L  R E E D  A S H E V I L L E  N C
2 3 0  W I L L A R D  WAY I T  9 5 5 0  MCH E 6 0
P R I H A R  DAN J A C K S O N  H T S  7 2  N Y
1 7 1 4  U N I V  H A L L S  EX 6 6 1  AGR 63
P R I H A R  D A V I D  Y  I T H A C A  N Y
2 63  C O R N E L L  Q T R S  I T  2 1 9 3 5  E L E  E 60
P R IM A C K  T H E O D O R E  DON B R O O K L Y N  4  N Y
3 0 9  M ENNEN H A L L  E X  5 8 7  A R T S  61
P R I N C E  A L L A N  F R E D R I C  R O C K V I L L E  C E N T R E  N Y
2 2 2 3  U N I V  H A L L S  A R C H  62
P R I N C I P E  L E E  J A M E S  M A S P E T H  78 N Y
4 0 9  ELMWOOD A V E  I T  3 2 4 3 1  C I V  E 61
P R I N G L E  L A U R E N C E  P H O N E O Y E  F A L L S  N Y
4 2 4  D R Y D E N  RD I T  9 8 5 5  AGR 58
P R I T C H A R D  D O N A L D  K HOL COMB N Y
2 3 5 6  B A L C H  EX 2 6 7 1  V E T  6 0
P R I T C H A R D  L I N D A  L  B I N G H A M T O N  N Y
K A P P A  K A P P A  GAMMA H O  E C  59
P R I T C H A R D  R O Y O A V I D  E L M I R A  N Y
1 25  H I G H L A N D  P L  I T  9 0 6 4  I & L R  5 9
PROCTOR JERRY F DALLAS TEXAS
213 1/2 W LI NC O LN I T  49758 GRAD 58
P R O F F IT T  EDWARD L F NEW YORK 11 1N Y
4222 U N IV  HALLS EX 2173 AR TS 57
PROHASKA CARL DAVID CLEVELAND HTS OHIO
GEN ELF. SCHENECTADY MCH E 60
PROHOFSKY EARL W ST PAUL MINN
C AS C AD IL LA  HALL EX 4468 GRAD 59
PROSKINE TYLE R R OXFORD N Y
219 EDDY ST I T  8622 AGR 58
PROTAGE BARRY SAMUEL BINGHAMTON N Y
4422 U N IV  HALLS EX 2274 HOTEL 61
PROTZMANN ANDREA E S T  PAUL MINN
4611 DICKS ON V I EX 3653 AR TS 60
PROUT THOMAS JAMES ALBANY 3 N Y
214 L IND E N AVE I T  7993 AGR 59
PROVOST PIERRE EUSEBE AUGUSTA MAINE
17 SOUTH AVE I T  9356 ARTS 60
PRUESS DAVID  L PEARL RIV ER N Y
726 U N I V E R S I T Y  AVE I T  22379 ARTS 60
PRUYNE JAMES R MILAN PA
108 STEWART AVE I T  32895 GRAD 58
PSACHIE LYNDA SUE BROOKLYN 35 N Y
5584 DICKSON V EX 2667 I&LR 61
PTASHEK S H E ILA JAM A IC A N Y
BALCH EX 2968 HO EC 59
PUGATCH P H Y L L IS  NANCY FOREST H IL L S N Y
202 SAGE HALL EX 2997 AR TS 60
PUGH EVAN ROBERT NEW ROCHELLE N Y
212 K E L V IN  PL I T  42368 AER E 59
PULVER DONALD WRAY WAYNE PA
100 CORNELL AVE I T  3365 MCH E 59
PURCELL JAMES JOEL REGO PARK N Y
204 S BAKER HALL EX 3583 ARTS 59
PURCELL ROBERT EUGENE CHAUMONT N Y
311 ELMWOOD AVE I T  49742 AGR 58
PURDY E L I Z A B E T H  ALDEN CANANDAIGUA N Y
C IR C L E  I I I EX 2067 GRAD
PURDY JANE BERYL E AURORA N V
118 TRIPHAMMER RD I T  21879 HO EC 58
PURDY W IL LIA M  C ITH ACA N Y
RD 1 I T  22002 GRAD 58
PURPLE DONALD GREGOR CORNING N Y
LAKESHORE DR I T  32143 LAW 59
PUSCH HERBERT B S BEND IND
415 STEWART AVE I T  3911 LAW 58
PUSCHIN DONALD A W BARRINGTON R I
205 FARM ST I T  8457 HOTEL 59
PUTNAM DAVID  WARD C NEWTON CENTRE MASS
109 MENNEN HALL EX 680 AR TS 61
PUTNAM DWIGHT CHARLES HOLLAND PATENT N Y
630 STEWART AVE I T  31345 AGR 59
PUTNAM PET ER  HENRY SCHENECTADY N Y
660 STEWART AVE I T  41164 AGR 58
PUTNAM REBECCA ANNE SPENCERPORT N Y
4475 BALCH IV EX 2876 HO EC 60
PYNCHON THOMAS R E NORWICH N Y
702 E BUFFA LO ST I T  49207 AR TS 59
PYNN N E L I A  ANNE LOCKPORT N 'Y
358 R I S L E Y  HALL EX 671 HO EC 61
QUACKENBUSH W ILLIAM WASHINGTON 15 D C
106 CAYUGA HGTS RD I T  7928 ELE E 60
QUARTARARO ANTHONY M POUGHKEEPSIE N Y
3116 U N IV  HALLS EX 3376 LAW 59
QUARTEY SYDNEY B K ACCRA GHANA
200 WILLARD WAY I T  21291 V ET 59
QUEENER ROBERT SHARP WILMINGTON DEL
106 CAYUGA HTS RD I T  49516 C I V  E 61
QUENCER ROBERT MOORE W ENGLEWOOD N J
702 U N I V E R S I T Y  AVE I T  45835 AGR 59
QUICK KURT P L E A S A N TV IL L E  N Y
213 FOUNDERS HALL EX 3785 AR TS 58
QUICK ROBERT G JR RICHMOND VA
305 THURSTON AVE I T  3328 EL E E 61
QUIDER JOANNE PIT TSB UR G H PA
111 R I S L E Y  HALL EX 572 HO EC 61
QUINB Y MARY JANE GOSHEN N Y
208 R I S L E Y  HALL EX 650 HO EC 61
QUINLAN CHARLES W IT HACA N Y
416 WOOD ST I T  21937 ARCH 59
QUINN ANTHONY N CAMILLUS N Y
203 HIGHLAND AVE I T  42231 AGR 58
QUINN HOWARD SANFORD NEW YORK 62 N Y
124 CATHERIN E ST I T  21130 GRAD 58
QUINN MICH AEL THOMAS SCHENECTADY N Y
100 RIDGEWOOD RD I T  9122 ARTS 59
QUINN REBECCA ELLEN WOODSTOCK VT
535 R I S L E Y  HALL EX 2093 HO EC 60
QUINSON FRAN CIS LO U IS LARCHMONT N Y
208 W IL LIA M S ST I T  46547 B&PA 58
QUIRK EDWARD JOHN
625 U N I V E R S I T Y  AVE 
QUIRK JAMES HANLON 
THE OAKS 
QUIROS RODOLFO E 
613 E S T A T E  ST 
QURESHI S H UJA A T  ULLAH 
114 EDDY ST 
RAAB THEODORE EM IL 
RD 3
RAAB W IL L IA M  JOHN
13 FOUNDERS HALL 
RABENDA DOUGLAS JOHN 
125 EDGEMOOR LANE 
RA B IN  ROBERT JO SEF 
6220 U N IV  HALLS 
R A B IN O V IT Z  J O E L
310 TRIPHAMMER RD 
R A B IN O W ITZ  A B I G A I L  
359 R I S L E Y  HALL 
RACE EDWARD JAMES 
ROCKLEDGE 
RADDOCK RICHAR D DAVID 
209 MENNEN HALL 
RADINSKY LEONARD B 
410 EDDY ST 
RAD INSKY MARILYN R 
BX 187 BALCH I I I  
RADLER WARREN STANLEY 
110 OSMUN PL 
RAE JAMES G
206 C A S C A D IL LA  HALL
IT HACA N Y 
I T  8878 
MADISON N J
I T  21691 AR TS 58 
SAN JO S E  COSTA RICA 
I T  31723 AGR 58 
HYDERABAD W P A K IS TA N  
GRAD 58
IT H A C A  N Y 
I T  3071 
NEWTON N J  
I T  49230
AGR E 58
POUGHKE EPSIE N Y
AGR 61
I T  8845 
JAM A IC A 32 N 
EX 774
AR TS 60 
Y
AR TS 61
NEW ROCHELLE N Y
ARTS 60
ARTS 61 
AGR 61
Y
ARTS 61
I T  46431 
IT H AC A  N Y 
EX 671 
OXFORD N Y 
I T  22337 
MAMARONECK N 
EX 588 
S T A TE N  ISLAN D 1 N Y 
I T  21064 A R TS  58 
S TATE N ISLAND 1 N Y 
EX 3658 HO EC 60 
BREWSTER N Y
I T  22204 LAW 60 
TARRYTOWN N Y
MCH E 59 
IT H A C A  N Y
A R TS  59
RAE W IL LIA M  JOSEPH
113 COBB S T  GRAD 59
RAEF YEHYA IBRAHIM A CA IRO EGYPT
301 EDDY S T  GRAD 58
R AFFER TY CAROL ANN 
1 S IS S O N  PL 
RAGUE EDWIN LUKE
912 W CAYUGA ST 
R AIFO RD JOHN DEMPSEY
114 SUMMIT AVE 
RAINMAN V I V I A N
431 R I S L E Y  HALL 
R AJ AN  T H IL L A IS TH A N A M  
315 EDDY ST 
RAJAPPAN PER INKOLUM V 
717 E B UFFA LO  ST 
R A J U  MANJARABAD V R R 
304 COLLEGE AVE 
RAKES ALL EN HUFF
1342 S L A T E R V IL L E  RD 
R A LE IG H  W IL LIA M  JAMES IT H AC A  N Y
1010 HANSHAW RD I T  41308 ARTS 58
RALSTON DOUGLAS ELDON LYNDHURST 24 OHIO
105 WESTBOURNE LANE V I  457 27  MCH E 58
WAYNE N J  
I T  22478 
SHELTER ISLAN D N Y 
I T  5941 V E T  58
E ST LO U IS  I L L
I T  49608 LAW 58
BROOKLYN 26 N Y
EX 752 HO EC 60 
MADRAS IN D I A
I T  401 33  GRAD 59 
W PEUNKOLUM S IN D I A  
I T  492 00  GRAD 58 
BANGALORE IN D IA  
I T  32276 GRAD 
FLOYD VA
GRAD 60
RAM D IP  NARAYAN 
216 DRYDEN RD 
RAMACHANDRAN N B
304 COLLEGE AVE 
RAMAGE CLARE F E N C IL  
100 HOMESTEAD RD 
RAMBACH JOHN SCOTT 
U N IV  HALLS 
RAMIREZ JO S E  L
116 SHARWILL GARDEN 
RAMSAY DONALD J  JR 
PHI KAPPA TAU 
RAMSEY JOHN S
214 THURSTON AVE 
RAMSEY S TUAR T PAUL 
107 S AURORA ST 
RAND KENNETH R JR
730 U N I V E R S I T Y  AVE 
RAND SUSAN A L IC E
214 R I S L E Y  HALL 
RANDALL ALBER T  B 
223 EDDY ST 
RANDALL FORREST B 
308 EDDY ST 
RANDALL GEORGE M
B UTTE R M IL K  FA LLS RD I T  31564 H O TEL 59 
RANDORF GARY A L V IN  ORCHARD PARK N Y
528 STEWART AVE I T  9522 AGR 59
RANDS ROBERT EDWARD I L I O N  N Y
110 WESTBOURNE LANE I T  42582 AGR 58
RANGEL LU C IA N O  D IA S  SAO PAULO B R AZIL
146 GRANDVIEW CT  I T  436 84  ARTS 59
RANGER ROBERT WESLEY P A IN TE D  POST N Y
105 N QUARRY ST I T  5100 AGR 59
BIHAR IN D IA
I T  21936 GRAD 59 
COIMBATORE IN D I A  
I T  32276 MCH E 59 
SKAN EATELES  N Y
I T  32531 AGR 59 
BOSTON MASS
EX 3050 B&PA 58 
SANTURCE PUERTO RICO 
I T  450 14  C I V  E 59 
PERRY N Y
I T  49710 ELE E 61 
FOREST H I L L S  75 N Y 
I T  21141 AGR 60 
LE X IN G TO N  KY
I T  46211 MCH E 58 
W ORANGE N J
I T  42471 CHM E 60 
DELMAR N Y
EX 2060 AR TS  61 
I S L I P  N Y
I T  9202 AR TS 61
MOUNT S I N A I  N Y
I T  8164 
BINGHAMTON N Y
AGR 58
RANTZMAN JOHN A
6803 U N IV  HALLS 
RAPHAEL MIC HAEL  D 
301 DRYDEN RD 
RAPHAEL PAUL STEPHEN 
4 4 1 A U N IV  HALLS 
RAPHAEL P H Y L L IS  R 
SAGE HALL 
RAPP JOHN PAUL
111 J U D D  F A L L S  RD 
R A P P A P O R T  RHODA
CAS C A D IL LA  HALL 
RAPPE GERALD CARY 
5406 U N IV  HALLS 
RAPUANO MARGA REID  
242 BALCH 
RASEY ROBERT G
200 WILLARD WAY 
RA S K IN  DAVID
616 E S T A T E  ST 
RASMUSSEN ROBERT B
SIGMA ALPHA EPSIL ON 
RATANARAT CHARUNI 
204 SAGE HALL 
RATHER JAMES B I I I  
6201 U N IV  HALLS 
RATNER DAVID
422 EDDY ST 
RATNER LORMAN ALFRED 
H I S T  DEP T BOARDMAN 
RATNER PAUL
324 PLEASAN T ST 
RAU C Y N TH IA  MARIE
330 TRIPHAMMER RD 
RAU GEORGE W IL LIA M  JR 
312 THURSTON AVE 
RAUCH ALF RE D JR
1319 U N IV  HALLS 
RAVEN FR A N C IS  HARVEY
1728 S L A T E R V IL L E  RD 
RAVET S JA CK MARTIN
202 U N I V E R S I T Y  AVE 
R A V I N E T T  J U D I T H  HOPE 
115 RIDGEWOOD AVE 
RAY HERBERT BARTH
2 5 1 -2  C A S C A D IL LA  
RAY JAMES W IL LIA M  
4409 U N IV  HALLS 
RAY ROBERT WOOD
3221 U N IV  HALLS 
RAYMENT KATHLEEN  S 
3643 DICKSON 
RAYMOND JOHN C A L V IN  
302 BAKER TOWER 
RAYMOND PET ER  C
BX 76 NEWFIELD 
RAYMONDA JOHN W
204 MENNEN HALL 
RAYNES AD RIENNE E 
4122 BALCH I 
RA Y N IS  HARRISON R 
317 EDDY ST 
RAZIANO JOSEPH V 
6 SOUTH AVE 
R AZIN SKY EDWARD LEE 
103 MCGRAW PL 
REA FRED GEHRET
NEW YORK 23 N Y
EX 2157 ARTS 61
AMSTERDAM N Y
I T  45268 ARTS 58
REGO PARK 74 N Y
CHM E 62
AMSTERDAM N Y
EX 2491 HO EC 60
NORTHPORT N Y
I T  5638 V E T 59
NEW YORK 57 N Y
EX 3972 GRAD 58
FR ANKLIN SQUARE N Y
EX 757 CHM E 62
NEWTOWN PA
EX 2766 ARCH 61
RANDOLPH N Y
I T  21291 V E T 58
NEW ROCHELLE N Y
I T  43677 ARTS 58
A RLINGTON HTS I L L
N I T  45077 I&LR 59
WASHINGTON 8 D C
EX 2997 ARTS 60
PLANDOME N Y
EX 760 ARTS 61
NEW YORK N Y
ARTS 59
OXFORD OHIO
I T  6223 GRAD 58
SCARSDALE N Y
ARTS 57
RUTHERFORD N Y
I T  46056 ARCH 58
W E S T F IE L D  N J
I T  41451 AR TS 58
BRYN MAWR PA
EX 651 ARTS 61
IT H A C A  N Y
 I T  41564 GRAD 58
IT H AC A  N Y
I T  32958 GRAD 60
MT VERNON N Y
I T  22488 ARCH 60
BINGHAMTON N Y
LAW 60
NE WFIELD N Y
EX 2272 I&LR 61
SHELOC TA PA
EX 3167 MCH E 62
WEBSTER N
EX 3457 HO EC 61
ESCONDIDO CAL
EX 3085 I&LR 60
W ILTO N N H
I T  47822 B&PA 59
U T I C A  N Y
EX 588 A RTS 61
NEW YORK N Y
EX 2371 ARTS 58
S T A TE N  ISLAND N Y
I T  22579 AGR 58
BROOKLYN 9 N Y
I T  22762 ARTS 58
G R EEN FIE LD PARK N Y
I T  46025 AGR 60
N P H ILA D E LP H IA  OHIO
207 S BAKER HALL EX 3583 EL E E 61
REA PETER W IS TER BERWYN PA
125 EDGEMOOR LANE I T  8845 UNCL 61
READ FORREST GODFREY IT H AC A  N Y
818 HANSHAW RD I T  21952 GRAD 61
READ PAUL EUGENE IT H A C A  N Y
1006 N CAYUGA ST 
REAMER J U D I T H  A
115 R I S L E Y  HALL 
REAMY M IC H A E LIN
436 R I S L E Y  HALL 
REASER SALLY C
421 SAGE HALL 
REBACK FORBES R 
RD 1 NEW FIELD 
R ECH CIG L MI LO SLA V JR 
4H P LEAS AN T GROVE 
RECK LAWLOR MAXWELL
2 FO RES T PARK LANE 
RECTOR EDWIN PETER 
6332 U N IV  HALLS 
RECTOR ROGER N
AGR 59
F AIRPORT N Y
AGR 61
B R IA R C L I F F  MANOR N Y 
EX 3873 HO EC 60 
PRINC ETON N J
EX 3577 AR TS 60
S TATE N ISLAND N Y
AGR 58 
FORES T H I L L S  N Y 
I T  21618 GRAD 58 
FT LAUDERDALE FLA 
I T  42352 A RTS 60 
IN D I O  CAL
EX 2156 HOTEL 61 
ROCHESTER N Y
I T  726 0 AGR 61
RED DIN KENNETH W TEANECK N J
709 TRIPHAMMER RD I T  46128 B&PA 58
REDGRAVE MIC HAEL  JOHN CLARKSBURG MD
110 COOK ST I T  9262 GRAD 60
REED CAROL ANNE BALTIM ORE 10 MD
BX 336 R IS L E Y  HALL EX 2352 ARTS 60
REED CAROLE ANNE AUBURN N Y
231 R I S L E Y  HALL EX 2071 HO EC 61
REED ESTHER W JACKSON MISS
BX 69 C A S C A D IL LA EX 4572 GRAD 58
REED GEORGE L DOMINICAN R EPUBLIC
6214 U N IV  HALLS EX 772 MCH E 62
REED JOHN WASHINGTON D C
221 R ID GEDALE RD I T  31460 GRAD
REED ROBERT LANE MIDDLETOWN OHIO
2202 U N IV  HALLS EX 3260 AR TS 61
REED WILLARD LELAND JOHNSTOWN N Y 1
RD 1 NEWFIELD AGR
REESE W IL L IA M  C JR E A R L V IL L E  N Y
203 HIGHLAN D AVE I T  42310 AGR 60
REEVE RONALD DWIGHT M A T T IT U C K  N Y
RD 3 I T  43042 AGR 60
REEVE SYDNEY JOAN SCHENECTADY N Y
THE KNOLL I T  46563 AGR 60
REEVES HUBERT MONTREAL QUEBEC
423 OAK AVE I T  7803 GRAD 59
REEVES J U D I T H  BYRON E AURORA N Y
BX 3558 DICKSON EX 4250 ARTS 61
REE VES ROGER MARCEL ROCHESTER 17 N Y
210 DRYDEN RD GRAD 60
REGAN J U D I T H  ANNE BUFFA LO 16 N Y
DICKSON V EX 4356 AR TS 61
R E G E N S TR E IF  SAMUEL P MONTREAL QUEBEC
221 EDDY ST I T  31187 GRAD 58
REGIE R  HENRY ABRAHAM V I R G I L  ON TAR IO
317 S AURORA ST I T  6843 GRAD 58
R E G IS T E R  W IL L IA M  M JR PLANT C I T Y FLA
893 TAUGHANNOCK EX 4204 LAW 59
REHKUGLER CAROLE M F A Y E T T E V I L L E  N Y
210 FO RES T HOME DR I T  32724 GRAD 59
REHKUGLER GERALD E IT H A C A  N Y
210 FO REST HOME DR I T  32724 GRAD 58
REHLER P H I L I P  ANDREW CUBA N Y
234 L IN D E N  AVE AGR
REHNBERG JON H MAMARONECK N Y
312 THURSTON AVE I T  41451 UNCL 60
REHNBERG S T E P H A N IE  A MAMARONECK N Y
5583 DICKSON EX 2667 HO EC 61
R E IC H  ROBERT NEW YORK 40 N Y
210 THURSTON AVE I T  22774 ARTS 57
R E IC H  THER ES A M ELMONT N Y
437 SAGE HALL EX 4452 HO EC 60
REICH ER  N E I L J A M A IC A  35 N Y
119 E SPENCER ST I T  49672 AGR 60
REICHMANN IN G R ID  H IT H A C A  N Y
217 WILLARD WAY I T  45094 ARTS 59
REICHMANN L I L L Y  D ITH A C A N Y
217 WILLARD WAY I T  45094 GRAD 58
R E I D  DONALD HOUSE BALTIM ORE MD
111 JUDD FALLS  RD I T  5638 AGR 58
R E ID  JAMES MALCOLM NEW YORK N Y
414  C A S C A D IL LA ARTS 58
R E I D  RICHARD DOUGLAS BROOKLYN 9 N Y
502 DRYDEN RD I T  5298 AGR 58
R E ID  SYDNEY AUGUSTUS JAM A IC A B I
105 N QUARRY ST I T  21954 GRAD 60
R E I D  W IL L IA M  E JR FORT P LA IN N Y
311 CO LLEGE AVE AGR 58
R E ID Y  GROVER JOHN CH ES HIRE CONN
715 E BUFFA LO  ST ARTS 59
RE I F  JOHN STEVEN FL U SH IN G 55 N Y
5322 U N IV  HALLS EX 754 AR TS 63
R E I F  RICHARD ANDREW UN ION N J
105 EDDY ST I T  21575 ARCH 61
R E IF S C H N E ID E R  RICHARD OMAHA NEBR
800 U N I V E R S I T Y  AVE I T  41651 HOTEL 60
R E I L L Y  CHARLES THOMAS E PROVIDENCE R I
6 SOUTH AVE HOTEL 60
RE I MANN BERNARD C W HIT E P LA IN S  N Y
425 WYCKOFF AVE I T  46502 CHM E 59
REIMER E R IC  JOHNSON E ORANGE N J
209 FOUNDERS HALL EX 3785 E LE  E 62
REINBERG JOAN TYLER DUMONT N J
411 THURSTON AVE I T  21858 ARTS 58
REINHARD ROBERT A OKLAHOMA OKLA
SIGMA ALPHA E P S ILO N  I T  41583 MCH E 59
R E IS  BARBARA GOODALE RIDGEWOOD N J
22 COMSTOCK A EX 2927 AR TS 58
REISMAN D A N IE L P E E K S K IL L N Y
2218 U N IV  HALLS EX 3273 AR TS 57
R E IT E N BA C H  NICHOLAS  RIDGEWOOD N Y
730 U N I V E R S I T Y  AVE I T  9663 E LE  E 58
R EIT KOPP HOWARD H ROCHESTER 21 N Y
I&LR 61
R E IT M E IE R  RONALD T  JEFFERSONTOWN KY
532A U N IV  HALLS EX 754 CHM E 62
RELIHA N WALTER J  BINGHAMTON N Y
319 HIGHLAND RD I T  49673 LAW 59
REMELE RICHARD E DELMAR N Y
1724 S L A T E R V IL L E  RD I T  409 43  HOTEL 59
REMEN R NAOMI WHITES TONE N Y
115 RIDGEWOOD RD I T  22488 ARTS 58
REMNEK DAVID  R NEW YORK N Y
518 WYCKOFF AVE I T  46446 AGR 58
REMPE DAVID MAHER P A C I F I C  MO
508 HIGHLAND AVE I T  21897 C I V  E 60
REMSON ARNOLD BUFFA LO 16 N Y
124 W GREEN ST I T  46856 V E T  58
RENALDO JOSEPH PETER N C O LL IN S  N Y
630 STEWART AVE I T  31345 V E T  61
RENAU JA CQUES  S IT H A C A  N Y
411 COLLEGE AVE I T  451 36  GRAD 58
RENCKENS PAUL MICHAEL DUNKIRK N Y
722 U N I V E R S I T Y  AVE I T  9216 AGR 59
RENDON V J A IM E  NEW YORK N Y
112 HAMPTON RD AGR 61
RENNER RUTH O L I V E  ANN P R ID D IS  ALBERTA
105 HARVARD PL I T  31183 GRAD 59
RENO J A N E T  MIAMI FLA
BX 207 SAGE HALL EX 3681 A RTS 60
RENS IN H A R R IE T  J U D I T H  SYRACUSE N Y
3583 DICKSON V EX 4265 HO EC 61
REOHR JOHN HENRY UNION SPRINGS N Y
702 U N I V E R S I T Y  AVE I T  458 35  PHY E 58
REOHR RICHARD DAY UNION SPRINGS N Y
6222 U N IV  HALLS EX 774 AGR
REPLOGLE HUGH BUTLER CAMBRIDGE 38 MASS
6231 U N IV  HALLS EX 775 A RTS 61
REPPERT D A N IE L  C ADDISON N Y
706 E B UFFA LO  S T  I T  5097 GRAD 58
REQUA ANNE M SCHODUCK LANDING N Y
222 DRYDEN RD I T  22385 A RTS 58
R ESNIC HAROLD I HOLYOKE MASS
114 FE R R IS  PL I T  9754 B&PA 59
RES NICK CARLTON R PLYMOUTH MASS
40 RIDGEWOOD RD I T  3477 A RTS 59
RES NICK LAWRENCE J A Y  BROOKLYN 30 N Y
CORNELL RES CLUB I T  49933 A RTS 59
R ESNICK  MARK BROOKLYN 25 N Y
103 MCGRAW PL I T  46025 EL E E 60
RESNICK PAUL RAPHAEL BROOKLYN 3 N Y
301 COLLEGE AVE I T  31437 GRAD 59
R ESNICK  W IL LIA M  J A Y  BRONX 52 N Y
640 STEWART AVE I T  22497 A RTS 59
R E T TIN G E R  P H Y L L IS  BROOKLYN N Y
313 W AIT  AVE I T  43631 HO EC 58
R E TZL A F F  RALPH H IT H A C A N Y
121 E F A L L  S T  I T  3868 GRAD 59
REULAND GEORGE T  KANSAS C I T Y  15 MO
3316 U N IV  HALLS EX 3175 CHM E 62
R E UTLINGE R  SHLOMO BROOKLYN 35 N Y
319 DRYDEN RD I T  7506 AGR 58
REVAK THOMAS W MT CARMEL PA
312 THURSTON AVE I T  41431 A RTS 60
RE V E LLE  CHARLES S ROCHESTER 17 N Y
504 STEWART AVE I T  45641 CHM E 61
REVSON PET ER  REVLON NEW YORK N Y
6133 U N IV  HALLS EX 769 MCH E 62
REYER W IL LIA M  MARTIN RO C K V ILLE CENTRE N Y
306 HIGHLAND I T  22306 ARTS 59
REYES EUDALDO P SAN DIEGO 13 CAL
307 COLL EGE AVE I T  22472 GRAD 58 
REYNOLDS GERALD RALPH TRUMANSBURG N Y
TRUMANSBURG TR 2378 AGR 58
REYNOLDS JAMES B WATERBURY V T
120 N AURORA ST I T  9517 HOTEL 58
REYNOLDS J A Y  MARSHALL HAGUE N Y
RD 4 I T  42802 H O TE L 58
REYNOLDS J E S S I C A  ANNE FULTON N Y
251 BALCH EX 2864 I&LR 59
REYNOLDS J U D I T H  GREENWICH CONN
BX 211 SAGE HALL EX 2996 A RTS 60
REYNOLDS KENNETH W HAVRE DE GRACE MD
5 RIDGEWOOD RD I T  3396 MCH E 60
REYNOLDS MARJORIE ST DAVIDS PA
209 COLLEGE AVE I T  3907 HO EC 60
REYNOLDS P H I L I P  R E A R L V IL L E  N Y
200 HIGHLAND AVE I T  452 59  AGR 60
RHEIN HARVEY JACKSON H E IG H T S  N Y
812 E S T A T E  ST AGR 62
RHOADS GURRIE CLARK WESTERN SPRINGS I L L  
110 EDGEMOOR LANE I T  21012 A R TS  58 
RHOADS KATHLEEN S COLUMBUS OHIO
4625 DICKS ON V I  EX 3655 GRAD 59
RHODES CHARLES K CHATHAM N J
5220 U N IV  HALLS  EX 674  MCH E 62
RHODES J U D I T H  ANN LAURELTON 13 N Y
3596 DICKS ON V EX 4351 I&LR 61
R I C C I  L O U IS  P A T R IC K  NEW YORK N Y
515 STEWART AVE I T  46135 A RTS 60
R I C C I A R D I  8ARBARA ANN PORT J E R V I S  N Y
R I S L E Y  HALL EX 2158 AGR 61
R I C E  CARL EDWARD TRUMANSBURG N Y
R IC E  H A LL EX 2149 AGR 58
R IC E  EDWARD JUDSON LYONS N Y
244 CORNELL QTRS AGR 59
R I C E  FRED ER ICK PETER ROSLYN N Y
512 STEWART AVE MCH E 61
R I C E  GEORGE JOHN CHAGRIN FALLS  OHIO
1121 U N IV  HALLS EX 562 A R TS  61
R IC E  JOS EPH H F LU S H IN G 54 N Y
640 STEWART AVE I T  224 97  MCH E 61
R IC H  BRUCE ALLAN FORES T H IL L S  74 N Y
640 STEWART AVE I T  22497 A RTS 60
R IC H  ROBERT STEPHEN FO RES T H I L L S  N Y
126 WESTBOURNE LANE I T  463 49  AR TS 59
R IC H  S Y L V I A  JOYC E F LU S H IN G 58 N Y
BX 212 SAGE HALL EX 3575 ARTS 59
RICHARDS GERARD P IU S  AUBURN N Y
6410 U N IV  HALLS  AGR 61
RICHARDS JOHN F CHURCHTOWN PA
THE OAKS I T  21691 C I V  E 61
RICHARDS L IND A  LEE WHITNEY  P O IN T  N Y
312 COMSTOCK B EX 3473 HO EC 58
RICHARDS L O U IS E  G O A T F I E L D  N Y
309 N AURORA ST I T  7516 GRAD 59
RICHARDS NORMAN A NEW P A LTZ  N Y
113 COOK ST I T  5067 GRAD 59
RICHARDSON RANDOLPH E EASTON CONN
311 CO LLEGE AVE A RTS 58
RICHARDSON RHODA E BANFF ALBERTA
612 1/2 E BUFFALO I T  434 89  GRAD 60
RICHARDSON ROBERT S MONTCLAIR N J
102 W H IT E  PARK PL I T  9278 GRAD 58
RICHARDSON ROGER W RIDGEWOOD N J
5304 U N IV  HALLS EX 677  ARTS 61
RICHARDSON RUTH ANN W S P R IN G F IE L D  MASS
BX 213 SAGE HALL EX 2375 HO EC 60
RICHARDSON STUART L PLANDOME N Y
5 RIDGEWOOD RD I T  3396 C I V  E 59
RIC H E R T ANTON S TUART W IC H I T A  KAN
228 L IN D E N  AVE I T  8276 GRAD
RICHMAN D A V ID  LE O N IA  N J
112 W B U T T E R M IL K  I T  5547 GRAD 58
RICHMOND STEPHEN BROOKLYN 12 N Y
221 BAKER TOWER EX 3089 A R TS  59
RICHNAK L O U IS  JR BALLSTON LAKE N Y
103 CORNELL QTRS GRAD 57
R IC H T E R  J U D I T H  SCARSDALE N Y
111 HARVARD PL I T  458 87  LAW 59
R IC K  JAMES THOMAS SOMER VILLE N J
230 WILLARD WAY I T  9550 A RTS 59
R I C K E T T S  K A R IS  R DENVER COLO
3575 DICKS ON EX 4258 A RTS 61
R IC KSECK ER  NANCY ANNE ROCHESTER N Y
210 R I S L E Y  HALL EX 2060 HO EC 61
R ID D IF O R D  ALAN W ROCKFORD I L L
312 HIGHLAND RD I T  45313 PHY E 60
R ID E O UT D A VID  EDWARD PORT CHESTER N Y
810 U N I V E R S I T Y  AVE I T  41141 I&LR 59
RID ER  JAMES W W SENECA N Y
109 CO LLEGE AVE I&LR 59
RIDGWAY RAYMOND C PLAINSBORO N J
6219 U N IV  HALLS I T  404 26  ARCH 62
RIDGWAY RICHARD LEE IT H A C A N Y
514 L I N N  ST  I T  49438 GRAD 61
R ID O U T  HOR ATIO  SHARPE SOUTHBRIDGE MASS
516 STEWART AVE I T  8572 H O TE L 59
R IE B E R  BJARNE BERGEN NORWAY
222 N BAKER HALL EX 3381 I&LR 61
R IE F L E R  MONTE PAUL HAMBURG N Y
122 EDDY ST  I T  422 67  ARCH 59
R I E F L I N  JAMES W ILBER T SPENCERPORT N Y
203 HIGHLAND AVE I T  42310 AGR 58
R I E L E Y  SHELDON COLE E L Y R I A  OHIO
112 FOUNDERS HALL EX 3692 MCH E 62
RIEMER ANN SUMMIT N J
22 COMSTOCK A EX 2977 ARTS 58
R IE P IN G  BERNARDINA G ROSCOE N Y
SAGE HALL EX 3676 H O T E L  59
R I E T Z  DAVID JACOB 
17 SOUTH AVE 
R I F E  HELEN ELNER 
204 C IR C L E  I 
R I F F  MADELINE
337 R I S L E Y  HALL 
R I F K I N  S Y L V I A  B 
166 SAGE HALL 
R IG E R T  JAMES A LO Y S IU S  
304 BOLD T HALL 
R IG G IO  V IN C E N T  
13 SOUTH AVE 
R I L E Y  MARTHA JANE 
5651 DICKSON 
R I L E Y  ROBERT FREED 
304 COLL EGE AVE 
R I L E Y  W IL LIA M  J  JR 
6204 U N IV  HALLS 
R I L L O  JOHN ALBERT
100 N BAKER HALL 
RIN EH ART GEORGE S 
217 WEST AVE 
R IN E L L  K E R M IT  T
204  W IL LIA M S  ST 
RIN G LEON EDWARD 
RD 2 F R E E V I L L E  
R IN GEL L U C I L L E
306 CO LLEGE AVE 
R IN GK JB  PEARCE TUXEN 
211 DRYDEN RD 
RIO CH CHARLES M
4201 U N IV  HALLS 
R IO S  E M I L I O
319 CO LLEGE AVE 
R IO S  ROBERT CARROLL 
513 S AURORA ST 
R IP P  KATHRYN SEVERNS 
308 W A IT  AVE 
R IP P  V IC TO R
B LA IR  & S T A TE  ST 
R IP P S  DAVID LAWRENCE 
103 MCGRAW PL 
R I S I N G  NANCY LEE 
4473 BALCH 
R IS K  V I R G I N I A
C AS C A D IL LA  HALL 
R IS K I N D  KENNETH J A Y  
RD 4 U P D IK E  RD 
R IS ON JOHN BROOKS
216 FA LL CREEK DR 
R IT R O S K Y  JOHN
STO C K IN G HALL 
R IT R O S K Y  MYRON
STOCKIN G HALL 
R ITTE NH O U SE  RICHARD G 
100 CORNELL AVE 
R I T T E R  DAVID  SMITH  
141 L I N N  ST 
R I T T I  RAYMOND R
202 CORNELL QTRS 
R IT Z E N T H A L E R  LARRY J  
1409 U N IV  HALLS 
R IV E R  V A L E R IE  E 
BX 15 BALCH 
RIVER A EDUARDO
705 DRYDEN RD 
R I V L I N  PAULA GRACE
115 RIDGEWOOD RD 
RIXFORD TERRENCE ALAN 
211 BOLD T HALL 
ROACH JOHN BERNARD
600 U N I V E R S I T Y  AVE 
ROACH W IL LIA M  R 
DELTA PHI 
ROBB CHARLES S P I T T A L  
6320 U N IV  HALLS 
ROBB JAMES MASON
808 E SENECA ST 
ROBBINS EDWARD LOWELL 
2312 U N IV  HALLS 
ROBBINS JOHN IRA
4401 U N IV  HALLS 
ROBBINS JOSEPH WHITE
706 STEWART AVE 
ROBBINS L U C I E  WALLACE
216 DRYDEN RD 
ROBBINS RICHARD LEWIS 
210 THURSTON AVE 
ROBBINS SUSAN DEBRA 
DICKSON V
S T E U B E N V IL L E  OHIO 
I T  9356 ARCH 60
KIN GSTON R I
EX 3250 HO EC 59 
LAWRENCE N Y
EX 659  AR TS 61
FOREST H IL L S  N Y 
EX 3674 A R TS  60
BEAVERTON ORE
EX 4281 GRAD 61
BAY SHORE N Y
I T  21800 A RTS 58 
SARATOGA SPRINGS N Y 
EX 3955 HO EC 57 
R ICHMONDVILLE  N Y 
I T  32276 GRAD 60 
CHATHAM N J
EX 760  E L E  E 62 
W COVINA CAL
H O T E L  60 
WASHINGTON 16 D C 
I T  46573 AR TS 58 
FREWSBURG N Y
I T  676 5 AGR 59
LAKE C I T Y  MINN
SL 2 2F4  GRAD 60
IT H AC A  N Y
I T  22108 GRAD 59 
NORWAY
B&PA 59 
P IN E  ISLAN D N Y
EX 2169 AGR 61
SANTURCE PUERTO RICO 
I T  7133 H O TEL 58 
GUATEMALA GUATEMALA 
I T  40635 B&PA 59 
W ILLIAMSPORT PA
I T  466 6 HO EC 59 
NEW YORK N Y
A RTS 60 
NEW YORK 56 N Y
I T  46025 CHM E 59 
MINOA N Y
EX 2876 HO EC 58 
BINGHAMTON N Y
EX 4071 B&PA 59
HIGHLAND PARK I L L  
I T  21401 AR TS 59 
PROVIDENCE R I
I T  46801 UNCL 60 
HUDSON N Y
EX 4041 AGR 58
HUDSON N Y
EX 4041 AGR 59
C L IN T O N  N J
I T  3365 I&LR 58
NEW HAMPTON N Y
I T  49787 LAW 59
HACKENSACK N J
GRAD 59
PLYMOUTH IND
EX 656 A RTS 61
OAK PARK I L L
EX 4458 HO EC 60 
MEXICO C I T Y  MEXICO 
I T  9366 GRAD
FORES T H IL L S  N Y 
I T  22488 HO EC 58 
FIT C H B UR G MASS
EX 4279 B&PA 59
CHAPPAQUA N Y
I T  8627 A RTS 60 
BALTIM ORE 12 MD
I T  3365 PHY E 61 
MILWAUKEE 11 WIS 
EX 2155 CHM E 62 
S GLASTONBURY CONN 
I T  3440 A R TS  60 
NEW ROCHELLE N Y 
EX 3277 A RTS 61 
LONG BEACH N Y
EX 2271 I&LR 61
A T L A N T I C  BEACH N Y 
I T  22510 AGR 59
IT H AC A  N Y
I T  434 83  ARTS 58 
WEST HARTFORD CONN 
I T  22774 ELE E 61 
NEW YORK 23 N Y
EX 4662 A RTS 61
ROBENS ROBERT RALPH
516 U N I V E R S I T Y  AVE 
ROBERSON I R V I N  
404 EDDY ST  
ROBERTS A LBERT B
306 CH ES TNU T  ST 
ROBERTS CAROL ALDEN J  
BX 217 SAGE HALL 
ROBERTS CONSTANCE M 
THE KNOLL 
ROBERTS FORD GIBSON 
5405X U N IV  HALLS 
ROBERTS GEORGE E L L I S  
442 5 U N IV  HALLS 
ROBERTS GEORGE W
100 RIDGEWOOD RD 
ROBERTS HELEN W
109 TRIPHAMMER RD 
ROBERTS JOHN SH E R R ILL  
5 RIDGEWOOD RD 
ROBERTS ME LVIN  L 
133 WARREN RD 
ROBERTS MICH AEL
5111 U N IV  HALLS 
ROBERTS PERRYLIN  
C IR C L E  I 
ROBERTS RADCLYFFE B 
1130 U N IV  HALLS 
ROBERTS V I R G I N I A  H 
5467 BALCH 
ROBERTSON CHARLES J
107 STEUBEN WATKINS 
ROBERTSON S C O T T  D
2 FO R EST  PARK LANE 
ROBFOGEL NATHAN J  
234 L IN D E N  AVE 
ROB INHOLD D A N I E L  GUY 
2305 U N IV  HALLS 
ROBINSON A LLAN C JR  
502 DRYDEN RD 
ROBINSON ANTHONY MARK 
40 RIDGEWOOD RD 
ROBINSON CAROL ANNE 
BX 216 SAGE HALL 
ROBINSON CHARLES D
2 F O R E S T  PARK LANE 
ROBINSON DOUGLAS W 
121 G I L E S  ST 
ROBINSON LEE HARRIS 
3421 U N IV  HALLS 
ROBINSON RICHARD A 
RD 2
ROBINSON ROBERT JAMES 
610 THE PARKWAY 
ROBINSON ROGER W
623 U N I V E R S I T Y  AVE 
ROBINSON SAMUEL S
253 C A S C A D IL LA  HALL 
ROBINSON W IL LIA M  F 
114 HIGHLAND PL 
ROBSON V I R G I N I A  ANN 
THE KNOLL 
ROCHE JOHN JOSEPH
174 COR NE LL  QTRS 
ROCHE W IL LIA M  JA Y  
2216 U N IV  HALLS 
ROCHESTER AMY L
406 STEWART AVE 
ROCHESTER DOUGLAS B 
100 CORNELL AVE 
ROCHESTER PAUL EDWARD 
210 EASTWOOD AVE 
ROCHESTER V I V I A N  W 
406 STEWART AVE 
ROCH LIN PAUL ABRAHAM 
523 E S T A T E  ST 
RO CK LEIN GEORGE W 
226 L IN D E N  AVE 
ROCKMAN PAUL L
310 BRYANT AVE 
ROCKWELL L O U IS  F 
COMSTOCK HALL 
ROCRAY JOHN A
406 ELMWOOD AVE 
ROD HERBERT DAVID 
102 WILLARD WAY 
RODEN C H R I S T I N E  M 
305 R I S L E Y  HALL 
RODGER ARTHUR E
1322 U N IV  HALLS
POLAND N Y
EX 2552 AGR 61
P H IL A D E L P H IA  PA
H O TE L 58
ENDWELL N Y
I T  5467 B&PA 59
BELMONT MASS
EX 2998 ARTS 60 
BUFFALO 14 N Y
I T  465 63  AGR 59
H IN SD AL E  I L L
EX 757  ARTS 61
CHADWICKS N Y
AGR 61
J
CHM E 58 
A RTS 58
J
CHM E 61
EX 4159 
E ORANGE N 
I T  9122 
ELMIRA N Y 
I T  21532 
MAPLEWOOD N 
I T  3396 
BRONX 57 N Y
I T  515 9 GRAD 58
LONGMEADOW MASS
EX 666  E LE  E 62 
T E N A F LY  N J
EX 2863 GRAD 58
BRYN MAWR PA
ARTS 60
SCARSDALE N Y
EX 2968 A RTS 58 
DUNDEE N Y
AGR
YOUNGSTOWN 4 OHIO  
I T  423 52  A RTS 60 
ROCHESTER 7 N Y
I T  939 3 LAW 59
CAMP H I L L  PA
EX 3276 A RTS 61
COLUMBIA CONN
I T  21107 B&PA 59
LAWRENCE N Y
I T  3477 AR TS  59
NEWARK N Y
EX 3574 HO EC 60 
ROCKY R IV E R  16 OHIO 
I T  32447 A RTS 58
LOCKPORT N Y
GRAD 58 
NEW ROCHELLE N Y 
EX 3257 A R TS  61
SANBORN N Y 
I T  41048 
ITH A C A N Y 
I T  45888 
OMAHA NEBR 
I T  22372 
PROVIDENCE 
EX 3974
AGR 58 
B&PA 59
E 60MCH 
: I
LAW 59 
RENSSELAER N Y
AR TS  59
GENEVA N Y
I T  465 63  AGR 58
NEW YORK 28 N Y
GRAD 59
COPAKE N Y
EX 3273 AGR 61
KINGSTON JAM A IC A 
I T  46206 AGR 59
THE HAGUE HOLLAND 
I T  3365 C I V  E 61 
MINDEN NEV
I T  636 8 B&PA 58
JA M A IC A B W I
I T  46206 GRAD
GREAT NECK N Y
I T  425 77  A R TS  59
BROOKLYN N Y
I T  45843 C I V  E 58 
W ORANGE N J
I T  9018 GRAD 59
BAR NES V ILLE OHIO  
EX 3941 GRAD 62
ITH A C A N Y
LAW 58 
FAR ROCKAWAY 91 N Y
I T  464 26  AGR 61
SYRACUSE N Y
EX 2158 E LE  E 62 
EASTON CONN
EX 652  MCH E 62
RODGERS JOHN ANTHONY 
13 SOUTH AVE 
RODGERS PET ER  JA Y
310 TRIPHAMMER RD 
RODRIGUEZ A R IE L  
118 COOK ST 
RODRIGUEZ D IE GO
710 STEWART AVE 
RODRIGUEZ FERDINAND 
214 F A IR  ST 
RODRIGUEZ MIGUEL
327 PLEASAN T ST  
RODWAY IAN MICHAEL 
6320 U N IV  HALLS 
ROE BYRON PAUL
112 STEWART AVE 
ROE MARK SLOAN
203 HIGHLAND  AVE 
ROEBUCK FLORA NELL 
406 OAK AVE 
ROEBUCK JOSEPH P 
5 RIDGEWOOD RD 
ROEDER DAVID  SCOTT 
12 S BAKER HALL 
ROEDERER JE A N  S
2418 U N IV  HALLS 
ROEDIGER JOSEPH H 
207 N GENEVA ST 
ROEHDER ROBERT A
415 N AURORA ST 
ROEHL RICHARD W
4117 U N IV  HALLS 
ROELOFS THOMAS H
519 STEWART AVE 
ROEMER LEROY S
117 JUDD FA LLS RD 
ROEPNACK ALAN N 
301 EDDY ST 
ROES HERBERT W IL LIA M 
CORNELL BOATHOUSE 
ROESS ROBERT T
6111 U N IV  HALLS 
ROFE C A L V IN  EDWARD 
232 BAKER TOWER 
ROGALL E L I S A B E T H  
SAGE HALL 
ROGALLA JOHN ALLEN 
502 DRYDEN RD 
ROGERS CEPHAS B 
155 E F A L L  ST 
ROGERS CHARLES F I I  
110 EDGEMOOR LANE 
ROGERS CHARLES THORNE 
706 STEWART AVE 
ROGERS CHURLENE MARIE 
626 THURSTON AVE 
ROGERS DALE
4686 DICKS ON V I  
ROGERS JOSEPH
220 TRIPHAMMER RD 
ROGERS JOS EPH WOOD 
109 C A TH E R IN E  ST 
ROGERS KATHLEEN  ANN 
3163 BALCH I 
ROGERS L IND A
335 SAGE HALL 
ROGERS ROBERT A
516 STEWART AVE 
ROGERS RONALD CARY 
3009 U N IV  HALLS 
ROGG OSKAR GEORG
623 U N I V E R S I T Y  AVE 
ROGOVIN E D I T H  BELLE 
6263 BALCH 
ROGOVIN RICHARD
5401 U N IV  HALLS 
ROGOWICZ JOHN C
5 RIDGEWOOD RD 
ROGUS RICHARD STEPHEN 
H IL L C R E S T  
ROHM CAROL
5684 DICKSON 
ROHM MARION P A T R I C I A  
4654 DICKS ON V I  
ROHR THOMAS ANTHONY 
6128 U N IV  HALLS 
ROHRMOSER ARNOLDO E 
109 N AURORA ST 
ROHRS DOUGLAS WARNER 
3106 U N IV  HALLS
EVANSTON I L L
I T  21809 MCH E 61 
BROOKLYN 10 N Y
I T  46431 C I V  E 61 
S A L T I L L O  MEXICO
I T  49644 GRAD 58 
P DEL R IO  CUBA
AGR 60
IT H A C A  N Y
I T  49765 GRAD 58 
CARACAS VENEZUELA 
I T  21506 GRAD 59 
AL EX AND RIA VA
EX 2155 AGR 61
O L I V E T T E  MO
I T  43505 GRAD 59 
CHESTER N Y
I T  42310 AGR 58
NEW BERN N C
I T  43492 GRAD 58 
KENMORE 23 N Y
I T  3396 ARTS 58
LA C O NIA  N H
EX 4192 H O TEL 60 
P ARIS  16 FRANCE
EX 4155 AGR 61
W E S TF IE LD  N J
I T  21897 E LE  E 60 
MANHASSET N Y
ARTS 59
WARREN OHIO
EX 2165 MCH E 62 
A RLINGTON VA
I T  9110 EL E E 60 
VERONA N J
I T  5798 V E T  61
SAUQ UO IT  N Y
I T  42259 AGR E 60 
ONEONTA N Y
I T  5853 AGR 60
ST PETERSBURG FLA
A RTS 60
PREBLE N Y
EX 3471 V E T  61
BROOKLYN 10 N Y
EX 4084 H O TE L 59 
SPRING VALLEY CAL 
I T  5298 GRAD 58
BROO KFIELD  CTR CONN 
I T  513 0 MCH E 61 
MIDDLEBURY VT
I T  21012 ARCH 60 
LYSANDER N Y
I T  22510 H O TE L 58 
MEDINA N Y
I T  223 39  HO EC 58 
BETHESDA 14 MD
EX 3662 A RTS 59
FLUSHIN G N Y
I T  21260 A RTS 58 
MILT ON N Y
I T  43761 ELE E 59 
MEDINA N Y
EX 2268 HO EC 60 
FOREST H IL L S  N Y 
EX 2783 AR TS 59
BETHESDA MD
I T  8572 MCH E 60 
WOODMERE N Y
EX 4163 MCH E 62 
BRIDGEPORT 10 CONN 
I T  22373 MCH E 60 
BUFFA LO 16 N Y
EX 2662 A RTS 60
Z A N E S V IL L E  OHIO
EX 759 C I V  E 62 
NEWBURGH N Y
I T  3396 AGR 60
B A Y S ID E  N Y
I T  22401 MCH E 60 
M A Y V IL L E  N Y
EX 3553 ARCH 60
M A Y V IL L E  N Y
EX 3675 A RTS 61
CLEVELAND OHIO
EX 769  H O TE L 61 
SAN JO S E  COSTA RICA 
ARCH 60
PALO A L T O  CAL
EX 2276 ELE E 62
ROIG JO S E  MGUEL CARACAS VENEZUELA
209 W IL LIA M S  ST I T  42301 ARCH 60
ROJAS JUD Y  A L I C E MALVERNE N Y
5650 DICKSON EX 3955 ARTS 61
ROLLAND GREY FR ANKLIN MCKEANSBURGi PA
516 STEWART AVE I T  8572 B&PA 58
ROLLAND ROY ROBERT C L I F T O N  SPRINGS N Y
121 CO LLEGE AVE I T  9495 AGR 58
ROLLAND W IL LIA M  C C L I F T O N  SPRINGS N Y
105 C A T H E R IN E  ST I T  9795 AGR 61
R O LLINS  DONALD PETER P IT TS B UR G H 28 PA
3212 U N IV  HALLS EL E E 61
R O LLINS  SUZANNE P BROOKLYN N Y
210 COMSTOCK EX 3165 A RTS 59
ROLN IC K P H Y L L I S  J IT H A C A  N Y
610 E SENECA ST GRAD 59
ROM GEORGE W IL LIA M OZONE PARK N Y
101 FOUNDERS HALL EX 3684 AGR 61
ROMAGNOLI C ORNE LIA  M U T I C A  N Y
BX 222 SAGE HALL EX 3576 AR TS 60
ROMAINE JOHN EDWARD IT H A C A N Y
107 PARK PL I T  6731 E LE  E 58
ROMANACCE J E A N  PIERRE NEW YORK N Y
ROCKLEDGE I T  22337 AR TS 58
ROMANELLI ROSANNA BROOKLYN 30 N Y
3561 DICKSON V EX 4250 HO EC 61
ROMANO W IL LIA M  SIMMS PELHAM MANOR N Y
5 RIDGEWOOD RD I T  3396 MCH E 60
ROMANOWSKI ROBERT S ITHACA N Y
509 C L I F F  ST I T  21594 MCH E 60
ROMANOWSKI ROMAN R ITH A C A N Y
317 1/2 DRYDEN RD I T  6926 GRAD 60
ROMAS ANGELO E N D I C O T T  N Y
9 SOUTH AVE LAW 58
ROME STUART HENRY B ALTIM ORE MD
408 EDDY ST I T  22569 AR TS 58
ROMLEY V IC T O R  HENRY SCARSDALE N Y
410 THURSTON AVE I T  22451 MCH E 61
RONALD MARTHA LO U IS E F LU S H IN G 65 N Y
222 SAGE HALL EX 3574 AR TS 60
ROONEY ARTHUR D I I I FLOR AL PARK N Y
106 LAKE ST I T  5606 LAW 59
ROOS MANFRED S P R IN G F IE L D MASS
316 HIGHLAND RD I T  22453 A RTS 58
ROOSEBOOM FREDDA ANNE BRONXVILLE N Y
5623 DICKSON V I EX 3866 AR TS 61
ROOT CLAYTON DYER I I I CROWN P O IN T IND
110 EDGEMOOR LANE I T  21012 AR TS 59
ROOT JOHN GOLLAN P I T T S F I E L D MASS
ROCKLEDGE I T  22337 AR TS 60
ROOT THOMAS PAUL IT H A C A  N Y
120 SHARW ILL CT I T  41191 HOTEL 58
ROSAK CHARLES JOHN HORSEHEADS N Y
105 C A TH E R IN E  ST I T  9795 AGR 58
ROSALES V I C E N T E  Z BATANGAS P H I L I P P I N E S
303 COLL EGE AVE GRAD 58
ROSANOFF NOLA S TA TE N ISLAN D 10 N Y
5477 BALCH IV I T  22481 AR TS 59
ROSBOROUGH JAMES W NETHERLANDS W IN D I E S
2 RIDGEWOOD RD I T  21897 CHM E 58
ROSCOE HENRY GEORGE ITHACA N Y
106 SHARW ILL CT I T  22519 GRAD 60
ROSE ALL EN JOHNSTOWN PA
6 SOUTH AVE I T  22762 MCH E 61
ROSE D A VID  ROBERTSON IN D I A N A P O L I S  IND
10 MENNEN HALL EX 782 AR TS 61
ROSE DOROTHY ELLEN YONKERS N Y
460 4 DICKS ON V I EX 3569 AR TS 60
ROSE FRE DER ICK W LIND E N N J
U N IV  HALLS EX 4271 LAW 60
ROSE GERALD L MINNEA POLIS 19 MINN
600 U N I V E R S I T Y  AVE I T  8627 ELE E 61
ROSE HEDWIG COHEN CHATEAUGAY 1N Y
1728 S L A T E R V IL L E  RD I T  45508 A RTS 58
ROSE JAMES FR ED ER IC STAMFORD CONN
100 CORNELL AVE I T  3365 MCH E 61
ROSE MELVEN FA LLSIN G TO N PA
404 EDDY ST I T  22451 ARCH 60
ROSE NANCY LEE DOWNSVILLE 1N Y
SAGE HALL HO EC 60
ROSE PETER ISAAC CHATEAUGAY 1N Y
1728 S L A T E R V IL L E  RD I T  45508 GRAD 58
ROSE RICHARD ALLEN MIAMI BEACH FLA
222 WAIT AVE I T  45754 ARCH 58
ROSE RICHARD L W ALLENHURST N J
2 RIDGEWOOD RD I T  21897 AR TS 58
ROSE SANDRA JEAN HORNELL N Y
108 L IN D E N  ST I T  9000 GRAD 58
ROSEFSKY JONATHAN B BINGHAMTON 1^  Y
310 LYON HALL EX 4582 AR TS 60
ROSEFSKY SANDRA FAYE 
227 R I S L E Y  HALL 
ROSEHART JOAN ANN 
5615 DICKS ON V I  
ROSEN GEORGE EDWARD 
102 WILLARD WAY 
ROSEN HAROLD EDWARD
201 HOMESTEAD TERR 
ROSEN HARRIS
5416 U N IV  HALLS 
ROSEN H A R R IE T  G
201 HOMESTEAD TERR 
ROSEN IDA
218 DELAWARE AVE 
ROSEN KENNETH MARK
101 N QUARRY ST 
ROSEN LOWELL
6117 U N IV  HALLS 
ROSEN MARTIN JO EL
616 MCFADDIN HALL 
ROSEN M ICHAEL TOBEY 
616 E S T A T E  ST 
ROSEN RUTH L O IS  
271 SAGE HALL 
ROSEN SANFORD J A Y  
419 WYCKOFF AVE 
ROSEN STEPHEN LO U IS  
425 WYCKOFF AVE 
ROSENBAUM JUD Y  C 
C IR C L E  I I  
ROSENBAUM PAUL L
508 HIGHLAND  RD 
ROSENBAUM RICHARD E
6409 U N IV  HALLS 
ROSENBAUM STANFORD P 
206 N QUARRY ST 
ROSENBERG CAROL SUE 
4590 DICKSON V 
ROSENBERG DAN
407 LYON HALL 
ROSENBERG HAROLD
5203 U N IV  HALLS 
ROSENBERG JAMES M
102 WILLARD WAY 
ROSENBERG J O E L  HARRY
1 E D G E C L I F F  PL 
ROSENBERG LAURENCE C 
114 SUMMIT AVE 
ROSENBERG MARK L E V I  
525 S MEADOW ST 
ROSENBERG PAUL
201 FOUNDERS HALL 
ROSENBERG PAUL ALAN 
410 THURSTON AVE 
ROSENBERG ROBERT M 
1 E D G E C L I F F  PL 
ROSENBERG SANFORD L 
220 TRIPHAMMER RD 
R O SENBLATT HARVEY 
319 HIGHLAND RD 
R O SENBLATT TERYL H 
435 R I S L E Y  HALL 
ROSENBLOOM ARTHUR H
ROSENFARB RACHEL JANE 
3444 BALCH IV  
ROSENFELD J A C K  E
509 S CAYUGA ST 
ROSENFELD LLOYD
114 SUMMIT AVE 
R O S E N F IE LD  LAWRENCE W 
107 N QUARRY ST 
ROSENHACK S H E IL A H  B 
10 COMSTOCK A 
R O S E NS TE IN  CAROL R 
BX 70 BALCH I 
ROSENTHAL ALAN STEVEN 
111 BAKER TOWER 
ROSENTHAL GERALD D 
114 SUMMIT AVE 
ROSENTHAL HYMAN A 
640 STEWART AVE 
ROSENTHAL K A R IN  E L I S A  
BALCH I 
ROSENTHAL LAWRENCE 
114 HIGHLAND PL 
ROSENTHAL MARVIN J A Y  
220 TRIPHAMMER RD 
ROSENTHAL MURIEL F 
BALCH 60
BINGHAMTON N Y
EX 2071 HO EC 61 
E AURORA N Y
EX 3861 
ENGLEWOOD N 
I T  46426 
E L I Z A B E T H  N 
I T  31721 
BROOKLYN 9 
EX 750 
IT H A C A  N Y 
I T  31721 
ROME N Y
HO EC 61 
J
MCH E 61 
J
LAW 58
N Y 
HOTEL 61
GRAD 59
GRAD 58
NEW YORK N Y
I T  22451 ARTS 59 
NEW YORK 24 N Y
PHY E 62
SURFS IDE FLA
EX 449 4 PHY E 60 
NEW YORK N Y
I T  43677 AGR 58
S TA TE N ISLAND N Y 
EX 2557 HO EC 59 
STAMFORD CONN
A R TS  59
YONKERS N Y
I T  46502 CHM E 60 
DREXEL H I L L  PA
EX 3251 ARTS 59
NEW YORK N Y
I T  22306 ELE E 58 
BR IG A N TIN E  N J
EX 2159 ARCH 62 
DENVER COLO
I T  31993 GRAD 58 
NEW ROCHELLE N Y 
EX 4551 
VIN ELAND N
A RTS 61 
AGR 62
BRONX 60 N Y
EX 672 AGR 61
ROSLYN N Y
I T  46426 ARTS 60 
P IT TS B U R G H  16 PA
C I V  E 61 
NEW YORK 53 N Y
I T  468 94  B&PA 59 
HIGHLAND PARK I L L  
I T  7551 HOTEL 58 
BROOKLYN 25 N Y
EX 3698 E LE  E 62 
YONKERS N Y
I T  22451 A RTS 59 
NEWTON MASS
I T  21242 H O TE L 59 
WEST HARTFORD CONN 
I T  8771 LAW 58 
PROVIDENCE R I
I T  497 09  C I V  E 58 
V A LLE Y  STREAM N Y 
EX 2252 HO EC 61 
GREAT NECK N Y
LAW 59 
NEW YORK 27 N Y
EX 2866 A R TS  60 
PAULSBORO N J
I T  49676 AR TS 59 
HEMPSTEAD N Y
I T  22451 AR TS 59 
HANCOCK N Y
I T  406 84  A RTS 60 
NEW YORK N Y
EX 3076 AR TS 60 
NEW MARLBORO MASS
EX 2453 ARCH 59 
MILLBURN N J
EX 4057 EL E E 60 
NEW YORK 3 N Y
I T  46894 ARTS 58 
TRENTON N J
I T  22497 A RTS 60 
POUGHKEEPSIE N Y
A RTS 60
BROOKLYN N Y
I T  421 92  ELE E 61 
ROCHESTER N Y
I T  5036 LAW 58
H O L L IS  23 N Y
EX 2457 AR TS 60
ROSENTHAL RICHARD J A Y  
310 TRIPHAMMER RD 
ROSENTHAL SARA S 
2333 BALCH 
ROSENTHAL SIGMUND A
ROSENWASSER ARLENE C 
435 WYCKOFF AVE 
ROSENZWEIG DAVID  N 
4101 U N IV  HALLS 
ROSENZWEIG JA C K  L 
1317 U N IV  HALLS 
ROSENZWEIG MARTIN L 
138 L IN D E N  AVE 
ROSENZWEIG MYRA L I L Y  
454 SAGE HALL 
ROSING STEVEN  F
ALPHA SIGMA PHI 
ROSPOND V IN C E N T  S
135 COR NE LL  QTRS 
ROSS ALLEN JAMES
4229 U N IV  HALLS 
ROSS ELEANOR ANNE
4 4 7 8 -8 2  BALCH IV  
ROSS ELIN O R  L 
5149 BALCH 
ROSS LAWRENCE D
5112 U N IV  HALLS 
ROSS MARY E L I Z A B E T H  
20 COMSTOCK A 
ROSS RICHAR D PETER
516 U N I V E R S I T Y  AVE 
RO SSI FA U S T  FRANK 
204 BO LD T  HALL 
R O S S IT E R  W IL L IA M  W 
1223 U N IV  HALLS 
ROSTON GORDON HENRY 
RD 1 ELM SIDE 
ROSZEL JOHN SOUTHGATE 
13 SOUTH AVE 
ROTENBERG DON HARRIS 
110 OSMUN PL 
ROTH ANTHONY
210 THURSTON AVE 
ROTH E L I Z A B E T H  LO U IS E  
BALCH IV  
ROTH HOWARD WARNER 
40 RIDGEWOOD RD 
ROTH LOREN HENRY
622 0 U N IV  HALLS 
ROTH LO R E TTA  SARAH 
5505 DICKS ON 
ROTH W IL LIA M
C A S C A D IL LA  HALL 
ROTHBALLER ROGER W
975 TAUGHANNOCK BLV 
ROTHENBERG JO EL
310 TRIPHAMMER RD 
ROTHENBERG LYNN B 
334 R I S L E Y  HALL 
ROTHENTHALER ANNE 
3 0 1 -8  W A IT  AVE 
ROT HENTHALER JUDY 
131 BALCH  I I  
ROTHFUSS ROSEANNE L 
424 R I S L E Y  HALL 
ROTHMAN BERNARD N 
509 S CAYUGA ST 
ROTHMAN J U D I T H  ANN 
4554 DICKS ON V 
ROTHMAN LE W IS  MARK 
5204 U N IV  HALLS 
ROTHMAN L O R E TTA  
313 W A IT  AVE 
ROTHMAN L O U IS  PAUL
144 C A S C A D IL LA  PARK
R O C K V ILLE  CENTRE N Y 
I T  46431 A RTS 60 
BRONNVILLE  N Y
EX 2676 AGR 59
MILFORD CONN
A R TS  59
W ORANGE N J
I T  21845 HO EC 58 
WHITE P LA IN S  N Y 
EX 2163 ELE E 62 
NEW YORK N Y
EX 651 AGR 63
IT H AC A  N Y
I T  42556 GRAD 58 
ROCHESTER N Y
EX 3074 A RTS 60
MILWAUKEE 17 WIS 
I T  223 37  ELE E 61 
NEWARK N J
LAW 58 
PORT CHESTER N Y 
EX 217 4 AR TS  61
ROCHESTER 18 N Y
EX 2953 
BROOKLYN N Y 
EX 2453 
BROOKLYN N Y 
EX 666 
LEWISBURG PA 
EX 3472 
HUNTINGTO N N
A RTS 59
A R TS  60
A RTS 61
A RTS 59 
Y
A RTS 61
ROCHESTER N Y
LAW 60 
NEW CANAAN CONN
EX 569 ARTS 61 
MIAMI BEACH FLA
I T  461 96  A R TS  58 
DAR IEN CONN
I T  218 09  I&LR 60 
PORTLAND 12 ORE
I T  22204 GRAD 59 
MT VERNON N Y
I T  227 74  AR TS 60 
GRAND ISLAN D N Y 
EX 2868 HO EC 58 
ALBANY N Y
I T  3478 A RTS 57
SHAKER H E IG H TS  OHIO 
EX 774  A RTS 61
SHAKER H EIG HTS OHIO
EX 4568 
NEW YORK N 
EX 4679 
WASHINGTON 
I T  46866
A RTS 61
GRAD 58 
C
B&PA 59 
Y
A R TS  59
BROOKLYN 4 N 
I T  46431 
NEW YORK 22 N Y
EX 657  ARTS 61
DEARBORN MICH
I T  3267 ARTS 60 
DEARBORN MICH
EX 2563 ARTS 60
BUFFA LO 15 N Y
EX 765 
ONEONTA N Y 
I T  49676
A RTS 61
AGR 59
ROTHMAN RONALD POWELL 
5204 U N IV  HALLS 
ROTHMAN S T A N LE Y  J E S S  
7 FOUNDERS HALL 
ROTHMAN W IL LIA M
1087 TAUGHANNOCK BL 
ROTHMANN CHARLES P 
216 L I N N  ST  
RO TH SCH ILD  STEPHEN G 
310 TRIPHAMMER RD 
R O T H S T E IN  MORTON
507 E BUFFA LO  ST 
ROTUNDO BARBARA RUTH 
522 C HESTNUT ST
BROOKLYN 26 N Y
EX 4462 ARTS 61
YONKERS N Y
EX 672 A R TS  61
WHIT E P LAIN S  N Y 
I T  21837 HO EC 60 
R IV E R D A LE  63 N Y
LAW 60
YONKERS N Y 
EX 672 
YONKERS N Y 
EX 2182 
NEW YORK N Y 
I T  5507 
E NORWICH N
I R V IN G T O N  N 
I T  46431 
IT H AC A  N Y 
I T  46714 
SCHENECTADY 
I T  9463
ARCH 62 
A RTS 61 
ARTS 59
Y
MCH E 58 
J
A RTS 60
GRAD 58 
5 N Y 
GRAD
ROUNTREE J A N E T  CARYL 
3485 BALCH 
ROURKE JAMES EDWARD 
201 CO LLEGE AVE 
ROUSE KAY E LLEN 
426 SAGE HALL 
ROVNER LEE HENRY
303 C O LLEGE AVE 
ROWAN DOUGLAS MC KEE 
100 RIDGEWOOD RD 
ROWE STEPHEN CHARLES 
310 COLL EGE AVE 
ROWE W IL LIA M  LEAL 
519 E S T A T E  ST 
ROWELL H O L L I S  UR IE  
214 EDDY ST 
ROWEN F LO R A - M IR IA M  P 
341 SAGE HALL 
ROWLAND MARK CULHANE 
415 N AURORA ST 
ROWLAND RICHARD H 
2124 U N IV  HALLS 
ROWSAM KENNETH P JR 
706 STEWART AVE 
ROY DAVID PAUL
1105 U N IV  HALLS 
ROY GEORGE A JR 
8 MENNEN HALL 
ROY MARY V I C T O R I A  
1 S IS S O N  PL 
ROZEN GIDEO N
202 LAKE ST  
RUANE JOHN JOSEPH 
115 FE R R IS  PL 
RUBEL B LA IR  JEROME
EVANSTON I L L
EX 2955 A RTS 58 
CORTLAND N Y
I T  5106 AGR 60
FREDONIA N Y
EX 2998 A RTS 60
P H IL A D E L P H IA  PA
I T  21510 GRAD 61 
PRINC ETON N J
I T  21042 E LE  E 61 
STA TE N ISLAN D N Y 
I T  7333 A RTS 59 
IT H A C A  N Y
I T  41402 GRAD 59 
W GLOVER VT
I T  497 33  GRAD 58 
KEW GARDENS H I L L  N Y 
EX 2862 ARCH 60
LARCHMONT N Y
MCH E 61
BEAUFORT S C
MCH E 62
CARTHAGE N Y
I T  40103 AGR 62
S TA NF O R D V IL LE  N Y 
EX 555 AGR 61
BURLINGTON FLA TS  N Y 
AGR 61 
BRIGHTWATERS N Y 
I T  22478 A RTS 58 
H A IF A  IS RAEL
GRAD 57
ITH A C A N Y
I T  31192 GRAD 58
WESTPORT CONN
-  0 . 12S WESTBOURNE LANE I T  46340 A RTS 60
RUB ELL DONALD BROOKLYN N Y
126 WESTBOURNE LANE I T  46349 A R TS  61
RUBENS J E F F R E Y  PETER BROOKLYN 13 N Y
6206 U N IV  HALLS EX 760 ARTS 61
R UB E N STE IN  MICHAEL A NEW YORK 24 N Y 
109 W IL LIA M S ST 
R UBIN  ELEANOR B
5629 DICKS ON V I  
RUBIN  JONATHAN
2307 U N IV  HALLS 
R UB IN LEONARD JA Y  
210 DRYDEN RD 
RUBIN ROBERT AVROM 
210 THURSTON AVE 
R UB IN  ROCHELLE S
220 TRIPHAMMER RD 
RUBINER CAROLE T U F T  
924 DANBY RD 
RUBIN O W IT Z  MARTIN J  
6123 U N IV  HALLS 
RUBRIGHT RUTH V 
345 SAGE HALL 
RUDD DAVID ROBERT 
5003 U N IV  HALLS 
RUDDER A L I C E  RAY
433 R I S L E Y  HALL 
RUDE ALAN JOHN
722 U N I V E R S I T Y  AVE 
RUDE ROBERT H
117 N BAKER HALL 
RUDEK ROBERT WALTER 
101 FOUNDERS HALL 
RUDIN RACHEL ESTHER 
435 WYCKOFF AVE 
RUDOLPH MA RTIN  JEROME 
3218 U N IV  HALLS 
RUE8EL ANN MARIE 
3625 DICKSON 
RUEBMAN NORMA JOAN
150 TRIPHAMMER RD 
RUF ALAN FR ANCIS  
6 SOUTH AVE 
RUF ROBERT HENRY JR
RUFEH FIR OO Z
411 COLL EGE AVE 
RUGER GEORGE ALAN
722 U N I V E R S I T Y  AVE 
RUGGIE JOSEPH S JR
107 EDGEMOOR LANE 
RUGGLES MARTHA FRANC 
5476 BALCH IV  
R UIZ  CR IS TO B A L
I T  21650 ARCH1 58
POUGHKE EPSIE N Y
EX 3866 ARTS 61
BROOKLYN N Y
EX 3277 AGR 61
BROOKLYN N Y
I T  49035 AR TS 59
MALVERNE N Y
I T  22774 C I V  E 61
QUEENS V IL L A G E  N Y
I T  21260 A RTS 59
FR AN KLIN  MICH
I T  49462 ARCH 58
WASHINGTON D C
EX 768 ARTS 61
BUFFALO 20 N Y
EX 3575 HO EC 60
MAPLEWOOD N J
EX 4150 ARTS 61
LAWRENCE N Y
EX 2252 AR TS 61
LARCHMONT Is1 Y
I T  9216 ARTS 60
KENMORE 17 N Y
EX 3287 ELE E 58
BROOKLYN 15 N Y
AGR 63
NEW YORK N Y
I T  21845 HO EC 59
WOODMERE N Y
EX 3164 ARTS 61
b a r k e r  n  y
EX 3453 AR TS 61
ROSCOE N Y
I T  46185 HO EC 60
C A T S K I L L  N Y
I T  22762 ARTS 60
GRAD 60
ITH A C A N Y 
EX 3033 
TEHERAN IRAN
I T  45136 A RTS 59 
BREWSTER N Y
I T  9216 MCH E 60 
CLEVELAND HTS OHIO 
I T  22445 A R TS  59 
F A I R F I E L D  CONN
I T  218 79  A RTS 59 
Q U I T O  ECUADOR
I T  602 0 GRAD 58
RUNYON JAMES CHESTER 
6327 U N IV  HALLS 
RUPP RICHARD ALAN
112 EDGEMOOR LANE 
RUSCH RICHARD MAHNKEN 
125 MCFADDIN HALL 
RUSH PHOEBE E L A IN E  
222 SAGE HALL 
RUSHFORTH NORMAN B 
102 HIGHLAND PL 
RUSHING JAMES C 
203 LYON HALL 
RUSHWORTH MARY L
330 TRIPHAMMER RD 
R USKIN B MICH AEL
RD 3 MAPLEWOOD RD 
RUSSELL BELFORD B 
D E LTA  C H I  
RUSSELL  CAROLYN 
BALCH I I I  
RUSSELL FRAN KLIN
1322 E S T A T E  ST  
R USSELL FR ANKLIN T  JR 
310 N BAKER HALL 
RUSSELL  GARY RHUE 
522 DRYDEN RD 
RUSSELL  HARRY S
116 W BUFFALO ST 
RUSSELL  JAMES H JR
SIGMA ALPHA E P S IL O  
R USSELL JAMES THOMAS 
159 PLEASAN T GROVE 
RUSSELL  RAYMOND ROY 
715 E B UFFALO  ST 
RUSSELL  ROY FRE DER ICK 
3118 U N IV  HALLS 
RUSSELL  STEPHEN
PT WASHINGTON N Y
EX 2156 E LE  E 62
R O C K V ILLE  CENTRE N Y
I T  46156 AGR 59
H I C K S V I L L E N Y
EX 4593 AR TS 60
HERKIMER N Y
EX 3574 HO EC 60
IT H A C A  N Y
I T  46889 GRAD 60
BUFFALO  26 N Y
EX 3997 PHY E 61
M ILTO N MASS
I T  43390 HOTEL 58
IT H A C A  N Y
I T  6741 LAW 58
JAMESTOWN N Y
I T  9173 HOTEL 58
F A Y E T T E V I L L E  N Y
EX 2776 AGR 59
HORNELL N Y
I T  31326 AGR 59
HERKIMER N Y
EX 3668 AR TS 58
P IT TS B U R G H  PA
AER E 58
CALEDONIA  N Y
I T  7795 V E T 58
OKLAHOMA C I T Y  OKLA
* I T  22401 ARTS 60
POUGHKEEPSIE: N Y
I T  5030 LAW 59
AP PLE TON N Y
I T  49205 AGR
GARDEN C I T Y N Y
509 WYCKOFF RD 
R USSELL W IL LIA M  E 
222 N ALB AN Y ST 
RUSSO IRWIN SOL
3002 U N IV  HALLS
EX 2279 MCH E 62 
BROOKLYN N Y
I T  22491 ARTS 60
B E L L E V I L L E  N J  
I T  5580 
LAWRENCE N Y 
EX 4163
RUS Z K IE W IC Z  E L I Z A B E T H  MONTGOMERY N Y
LAW 58 
ARTS 61
I T  40493 
P IN E  ISLA ND N Y
I T  404 93  B&PA 58 
P A S S A IC  N J
I T  22451 C I V  E 59 
DARIEN CONN 
I T  21042 
IT H A C A  N Y
AGR 60
A R TS  59
101 HIGHLAND PL 
R USZKIE W ICZ JOHN J  
101 HIGHLAND PL 
RUTENBERG GIDEO N 
129 EDDY ST 
RUTH CHARLES HUMPHRY 
100 RIDGEWOOD RD 
RUTKOWSKI EDWARD W 
203 CORNELL QTRS 
RUTLEDGE JOHN STEVEN 
107 EDGEMOOR LANE 
RUT LEDGE JOS EPH DELA 
201 CENTER ST 
RUTMAN C L A IR E  MARION 
222 DRYDEN RD 
RUWAYHA FAYSAL AMINE 
116 LAKE ST 
RUYLE JANE
BX 222 R I S L E Y  HALL 
RYAN B I L L  L E E
12H PLEASAN T GROVE 
RYAN DWIGHT F IL O N
105 WESTBOURNE LANE I t " 4 0 4 3 i "  CHM F 58 
RYAN JE R E M IA H  THOMAS OXFORD N Y
AGR 59 
F A IR  HAVEN N J
I T  224 45  ARTS 59 
ITH A C A N Y 
I T  3598 
BROOKLYN N Y
I T  496 52  ___
HAMMANA LEBANON
I T  40515 AGR 58 
MASSAPEQUA N Y
EX 2064 A RTS 61 
POCATELLO IDAHO 
I T  21502 B&PA 58 
ROCHESTER N Y
GRAD 58 
GRAD 59
424  DRYDEN RD 
RYAN KENNETH EUGENE 
424 DRYDEN RD 
RYAN ROBERT JOSEPH 
109 ORCHARD PL 
SAALBERG JOHN JACOB 
530  HUDSON ST 
SABBAG GEORGE JOSEPH
88 CAYUGA ST T -B UR G
S A B L IK  MA R TIN  JOHN 
102 WILLARD WAY 
SABOL BURTON ELS TER
415 OLD SPENCER RD 
SABOT THEODORE JA Y  
208 W IL LIA M S ST 
SACERDOTE ALBER T  M 
630 STEWART AVE 
SACERDOTE PET ER  M
I T  9855 
OXFORD N Y 
I T  9855 
BROCKPORT N Y 
I T  46424 
IT H AC A  N Y 
I T  21703 
TRUMANSBURG N Y 
TR 3255 HOTEL
AGR 59
AGR 58 
AGR 60
GRAD 58
LONG ISLA ND C I T Y  N Y 
I T  46426 A RTS 60 
BUFFALO  N Y
I T  46611 A R TS  59 
NEW YORK N Y
I T  46678 AR TS 59 
TEANECK N J
I T  31345 CHM E 58 
TEANECK N J
SACHLEBEN E L I Z A B E T H  A HEMPSTEAD N Y ^  E 6 °
3113 BALCH 
SACHS K E L V IN  N JR
308 CAYUGA HTS RD
EX 2859 HO EC 59 
W HARTFORD CONN
I T  45060 GRAD 59
SACHS PETER ALAN
4209 U N IV  HALLS 
SACH TLEB EN EDWARD H 
4118 U N IV  HALLS 
SACK CHARLES DAVID 
214 THURSTON AVE 
SACK RENEE A
4228 BALCH I I  
SACKNOFF MYRON
528 S ALBANY ST 
SACKS GERALD ENOCH 
520 E BUFFA LO ST 
SADE NORMAN G
618 S P L A IN  ST 
SADERHOLM PET ER  DAVID 
125 EDGEMOOR LANE 
SADOWSKY JOHN RAMOS 
6 UP D IK E  RD 
SADUSKY JOHN JOSEPH 
534 THURSTON AVE 
SAGAL MATTHEW WARREN 
109 W IL LIA M S  ST 
SAHAKIAN LEO
6001 U N IV  HALLS 
S A H LE IN  W IL LIA M  J  
520 N T I T U S  AVE 
SAHN CAROLE
343 SAGE HALL 
SAHN MARTIN HOWARD 
208 FA IR  ST 
SA ID AK WALTER JOHN
8B P LEASANT GROVE 
S A I N T  JOHN L E I G H  E
BROOKLYN 23 N Y
EX 2160 A RTS 61 
HAD DONFIEL D N J
EX 2165 PHY E 62 
BEMUS P O IN T  N Y
I T  21141 AGR 59 
IT H A C A  N Y
EX 2469 ARTS 60 
F A L L  R IV E R  MASS
I T  465 58  A RTS 58 
IT HACA N Y
I T  739 4 E LE  E 58 
BRIGHTON MASS
I T  8567 LAW 58 
S TA TE N ISLAND 8 N Y 
I T  8845 C I V  E 61 
NEW YORK N Y
I T  21242 A RTS 59 
MAHANOY C I T Y  PA
I T  46391 ELE E 61 
FRAMINGHAM MASS
I T  6 665 CHM E 58 
TEHERAN IRAN
EX 4161 ARCH 62
NEW YORK 25 N Y
I T  21966 MCH E 58 
NEW YORK N Y
EX 4454 AGR 59
NEW YORK N Y
I T  42381 C I V  E 58 
OTTAWA ONTAR IO
EX 3033 GRAD 58
D E P O S IT  N Y
120 GERMAN CROSS RD 
SAKS GERALD DAVID 
114 HIGHLAND PL 
SAKAKIDA EVELYN T 
5526 DICKSON 
SAKURAI JUN JOHN
702 E BUFFA LO ST 
SALAZAR FRAN CISCO  S 
312 CO LLEGE AVE 
SALDANA ARTURO EDWARD 
206 N BAKER HALL 
SALE JOHN K IR K 
309 PARKWAY 
SALER STEPHEN B
6110 U N IV  HALLS 
SALIS BURY E D I T H  MARIE 
330 TRIPHAMMER RD 
S ALIS B UR Y  MARTHANNE 
249 R I S L E Y  HALL 
S ALIS B UR Y  THOMAS L
132 FORES T HOME DR 
SALM HERBERT MARX 
303 COLL EGE AVE 
SALMONS JAMES WALTER 
201 MENNEN HALL 
SALTER STA NLE Y  A JR 
17 SOUTH AVE 
SALTFORD RICHARD A 
D E LTA  CH I 
SALTSMAN THOMAS R
625 U N I V E R S I T Y  AVE 
SALTZMAN PETER RONALD 
410 THURSTON AVE 
SALZBERG ALLAN M
319 CO LLEGE AVE 
SALZBERG MARVIN
810 N CAYUGA ST 
SALZMANN GEORGE B
210 FORES T HOME DR 
SAMLOFF HAROLD
306 HIGHLAND RD 
SAMMAN Y A S IR  SHAHIR
307 DRYDEN RD 
SAMSON PAULA L O IS
C IR C L E  I 
SAMUELS RICHARD
40 RIDGEWOOD RD 
SAMUELS ROBERT F
40 RIDGEWOOD RD 
SAMUELSON BR IA N R 
124 L IN D E N  AVE 
SAMUELSON V IC T O R  E
810 U N I V E R S I T Y  AVE 
SANCHEZ ARJONA DANIEL 
4431 U N IV  HALLS 
SANCHEZ M I L L I C E N T  J  
109 TRIPHAMMER RD
AGR 59 
S P R I N G F IE L D  MASS 
I T  49684 MCH E 58 
HONOLULU HAW AII
EX 4655 A RTS 61 
TOKYO JAPAN
I T  4 0410 GRAD 58 
INDANG P H I L I P P I N E S  
AGR
SANTURCE PUERTO RICO
C I V  E 60
SAND ADOLF IRA
104 BOLDT HALL 
SANDBURG RICHARD S 
307 B OLDT HALL 
SANDER EUGENE G
14G PLEASAN T GROVE 
SANDER EVAMARIE 
309 EDDY ST  
SANDER RONALD C
311 9 U N IV  HALLS 
SANDERS CLAIB O R N E M 
202 B OLDT TOWER 
SANDERS D A V ID  MICH AEL 
230 WILLARD WAY 
SANDERS JA C K LIN C O LN  
101 ORCHARD PL 
SANDERS JAMES V IN C E N T  
742 S AURORA ST 
SANDERS LOWELL DONALD 
134 ERWIN BOONVILLE
EX 3295 
IT H A C A  N Y 
I T  41380 
MERION PA 
EX 764 
PENN YAN N
I T  460 56  HO EC 58 
S ID N E Y  N Y 
EX 2076 
PHELPS N Y 
I T  9601 
GREENE N Y 
I T  7538 
GLEN COVE N
EX 588 AGR 61
E CLEVELAND 12 OHIO 
I T  9356 MCH E 61 
POUGHKEEPSIE N Y
A RTS 58 
A RTS 61
AGR 61 
AGR 59 
V E T  60
I T  9173 AGR 60
ROCHESTER 13 N Y
I T  8878 AR TS 60
P A S S AIC  N J
I T  22451 ARTS 60
LAWRENCE N Y
I T  22483 AR TS 60
IT H A C A  N Y
I T  49341 GRAD 59
BAY SHORE N Y
I T  8087 VET 61
ROCHESTER N Y
I T  22306 ARTS 59
DAMASCUS SYRIA
I T  31393 GRAD 58
FL U SH IN G 66 N Y
EX 3383 HO EC 60
FLUSHIN G 54 N Y
I T  46097 I&LR 59
YONKERS N Y
I T  3477 H OTEL 60
BEMOS P O IN T N Y
I T  45679 AGR 60
SHAKER H EIG H TS  OHIO
I T  41141 ARTS 59
ACAPULCO MEXICO
EX 4159 H OTEL 58
F T  LAUDERDALF. FLA
I T  21532 ARTS 58
DECATUR I L L
EX 4281 GRAD 59 
DODGE CENTER MINN 
I T  437 05  GRAD 59 
COLOGNE GERMANY
I T  22184 GRAD 58
BUFFA LO 15 N Y
EX 2279 E L E  E 62 
OAKLAND CAL
EX 4291 B&PA 59
ROOSEVELT N Y
I T  955 0 AGR 60
BUFFA LO N Y
I T  42321 LAW 59
CHAGRIN F A LLS  OHIO 
EX 3421 GRAD 59
AUBURN N Y
AGR 58
SANDERSON KENNETH E 
205 FAIRMOUNT AVE 
SAND IN GEORGE EDWARD 
309 COLL EGE AVE 
SANDIN NANCY ANN 
108 EDDY ST  
SANDOVAL C L A U D IO  H 
126 C A T H E R IN E  ST 
SANDS ANTHONY G
210 W IL LIA M S  ST 
SANFORD AL LAN HOLMES 
708 E B UFFA LO  ST 
SANFORD JAMES L
440 FO REST HOME DR 
SANFORD JOHN ROBERT 
321 MCFADDIN HALL 
SANKEL J O E L
209 C O LLEGE AVE 
SANNE SVEN TORKEL 
116 OAK AVE 
SANT RAYMOND SPAFFORD 
319 CENTER ST 
SANTAMARIA JOS EPH W 
3432 U N IV  HALLS 
SANTAS GERASIMOS
119 STEWART AVE 
SANTAS JOAN FOSTER 
119 STEWART AVE 
SANTEMMA JON NOEL
534 THURSTON AVE 
SANT I S I  LEONARD J  
306 HIGHLAND RD 
SANTUCCI LAWRENCE JR
216 F A L L  CREEK DR 
SAPERSTONE STEPHEN H
310 TRIPHAMMER RD 
SARANTOS G ERALDINE M 
BX 233 SAGE HALL 
SAR A V IA  JORGE MARIA
217 WEST AVE 
S A R F A T T  JA CK
122 COOK ST 
SARGENT D A VID
600 U N I V E R S I T Y  AVE 
SARGENT IA N HOWLAND 
2321 U N IV  HALLS 
SARGENT JOAN M
3694 DICKSON V I  
SARGENT JOHN AARON 
2112 U N IV  HALLS 
SARNA JOHN LAWRENCE 
107 N QUARRY ST 
SARNA RICHAR D JAMES 
102 WILLARD WAY 
SARSTE DT CHERYL KAY 
4549 DICKS ON 
SATUREN J A N I C E  R 
5373 BALCH 
SA TZ  PERRY
159 P LEASANT GROVE 
SAUL SUSAN ELL EN
354 R I S L E Y  HALL 
SAUNDERS BRUCE WYMAN 
312 HIGHLAND RD 
S AUTTER V I R G I N I A  B 
237 R I S L E Y  HALL 
SAUVE ANDRE JOSEPH 
504 DRYDEN RD 
SAVAGE CLARENCE WADE 
403 C O LLEGE AVE
W IN NIP EG 10 MANITOBA 
EX 314 4 GRAD 60 
EAST HAMPTON CONN 
I T  9481 AGR 61 
EAS T HAMPTON CONN 
I T  679 3 GRAD 58 
QUEZON C I T Y  P H IL IP N S  
I T  219 10  B&PA 58 
HOLMES N Y
ARTS 59 
IT H A C A  N Y
I T  31893 H O TEL 58 
SCHENEC TADY N Y
I& LR 61
NEWBURGH N Y
EX 4481 A RTS 60
KEW GARDENS 15 N Y
LAW 59I T  411 02  
SWEDEN 
I T  46661 
CATO N Y 
I T  46107 
HOUSTON 7 TEXAS 
EX 3261 
GREECE 
I T  21678 
IT H A C A  N Y 
I T  21678 
HEMPSTEAD N 
I T  46391 
BAYS ID E N Y 
I T  22306 
PALMER MASS 
I T  46801 
N E PO N S IT  94 N Y 
I T  46431 E LE  E 
GLO V E R SV ILLE  N Y 
EX 2557 
AR GEN TIN E 
I T  46573 
BROOKLYN N 
I T  46967 
GREAT NECK N 
I T  43122 
BAY C I T Y  MICH 
EX 3270 E LE  E 
BELMONT MASS
EX 4351 A RTS 61 
PALO A L T O  CAL
CHM E 62
NEW YORK N Y
GRAD 58
I&LR 58 
X
ARCH 62
GRAD 58
GRAD 58
Y
A R TS  59
MCH E 61
C I V  E 59
61
I&LR 60
GRAD 58
A RTS 60 
Y
E LE  E 61 
62
I T  40684 C I V  E 58
NEW YORK 16 N Y
I T  46426 ARTS 60
ROCKY RIVER OHIO
EX 2054 HO EC 60
B UFFA LO  16 N Y
EX 2962 AR TS 58
POUGHKE EPSIE N Y
I T  5030 LAW 58
MEDIA PA
I T  46406 ARTS 59
AR LINGTON VA
I T  45313 E LE E 61
MANHASSET N Y
EX 2073 HO EC 61
MONTREAL CANADA
I T  5476 GRAD 58
ITH A C A  N Y
I T  8135 GRAD 58
SAVAGE ROBERT D 
236 VA LLE Y  RD 
SAVELSON ROBERT S 
640 STEWART AVE 
S A V IT S K Y  EDWARD JOHN 
534 THURSTON AVE 
S A V I T T  R O S A LIE  SPRING 
8513 DICKS ON V 
SAWYER D AV ID  L
203 HIGHLAND AVE 
SAWYER DONALD HOMER 
13 FOUNDERS HALL 
SAWYER JAMES E LL IS O N  
108 N GENEVA ST 
SAWYER KATHRYN MARY 
COMSTOCK A 
SAWYER RICHARD PARKER 
307 LYON HALL 
SAYER DONALD LAWRENCE 
3401 U N IV  HALLS 
SAYRE MARTHA LO U IS E  
4633 DICKSON V I  
S C A F F I D I  P H I L I P  R
515 STEWART AVE 
S C A IF E  CHARLES W J
SAGE HALL MAIN OFF 
SCALLAN JOE
2 FO R ES T  PARK LANE 
SCANGARELLA FRANK 
429 W B UFFA LO  ST 
SCANLAN GERALD G
516 U N I V E R S I T Y  AVE 
SCANLAN RICHAR D A
219 EDDY ST 
SCANLAN WALTER G 
219 EDDY ST 
SC ARPELLINO RICHARD 
401 DRYDEN RD 
SCHAAD PET ER  HANSON 
241 L IN D E N  AVE 
SCHAAFF THOMAS S 
13 SOUTH AVE 
SCHAAP W IL LIA M  HERMAN 
5320 U N IV  HALLS 
SCHABACKER JAMES M
C / 0  HULL W SHORE DR
I & L R  60 
ELE E 60
SCHACKER S DAVID 
103 MCGRAW PL 
SCHAD THOMAS WAYNE
810 U N I V E R S I T Y  AVE 
SCHADE GEORGE PALMER 
210 COLL EGE AVE 
SCHAEFER ANDREW R 
110 STEWART AVE 
SCHAEFFER HENRY ALLEN 
302 FOUNDERS HALL 
SCHAEGELEN LORRAINE B 
105 HIGHLAND PL 
SCHAFFER HENRY E LK IN  
525 STEWART AVE 
SCHAFFER MELVYN S 
40 RIDGEWOOD RD 
SCHALM PAUL JOHN 
2 CENTRAL AVE 
SCHANINGER JE A N  ANN 
CHI OMEGA 
SCHANTZ ROBERTA
115 RIDGEWOOD RD 
SCHAPIRO JOANNE B 
3635 DICKSON 
SCHAPIRO RUT H JANE 
5434 BALCH IV  
SCHARE DONALD JOSEPH 
508 HIGHLAND RD 
SCHARF ARLENE DEBORAH 
313 W A IT  AVE 
SCHARFS PIT Z  ROLAND J  
310 TRIPHAMMER RD 
SCHARR HELGA MARTHA 
118 TRIPHAMMER RD 
SCHATZL E GEORGE N 
201 WILLARD WAY 
SCHAUB JOHN RICHARD 
17 SOUTH AVE 
SCHAUFLER GERTRUDE J  
BX 234 SAGE HALL 
SCHECHTER ALAN N E I L  
111 BAKER TOWER 
SCHECHTER EDWARD LEE 
2108 U N IV  HALLS
CO-DURHAM ENGLAND 
I T  32696 GRAD 58 
MT VERNON N 
I T  22497 
MARY-D PA
I T  46391 ______
WEST HARTFORD CONN 
EX 415 6 ARCH 61 
V E N IC E  CENTER N Y 
I T  423 10  AGR 60 
WATERTOWN N Y
I T  492 30  AGR 61 
BULLARD TEXAS
I T  222 09  H O TEL 58 
DEDHAM MASS 
EX 3072  
J A F F R E Y  n  h 
EX 4582 
WATERTOWN N 
EX 3179  
ITH A C A N Y 
EX 3659  
BUFFA LO 13 N Y
I T  46135 ARCH 60 
W IL LIAM SPO RT PA
EX 2681 A R TS  59 
C I N C I N N A T I  43 OHIO 
I T  42352 MCH E 61 
C L I F T O N  N J  
I T  5043 
ALTAMONT N 
I T  49106 
ALTAMONT N '
I T  8622 
ALTAMONT N '
I T  8622 
IT HACA N Y 
I T  43609 
CROTON ON HUDSON N Y 
AGR 60 
S P R IN G F IE L D  6 MASS 
I T  21800 A R TS  60 
FREEPORT N Y
EX 753 CHM E 
LARCHMONT N Y 
I T  3071 MCH E
GRAD 58 
AGR 58
Y
AR TS 61 
HO EC 61
LAW 59 
AGR 61 
AGR 60 
AGR 58 
GRAD 60
62
58
BROOKLYN N Y
I T  46025 AR TS 57 
BIRMINGHAM MICH
I T  41141 PHY E 61 
SOUTHOLD N Y
I T  859 2 AGR 59
LAKEWOOD OHIO
I T  49350 CHM E 58 
BROOKLYN N Y
EX 3791 ARTS 59 
NEW YORK 63 N Y
I T  21927 GRAD 57 
YORKTOWN HGTS N Y 
I T  46408 AGR 59
S ORANGE N J
I T  3477 UNCL 61
FORTY FORT PA
I T  40112 MCH E 59 
SCHENECTADY N Y 
I T  22478 HO EC 59 
HUN TINGTON N Y
I T  22488 A RTS 58 
CHICAGO I L L
EX 3453 AR TS 61
NEW YORK 25 N Y
EX 2965 A RTS 58 
RICHMOND H I L L  N Y 
I T  45605 EL E E 59 
BROOKLYN 10 N Y
I T  43631 A RTS 58 
NEW YORK 33 N Y
EX 9117 A RTS 60 
BELLMORE N Y
I T  218 79  HO EC 58 
CLEVELAND N Y
V E T  59I T  41256 
BINGHAMTON N
I T . 9356 AGR 60
DUNKIRK N Y
EX 2782 AGR 60
BROOKLYN 4 N Y
EX 4057 A RTS 59
S P R I N G F IE L D  OHIO 
EX 3263 ARTS 61
SCHECTMAN RICHARD M
106 WEST AVE 
SCHEER ROBERT
119 E SPENCER ST 
SCH EFFEL JOHN F
118 S BAKER HALL 
SCHEFLER SYLVAN
224 S ALBAN Y ST  
SCH EFTER HENRY
2217 U N IV  HALLS 
SCH EIBER  HARRY NOEL 
173 GOLDWYN SMITH  
SCHEINER DONALD M 
410 DRYDEN RD 
SCHEINER SIMON L 
423 BAKER TOWER 
SCHEINUK ARTHUR JR
107 1/2 WORTH ST 
SCHEINUK L O U IS IA N A  D
107 1/2 WORTH ST 
SCHELD ARTHUR EM IL 
223 CORNELL QTRS 
SCHELKOFF HELEN
117 TRIPHAMMER RD 
SCHEMPP CHARLO TTE A 
1157 DANBY RD 
SCHENCK REBECCA MAY 
5532 DICKSON 
SCHENKER LEWIS  M
3310 U N IV  HALLS 
SCHER HERBERT B
425 WYCKOFF AVE 
SCHERER JOHN PAUL 
900 DRYDEN RD 
SCHERL BURTON ASHER 
310 TRIPHAMMER RD 
SCHEUNER H A R R IE T  L 
5515 DICKSON V 
S C H IC K E L  L O U IS  EDMOND 
415 ELM ST 
S C H IF F  CAROL LO U IS E  
5586 DICKSON 
S C H IF F  JOHN CHARLES 
310 TRIPHAMMER RD 
S C H IF F  LEWIS  BARRY 
1422 U N IV  HALLS 
S C H IF F  NELSON ROY
310 TRIPHAMMER RD 
S C H IF F  SUZANNE RONDA 
5652 DICKS ON 
S C H IF F R I N  M I T C H E L L  M 
2208 U N IV  HALLS 
SCHILDGE GEORGE H 
5 RIDGEWOOD RD 
S CHIL DKRAUT CARL L 
113 STEWART AVE 
S C H IL L A C I  ROSS
811 E S T A T E  ST 
S C H IL LE R  ESTHER M 
4365 BALCH I I I  
SCHIMEL RUT H MARA 
5539 DICKSON V 
SCHIMMEL MARK K
3324 U N IV  HALLS 
SCH INDEL STEPHEN F 
2410 U N IV  HALLS 
SCHIV E DONALD F 
THE OAKS 
SCHLAFMAN HARRY E
101 E D G E C L IF F  PL 
SCHLAGETER ANDREW B 
9 SOUTH AVE 
SCH LEIC H  THOMAS W
221 N BAKER HALL 
SCH LESINGER BENJAMIN 
117 THURSTON AVE 
SCHLINGMANN CARL I I I  
777 STEWART AVE 
SCHLOSS RICHARD JOHN
410 THURSTON AVE 
SCHLOSSBERG BAYLA
411 COMSTOCK B 
SCHMALZ L E I G H  W
6421 U N IV  HALLS 
SCHMEELK W IL L IA M  G 
2120 U N IV  HALLS 
SCHMELTZ ANN BOWMAN 
BX 235 SAGE HALL 
SCHMIDT CH RIS TOPH H 
709 TRIPHAMMER RD
I T  45120 GRAD 60 
LE V IT TO W N  N Y
I T  49672 ARTS 60 
MONTGOMERY N Y
EX 3493 A R TS  59 
NEW YORK N Y
I T  219 08  A R TS  58 
MAMARONECK N Y
EX 3273 ARCH 62
IT H A C A  N Y
EX 3010 GRAD 59
BRONX N Y
I T  45010 GRAD 59
MARGATE N J
I T  45127 ARTS 57
NEW ORLEANS LA
I T  43511 C I V  E 58
NEW ORLEANS LA
I T  43511 ARTS 58
C L IN T O N  CONN
AGR 63
NEW YORK N Y
I T  3441 A RTS 58
IT H AC A  N Y
I T  41065 AGR 60
YORK PA
EX 4655 CHM E 62
PATERSON N J
EX 3174 ARCH 62
YONKERS N Y
I T  465 02  CHM E 60
ITH A C A N Y
I T  42334 AGR 58
BRONX 68 N Y
I T  46431 AR TS 59
MEMPHIS TENN
EX 4652 ARTS 61
IT H A C A  N Y
I T  870 6 C I V  E 59 
BROOKLYN N Y
EX 2667 I&LR 61 
NEW YORK N Y
I T  46431 ARCH 61 
BROOKLYN 30 N Y
EX 662 PHY E 62 
NEW YORK N Y
I T  46431 ARTS 58 
COLUMBUS OHIO
EX 3955 A R TS  61 
FL U SH IN G 58 N Y
EX 3271 ELE E 62 
MIDDLETOWN N J
I T  3396 MCH E 61 
WOODMERE N Y 
I T  3927 
IT H A C A  N Y 
I T  21207 
BROOKLYN 36 N Y
ARTS 58 
GRAD 58
AGR 59
Y
I&LR 61 
HOTEL  61
E LE  E 62
EX 2768 
BRONX 62 N 
EX 4662 
OMAHA NEBR 
EX 3176 
WOODMERE N 
EX 4154 
T E N A F LY  N J
I T  21691 HOTEL 59 
DAYTON 9 OHIO
I T  3542 C I V  E 58 
GENESEO N Y
GRAD 60 
ST A TE N  ISLAN D 8 N Y
EX 3381 AGR 60
MONTREAL QUEBEC
I T  5561 GRAD 59
BRYN MAWR PA
I T  3481 H O TE L 60 
NEW ROCHELLE N Y 
I T  22451 ARTS 59
NEW YORK 62 N Y
AGR 60
SHORT H I L L S  N 
EX 2161 
BROOKLYN 10 N 
EX 3264 
OAKMONT PA 
EX 2974 
BINGHAMTON N Y
I T  43863 LAW 60
J
AGR 61 
Y
AGR 61
A R TS  59
SCHMIDT EDWARD JOHN
600 U N I V E R S I T Y  AVE 
SCHMIDT GEORGE L 
CAYUGA HTS RD 
SCHMIDT GLEN HENRY 
630 STEWART AVE 
SCHMIDT NORMAN B
508 HIGHLAND RD 
SCHMIDT ROBERT H 
933 E S T A T E  ST  
SCHMIDT W IL LIA M  F JR 
933 E S T A T E  ST 
SCHMIDT W IL LIA M  J  
304  STEWART AVE 
SCHMIDT W IL LIA M  J  JR 
126 L IN D E N  AVE 
SCHMIED PAUL F
216 DELAWARE AVE 
SCHMIEDER RICHARD J  
230 WILLARD WAY 
S C H M ITT  ALAN RICHARD 
3108 U N IV  HALLS 
S CHMITT  DON BACHE 
CAYUGA HGTS RD 
S C H M ITT  F E I I I  
D E L T A  CH I 
S C H M ITT  JOHN ADAM
2B P LEAS AN T GROVE 
SCHMITZ  W IL LIA M  J  
416 M I T C H E L L  ST 
SCHMOLL ROSS V IN C E N T  
113 OAK AVE 
SCHNADIG J  LAWRENCE 
1 E D G E C L I F F  PL 
SCHNECK PET ER  T
110 EDGEMOOR LANE 
SCHNECK ROBERT A 
213 DRYDEN RD 
SCHNEE ROBERT
615 MCFADDIN HALL 
SCHNEID CAROLYN F 
206 C IR C L E  V 
SCHNEIDER DONALD ALAN 
106 HARVARD PL 
SCHNEIDER F R E D E R IC K  W 
722 U N I V E R S I T Y  AVE 
SCHNEIDER GEORGE T 
301 WYCKOFF AVE 
SCHNEIDER HELEN  M 
20 COMSTOCK A 
SCHNEIDER HOWARD 
618 S P L A IN  ST 
SCHNEIDER JA C Q U E L IN E  
418 R I S L E Y  HALL 
SCHNEIDER JO AN GRACE 
4483 BALCH 
SCHNEIDER JOHN C
410 STEWART AVE 
SCHNEIDER MARION SUE
115 RIDGEWOOD RD 
SCHNEIDER MA RJORIE 54
411 THURSTON AVE 
SCHNEIDER MA RJO RIE 55
313 W A IT  AVE 
SCHNEIDER NICHOLOUS F 
908 DANBY RD 
SCHNEIDER P H I L I P  A D 
110 EDGEMOOR LANE 
SCHNEIDER RALPH WEED 
1304X U N IV  HALLS 
SCHNEIDER RUTH M 
236 SAGE HALL 
SCHNEIDER TAMAR F
115 RIDGEWOOD RD 
SCHNELLER CLARENCE B
118 JUDD F A LLS  RD 
SCHNELLER GEORGE 0 IV  
209 MENNEN HALL 
SCHNETZER HENRY H
116 COOK ST 
SCHNOPPER HERBERT W
106 L I N N  ST 
SCHNORR CHARLES G
315 EASTWOOD AVE 
SCHNUR ROBERT ARNOLD
316 HIGHLAND RD 
SCHOCK MARTIN  IR VIN G
424 MCFADDIN HALL 
SCHOELLKOPF WOLFGANG 
424 DRYDEN RD
AGR 61 
ARTS 61
CHM E 58
H O TEL 60 
3 DEL 
MCH E 62
W E S TF IE LD  N J
I T  862 7 C I V  E 61 
LEEDS N Y
I T  32732 AGR 58 
MANNING IOWA
I T  45840 GRAD 58 
A RLINGTON VA
I T  22306 CHM E 59 
IT H A C A  N Y 
I T  22526 
IT H A C A  N Y 
I T  22526 
BAYONNE N J  
I T  5768 
WESTWOOD N J
I T  8093 GRAD 58 
OLMSTED FALLS  OHIO 
I T  43780 C I V  E 60 
SYRACUSE 4 N Y 
I T  9550 
WILMINGTON 
EX 2277 
WILMINGTON DEL 
I T  49516 MCH E 
WILMINGTON 3 DEL 
I T  220 26  PHY E 
W IL KES -B A R RE PA
I T  210C9 GRAD 59 
LARCHMONT N Y
CHM E 62
MONSEY N Y 
I T  49102 
HIGHLAND PARK I L L  
I T  21242 A RTS 59 
IR VIN G TO N  N Y
I T  21012 ARCH 59 
LONG IS LAN D  C I T Y  N Y 
I T  673 4 AR TS 59 
FOR ES T H I L L S  75 N Y 
EX 457 0 AGR 59 
JE R S E Y  C I T Y  N J
EX 3578 A R TS  58 
B A LD W IN SV IL LE  N Y 
I T  404 88  A R TS  58 
NEW HYDE PARK N Y 
I T  921 6 C I V  E 
LONGMEADOW MASS 
I T  31713 MCH E 
W E S T FIE LD  N J
EX 3472 A R TS  59 
J A M A IC A  32 N Y
I T  8567 LAW 59 
WHIT E P LAIN S  N Y 
EX 765 AR TS 59 
METEDECONK N J
61
60
I&LR 59
60
60
SCHOENBECK GRETCHEN P 
420 SAGE HALL 
SCHOENEGGE ALAN A 
508 STEWART AVE 
SCHOENHEIM URSULA
304 C A S C A D IL LA  HALL 
SCHOENTHALER JOHN L 
13 SOUTH AVE 
SCHOLES ROBERT EDWARD 
119 STEWART AVE 
SCHOLLY ROBERT E JR  
534 THURSTON AVE 
SCHONDORF JACOB
606 MAO I SON ST 
SCHONINGER SAMUEL F 
114 SUMMIT AVE 
SCHOONMAKER JAMES 0 
1 MAIN DRYDEN 
SCHOONMAKER RICHARD C 
6G P LEAS AN T GROVE 
SCHOONMAKER THELMA C 
534 R I S L E Y  RD 
SCHRADER RICHARD M 
114 MENNEN HALL 
SCHRAG FR AN C IS  KARL 
22 BAKER TOWER 
SCHRANK J U L I E  H 
3159 BALCH 
SCHREIBER D A V ID  S 
210 W H IT E  PARK 
SCHREIBER JOHN S 
309 DRYDEN RD 
SCHREIBER  PAUL G
MONTCLAIR N J
EX 3577 ARTS 60 
ROCHESTER N Y
I T  21669 ARCH 61 
NEW YORK 34 N Y
EX 407 2 GRAD 58 
SCARSDALE N Y
CHM E 61
IT H A C A  N Y
I T  43628 GRAD 59 
R O C K V ILLE  CENTRE N Y 
I T  46391 E LE  E 60 
MT VERNON N Y
I T  32456 C I V  E 59 
MIAMI BEACH 54 FLA 
I T  46471 ARTS 59 
DRYDEN N Y
IT H A C A  N Y 
I T  46489 
RIDGEWOOD N .
I T  2056 
BETHLEHEM PA 
EX 3582 
NEW ROCHELLE N Y
AGR 58 
GRAD 60
I
A RTS 61 
B&PA 58
RD
EX 2989 ARTS 59 
TUCKAHOE N Y
EX 2269 A R TS  59 
KALAMAZOO MICH 
I T  9223 GRAD 
IT H AC A  N Y
B&PA 58
   ALEXA NDRIA  VA
1009 1 /2  TRIPHAMMER, I T  43345 HOTEL 
SCHREIER HERBERT A NEW YORK 69 N Y
126 WESTBOURNE LANE I T  463 40  A RTS 60
SCHRENK CAROL ANN 
312 SAGE HALL
EX 2953 ARTS 59 
AUBURN N Y
I T  9360 A RTS 58 
LYNBROOK N Y
I T  22488 I&LR 60 
ALBANY N Y
I T  218 58  AGR 58
NEW ROCHELLE N Y 
I T  21837 AGP. 59
EMERSON N J
I T  424 58  MCH E 58 
LAKE BLUFF I L L
I T  21012 PHY E 61 
GARDEN C I T Y  N Y
EX 571 ARTS 61
ROCHESTER N Y
EX 3575 HO EC 59 
P E E K S K IL L  N Y
I T  22488 I&LR 59 
BADEN ONTARIO
I T  5738 GRAD 58
A L L IA N C E  OHIO
EX 588 AR TS 61
NEEDHAM MASS
I T  21981 B&PA 58 
BROOKLYN 30 N Y
I T  7835 GRAD 58
ITH A C A N Y
I T  610 3 GRAD 58
NEW HAVEN CONN
I T  22453 AR TS 60 
U N I V E R S I T Y  HTS OHIO 
EX 4688 A RTS 60 
LVDWIGSBURG GERMANY 
I T  9855 GRAD 59
SCHRICK WARREN ALLEN 
109 W IL LIA M S  ST 
SCHRIEFER RICHAR D W 
312 THURSTON AVE 
SCHROEDER RONALD W 
2 RIDGEWOOD RD 
SCHUBERT GERALD
107 C A T H E R IN E  ST 
SCHUCKER RICHAR D P 
42 BAKER TOWER 
SCHUERGER RAYMOND J  
3319 U N IV  HALLS 
SCHUKER STEPHEN ALAN 
217 WEST AVE 
SCHULBAUM ROSLYNN 
435 WYCKOFF AVE 
SCHULER ANNA JEAN 
4143 BALCH I 
SCHULHOF PETER
117 THURSTON AVE 
SCHULMAN E L L I O T T  E 
122 COOK ST 
SCHULMAN EVEL YN B 
435 WYCKOFF AVE 
SCHULMAN MARVIN DAVID 
431 9 U N IV  HALLS 
SCHULMAN S Y L V I A  ANN 
473 SAGE HALL 
SCHUL T ROY LO U IS  
410 DRYDEN RD 
SCHULTE RICHARD N 
6321 U N IV  HALLS 
SCH UL TZ  ALAN HERBERT 
805 E SENECA ST 
SCHULTZ BARBARA R 
417 R I S L E Y  HALL 
SCHULTZ B E T T Y  JANE 
2519 DICKS ON V 
SCHULTZ GERALD R
406 LYONS HALL 
SCHULTZ HERBERT D
209 W IL LIA M S  ST 
SCHULTZ JEROME MARTIN 
1 E D G E C L I F F  PL 
SCHULTZ MYRON G IL B E R T  
508 CAYUGA HTS DR 
SCHUMACHER CLIFF O R D  R 
SCHWANS TRL PK 
SCHUMACHER W IL LIA M  J
SIGMA ALPHA E P S IL O N 
SCHURIG SUSAN LO U IS E  
4513 DICKS ON V
CHESTERTOWN N Y
EX 2781 ARTS 60
FARMINGDALE N Y
I T  6665 AGR 59
WESTWOOD N J
I T  424 54  ARCH 60 
EVANSTON I L L
MCH E 59
PHY E 61
I T  21897 
NEW YORK N 
I T  8210 
P ITTS B U R G H  18 PA 
EX 3084 H O TE L 60 
WEST HEMPSTEAD N Y 
EX 3176 AGR 63 
FOREST H I L L S  N Y 
I T  465 73  A RTS 59 
E ORANGE N J
I T  21845 A RTS 58 
YOUNGSTOWN OHIO
EX 3568 
MIDDLETOWN N Y 
I T  422 08  EL E 
BROOKLYN 3 
I T  46967
A RTS 58
E
N Y 
AR TS
ROCHESTER 7 N Y
60
60
I&LR 59I T  21845 
FLU S H IN G  N Y 
EX 2266 
HAVERSTRAW N 
EX 2492 
GENEVA N Y 
I T  46484 
CALDWELL N 
EX 2155 
LONG BEACH N Y 
I T  211 08  C I V  
EAST MEADOW N Y
EX 765  HO EC 61 
WEST HEMPSTEAD N Y 
EX 406 5 HO EC 61 
BRONX N Y 
EX 4091 
W E S T F IE LD  N
ARTS 61 
Y
ARTS 60 
GRAD 59 
ELE E 62
E 58
A R TS  59
<
AGR 61
NEWARK N J  
I T  21401 
B E LLE  HARBOR 
I T  412 84  
IT H A C A  N Y 
I T  40777 
WINCHESTER MASS 
I T  43853 CHM E
A RTS 59 
N Y 
V E T  58
GRAD 59
58
HUN TINGTON N Y
EX 4367 HO EC 61
SCHUSTER RUDOLPH 
*11 DRYDEN RD 
SCHUTZ MARTHA LO U IS E  
11* R I S L E Y  HALL 
SCHUTZ RUDOLPH E JR
NINEV EH N Y
I T  8225 V E T  59 
BREWSTER N Y
EX 572 HO EC 61 
MINEOLA N Y
975 TAUGHANNOCK 8LV I T  *6866 B&PA 59
SCHWAMM J U S T I N  M NEW YORK 21 N Y
522 MCFADDIN HALL EX *692 A RTS 61
SCHWARTZ B E T T Y  BRONX 56 N Y
2337 BALCH HALL EX 2676 HO EC 58
SCHWARTZ HOWARD DAVID NEW HAVEN CONN
717 E BUFFA LO ST AR TS 60
SCHWARTZ LINDA D BROOKLYN N Y
2** SAGE HALL EX 2556 I&LR 60
SCHWARTZ MARTHA B NEW ROCHELLE N Y
211 SAGE HALL EX 2*76 I&LR 60
SCHWARTZ NORMAN C YORKTOWN HTS N Y
618 S P L A IN  ST  I T  8567 LAW 58
SCHWARTZ RICHARD A SHAKER HTS OHIO
1 E D G E C L I F F  PL I T  212*2 ARTS 60
SCHWARTZ RICHARD J A Y  NEW YORK N Y
528 STEWART AVE I T  *53*8 A RTS 60
SCHWARTZ R I T A  NAN FL U SH IN G 65 N Y
5265 BALCH EX 2575 HO EC 60
SCHWARTZ R O S A LIE  NAN GREAT NECK N Y
302 W A IT  AVE EX 2475 HO EC 60
SCHWARTZ SA LLY  ANN SHORT H I L L S  N J
*18 R I S L E Y  HALL EX 765 A R TS  59
SCHWARTZ SANFORD M BALTIM ORE 20 MD
1 5 1 -2  C A S C A D IL LA  GRAD 60
SCHWARTZ S TUAR T J A Y  WAVERLY N Y
400 STEWART AVE I T  32011 AR TS  58
SCHWARTZBERG GERALD F SYRACUSE N Y
315 CO LLEGE AVE I T  41232 ARTS 59
SCHWARTZBERG S TUART G GREAT NECK N Y
216 DELAWARE AVE I T  *3780 A R TS  60 
SCHWARZ CARL WALTER MILWAUKEE 17 WIS
123 GRANDVIEW C T  I T  45300 C I V  E 58 
SCHWARZWELLER HARRY K RHINEBEC K N Y
411 DRYDEN RD I T  8225 GRAD 58
SCHWEIGER N IN A  LO U IS E  BROOKLYN 25 N Y
210 SAGE HALL A RTS 60
SCHWERIN FR AN K LIN  S GARY IND
5414 U N IV  HALLS A RTS 61
SCHWOEBEL RICHARD L IT H A C A  N Y
113 OSMUN PL I T  53*3 GRAD 58
SCO TT  ARTHUR HARVEY CHERRY CREEK N Y
4 24  DRYDEN RD I T  9855 AGR 60
SCO TT  ARTURO REX C HONDURAS C A
307 1/2 COLLEGE AVE I T  31547 GRAD 58 
SCO TT BARI H SYRACUSE N Y
92 BALCH I I  EX 2474 A RTS 60
SCO TT CAROL BEVERLY WASHINGTON D C
BX 110 R IS L E Y  HALL EX 572 A RTS 61
S COTT GEORGE E JR C I N C I N N A T I  39 OHIO
107 DRYDEN RD I T  21269 MCH E 60
S COTT GEORGE HANS SUFFERN N Y
715 MCFADDIN HALL EX 4570 AGR 59
SCO TT GLENN HALE CHERRY CREEK N Y
*24 DRYDEN RD I T  9855 AGR 58
S COTT G LO R IA  GRACE IT H A C A  N Y
*12 COMSTOCK B EX 466 0 A RTS 60
SCO TT  GWENDOLYN W BERKELEY HTS N J
224 CORNELL QTRS I T  32628 GRAD 59
S COTT HUGH DONALD ANDOVER N Y
305 HIGHLAND RD I T  49792 H O TEL 59
SCOT T JAMES ANTHONY KALAMAZOO MICH
4408 U N IV  HALLS EX 2272 AR TS 61
SCOTT MATTESON M R O C K VILLE  CENTRE N Y
5227 U N IV  HALLS EX 676 A RTS 61
SCO TT ROBERT W S C O T IA  N Y
127 1/2 COLLEGE AVE I T  49357 GRAD 58 
S COTT ROY A I I I  ORWIGSBURG PA
325 BAKER TOWER EX 3065 ARTS 58
SCO TT SAMUEL GRAY KANNAPOLIS N C
224 CORNELL QTRS I T  32628 GRAD 58
SCO TT  W IL LIA M  B RENO NEV
117 OAK AVE I T  21976 MCH E 60
SCOTT W IL LIA M  HENRY YORKTOWN HTS N Y
801 E SENECA ST I T  733 9 UNCL 60
S C O V IL LE  HAROLD DAVID  TORRINGTON CONN
3214X U N IV  HALLS EX 3164 AR TS 61
S CO VIL LE WAYNE WILBUR GLENS FAL LS  N Y
301 WYCKOFF AVE I T  21171 MCH E 60
SCRANTON RICHARD E ELBRID GE N Y
440 FO RES T HOME DR AGR 58
SCRASE MARGARET E BERKS ENGLAND
BX 173 BALCH I I  EX 2658 AGR 59
SCUDDER D A V ID  AULD WEST HARTFORD CONN
123 H E IG H T S  CT  RD I T  31913 B&PA 58
SCUDDER HENRY J  I I I  
226 L IN D E N  AVE 
SCUDDER JAMES F IS K  
526 STEWART AVE 
SCUDDER MARY AVERY 
226 L IN D E N  AVE 
SEAGER F R E D E R IC  H
218 DELAWARE AVE 
SEAGROATT HOWARD A
208 W IL LIA M S  ST 
SEARLE SHAY LE ROBERT
308 BRYANT AVE 
SEARLES MARY E 
228 W A IT  AVE 
SEARS DONALD RICHARD
209 K IN G  ST 
SEARS JAMES FRA NCIS
6101 U N IV  HALLS 
SEARS RAYMOND W JR
125 EDGEMOOR LANE 
SEAVER ANTHONY L
4220 U N IV  HALLS 
SEAY B I L L Y  DOYLE 
601 TURNER PL 
SEAY ROBERT J  JR
424 E SENECA ST 
SEBALD CONSTANCE D 
618 STEWART AVE 
SEBALD JOHN ALBERT 
618 STEWART AVE 
SEB ESTA E M IL  E
601 E S T A T E  ST
IT H A C A  N Y
I T  21994 PHY E 58 
JAMESTOWN N Y
I T  *6408 MCH E 58 
IT H A C A  N Y
I T  21994 AGR 58 
NEW YORK 23 N Y
I T  49433 A RTS 58 
B E R L IN  N Y
AGR 58
NEW ZEALAND
I T  423 37  GRAD 58 
RED BANK N J
I T  46526 HO EC 59 
ITH A C A N Y
GRAD 58
CORTLAND N Y
EX 763 AGR 61
W ORANGE N J
I T  8845 E LE  E 58 
BERKELEY HTS N J  
EX 2173 CHM E 62 
IT H A C A  N Y
I T  31253 GRAD 58 
L O U I S V I L L E  KY
I T  *03 05  GRAD 58 
IT H A C A  N Y
I T  *53 22  AGR 58
IT H A C A  N Y
I T  45322 LAW 59
IT H AC A  N Y
I T  693 3 GRAD 58
SEBSOW GEORGE MICHAEL BROOKLYN 25 N Y
3109 U N IV  HALLS EX 227 7 C I V  E 62
SECCOMBE SUSAN A BUFFALO N Y
4630 DICKS ON EX 3659 ARCH 59
SECOR DONALD TERRY JR O I L  C I T Y  PA
905 TRIPHAMMER RD I T  8748 GRAD 59
SECURDA KERRIC K C LIN C O LN  PARK PA
3333 U N IV  HALLS EX 3177 C I V  E 62
S E D J A T I  KUSMULJO DJA KARTA IN DONES IA
303 COLL EGE AVE GRAD 58
SEEBACH HELEN FLEMING L O U I S V I L L E  GA
102 COMSTOCK B EX 3758 A RTS 59
SEEFELDT  ANN HELEN RANSOMVILLE N Y
358 R I S L E Y  HALL EX 671 HO EC 61
SEEGEL RICHARD L NEWTON CENTER MASS
*0 RIDGEWOOD RD I T  460 79  A RTS 59
SEELENFREUND ALAN J A Y  NEW ROCHELLE N Y
119 SHARWELL GARDEN I T  9690 MCH E 59
SEELENFREUND J U D I T H  E NEW ROCHELLE N Y
DICKSON V I  EX 3659 ARCH 62
SEELER T ELEANOR MAE MANCHESTER CONN
5611 DICKSON EX 3667 HO EC 59
SEELEY GEORGE B I I I  L IN C R O F T  N J
107 FOUNDERS HALL EX 3692 ARTS 61
SEELY JAMES NORMAN TRUMANSBURG N Y
RD 1 T -B U R G  TR 3476 AGR 59
SEELY THEODORE WALTER GLEN RIDGE N J
534 THURSTON AVE I T  46391 MCH E 61
SEGAL LEONARD MARVIN BOONTON N J
310 TRIPHAMMER RD I T  9117 ARTS 60
SEGAL MIMI CO S E TTE  NEW YORK 21 N Y
BX 143 BALCH I I  EX 2662 AR TS 60
SEGAL STEPHEN J A Y  SCARSDALE N .Y
505 N T IO G A  ST  I T  22497 AR TS 59
SEGAL STEPHEN MA RTIN FORES T H I L L S  75 N Y 
416 MCFADDIN HALL EX 4887 A RTS 59
SEGAUL ROBERT MA RTIN U T I C A  N Y
3209 U N IV  HALLS EX 3163 AR TS 61
S E I8 E R L IN G  CHARLES W AKRON OHIO
1*23 U N IV  HALLS EX 662 AR TS 61
S E IB E R T  ANTHONY LEE A T L A N TA  GA
4430 U N IV  HALLS EX 415 9 ARTS 61
S E ID E L  D A N IE L  FOSTER BROOKLYN 26 N Y
121 L I N N  ST I T  7948 C I V  E 59
S E ID E L  DONALD RUSSELL IT H AC A  N Y
BX 626 GRAD 59
S E ID E L  ROBERT L C R E S S K IL L  N J
112 EDGEMOOR LANE I T  46156 CHM E 58
SE ID E N  HELENE DARA MERRICK N Y
BX 245 SAGE HALL EX 2782 AGR 60
SEID LE R D AV ID  W IL LIA M  GREAT NECK N Y
303 CO LLEGE AVE I T  32376 AR TS 59
S E IF E R  FRAYDA JOAN BAYS IDE N Y
153 SAGE HALL EX 3676 A RTS 59
S EIF ER H ELD  RICHARD JR RAMSEY N J
5421 U N IV  HALLS EX 761 AR TS 61
S E I F R I E D  RONALD LEE MONTCLAIR N J
705 E S T A T E  ST I T  7612 AGR 58
SEIGERMAN C H ARLOTTE A REGO PARK 74 N Y
5549 DICKSON V EX 4662 AR TS  60
S E I P T  V I R G I N I A  G A I L  DAR IEN CONN
117 TRIPHAMMER RD I T  3441 AR TS 60
S EISCH AB  FRANZ KARL OZONE PARK 17 N Y
214 N BAKER HALL EX 3381 AGR 60
S E IT E R  MARIAN MARFA PALO A L T O  CAL
1 S IS S O N PL I T  224 78  A R TS  60
S E I T S  K EV IN JACKSON HTS 72 N Y
105 EDDY ST  I T  21575 I&LR 60
S E I T Z  JOANNA NEW YORK 24 N Y
4503 DICKS ON EX 435 6 ARTS 61
SEIVWRIG HT MARGARET L R ID L E Y  PK PA
4519 DICKSON V EX 4367 A R TS  61
SE K E L L IC K  JO Y C E  ANNE ALBANY N Y
4322 BALCH I I I  EX 2752 HO EC 59
SELEY E L L I O T  J A Y  A T L A N T I C  BEACH N Y
210 THURSTON AVE I T  2277 A RTS 60
SELF ALBERT RONALD ATHENS N Y
216 U N I V E R S I T Y  AVE I T  22401 A RTS 60
SELIGMAN DONALD A CULVER C I T Y  CAL
6418 U N IV  HALLS EX 3482 PHY E 62
SELLEN JOHN M JR LUBBOCK TEXAS
111 HOMESTEAD RD I T  31797 GRAD 58
S E L L IC K  GENE WILLARD SCHOHARIE N Y
308 BRYANT AVE I T  423 37  AGR 63
SELOSOEMARDJAN DJA KARTA IN DONES IA
114 SUMMIT AVE I T  21958 GRAD 59
SELS A DDIE  MAY GLEN RIDGE N J
117 TRIPHAMMER RD I T  3441 HO EC 58
SELSMAN MURRY AARON NEWFIELD N Y
RD 2 NE W FIELD  I T  476 20  GRAD
SELVERSTONE ROBERT BROOKLYN N Y
201 FOUNDERS HALL EX 3698 ARTS 61
SEMEL ROBERT KENNETH WOODMERE N Y
40 RIDGEWOOD RD I T  3477 ARTS 59
SEMER HOWARD ALAN P L A I N F I E L D  N J
RD 1 NEWFIELD I T  477 40  A RTS 58
SEMPLE CLARENCE A C A N F IE L D  OHIO
THE KNOLL I T  9428 AR TS 60
SEN SAND IP KUMAR BOMBAY 14 IN D IA
717 E BUFFA LO ST I T  492 00  GRAD 58
SENEY JOHN C U R TIS S  BAYS ID E 61 N Y
516 U N I V E R S I T Y  AVE EX 2952 A RTS 61
SENGELMANN ROBERT P ENGLEWOOD N J
107 CAYUGA HTS RD I T  9122 AR TS 58
SENGUPTA ARUN C A L C U T T A  IN D IA
133 L IN D E N  AVE I T  31493 GRAD 58
SENKER JOHN M IT C H E LL  WEIRTON W VA
5132 U N IV  HALLS EX 660 ARTS 61
SERBY C O L IN  A ENGLAND
504 S AURORA S T  GRAD 58
SEREBRIANY LEO GREAT NECK N Y
40 RIDGEWOOD RD I T  3478 H O TE L 58
SERFASS DONALD G YORK PA
3216 U N IV  HALLS EX 3164 MCH E 62
SESSLER JA NE V I R G I N I A  LOCU ST VALLEY N Y
4591 DICKSON EX 4563 ARTS 61
S E T T L E  THOMAS B IT H A C A  N Y
105 N QUARRY ST I T  5300 GRAD 58
S ETZER W IL F R IE D  A M ILLER  PL N Y
6404 U N IV  HALLS AGR 61
SEVERANCE RICHARD C SAN AN TO NIO 9 TEXAS
310 N BAKER HALL EX 3668 ARTS 58
SEVER INO LAWRENCE J  MT VERNON N Y
515 STEWART AVE I T  46135 A RTS 58
SEWARD FRED EUGENE CUBA N Y
234 LIND E N AVE AGR 61
s e w a r d  j o a n  t i m l o w  r o c k l a n d  c o u n t y  n  y
909 N CAYUGA S T  AGR 59
SEYBOLD MA RJO RIE E COLLINGSWOOD N J
310 R I S L E Y  HALL EX 2166 AR TS  61
SEYBOLD PAUL GRANT COLLINGSWOOD 7 N J
312 THURSTON AVE I T  41451 PHY E 60
SEYD P H I L I P  STOTHARD SCARSDALE N Y
1322 U N IV  HALLS EX 652 MCH E 62
SEYLER LLOYD E V E R E T T  DAYTON 6 OHIO
SIGMA ALPHA E P S IL O N I T  22401 ARTS 60
SEYMANN G IL B E R T  M NEW YORK 24 N Y
410  THURSTON AVE I T  22451 A RTS 60
SEYMOUR W IL LIA M  E NEWBURGH N Y
820 TRIPHAMMER RD I T  457 43  B&PA 58
SEYMOUR W IL LIA M  H OAK PARK I L L
RD 4 F R E E V I L L E  SL 3Y4 MCH E 58
SEZAK THOMAS LAVON ORONO MAINE
2318 U N IV  HALLS EX 3278 HOTEL 60
SHABEL JEW ELE FLUSHIN G 67 N Y
444 2 BALCH I V  EX 2874 HO EC 58
SHACKELFORD T IM O TH Y  D BLUE P O IN T  N Y
526 STEWART AVE I T  46408 A RTS 60
SHACKNOW L O U IS E  A B B IE  NEW YORK 52 N Y
202 C A S C A D IL LA  HALL EX 3972 GRAD 58 
SHACTER BARBARA LEE ROCHESTER N Y
BX 214 BALCH I V  EX 2874 AGR 59
SHAFER J O E L  HAROLD BROOKLYN 10 N Y
109 COLL EGE AVE I T  462 28  AGR 60
SHAFER JOHN ROSS CORTLAND N Y
108 FOUNDERS HALL EX 3692 AGR 61
SHAFF S TEVEN IRWIN IT H A C A  N Y
615 N AURORA S T  I T  497 53  V E T  59
SHAFFER PAUL THOMAS HAMBURG N Y
600 7 U N IV  HALL S EX 4161 AGR 61
SHAFRAN JA C L Y N  E HASBROUCK HTS N J
109 SAGE HALL EX 3057 ARTS 60
SHAFTER ALLAN D A V ID  W HIT ESTONE N Y
113 FOUNDERS HALL EX 3692 I&LR 60
SHAH A R I F  MUKHTAR LAHORE P A KIS TA N
409 EDDY ST I T  32584 GRAD 58
SHAH N C BOMBAY 21 IN D IA
304 CO LLEGE AVE I T  32276 C I V  E 58
SHALHEVET  JO S E P H  JERUSALEM IS RAEL
715 E S T A T E  ST  I T  21902 GRAD 58
S H A L I T  ANTHONY R FORES T H I L L S  75 N Y
411 C O LLEGE AVE I T  32560 ARTS 60
SHALOV ALAN EDWARD BROOKLYN N Y
531 1/2 MEADOW ST I T  46465 A RTS 59
SHAMBARGER HOWARD M A RLINGTON VA
RD 1 MCKINNEYS PT  I T  31235 MCH E 58 
SHANDELL DORIS E L A I N E  BRONX N Y
BX 22 BALCH EX 2358 HO EC 60
SHANE RICHARD M NEW BRIGHTON PA
412 U N I V E R S I T Y  AVE I T  5749 E LE  E 61
SHANK SUSAN E L I Z A B E T H  SCARSDALE N Y
205 R I S L E Y  HALL I T  21405 I&LR 60
SHANKLAND ROBERT K NIAGARA F A LLS  N Y
616 E S T A T E  ST  I T  31334 I&LR 58
SHANKS DAVID  CAREY GR E E N V IL L E  DEL
2319 U N IV  HALLS EX 3270 MCH E 62
SHANNON KAREN F U N IV E R S I T Y  C I T Y  MO
150 TRIPHAMMER RD I T  46185 HO EC 58
SHAPIRO ALAN MARVIN C I N C I N N A T I  36 OHIO
505 DRYDEN RD I T  21565 ARCH 59
SHAPIRO FRANCES B BROOKLYN 10 N Y
302 R I S L E Y  HALL EX 2158 AGR 61
SHAPIRO GERALD LEON CH ELSEA MASS
126 WESTBOURNE LANE I T  463 40  A R TS  60
SHAPIRO JEREMY FRANK NEW YORK 24 N Y
210 THURSTON AVE I T  22774 MCH E 61
SHAPIRO MARVIN NEWARK 12 N J
325 W B UFFA LO  S T  I T  9403 A R TS  58
SHAPIRO MYRA LO U IS E  BROOKLYN 18 N Y
3154 BALCH I EX 2269 AR TS  58
SHAPIRO ROBERT ALAN U N I V E R S I T Y  HTS OHIO
2111 U N IV  HALLS EX 3263 ARTS 61
SHAPIRO SUSAN KAYE BROOKLYN 10 N Y
BX 187 BALCH I I I  EX 2763 HO EC 60
S HAPLEIGH W IL L IA M  M LOCKPORT N Y
511 N T IO G A  ST I T  3365 C I V  E 58
SHAPPEE ROBERT DUANE ELMIRA N Y
443 2X U N IV  HALLS  EX 4159 A RTS 61
SHARDLOW DON K IT H A C A  N Y
1208 E L L I S  HOLLOW I T  469 95  AGR 58
SHARMA VISHWA NATH HORHIARPUR I N D I A
717 E B UFFA LO  S T  I T  492 00  GRAD 60
SHARP FR ED ER IC K  I I I I  IT H A C A  N Y
12F PLEASAN T GROVE I T  221 29  A RTS 58
SHARPE MIC HAEL  B GLENCOE I L L
19 BAKER HALL EX 3194 A RTS 61
S H ATZK IN  ELSA F CROMPOND N Y
93 BALCH I I  EX 2553 A RTS 58
SHAW ANN BAKER W HIT E P LA IN S  N Y
21 COMSTOCK A EX 3151 A RTS 59
SHAW ARTHUR B CLEVELAND OHIO
202 STEWART AVE I T  6059 GRAD 58
SHAW GORDON L IO N E L  CLEVELAND O H IO
127 EDDY S T  I T  32198 GRAD 58
SHAW HUGH RONALD J A M A IC A  B W I
109 D E W IT T  PL I T  21634 GRAD 58
SHAW L IND A  IT H A C A  N Y
3577 DICKS ON EX 4258 AR TS 61
SHAW MONTE R BRONX 53 N Y
525 S MEADOW ST I T  426 00  AGR 58
SHAW ROBERT JR MELROSE PARK PA
534 THURSTON AVE I T  46391 MCH E 60
SHAW W I L L I S  HARRY RANDOLPH N Y
105 N QUARRY ST I T  510 0 AGR 59
SHAWN ROBERT BENSON S P R I N G F IE L D  MASS
1011 N AURORA ST B&PA 58
SHAY ROGER HAROLD D A N S V ILLE  N Y
LYON H ALL EX 3988 AGR 60
SHEA EUGENE JOHN 
6 MENNEN HALL 
SHEA ROBERT E JR
625 U N I V E R S I T Y  AVE 
SHEAFFER THOMAS LEE 
21 N BAKER HALL 
SHEALY ALEXANDER N JR 
17 SOUTH AVE 
SHEAN SARAH JANE 
23 BALCH HALL 
SHEAR JOHN FOSTER
109 C A TH E R IN E  ST 
SHEARD ROBERT WESLEY 
173 CORNELL QTRS 
SHEARER RICHARD G
RD 1 N TRIPHAMMER 
SHEARY THOMAS DUFFY 
2320 U N IV  HALLS 
SHEDD SUSAN
DICKSON HALL 
SHEDRICK MARTHA ANN 
330 TRIPHAMMER RD 
SHEEHAN BR IA N TALB O T  
106 CAYUGA HTS RD 
SHEEHAN MARCIA 
SAGE DORM 
SHEEHAN THOMAS F
2103 U N IV  HALLS 
S H E F F IE L D  HALS EY F JR
SHEINBERG R I T A
427 R I S L E Y  HALL 
SHEINER LE W IS B
210 THURSTON AVE 
SHELDON GORDON SMITH 
234 V A LLE Y  RD 
SHELDON NEAL EDLER 
6422 U N IV  HALLS 
SHELL ED D IE  WAYNE
195 CORNELL QTRS 
SHELLENBERGER W H 
3208 U N IV  HALLS 
SHELLER EDGAR LEWIS 
1309 U N IV  HALLS 
SHELLEY BARBARA ANN 
1 S IS S O N  PL 
SHELLEY D AV ID  L 
311 DRYDEN RD 
SHELTON CHARLES W
853 TAUGHANNOCK BLV 
SHEPARD G IL B E R T  L JR 
717 E BUFFA LO ST 
SHEPARD J U D I T H  ANNE 
C IR C L E  I I I  
SHEPARD ROBERT CLARK 
600 U N I V E R S I T Y  AVE 
SHEPHARD BERNARD W 
203 HIGHLAND AVE 
SHEPHERD W IL LIA M  B 
6210 U N IV  HALLS 
SHEPPARD FRANK W 
413 HECTOR ST 
SHEPS GERSHON DAVID 
131 B L A IR  ST 
SHER MONROE ALAN
40 RIDGEWOOD RD 
SHERIDAN EDWARD P 
13 SOUTH AVE 
SHERLOCK L O U IS E  F 
218 EDDY ST  
SHERMAN AARON 
418 EDDY ST 
SHERMAN ALLAN
3223 U N IV  HALLS 
SHERMAN ARTHUR
210 N BAKER HALL 
SHERMAN CAROL 
COMSTOCK A 
SHERMAN E LLEN C
234 R I S L E Y  HALL 
SHERMAN J A Y  SAMUEL 
6419 U N IV  HALLS 
SHERMAN J U D I T H  ANN 
228 W AIT  AVE 
SHERMAN J U D I T H  JANE 
4115 BALCH I 
SHERMAN PET ER  MARK 
6221 U N IV  HALLS 
SHERMAN RICHARD
126 WESTBOURNE LANE
SUMMIT N J
EX 782 MCH E 62
MANCHESTER N H
I T  8878 MCH E 61
FLOURTOWN PA
EX 3194 MCH E 61
SPOKANE 41 WASH
I T  9356 ELE E 59
MASSENA N Y
EX 2381 MCH E 61
RES ARGYLE N Y
AGR 61
GUELPH ONTARIO
I T  5500 GRAD 59
ITH A C A N Y
I T  40006 AGR 59
TROY N Y
EX 3270 HOTEL 61
F A IRPORT N 'Y
EX 4367 HO EC 61
W IL L IA M S V IL L E  21 N Y
I T  43390 ARTS 59
GARDNER MASS
I T  49517 CHM E 60
CARLE PLACE N Y
EX 2493 AGR 60
CARLE PLACE N Y
EX 3262 AGR 61
WYCKOTT N J
AR TS 58
ROCHESTER 5 N Y
EX 766 AGR 59
NEW YORK 23 N Y
I T  22774 ARTS 60
FREWSBURG N Y
I T  31624 AGR 58
AR LINGTON VA
EX 2161 MCH E 57
GEORGIANA ALA
EX 2539 GRAD 59
W E S TF IE LD  N J
EX 3163 E LE  E 62
NEW YORK 53 N Y
EX 574 AR TS 61
NORTH EAST PA
I T  7007 ARTS 58
GROSSE IL E MICH
I T  41498 MCH E 61
MA Y F IE LD  KY
 I T  657 4 HOTEL 59
E QUOQUE N Y
I T  49200 AGR 59
LEROY N Y
EX 3589 ARTS 60
E QUOGUE N Y
I T  8627 AR TS 60
CAZ ENOV IA N Y
I T  42310 AGR 60
S A IN T  PAUL 8 MINN
EX 771 PHY E 62
KE R R VIL LE  TEXAS
EX 4632 GRAD 59
WIN NIP EG  CANADA
I T  46896 GRAD 58 
COLUMBUS 9 
I T  3477 
BR ONXVILLE N 
I T  21800 
N PROVIDENCE 
I T  42559 
NEW YORK N 
I T  49696 
FREEPORT N 
EX 3167 
NEW YORK N 
EX 3295 
CARTHAGE N 
EX 3155 
ALBANY N Y
EX 2071 HO EC 61 
NEW YORK 53 N Y
EX 2161 A RTS 61
KAUNEONGA LAKE N Y 
I T  46526 A RTS 58 
NEW YORK 24 N Y
EX 2377 A RTS 59 
L I T T L E  NECK 62 N Y 
EX 774  A RTS 61
N A S H V IL L E  TENN
I T  46340 AR TS 60
OHIO
AR TS 59 
Y
A RTS 59 
R I
GRAD 58
Y
LAW 58
Y
MCH E 62
Y
ARTS 60
Y
AGR 59
SHERRELL G A I L  EVELYN WEBSTER N Y
BALCH I I EX 2662 AR TS 60
SHERRIL L ROBERT GLENN ITH A C A N Y
SCHWANS TRL PK GRAD 60
SHERROD JOHN HUDSON GLADWYNE PA
2 FO R ES T  PK LANE I T  42352 A RTS 60
SHERRY DONALD JA Y CH ARLO TTE N C
504 U N I V E R S I T Y  AVE GRAD 60
SHERWAT HARLAN DAYTON OHIO
2108 U N IV  HALLS EL E E 62
SHERWOOD DONALD K MASSENA N Y
655 OLD SPENCER RD V E T 61
SHERWOOD ROGER WINNETKA I L L
100 RIDGEWOOD RD I T  6291 MCH E 57
SHETLER STANWYN G HOLLSOPPLE 1PA
238 L IN D E N  AVE I T  6310 GRAD 58
S H IB A TA A KIKAZU A O M O R I -C I T Y JAPAN
307 B OLDT HALL EX 4281 GRAD
S H IB LES  RICHARD M THOR ND IKE MAINE
320 DRYDEN RD EX 3532 GRAD 58
SHIE LDS CHARLES PETER WILMINGTON 1DEL
106 FOUNDERS HALL EX 3684 MCH E 62
SHIFFERAW ASHENAFI ADDIS ABABA E T H I O P I A
111 HARVARD PL I T  31537 AGR 60
SHIGEKANE RICHARD A H IL O  HAW AII
705 E S T A T E  ST C I V  E 57
SHIHADEH E M IL E  S RICHMOND VA
811 E S T A T E  ST B&PA 59
S H I L S T A T  DAN MEMPHIS TENN
1 E D G E C L I F F  PL I T  21242 MCH E 61
SHIMADA MAKOTO F U K A Y A C ITY  .JAPAN
131 B L A IR  ST I T  46896 GRAD
SHIMER PRESTON WOODS W E S T F IE LD  N J
1208 U N IV  HALLS EX 566 HOTEL 61
SHI MOJI ISAMU OKINAWA JAPAN
408 DRYDEN RD I T  21005 I&LR 58
SHIRANAN N I D  H WASHINGTON 8 D C
304 COLL EGE AVE ARCH 59
SHIREY  RICHARD LEROY ITH A C A N Y
408 HOOK PL I T  3809 I&LR 59
SHOEMAKER MARY SANDRA BETHESDA MD
4526 DICKSON EX 4371 GRAD 59
SHOENTHAL W IL L IA M  J NEW HOPE PA
D E LTA  C H I I T  9123 AR TS 59
SHOPE RICHARD E JR IT H AC A  N Y
V ET  COLL EGE I T  8255 V E T 59
SHOR LLOYD AARON NEW YORK N Y
102 WILLARD WAY I T  46426 A RTS 60
SHORE BOYD HARVEY IT H A C A  N Y
124 CORNELL QTRS I T  40189 I&LR 61
SHOREY HARRY HASLAM IT H A C A  N Y
RD 4 DANBY RD EX 4241 GRAD 59
SHORT LE S T E R  LEROY IT H AC A  N Y
607 E S T A T E  ST EX 2035 GRAD 59
SHOSTAK ARTHUR BENNET BROOKLYN 8 N Y
121 C A TH E R IN E  ST I T  42345 I&LR 58
SHOSTAK STA NLE Y BROOKLYN 8 N Y
106 WEST AVE I T  45120 AR TS 59
SHOUP CHARLES ALDRICH JAMESTOWN N Y
401 DRYDEN RD AGR 60
SHOUP RICHAR D JOHNSON JAMESTOWN N Y
223 EDDY ST I T  9202 AGR 59
SHOWACRE JAMES COLE IT H A C A  N Y
705 E SENECA ST I T  49786 GRAD 58
SHRAWDER CARL F AKRON 20 OHIO
5221 U N IV  HALLS EX 675 A RTS 61
SHRENK DONALD MURRAY P H IL A D E L P H IA  PA
104 S BAKER HALL CHM E 61
SHUKRI MARY BAGHDAD IRAQ
309 EDDY ST GRAD 58
SHULMAN IL E N E  JOY ROCHESTER N Y
4377 BALCH I I I EX 2769 AR TS 58
SHULMAN N A T A L I E FLORAL PARK N Y
3649 DICKSON EX 2785 AR TS 59
SHULTS BARBARA LEE HORNELL N Y
BX 336 R IS L E Y  HALL EX 2352 ARTS 60
SHUMAKER ROBERT C IT H AC A  N Y
402 W SENECA ST EX 6043 GRAD 60
SHUMANN W IL LIA M  A EASTON PA
1401 U N IV  HALLS EX 654 ARTS 61
S H UR TLEFF GEORGE C ITH A C A N Y
218 DELAWARE AVE I T  21549 VET 59
SHUSTER EDWARD E SENECA FALLS  N Y
306 U N I V E R S I T Y  AVE I T  3573 AGR 58
SHUSTEROFF MICH AEL B E ORANGE N J
228 FO RES T HOME DR I T  46218 AR TS 60
SHUTTLEWORTH JAMES K BEDFORD H I L L S  N Y
908 DANBY RD I T  42085 ARTS 57
SIAKOTOS A R I S T O T L E  N S P R IN G F IE LD MASS
DEPT OF ENTOMOLOGY EX 3941 GRAD 58
S I C H E L  M I C H A E L  BR UCE 
3 1 0 6  U N I V  H A L L S  
S I C H E R L E  V I T T O R I O
2 25  B E R K S H I R E  RD 
S I C K L E S  K A T H E R I N E  R 
4 1 1 2  B A L C H  
S I C K M I L L E R  D A N I E L  F 
2 0 0  W I L L A R D  WAY 
S I D D I Q I  F A H M I D A  J  
2 32  L I N D E N  AVE 
S I D H U  BHAG S I N G H
3 23  W S E N E C A  S T  
S I D N E Y  G E O R G E  EDWARD 
4 2 4  D R Y D E N  RD 
S I E G A L  F R E D E R I C K  P A U L  
2 0 3  MENNEN H A L L  
S I E G E L  A L A N  M I C H A E L
1 E D G E C L I F F  P L  
S I E G E L  A R T H U R  BERNAR D
3 1 6  E S E N E C A  S T  
S I E G E L  C A R O L E  B
8 17  M I T C H E L L  S T  
S I E G E L  H E N R Y  M A R S H ALL 
11 7  T H U R S T O N  AV E 
S I E G E L  J A C Q U E L Y N N  S 
5 33  R I S L E Y  H A L L  
S I E G E L  J O S E P H
5 15  S T E W A R T  A V E  
S I E G E L  L I N D A  ANN 
5 46 8  B A L C H  
S I E G E L  S A M U E L  L E ON ARD  
5 3 1 0  U N I V  H A L L S  
S I E G E L  S H E I L A  LYN N 
B A L C H  I I  
S I E G E L  T E M A  L
3 6 1 5  D I C K S O N  V I  
S I E G F R I E D  C Y R U S  S I I I  
6 S O U T H  AV E 
S I E G F R I E D  J O H N  P A U L  
810  E S E N E C A  S T  
S I E G M A N  J E R R Y
6 2 0 7  U N I V  H A L L S  
S I E G R I S T  S A L L I E  L
S I E L O F F  F R AN K  L  J R
2 MENNEN H A L L  
S I E V E R T  R I C H A R D  CARL
2 1 4  T H U R S T O N  AV E 
S I G E L  A L I C E  M
115 R ID G E W O O D  RD 
S I G L E R  MARY J O
4 5 2 9  D I C K S O N  V 
S IG N O R  P E T E R  A L L A N  
2 22  S B A K E R  H A L L  
S I G U R B J O R N S S O N  BJ O R N  
142  C O R N E L L  Q T R S  
S I K E S  S T E P H E N S  V
2 1 0  N Q U A R R Y  S T  
S I L A N D E R  F R E D  SUL O
116  G R A N D V I E W  C T  
S I L B A U G H  MORGAN C
2 00  DE L A W A R E  A V E  
S I L B E R  C A R O L
3 48  R I S L E Y  H A L L  
S I L B E R M A N  D O N A L D  J  
1 20  N AU RO RA  S T  
S I L B E R S T E I N  A L A N  M 
3 0 5  T H U R S T O N  A V E  
S I L L I M A N  R O B E R T  H 
6 36  S T E W A R T  AV E 
S I L V E R  L E O N A R D  ROY
1 24  M C F A D D I N  H A L L  
S I L V E R B E R G  R E B E C C A  E 
BX 1 3 3  B A L C H  I I  
S I L V E R M A N  J U D I T H  ANN
2 15  R I S L E Y  H A L L  
S I L V E R M A N  M A R T I N  E
1 40 6  U N I V  H A L L S  
S I L V E R M A N  R O B E R T  A 
4 01  D R Y D E N  RD 
S I L V E R M A N  R O C H E L L E  H 
3 1 3  W A I T  AV E 
S I L V E R M A N  R U T H
1 34  C O L L E G E  AV E 
S I L V E R S T E I N  J O S E F
7D P L E A S A N T  GR OVE 
S I L V E R S T E I N  L O I S  IRMA 
5 5 0 6  D I C K S O N  V 
S I L V E R S T E I N  P E T E R  A 
4 1 0  T H U R S T O N  AV E
E A S T  ROCKAWAY N Y 
EX 2 2 7 6  E L E  E 62 
P O R T O  A L E G R E  B R A Z I L  
I T  2 1 4 7 2  A R T S  60 
T R O Y  N Y
EX 2 7 5 0  AGR 59 
J E F F E R S O N V I L L E  N Y 
I T  2 1 2 9 1  V E T  60 
K A R A C H I  P A K I S T A N  
I T  4 1 4 2 4  GRAD 
P U N J A L E  I N D I A
GRA D
S C H O H A R I E  N Y
I T  9 8 5 5  AGR 58 
NEW Y OR K 2 8  N Y
EX 5 8 8  A R T S  61 
LO NG B E AC H  N Y
I T  2 1 2 4 2  I & L R  60  
PO R T  J E R V I S  N Y
I T  4 6 8 2 5  GRAD  58 
A R L I N G T O N  VA
I T  5 0 2 4  MCH E 58 
B U F F A L O  16 N Y
I T  5 5 6  LAW 59
H E R K I M E R  N Y
HO EC  61 
FAR ROCKAWAY 91 N Y 
I T  4 6 1 3 5  AGR 60  
W H I T E  P L A I N S  N Y 
I T  2 2 5 8 6  HO EC 59  
MOUNT V ER NON  N Y
CHM E 62 
V A L L E Y  S TR E A M  N Y 
EX 2 5 6 3  HO EC  58  
KENMORE 23  N Y
EX 3 3 7 3  
B U F F A L O  N Y 
I T  2 2 7 6 2  '
I T H A C A  N Y 
I T  5 6 7 8  
NEW YO R K  N Y 
EX 77 1  
BOR DEN TO WN N
A R T S  61
A R T S  60
A R T S  61 
J
GR AD 59
R O B E R T S O N  MO
EX 7 8 2  MCH E 62 
B R O O K L Y N  2 9  N Y
I T  2 1 1 4 1  AGR 58 
B R O O K L Y N  N Y
I T  2 2 4 8 8  A R T S  58 
M O U N T A I N S I D E  N J  
I T  2 1 3 6 6  A R T S  59 
L O C K E  N Y 
EX 3 5 8 8  
R E Y K J A V I K
AGR  59  
I C E L A N D  
GRAD  59
AGR  59
GRAD  58 
Y
GRAD  58
I T H A C A  N Y 
I T  8 8 5 8  
I T H A C A  N Y 
I T  4 2 5 4 8  
B I N G H A M T O N  N 
I T  8 4 9 3  
NEW Y OR K N Y
EX 6 6 4  HO EC  61 
MAPLEWOOD N J
I T  2 2 7 3 5  GRAD  58 
H E W L E T T  HARBOU R N Y 
I T  3 3 2 8  A R T S  60 
I T H A C A  N Y
I T  4 9 3 5 1  GRAD  58 
B R O O K L Y N  N Y
EX 4 5 9 3  MCH E 58 
F O R E S T  H I L L S  N Y 
EX 2 6 6 2  AGR 60
F O R E S T  H I L L S  7 5  N Y 
EX 2 0 6 0  HO EC 61 
LAKEWO OD N J
EX 6 5 6  A R T S  61
R O S L Y N  H T S  N Y
I T  2 1 6 1 9  PH Y E 61 
F L U S H I N G  N Y
I T  2 1 8 3 7  I & L R  59 
I T H A C A  N Y
I T  3 2 6 9 1  GRAD  60 
I T H A C A  N Y
I T  5 4 7 7  GRAD  58
M I L L B U R N  N J
EX 4 5 6 8  A R T S  61
B R O O K L Y N  10 N Y
I T  2 2 4 5 1  A R T S  60
S I M E N D I N G E R  J O A N N  H I T H A C A  N Y
121  C O L L E G E  A V E  I T  9 4 9 5  A R T S  58
S I M E O N E  J O H N  B A B T I S T A  S Y R A C U S E  10 N Y
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4 0 9  C O L L E G E  A V E  I T  8 8 4 5  MCH E 59
T A M A R K I N  I L E N E  HOPE Y OR K PA
4 3 5  W Y C K O FF  A V E  I T  2 1 8 4 5  A R T S  59
TA M A R O FF  M A R C I A  D EE  B E R K E L E Y  H T S  N J
5 5 3 9  D I C K S O N  EX 4 6 6 2  MCH E 61
TA M A S  IM R E A N T A L  I T H A C A  N Y
8 0 9  E S T A T E  S T  GR AD 59
T A M A S E S  P E T E R  J O S E P H  EN GL EW OOD  N J
40  RID G E W O O D  RD I T  3 4 7 7  U N CL
T A M B L Y N -R O W L A N D  D A V I S  I T H A C A  N Y
6 1 4  E B U F F A L O  S T  I T  7 4 5 6  AGR 61
T A M I S  EDNA Y O N KE R S  N Y
4 3 5 7  B A L C H  EX 2 7 6 3  A R T S  59
TAMM S I D N E Y  LA WR EN CE E L Y R I A  O H I O
51 6 U N I V E R S I T Y  AVE EX 2 5 5 2  A R T S  61
TAMMARU EN N B A L T I M O R E  18 MD
1 CAMP US RD I T  4 6 0 4 1  E L E  E 59
T A M N E Y  J O S E P H  BERN ARD  I T H A C A  N Y
12 8  G R A N D V I E W  C T  GRAD  60
T A N C K  MA R G A R ET  B M A L V E R N E  N Y
332  R I S L E Y  H A L L  EX 2 3 8 0  HO EC  59
T A N I G U C H I  E I Z A B U R O  J A P A N
1 09  B O L D T  H A L L  EX 3 9 8 0  B& PA  59
T A N N E R  G E OR GE  A L B E R T  NEW YOR K 57 N Y
10 6  W E S T  A V E  I T  4 5 1 2 0  A R T S  59
T A P E R T  R O B E R T  EDWARD 
3 05  T H U R S T O N  AV E 
T A P L E Y  D A V I D  A U L T  
2 0 8  W I L L I A M S  S T  
T A P P E R  D A N I E L  N
7 0 5  E B U F F A L O  S T  
T A R B E L L  J A M E S  V 
1 1 0  OSMUN PL
G R O S S E  P O I N T E  M IC H  
I T  3 3 2 8  MCH E 61 
NEW R O C H E L L E  N Y 
I T  4 6 5 4 7  B&PA 58 
I T H A C A  N Y
I T  8 6 8 9  GRAD  59 
E A S T O N  PA
I T  7 2 4 4  CHM E 58
T A R B U T T O N  DON W I L L I A M  M O U N T A I N  L A K E S  N J  
5 2 4  C A Y U G A  H T S  RD I T  4 1 5 3 5  H O T E L  58
T A R P E Y  L A W R E NC E  X SAN D I E G O  16 C A L
14 B P L E A S A N T  GR OV E GR AD 60
TA R R  W I L L I A M  L E W I S  I T H A C A  N Y
7 08  S T E W A R T  A V E  I T  3 1 1 2 9  I & L R  58
T A R T A G L I O N E  J O H N  E LONG I S L A N D  N Y
5 06  D R Y D E N  RD I T  8 0 7 2  AGR 59
T A S K  R O B E R T  J A Y  B R O O K L Y N  9 N Y
3 12  N B A K E R  H A L L  EX 3 3 9 1  A R T S  58
T A S K E R  A R T H U R  G R E E N P O R T  N Y
3 2 2 7  U N I V  H A L L S  E x  3 1 6 8  CHM E 62
T A T A  R A T A N  N A U A L  BOMBAY I N D I A
R O C K L E D G E  I T  2 2 3 3 7  A R C H  61
T A T E L B A U M  R O B E R T  C A R L  E L M I R A  N Y
3 1 9  D R Y D E N  RD I T  7 7 0 6  A R T S  60
T A T L O W  R I C H A R D  H I V  S C A R S D A L E  N Y
6 4 0 1  U N I V  H A L L S  EX 2 1 5 7  C I V  E 62
T A T N A L L  S A M U E L  M V P H I L A D E L P H I A  18 PA
6 3 0  S T E W A R T  A V E  I T  3 1 3 4 5  E L E  E 61
T A U B E R T  J A N E  E S C A R S D A L E  N Y
1 S I S S O N  P L  I T  7 3 2 4  A R T S  59
T A V L I N  EDWARD M I L E S  K I N G S  P O I N T  N Y
3 16  H I G H L A N D  RD I T  4 3 8 2 6  H O T E L  59
T A Y L O  D O N A T A  V M A N I L A  P H I L I P P I N E S
8 0 9  E S T A T E  S T  I T  2 2 2 4 5  GRAD
T A Y L O R  A L A N  N E I L  F R A N K L I N  N Y
1 64  C O R N E L L  Q T R S  I T  3 7 9 5  GR AD 6 0
T A Y L O R  A L E X A N D E R  C C O L L I N G S W O O D  N J
1 2 2 8  U N I V  H A L L S  EX 5 6 0  A R T S  61
T A Y L O R  D A V I D  H E N R Y  LA W T O N S  N Y
6 3 0  S T E W A R T  A V E  I T  3 1 3 4 5  V E T  61
T A Y L O R  D O N A L D  C L A R K  LA W TO NS  N Y
6 3 0  S T E W A R T  A V E  I T  3 1 3 4 5  AGR 59
T A Y L O R  EDWARD J  J R  S L I N G E R L A N D S  N Y
5 R ID G E W O O D  RD I T  3 3 9 6  H O T E L  58
T A Y L O R  G A I L  BA RBA RA MO R R IS  P L A I N S  N J
4 2 4 6  B A L C H  I V  EX 2 4 7 4  A R T S  60
T A Y L O R  G A R Y  C L O C K P O R T  N Y
1 10  COOK  S T  I T  9 2 6 2  GRAD  58
T A Y L O R  HOWARD M I I I  B A L T I M O R E  12 MD
6 S O U T H  A V E  I T  2 2 7 6 2  MCH E 59
T A Y L O R  J O A N  N I T H A C A  N Y
4 0 8  S T E W A R T  A V E  I T  7 4 4 4  GR AD 58
T A Y L O R  K A T H E R I N E  A G E N E V A  N Y
4 5 4  R I S L E Y  H A L L  EX 7 6 7  A R T S  61
T A Y L O R  L E S L I E  C O R Z I N E  T A Y L O R V I L L E  I L L
1 05  W E S TB O U R N E  L A N E  I T  4 0 4 3 1  MCH E 59
T A Y L O R  L E W I S  C L I N T O N  G R O TO N  N Y
RD 1 G R O T O N  EX 6 4 2  GRAD  59
T A Y L O R  M ART HA  A NEW Y OR K 1 9  N Y
10 2 R I S L E Y  H A L L  EX 5 61  A R T S  61
T A Y L O R  MARY K A T H R Y N  M E X I C O  C I T Y  M E X I C O
2 32  R I S L E Y  H A L L  EX 2 0 7 1  A R T S  61
T A Y L O R  M I C H A E L  A L A N  NEW Y OR K N Y
5 3 1 6  U N I V  H A L L S  EX 7 5 3  A R T S  61
T A Y L O R  P A T R I C I A  T HAMDEN CONN
4 3 1 8  B A L C H  I I I  EX 2 7 5 2  AGR 59
T A Y L O R  P H I L I P  G R A N T  B R O O K L Y N  N Y
4 0 4  ED D Y S T  A R T S  60
T A Y L O R  R A L P H  M O C E A N  C I T Y  N J
4 0 0 2  U N I V  H A L L S  EX 4 1 6 2  H O T E L  61
T A Y L O R  RAMONA L O U I S E  B I N G H A M T O N  N Y
C O M S T O C K  B EX 3 4 7 3  A R T S  58
T A Y L O R  R I C H A R D  K N I G H T  W YN C O TE  PA
1 05  BR ANDON P L  I T  4 1 4 0 6  GRAD  6 0
T A Y L O R  R O B E R T  FRE EM AN C A M P H I L L  PA
3 21  ELMWOOD A V E  I T  4 3 7 4 6  MCH E 6 0
T A Y L O R  R O B E R T  T I E C H E  T U L S A  OK LA
3 15  E DDY S T  I T  7 1 5 8  GRAD 59
T A Y L O R  S T U A R T  R O B E R T  B R O O K L Y N  N Y
4 0 4  E DDY S T  I T  4 6 0 2 5  A R T S  58
T A Y L O R  WAYNE A D D I S O N  G I L B O A  N Y
RD 3 W SH OR E RD I T  4 2 4 7 6  B& PA  58
T A Y L O R  W I L L I A M  H EN RY  O P E L I K A  A L A
131 J U D D  F A L L S  RD I T  2 2 5 7 6  GRAD  58
T E A R E  J O H N  Q U A Y L F  CANA DA
6 S O U T H  A V E  I T  2 2 1 1 0  CHM E 60
T E C K  A L A N  C H A P P A Q U A  N Y
2 03  L I N D E N  AV E I T  2 1 9 1 6  I& L R  59
T E D J A S U K M A N A  I S K A N D A R  D J A K A R T A  I N D O N E S I A
4 0 9  E B U F F A L O  S T  I T  4 6 0 6 0  GRAD  58
T E E V A N  J A M E S  EDWARD B R O O K L Y N  34 N Y
4 2 1 7  U N I V  H A L L S  EX 2 1 7 2  AGR 61
T E I C H  R O B E R T  S C O T T  E L M H U R S T  I L L
3 1 2 1  U N I V  H A L L S  EX 2 2 8 5  MCH E 62
T E I C H M A N N  E B E R H A R D  W C H E V Y  C HA SE  MD
8 01  E S E N E C A  S T  I T  7 3 3 9  MCH E 61
T E I C H O L Z  P A U L  M I C H A E L  J A M A I C A  32 N Y
2 0 9  M U R I E L  S T  I T  4 6 7 9 4  C I V  E 60
T E I T E L B A U M  J E R R Y  B R O O K L Y N  3 N Y
3 2 0 8  U N I V  H A L L S  EX 3 1 6 3  E L E  E 62
T E L F O R D  R O N AL D  G E OR GE  CANDO R N Y
BX 52 C A ND OR  LAW 59
T E L I Z - O R I T Z  M O I S E S  M E X I C O  C I T Y  M E X I C O
7 1 3  E S T A T E  S T  I T  7 5 1 2  GRAD  58
T E L L E R  R I C H A R D  I A N  NEW Y OR K N Y
106  W E S T  A V E  I T  4 5 1 2 0  MCH E 61
T E N B R O E C K  C R A I G  A M A LV E R N  PA
1 25  EDGEMOOR L A N E  I T  8 8 4 5  E L E  E 58
T E N E Y C K  P E T E R  G A L T A M O N T  N Y
107  EDGEMOOR L A N E  I T  2 2 4 4 5  AGR 57
T E N E Y C K  R I C H A R D  C B I R M I N G H A M  M IC H
4 2 5  M C F A D D I N  H A L L  EX 4 6 8 8  MCH E 59
T E N N A N T  EDWARD A L A N  J O H N S T O W N  N Y
RD 2 I T  2 1 6 5 1  E L E  E 62
T E N Z E L  JO A N  L O U I S E  LONG I S L A N D  C I T Y  N Y
B A L C H  I V  A R T S  59
T E R D I M A N  J O S E P H  F B R O O K L Y N  N Y
3 0 4  F O U N D E R S  H A L L  P H Y  E 61
TE R LO U W  D I E R K  M OI R BR O C K P O R T  N Y
101  S H A R W E L L  C T  AGR 60
T E R N I  P A U L  J E R O M E  M I L L E R T O N  N Y
1 0 9  1 / 2  E G R E E N  S T  I T  2 1 0 5 5  AGR 58
TE R Q U E M  B E R NA R D E P A R I S  F R AN C E
3 0 6  H I G H L A N D  RD I T  2 2 3 0 6  B&PA
T E R R A C E  H E R B E R T  S B R O O K L Y N  3 N Y
106  R I C H  RD I T  4 5 6 9 4  GR AD 58
T E R R A Z A S  E N R I Q U E  G C H I H U A H U A  M E X I C O
1 CAMP US RD I T  4 6 0 4 1  C I V  E 58
T E R R Y  R O B E R T  W I L L I A M  T E R R Y V I L L E  N Y
1 20  W A I T  A V E  I T  9 4 8 3  AGR 59
T E R S I G N I  P A T R I C K  F B E L V I D E R E  N J
101 MENNEN H A L L  EX 6 8 0  AGR
T E S A R  J E N N Y  E L I Z A B E T H  R O C K V I L L E  C E N T R E  N Y 
3 6 0 4  D I C K S O N  V I  EX 3 3 6 1  AGR 59
T E S A R  THOM AS P E T E R  LONG I S L A N D  C I T Y  N Y
2 3 0 7 X  U N I V  H A L L S  EX 3 2 7 7  AGR 61
T E S A R I K  R ON AL D F L O Y D  H A L E S  CORNERS  W I S
3 18  H I G H L A N D  I T  2 1 1 5 1  E L F  E 60
TE S C H M A C H E R  GUY W YO RKTOW N H T S  N Y
4 3 2 3  U N I V  H A L L S  EX 2 2 6 6  MCH E 62
T E S S L E R  A L L A N  ROGER P H I L A D E L P H I A  PA
13 8 HO N NE S  L A N E  I T  2 2 2 7 5  A R T S  58
T E T E R  R I C H A R D  D A R R E L  F R A N K L I N  N Y
105  C A T H E R I N E  S T  I T  9 7 9 5  AGR 61
T E T L O W  W I L L I A M  L J R  P H I L A D E L P H I A  26 PA
8 10  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 1 1 4 1  E L E  E 61
T E T Z L A F F  N AN C Y  P P I T T S B U R G H  16 PA
2 17  R I S L E Y  H A L L  EX 2 0 6 4  HO EC 61
T E T Z L A F F  P A T R I C I A  L  P I T T S B U R G H  16 PA
2 76  S A G E  H A L L  EX 2 9 7 4  A R T S  59
T E U K U  UMAR A L I  D J A K A R T A  I N D O N E S I A
3 0 4  S T E W A R T  A V E  I T  4 5 7 1 4  GRAD
T E V E B A U G H  C H A R L E S  R G L E N S  F A L L S  N Y
BX 9 3  RD 3 I T  6 6 4 1  CHM E 58
T E W E S  A N T O N  F R I T Z  B I N G H A M T O N  N Y
5 34  T H U R S T O N  A V E  I T  4 6 3 9 1  AGR 58
T H A C K E R  G L E N N  HANNA VERDON NEBR
2 0 4  C O L L E G E  A V E  I T  4 1 6 8 6  GRAD  58
T H A L E N F E L D  BA RB ARA  E F L U S H I N G  6 7  N Y
5 6 3 9  D I C K S O N  EX 3 8 7 2  AGR 61
T H A R P  BA RR Y R I C H A R D  AUBU RN N Y
6 S O U T H  A V E  I T  2 2 7 6 2  V E T  6 0
T H A T C H E R  R I C H A R D  W J R  W I L M I N G T O N  3 D E L
7 77  S T E W A R T  A V E  I T  3 4 8 1  MCH E 61
T H A Y E R  JO H N  S T E A R N S  LA R CH M O NT  N Y
6 1 2 9  U N I V  H A L L S  EX 7 6 9  A R T S  60
T H E L A N D E R  T  A I I I  I N D I A N A P O L I S  IN D
1 00  R ID G E W O O D  RD I T  9 1 2 2  H O T E L  58
T H E L W E L L  D O N AL D  S NEW YO R K  35 N Y
112  B O L D T  H A L L  GRAD
T H E O B A L D  D O U G L A S  F PO TS D A M  N Y
1 4 1 7  S L A T E R V I L L E  RD I T  5 4 4 2  AGR 60
T H E S I E R  F R A N C I S  CARL  C A R T H A G E  N Y
2 0 3  H I G H L A N D  A V E  I T  4 2 3 1 0  AGR 58
T H I E B E R G E R  A L F R E D  J  MAMARONECK N Y
51 6  S T E W A R T  A V E  I T  8 5 7 2  MCH E 61
T H I E R F E L D E R  C A R O L  E I L I O N  N Y
1 09  T R I P H A M M E R  RD I T  2 1 5 3 2  A R T S  60
T H I E S S E N  BA R B A R A  C S C A R S D A L E  N Y
1 09  T R I P H A M M E R  RD I T  2 1 5 3 2  A R T S  60
T H I L L  W A L T E R  E I I  
5 28  S A L B A N Y  S T  
THOM H E L E N
1 3 4 5  E S T A T E  S T  
THOM AN  A L F R E D  R O B E R T  
4 1 0 7  U N I V  H A L L S  
TH OM AS ANDREW W I L L I A M  
1 4 3 2  U N I V  H A L L S  
TH OM AS C H A R L E S  S
9H P L E A S A N T  GR OVE 
TH O M A S  D A R L A  K A Y
4 6 7 1  D I C K S O N  V I  
T HO M AS D A V I D  B
2 3 3 2  U N I V  H A L L S  
T HO M AS D I A N E  DEE
4 6 2 9  D I C K S O N  V I  
TH OM AS F R E D  HOWARD 
1 2 4  S H A R W I L L  C T  
T HO MA S J A M E S  C J R  
2 3 0  W I L L A R D  WAY 
TH O M A S  KAR L M I N E R
5 3 4  T H U R S T O N  A V E  
T HO MA S M A R G A R E T P 
1 09  R I S L E Y  H A L L  
TH OMA S O SW ALD  A
2 08  W I L L I A M S  S T  
TH OM AS R I T C H I E  T
1 06  C A Y U G A  H T S  RD 
TH OM AS R O B E R T  CAPR ON
G R O S S E  P O I N T E  M I C H  
I T  4 6 5 5 8  A R T S  58  
M ETA MO RA M I C H
I T  4 2 1 8 5  GRAD  59 
NEW YO R K  2 2  N Y
EX 2 1 6 4  CHM E 62 
I T H A C A  N Y
EX 6 6 3  A R T S  61 
L E O M I N S T E R  MASS
I T  4 0 1 5 2  GRAD  59 
D U N K I R K  N Y
EX 3 7 5 5  HO E C  61 
M E C H A N I C S B U R G  P A  
EX 4 1 5 2  MCH E 62 
G R E E N W I C H  CONN
EX 3 6 5 9  A R T S  61
I T H A C A  N Y
I T  4 9 6 7 2  A R C H  58 
D A L L A S  PA
I T  2 2 2 1 2  AGR 60
SWARTH MOR E PA
I T  4 6 3 9 1  MCH E 60 
R I D G E W O O D  N J
EX 5 7 2  A R T S  61
S P A L D I N G  J A  B W I 
I T  4 5 3 5 7  AGR 59
B E DF O R D  O H I O
I T  4 9 5 1 6  A R T S  59 
HA GE RS TO WN  I N D
8 0 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 1 6 5 1  H O T E L  58
T HOM AS ROGER  G U Y  W O R ANG E N J
1 2 5  ED GEMO RE L A N E  I T  8 8 4 5  E L E  E 61
TH O M A S  SAND RA  L O U I S E  D O U G L A S T O N  N Y
1 5 0  T R I P H A M M E R  RD I T  4 5 6 9 3  ARCH 58
T HO M P SO N C L E O P A T R A  D J A C K S O N  M I S S
BX 6 7  C A S C A D I L L A  EX 4 5 7 2  GR AD 59
T HO M P SO N D A V I D  J E S S E  H A Z E L T O N  ID A H O
9 2 2  D R Y D E N  RD I T  4 1 0 4 1  GR AD 59
THO M P SO N EDWARD NEW Y O R K  N Y
5 2 0 8  U N I V  H A L L S  EX 6 7 3  I & L R  61
THO M P SO N G E O R G E  E J R  M I L T O N  MASS
3 2 0 3 X  U N I V  H A L L S  EX 3 1 6 1  A R T S  61
THO MP SON H U G H  W A L T E R  K E N T  O H I O
3 15  M C F A D D I N  H A L L  EX 4 4 8 1  A R T S  58
T HO M P SO N J O H N  C J R  V I E N N A  VA
117  S O U T H  S T  GR AD 60
TH O M P SO N  J U D I T H  ANN J A M A I C A  35 N Y
5 2 4 6  B A L C H  I I  EX 2 5 6 8  A R T S  6 0
THO MP SON K E I T H  H H A Z E L T O N  ID A H O
9 2 2  D R Y D E N  RD I T  4 1 0 4 1  GRAD  59
THO M P SO N L E I T H  S C H A R L O T T E T O W N  P E I
3 5 3  C A S C A D I L L A  H A L L  EX 3 9 7 3  GR AD 61
THO MP SON P A U L  D F R E E P O R T  N Y
4 1 2 8  U N I V  H A L L S  EX 2 1 6 8  E L E  E 62
THO M P SO N P H I L L I P  G I T H A C A  N Y
9 0 0  D R Y D E N  RD I T  3 5 5 0  GRAD  58
THO M P SO N R A L P H  KO CH  WAYNE N J
1 5 5 - 6  C A S C A D I L L A  EX 4 0 6 2  GRAD  58
THO MP SON R I C H A R D  H W E I R T O N  W VA
101 T H E  PARKWAY I T  4 0 3 3 9  MCH E 60
T HO M P SO N S A M U E L  C J A M A I C A  B W I
7 1 7  E B U F F A L O  S T  I T  4 9 2 0 0  AGR 58
TH O M P SO N  T E R R Y  L E E  A S H T A B U L A  O H I O
7 0 2  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 5 8 3 5  MCH E 6 0  
THO M SEN  C H R I S T I A N  F  S NEW B E R L I N  N Y
4 0 9  D R Y D E N  RD I T  5 1 7 6  AG R 58
TH OM SON EDWARD G I T H A C A  N Y
2 0 4  W I L L I A M  S T  I T  3 1 7 1 4  LAW 58
THOMSON E L L E N  MARY B U F F A L O  11 N Y
BX  2 7 7  SA G E  H A L L  EX 2 4 9 3  HO EC  60
THO M SON  J A N E  B O Y D E N  B U F F A L O  8 N Y
3 2 5 5  B A L C H  EX 2 4 6 3  A R T S  60
TH OM SON  P A T R I C I A  L  S C O T I A  2 N Y
C I R C L E  V EX 2 3 9 8  V E T  60
T H O R A K  P E T E R  B R I S T O L  6 E N G L A N D
2 13  B O L D T  H A L L  EX 4 2 7 9  B& PA  59
TH O R A N G K U L  DANA  C H I E N G H A I  T H A I L A N D
5 2 3  E B U F F A L O  S T  GRAD 60
TH O R N  C H A R L E S  F  I T H A C A  N Y
161  R I D G E C R E S T  RD I T  4 5 9 5 7  AGR 58
TH O R N E  F R E D E R I C K  W R O C H E S T E R  N Y
7 2 2  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  9 2 1 6  AGR 60
TH O R N E  MARC E L L I O T  R O C H E S T E R  13 N Y
2 2 6  B A K E R  TOWER EX 3 0 8 0  MCH E 61
TH O R N E R  A R T H U R  C M A N C H E S T E R  V T
7 7 7  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 1 0 9  MCH E 60
T H O R N T O N  MARY D O U G L A S  W E L L E S L E Y  H I L L S  MASS 
4 1 1  T H U R S T O N  A V E  I T  2 1 8 5 8  A R T S  58
T H O R P  J A M E S  S H E L B Y  K AN S A S  C I T Y  MO
1 1 4  S H A R W I L L  GA RD EN  I T  4 9 7 0 4  E L E  E 59
T H O R S E N  R O B E R T  D A V O C A  N Y
SCHWANS T R L  PK AGR 62
T H O U L E S S  D A V I D  J A M E S  C A M B R I D G E  E N G L A ND
7 06  E 8 U F F A L 0  S T  I T  4 9 4 7 8  GRAD 58
T H U N G  L I O N G  HEN G D J A K A R T A  I N D O N E S I A
1 05  W E S TB O U R N E  L A N E  I T  4 0 4 3 1  A R T S  60
T H U R B E R  M A R G A R E T  G ROME N Y
5 3 4 8  B A L C H  I T  4 9 6 4 0  HO EC  59
T H U R L B Y  T  C H R I S T O P H E R  C A T A U M E T  MASS
1 F O R E S T  PA RK L A N E  I T  4 2 1 3 1  A R T S  60
T H U R S T O N  P H I L I P  A RID G E W O O D  N1 J
4 2 0 2  U N I V  H A L L S EX 2 1 6 9 A R T S 61
T I B B E T T S  J A M E S  C J R ANN ARBO R M I C H
1 00  R I D G E W O O D  RD I T  2 1 0 4 2 A R T S 60
T I B B E T T S  J A M E S  R GR B A R R I N G T O N  MASS
3 3 1 8  U N I V  H A L L S EX 3 17 5 H O T E L 61
T I B B I T S  B U R T O N  EDWARD MOHAWK N Y
P H I  GAMMA D E L T A I T  2 1 6 9 1 I& L R 59
T I B E R I  R O B E R T  S B U F F A L O  24 N Y
2 4 0 9  U N I V  H A L L S EX 4 1 5 4 H O T E L 61
T I E K E R T  C A R V E L  GORDON D A R I E N  CONN
2 C E N T R A L  AVE I T  4 0 1 1 2 AGR 60
T I E R N E Y  D O L O R E S  ANN B A T H  N Y
278  S A G E  H A L L EX 3 6 7 4 I& L R 60
T I F F A N Y  BR A D FO R D  L B I N G H A M T O N N Y
1 00  C O R N E L L  A V E I T  3 3 6 5 H O T E L 60
T I F F A N Y  D A R D E NN E  L B I N G H A M T O N N Y
4 2 5  E S E N E C A  S T I T  4 6 7 1 2 H O T E L 59
T I F F A N Y  H A R R Y  R I I I W Y A L U S I N G  PA
2 0 8  W I L L I A M S  S T E L E  E 61
T I G H E  THOM AS J O S E P H H A R T F O R D  CONN
RD 2 VARNA I T  2 0 1 9 GRAD 58
T I L L I N G H A S T  TODD W E S T H A R T F O R D  CONN
1 25  G R A N D V I E W  C T I T  4 5 5 8 6 GRAD 59
T I L L Y  L E S L I E  M L Y N N  MASS
H O T E L 60
T I L L Y  P A U L  F R E D E R I C K P A LM YR A  N Y
5 2 4  D R Y D E N  RD I T  8 8 7 3 AGR 59
TIM M O N S D E L O Y C E T A L L A H A S S E E F L A
3 24  R I S L E Y  H A L L EX 2 1 7 1 HO EC 59
T I M M S  J A M E S  OREN J R P O R T  A R T H U R T E X A S
2 13  B O L D T  H A L L EX 4 2 7 9 B&PA 59
T I M U S K  THOM AS N I A G A R A  F A L L S  O N T
4 12  U N I V E R S I T Y  AV E I T  5 7 4 9 GRAD
T I N D A L L  K A T H E R I N E  E T R E N T O N  90  1SI J
D I C K S O N  V I EX 3 8 7 2 AGR 59
T I N M A Z  T A C E T T I N I S T A N B U L  T U R K E Y
H O T E L
T I N O  M A T C E L L O  A N T H O N Y B I N G H A M T O N  1SI Y
4 0 0 1  U N I V  H A L L S EX 4 1 6 2 H O T E L 61
T I P P L E  M A U R I C E  F J R I T H A C A  N Y
9 12  D R Y D E N  RD I T  3 8 1 4 I& L R 58
T I P T O N  J E N N I F E R K N O X V I L L E  18 T E N N
5 2 2 4  B A L C H EX 2 5 6 3 A R T S 58
T I P T O N  S T E P H E N  M GAR DNER  MASS
3 1 0 3  U N I V  H A L L S EX 2 2 7 6 E L E  E 62
T I P T O N  W I L L I A M  D I T H A C A  N Y
6 7 4  C O D D I N G T O N  RD I T  4 9 6 6 6 H O T E L 58
T I S C H L E R  L A S S I E  C ROC KY R I V E R O H I O
3 5 3 2  D I C K S O N EX 4 1 6 0 A R T S 61
T I T G E M E Y E R  W I L L I A M  E S E U C L I D  21 O H I O
2 F O R E S T  PAR K L A N E I T  4 2 3 5 2 U N C L 60
T O B I A S  D EA N NE Y O N K E R S  N Y
3 1 2 5  B A L C H  I EX 2 3 5 4 A R T S 59
T O B I A S  G E R A L D GO SHE N N Y
5 0 9  W Y C K O FF  A V E I T  2 2 4 9 1 AGR 62
T O B I A S  S T A N L E Y YO N K E R S  5 N Y
6 2 1 6  U N I V  H A L L S EX 7 7 4 AGR 61
T O B I N  J A M E S  R O N T A R I O  N Y
1 1 1 7  U N I V  H A L L S EX 5 62 CHM E 62
T O B I N  R O B E R T  GRAY O N T A R I O  N Y
P H I  K A P P A  T A U I T  9 4 2 8 AGR 60
T O D D  A L AN  W O O LV E R TO N W OO D B R ID G E CONN
5 2 2 2  U N I V  H A L L S AGR 61
T O D D  EU G EN E GEOR GE C H I C A G O  I L L
SCHWANS T R L  PK I T  2 2 0 0 0 GRA D 58
T O D D  J A M E S  L I N C O L N  JR I T H A C A  N Y
121 S O U T H  S T I T  3 5 1 8 E L E  E 58
T O D D  R I C H A R D  JAM E S C A R T H A G E  N V
6 6 0  S T E W A R T  A V E I T  4 1 1 6 4 AGR 60
T O D R E A S  N E I L  EM ANUE L B E V E R L Y  MASS
4 1 0  T H U R S T O N  AVE I T  2 2 4 5 1 MCH E 58
T O F F L E R  R O B E R T  B WEEHAWKEN N J
3 1 9  D R Y D E N  RD I T  7 7 0 6 A R T S 60
T O L A N I  CHAND RU P BOMBAY I N D I A
C I V  E
T O L K  C H A R L E S  S B R O O K L Y N  19 N Y
51 6 U N I V E R S I T Y  AV E I T  2 55 2 A R T S 61
T O L L  J A N E T  SUZ AN NE LO S A N G E L E S 5 C A L
4 6 5 0  D I C K S O N  V I EX 3 6 7 5 A R T S 61
T O L L I V E R  L E W I S  C L Y D E  
RD 4
T O M B O U L I A N  ROGER A 
107  C R E S C E N T  P L  
T O M E S  R I C H A R D  EDWARD 
3 0 5  T H U R S T O N  A V E  
T O M K I N S  D A N I E L  JR  
6 3 0 3  U N I V  H A L L S  
T O M L I N S O N  J O H N  S
6 0 0 1  U N I V  H A L L S  
T O M L I N S O N  MAR I  F R A N C E S  
BX 2 0 8  R I S L E Y  H A L L  
TO N D R O  T E R R Y  J A Y  
D E L T A  C H I  
T O N KO N O G Y  S U S A N  J A N E  
BX 2 81  S A G E  H A L L  
T O O L E  S A N F O R D  RAYMOND 
3 01  N B A K E R  H A L L  
T O O L E S  C A L V I N  WARREN 
105  S O U T H  S T  
T O P F  T E R R Y  S T E P H E N  
5 2 3 2  U N I V  H A L L S  
T O P K E N  D O R O T H Y  H 
4 6 3  S A G E  H A L L  
TO R B O R G  J O H N  G
7 08  S T E W A R T  AV E 
TO R N G  HWA CHU NG
13 3 L I N D E N  AV E 
T O R O  P A B L O
6 0 0  U N I V E R S I T Y  AVE 
T O R R E S  CARMEN R I V E R A  
140  C O L L E G E  AV E 
T O R R E S  J U L I A  S
7 0 2  E S T A T E  S T  
T O R R E S  Z A Y A S  ESME 
140  C O L L E G E  A V E  
T O R R E Y  C H A R L E S  THOMAS 
4 1 0 3  U N I V  H A L L S  
T O R R E Y  EMORY MEAD 
13 S O U T H  AV E 
T O R R E Y  W I L L I A M  F J R  
6 1 0  E S E N E C A  S T  
T O R T O R E L L I  V J  J R  
1 4 1 4  U N I V  H A L L S  
T O S C A N O  L U C I A  ANNE 
1 00  H O M E S T E A D  RD 
T O S T E V I N  W I L L I A M  C 
2 1 4  S T E W A R T  AV E 
T O T H  A N T H O N Y  K A R L  
12 2  E D D Y  S T  
T O T T E N  ROGER EA RL  
2 1 4  D R Y D E N  RD 
T O U R T E L O T  J O A N  M A R I E  
2 83  S A G E  H A L L  
TOWER MARY ANN
5 5 8 2  D I C K S O N  V 
TOWER SAND R A  MARY
3 3 0  T R IP H A M M E R  RD 
TOWNE D O U G L A S  C H A R L E S  
T A NG L E W O O D  AURORA 
T O W NSE ND  A NN E  C E L E S T E  
5 3 1 4  B A L C H  I I I  
TO WNSEND J O H N  G
3 1 1 7  U N I V  H A L L S  
T O X E N  A R N O L D  M A R T I N  
11 5  E S P E N C E R  S T  
T R A C Y  D E B O R AH  L E E  
4 5 2  R I S L E Y  H A L L  
T R A C Y  J O H N  L
S I G M A  A L P H A  E P S I L O N  
T R A G E R  G E O R G E  W
6 1 1 2  U N I V  H A L L S  
T R A G E S  A L B E R T  P E T E R  
6 1 2 1  U N I V  H A L L S  
T R A M P L E R  J A N E T  R 
R I S L E Y  H A L L  
T R A P A N I  R O B E R T  JO H N  
1 09  1 / 2  G RE EN  S T  
T R A U B  K I R A  J E A N
4 3 1 3  B A L C H  I I I  
T R A U B  W I L L I A M  RAY
3 18  H I G H L A N D  AV E 
T R A V I S  J E A N  L O U I S E  
4 6 3 7  D I C K S O N  
T R A V I S  J O A N  BA RB ARA 
B A L C H  I I I  
T R A V I S  J O H N  M ERL E
2 0 3  H I G H L A N D  A V E  
T R A V I S  V A N C L E F T  J R  
6 6 0  S T E W A R T  A V E
A R T S  59 
GRAD  59
I T H A C A  N Y
I T  2 1 3 6 5  AGR 59
I T H A C A  N Y
I T  4 1 6 9 1  P H Y  E 58 
N M I A M I  B E AC H  F L A  
I T  3 3 2 8  U N C L  60
T O M K I N S  COV E N Y 
EX 7 7 6  MCH E 62 
F T  L A U D E R D A L E  F L A  
EX 4 1 6  A R C H
G L E N S  I D E  PA
EX 6 5 0  H O  EC  61 
S A N T A  M O N IC A  C A L  
I T  9 1 7 8  H O T E L  60 
NEW Y OR K N Y
EX 2 7 8 2  A R T S  59
R O C H E S T E R  N Y 
EX 3 3 8 7  
I T H A C A  N Y 
I T  8 3 0 5  
W O RA NG E N J
EX 6 7 6  CHM E 62 
GERMANTOWN N Y
EX 2 4 9 2  A R T S  59
I T H A C A  N Y
I T  3 3 6 5  MCH E 57  
T A I P E I  C H I N A
I T  3 1 4 9 3  GRAD  58 
B O G O T A  C O L O M B I A
I T  8 6 2 7  A G R  57
C A T A N O  P U E R T O  R I C O  
I T  3 1 5 8 8  GR AD 58 
A R G E N T I N A
I T  4 5 2 0 2  GRAD  58 
C A T A N O  P U E R T O  R I C O  
I T  3 1 5 8 8  GR AD 58 
B R O N X V I L L E  N Y
EX 2 1 6 3  CHM E 62 
R Y E  N Y
I T  2 1 8 0 0  AGR 57
R Y E  N Y
I T  2 1 9 8 6  AGR 58
B A Y S  I D E  61  N Y
EX 6 6 1  AGR 61
W ATE RT OW N MASS
I T  4 6 4 8 8  GRAD  59 
T O R O N T O  O N T A R I O
I T  2 1 6 1 5  B & P A 58 
NEW B R U N S W IC K  N J  
I T  4 2 2 6 7  GR AD 59  
BY RON  N Y
A GR 61
E V A N S T O N  I L L
EX 3 6 7 4  A R C H  59
YO UNGS TOW N N Y
EX 2 6 6 7  HO EC  61
T U C K A H O E  7 
I T  4 3 3 9 0  
AUROR A N Y
Y
A R T S  60
AGR 59
PENN  YA N N
EX 2 7 7 3  HO EC  5 9  
D E T R O I T  13 M I C H
EX 2 2 7 4  A R T S  61 
I T H A C A  N Y
I T  4 9 7 4 8  GRAD  58 
E O RANG E N J
EX 7 6 7  HO EC  61 
SAN  R A F A E L  C A L
I T  2 2 4 0 1  C I V  E 59 
B U F F A L O  26  N Y
EX 7 6 4 A R T S 61
B A Y S I D E  61 N Y
EX 7 6 8 H O T E L 61
W I L T O N  CONN
EX 7 5 8 A R T S 61
B E L L M O R E  N Y
I T  2 1 0 5 5 C I V  E 58
A B I N G D O N  MD
EX 2 7 5 0 AGR 59
NEW YO RK 62: N Y
I T  2 1 1 5 1 U N CL 61
B U F F A L O  15 N Y
EX 3 6 6 5 A R T S 61
M A L V E R N E  N Y
EX 2 4 5 7 HO EC 59
W A P P IN G E R S F A L L S  N Y
I T  4 2 3 1 0 AGR 60
S Y R A C U S E  4 N Y
I T  4 1 1 6 4 AGR 60
T R A Y L O R  H A R L O N  D W A IN  TR U X N O  LA
I B  P L E A S A N T  G R O V E  I T  5 5 9 8  GRAD  5 8
T R A Y N A R D  O L I V I E R  A FR AN CE
7 1 7  N T I O G A  S T  GRAD
T R EA D W AY R O B E R T  H J R  F R A N K L I N  M I C H
1 2 3 3  U N I V  H A L L S  EX 5 6 0  A R T S  61
T R E A D W E L L  J O H N  P NEW YO R K  N Y
5 1 1 8  U N I V  H A L L S  EX 6 6 7  H O T E L  61
TR E A N O R  P A U L  A J R  NEW Y OR K N Y
1 19  S O U T H  S T  A R T S  58
T R E B O U R  D A V I D  A L AN  W O RA NG E N J
2 3 0  W I L L A R D  WAY I T  9 5 5 0  U N C L  60
T R E E G E R  E L I Z A B E T H  J  NEW Y OR K 23 N Y
5 2 3 5  B A L C H  EX 2 5 6 3  A R T S  57
T R E G U R T H A  P A U L  R • B L O O M F I E L D  N J
RD 1 E SH OR E DR I T  3 3 8 3  MCH E 58
TR EM AN  C A R O L  I T H A C A  N Y
1 18  T R I P H A M M E R  RD I T  2 1 8 7 9  A R T S  60
T R E N T  P A U L  ED W IN  NEW Y OR K N Y
1 26  B A K E R  TOWER EX 3 0 8 0  A R T S  58
T R I A N D I S  H A R R Y  C I T H A C A  N Y
1 27  B L A I R  S T  I T  2 1 0 9 0  GRAD  58
T R I B U N O  R O B E R T  F  SANDS  P O I N T  N Y
T H E  K N O L L  I T  3 1 5 2 3  E L E  E 61
T R I C E  D O N A L D  C A R L  REDWOOD C I T Y  C A L
7 3 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 2 4 7 1  MCH E 60
T R I C E  D O N AL D  R I C H A R D  S P R I N G F I E L D  MASS
5 1 0 4  U N I V  H A L L S  EX 6 6 5  E L E  E 62
T R I E B E L  C H A R L E S  O T T O  A R L I N G T O N  7 VA
3 16  S B A K E R  H A L L  EX 3 5 9 6  A R T S  61
T R I M B L E  J A M E S  K E N N E T H  N O R W IC H  V T
1 2 2  B A K E R  TOWER EX 2 9 8 9  I & L R  60
T R I M B L E  W I L L I A M  N C O L L I N G S W O O D  N J
2 R I D G E W O O D  RD I T  2 1 8 9 7  H O T E L  58
T R I M P E Y  J O H N  E MASURY O H I O
1 0 3  F O U N D E R S  H A L L  EX 3 6 8 4  A R T S  61
T R I P O D I  AM ED EO  A L B E R T  S Y R A C U S E  5 N Y
4 2 2  E D D Y  S T  I T  2 2 5 9 3  A R T S  60
T R I P P  R O B E R T  M B R O N X V I L L E  N Y
5 1 5  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 1 3 5  P H Y  E 61
T R O O S T  M C C L E L L A N D  M A NK A TO  M IN N
1 25  ED D Y S T  I T  7 1 3 7  A R C H  62
T R O P P  ANN E F O R E S T  H I L L S  N Y
4 5 2 7  D I C K S O N  EX 4 3 7 2  A R T S  61
T R O U S T  WARREN M I L F O R D  B U F F A L O  N Y
5 23  N AUR O R A S T  GRAD  58
TRU MB AUE R W A L T E R  K L A N S D A L E  PA
2 2 3  E D D Y  S T  I T  9 2 0 2  V E T  61
T R UO NG T R A N  NGU YE N H U E  V I E T  NAM
2 17  L I N D E N  AVE I T  3 1 3 4 1  GRAD
T R U R A N  B R E ND A  J E A N  B R E W S T E R  N Y
31 1  C O M S T O C K  B EX 3 1 6 6  A R T S  59
T R U R A N  J A M E S  W B R E W S T E R  N Y
2 4 0 7  U N I V  H A L L S  EX 4 1 5 4  A R T S  61
T R U S H I N  M I R I A M  H NEW R O C H E L L E  N Y
2 27  R I S L E Y  H A L L  EX 2 0 7 1  A R T S  61
T R U S S E L L  R A Y  E L B E R T  NY A CK  N Y
17 S O U T H  A V E  I T  9 3 5 6  A R T S  60
T R U X T O N  A D D I S O N  S VAN N U Y S  C A L
1 14  C A T H E R I N E  S T  I T  2 1 7 4 3  GRAD  58 
T R Y T H A L L  HA RRY G F O U N T A I N  C I T Y  T E N N
3 F  P L E A S A N T  G RO VE GRAD  59
T S A N G  W IN G  F O R E S T  H I L L S  7 5  N Y
381  C A S C A D I L L A  H A L L  GR AD 60
T S A O  M A R G A R E T  M T O K Y O  J A P A N
2 1 3 3  B A L C H  EX 2 2 6 4  AGR 60
T S A P I S  S T A N L E Y  W E I R T O N  W VA
12 2 S H A R W I L L  GA RDEN  I T  8 1 9 2  LAW 58 
TS C H O R N  C Y N T H I A  HO P E W H I T E  P L A I N S  N Y
BX 2 8 4  S A G E  H A L L  EX 2 3 7 5  HO EC  58 
T S 1 G H I S  J A M E S  J OH N H E M P S T E A D  N Y
2 10  D R Y D E N  RD I T  4 9 0 3 5  H O T E L  60
T S U D A  T S U N E Y U K I  S E N D A I  J A P A N
1 28  ED D Y S T  I T  2 1 2 2 8  GRAD
T U C K  W I L L I A M  M S Y R A C U S E  N Y
13 S O U T H  A V E  MCH E 59
T U C K E R  A L B E R T O  J O S E  M C A R A C A S  V E N E Z U E L A
6 32  W B U F F A L O  S T  I T  5 0 4 9  C I V  E 62 
TU C K E R  EDWARD J A M E S  OX FO R D  N Y
2 03  L I N D E N  AV E I T  2 1 7 1 6  I & L R  60
T U C K E R  F O R R E S T  D A L E  M O U N T A I N  GR OVE MO
5C P L E A S A N T  G ROV E I T  4 6 8 7 5  GR AD 58 
T U C K E R  G E O R G E  W I L L I A M  C A L D W E L L  N J
112  H I G H L A N D  P L  I T  3 1 5 8 6  GRAD  58
T U C K E R  J O A N  WORTH R O C H E S T E R  18 N Y
3 0 2  W A I T  A V E  EX 2 8 7 9  GRAD  58
T U C K E R  N A N C Y  H E L E N  MOORESTOWN N J
3 3 0  T R I P H A M M E R  RD I T  4 3 3 9 0  A R T S  58 
T U F F N E L L  G L E N N  W Z I O N S V I L L E  I N D
2 1 5  C O L L E G E  A V E  I T  4 5 8 7 1  CHM E 58
T U G E N D H A F T  M A R I L Y N  WOODMERE N Y
1 15  R ID G E W O O D  RD I T  2 2 4 8 8  A R T S  58
T U L L O C H  EDGAR J O S E P H  N E W F I E L D  N Y
C / 0  A L B R I G H T  NE W F LD  I T  4 7 2 5 7  GRAD  59 
T U L L Y  TH OM AS B R E S L I N  T R O Y  N Y
301  B A K E R  TOWER EX 3 0 8 5  AGR 60
TU M S U D E N  E L E A N O R  L  S AN D I E G O  15 C A L
2 0 4  C I R C L E  V  EX 3 5 7 8  I & L R  58
T U N I C K  A R V I N  D A V I D  ROCK I S L A N D  I L L
3 2 1 0  U N I V  H A L L S  E L E  E 62
T U N N I C L I F F  D A V I D  G B U R W E L L  NEB R
7 0 6  S T E W A R T  A V E  I T  4 0 1 0 3  GRAD  58
T U O H Y  W I L L I A M  S K I N N E R  W E S T F I E L D  N Y
6 2 3  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  2 2 3 7 2  E L E  E 61
T U R E T Z K Y  S T A N L E Y  N B R O O K L Y N  N Y
1 22  M C F A D D I N  H A L L  EX 4 5 9 3  A R T S  59
T U R K E K U L  I S M E T  T U R K E Y
4 0 9  N C A Y U G A  S T  EX 3 4 0 9  GR AD 58
T U R K H E I M E R  A L L E N  R BRONX  61 N Y
4 3 8  N G E N E V A  S T  I T  7 5 7 7  GR AD 57
T U R K I S H  S I D N E Y  B R O O K L Y N  2 5  N Y
2 1 0  T H U R S T O N  A V E  I T  2 2 7 7 4  E L E  E 59
T U R K O T  F R A N K  WO OD LYN NE  N J
2 2 8  L I N D E N  A V E  EX 3 5 0 2  GR AD 58
T U R N B U L L  P A T R I C I A  ANN B U F F A L O  14 N Y
5 4 4 4  B A L C H  EX 2 9 6 5  H O  EC  59
T U R N E R  J O E L L  TH O M A S  T U C S O N  A R I Z
5 0 8  H I G H L A N D  RD I T  4 6 7 7 2  E L E  E 60
T U R N E R  P H I L I P  AM BR OS E K E Y  W E S T  F L A
7 0 5  E B U F F A L O  S T  I T  8 6 8 9  GR AD 59
T U R N E R  R O B E R T  E L M O N T C L A I R  N J
2 1 7  L I N D E N  A V E  I T  4 6 6 0 8  P H Y  E 59
T U R N E R  S H E I L A  R C H I C A G O  I L L
C I R C L E  I I I  EX 3 5 8 9  HO EC  59
T U R N E R  W I L L I A M  R C L E V E L A N D  H T S  O H I O
2 3 1 0  U N I V  H A L L S  EX 3 2 7 7  A R T S  61
T U R P I N  A L L A N  F J R  M C L E A N  VA
5 1 4  E B U F F A L O  S T  I T  4 1 4 3 3  A R T S  60
TU RS HM AN  E R I C  EDWARD C I N C I N N A T U S  N Y
6 3 0  S T E W A R T  A V E  I T  3 1 3 4 5  AGR 59
T U R U N E N  P E N T T I  O L L I  S P E N C E R  N Y
2 0 0  N B A K E R  H A L L  EX 3 2 9 5  A G R  60
T U T H I L L  F R E D  A J R  T R U M A NS B U R G  N Y
S T O N E  H A L L  EX 2 4 4 9  GR AD 58
T U T H I L L  S A L L Y  ANN E M I D D L E B U R Y  V T
8 0 4  1 / 2  E  S E N E C A  S T  I T  4 5 8 7 0  GR AD 58
T U T S C H E K  W I L L I A M  W O O D S ID E  7 7  N Y
7 0 6  S T E W A R T  A V E  I T  4 0 1 0 3  AGR 60
T U T T L E  L O I S  N O R I N E  C H I T T E N A N G O  N Y
5 08  T H U R S T O N  A V E  I T  3 3 2 9  HO EC  58
T U T T L E  R O B E R T  W A L L A C E  I T H A C A  N Y
3 0 8  F A I R M O U N T  A V E  A R T S  59
T U T T L E  TH OM AS O A K E Y  HAMMON DSP ORT  N Y
4 1 3  L Y O N S  H A L L  EX 2 4 5 5  I & L R  58
T U V E  L U C Y  W I N I F R E D  C H E V Y  C H A S E  1 5  MD
4 1 0  C O M S T O C K  B EX 2 8 5 6  A R T S  59
T U V E  T R Y G V E  W H IT M A N  C H E V Y  C H ASE  MD
5 46  WARREN RD I T  4 2 1 5 1  GRAD  58
TW ARDOC K A R T H U R  R C H A M P A I G N  I L L
7 19  T R I P H A M M E R  RD I T  4 6 1 4 7  GR AD 60 
T W E E D I E  S T E P H E N  W W ALTO N N Y
7 0 6  S T E W A R T  A V E  I T  2 2 5 1 0  A R T S  59
TWOMEY D A V I D  F W E L L E S L E Y  H I L L S  MASS
R O C K L E D G E  I T  2 2 3 3 7  A R T S  60
TW YN E J U L I U S  B J R  B L A C K S H E A R  GA
6 2 3  U N I V E R S I T Y  A V E  A R C H  59
T Y K O L  N AN C Y  H E L E N  G U I L F O R D  CONN
BX 2 6 1 9  D I C K S O N  V I  EX 3 3 5 4  A R T S  61 
T Y L E R  L O I S  C A R O L Y N  C O N K L I N  N Y
S A G E  H A L L  EX 3 5 7 5  HO E C  6 0
T Y L E R  P E T E R  D I C K S O N  S H A D L E Y  MASS
2 R I D G E W O O D  RD I T  2 1 8 9 7  A R T S  60
T Y L E R  R O B E R T  T R A C Y  FR EW SBU RG  N Y
2 0 4  W I L L I A M S  S T  I T  6 7 6 5  I & L R  58
T Y L E R  W I L L I A M  S M I T H  G R O TO N  N Y
S IG M A  A L P H A  E P S I L O N  I T  2 2 4 0 1  A R T S  59 
T Y N E S  G R A C E  C A R O L I N E  KENMORE  23  N Y
3 50  R I S L E Y  H A L L  EX 6 6 4  HO EC  57
U B E R  D O N AL D  C L I F T O N  S H A D L E Y  MASS
1 3 2 4  U N I V  H A L L S  EX 6 5 2  E L E  E 62
U 8 0 G Y  G E O R G E  A L V I N  NEW Y OR K 4 0  N Y
4 1 0  E D D Y  S T  I T  2 1 0 6 4  A R T S  58
U F F E R  L O U I S  FR AN K NEW Y OR K N Y
115  F E R R I S  P L  I T  3 1 1 9 2  P H Y  E 61
U H A L L E Y  S T E P H E N  J R  F O N T A N A  C A L
2 16  D E LAW ARE A V E  I T  4 3 7 8 0  GRAD  59
U H L E R  W I L L A R D  D O U G L A S  H A M P S T E A D  MD
1 0 2 - 4  N BA KER  H A L L  EX 3 2 8 1  E L E  E 61 
U H L I N G E R  ROG E R D A V I D  HAGAMAN N Y
1 1 0 3  E SHORE DR I T  3 1 0 3 3  GRAD 59
U I C H A N C O  E D I L B E R T O  A LA G U N A  P H I L I P P I N E S  
1 16  OAK A V E  I T  4 6 6 6 1  GRAD  58
U L A C I A  J U A N  M I G U E L  H ABA NA CUBA
2 0 0 1  U N I V  H A L L S  EX 4 1 6 4  AGR 61
U L L M A N  J A M E S  M O R R IS  S M E R I D E N  CONN
144  C A S C A D I L L A  PK I T  3 1 1 7 6  LAW 57
U L L M A N  L O I S  J A N E  NEW Y OR K 22 N Y
4 61  R I S L E Y  EX 4 5 8 4  A R T S  59
U L P  R I C H A R D  B O O T H  N O R T H U M B E R L A N D  PA
1 13  COOK  S T  I T  5 0 6 7  GRAD  57
UMANS N AN CY SUS AN B R O O K L Y N  10 N Y
BX 2 86  S A G E  H A L L  EX 3 0 5 7  U N C L  61
UNDERWOOD BA R B A R A  ANN S A N T A  ANA CAL
116  M C I N T Y R E  P L  EX 2 3 4 6  GR AD 58
U NGE R J O H N  F S I L V E R  S P R I N G  MD
112  EDGEMOOR L A N E  I T  4 6 1 5 6  CHM E 59
UNGER S A NF O R D  M A R T I N  LONG B E A C H  N Y
2 0 2  U N I V E R S I T Y  AV E I T  4 3 3 4 8  GRAD  59
UN GE R S U Z A N N E  E S T H E R  B U F F A L O  N Y
D I C K S O N  EX 3 8 7 2  HO EC  61
U N G L E I C H  EDWARD H L I V E R P O O L  N Y
7 2 6  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  2 2 3 7 9  AGR 59
U P D Y K E  J A M E S  MORGAN C O R N I N G  N Y
1 05  N Q U A R R Y  S T  I T  5 1 0 0  AGR 59
U R A T A  U K 10 H O N O L U L U  H A W A I I
1 24  L I N D E N  AV E GRAD  58
UR BA N BA R B A R A  L O U I S E  G R E A T  NECK  N Y
4 11  T H U R S T O N  A V E  I T  2 1 8 5 8  HO EC  58
U R BA N P A U L  C H E L T E N H A M  PA
7 26  U N I V E R S I T Y  AV E I T  2 2 3 7 9  P H Y  E 61
U R F E R  E R N E S T  N I C H O L A S  B U T L E R  N J
R O C K L E D G E  I T  2 2 3 3 7  CHM E 61
U R F E R  RO SE M A R I E  B U T L E R  N J
2 28  W A I T  A V E  I T  4 6 5 2 6  H O T E L  59
U R I B E C A S T A N E D A  PE DR O M E X I C O  C I T Y  M E X I C O
3 0 9  C O L L E G E  A V E  EX 9 4 8 1  B& PA
U R I S  R O B E R T  GEOR GE B E E C H H U R S T  57 N Y
1 17  T H U R S T O N  A V E  I T  4 6 6 4 6  A R T S  59
U R Q U H A R T RO XAN NA  L YOU NGS TO WN  N Y
8 M I L L  S T  D R YD EN  V I  4 4 5 8 5  HO EC
U S B O R N E  W I L L I A M  R R O C H E S T E R  15 N Y
302  C O L L E G E  A V E  I T  9 8 9 1  AGR 59
U S C O C O V I C H  J A I M E  S B A H I A  ECU ADOR
S H E LD O N  C T  I T  4 9 0 0 6  E L E  E
U Y  J U A N  BR U G AD A  LA G U N A  P H I L I P P I N E S
3 1 2  C O L L E G E  A V E  GR AD 58
U Y M I L A G U O S  E L I Z A G A  M A N I L A  P H I L I P P I N E S
2 3 0  C A S C A D I L L A  H A L L  GRAD  59
V A C H A R O T A Y A N  S O R A S I T H  BAN GK OK  T H A I L A N D
1 18  CO O K S T  GR AD 58
V A D E N  J O H N  L O U I S  J A C K S O N  H T S  72 N Y
7 0 6  S T E W A R T  A V E  I T  2 2 5 1 0  MCH E 59
V A G G  DON A L L E N  A L B I O N  N Y
2 1 4  T H U R S T O N  A V E  I T  2 1 1 4 1  AGR 58
V A I L  CARL  WALDEMAR J R  I T H A C A  N Y
2 1 5  D U B O I C E  RD I T  8 5 4 4  MCH E 61
V A I L  P E T E R  C O V E R T  B R E W S T E R  N Y
1 05  W E S T B O U R N E  L A N E  I T  2 1 7 4 7  AGR 60
V A J K  A N T O N I A  P R I N C E T O N  J U N C  N J
1 09  T R IP H A M M E R  RD A R T S  58
V A J R A B H A Y A  TH A V O R N  BAN GK OK  T H A I L A N D
2 28  L I N D E N  AV E I T  8 2 7 6  GR AD 59
V A L D E S  G U S T A V O  C O LO N  CUBA
7 1 0  S T E W A R T  A V E  I T  4 6 2 5 3  MCH E 58
V A L E N S T E I N  J U D I T H  M H E W L E T T  N Y
2 3 5  S A G E  H A L L  A R T S  59
V A L E N T I N E  B A R R Y  D E A N  NEW Y OR K 28  N Y
12 2  C O R N E L L  Q T R S  EX 3 7 3 8  GR AD 59
V A L E N Z A  D A V I D  FRANK  R O C H E S T E R  21 N Y
4 4 0 6  U N I V  H A L L S  EX 2 2 7 1  I & L R  61
V A L E R A  C O N C E P C I O N  L I M  LA G U N A  P H I L I P P I N E S
126  C A T H E R I N E  S T  I T  2 1 7 2 3  GRAD  58
V A L I A N O S  C H R I S  J  W ATER TOW N N Y
8 0 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 1 6 5 1  I & L R  59
V A L I A N T  R O B E R T  J  J O S E P H  OREGON
1 20  N AU ROR A S T  GR AD 58
V A L L E  ARMANDO J O S E  T E G U C I G A L P A  HO NDUR AS
2 0 5  L I N D E N  AVE I T  4 3 6 1 7  GRAD  58
V A L L E L Y  J A M E S  R E G I S  F A L L  R I V E R  MASS
1 0 0 7  1 / 2  TR IP H AM M E R  I T  2 2 1 8 0  A R T S
VALM AY O R RAMON A P H I L I P P I N E S
3 12  C O L L E G E  A V E  GRAD  58
V A N A R S D A L E  GEOR GE D C A S T I L E  N Y
3 3 0 7  U N I V  H A L L S  EX 3 1 7 4  MCH E 62
V A N A R S D A L E  L E E  O L I N  P U L A S K I  N Y
119  C O L L E G E  A V E  I T  3 2 8 9 1  AGR 66
V A N A S  M A R T H I N U S  L P R E T O R I A  S A F R I C A
7 0 8  E S E N E C A  S T  GRAD  60
V A N B U R E N  D A V I D  E B A Y P O R T  N Y
17  S O U T H  A V E  I T  9 3 5 6  U N C L  60
V ANC AM P R O B E R T  W J A C K S O N V I L L E  N C
F R E E V I L L E  E T  4 7 4 2  B& PA  58
V A N C E  E U G E N E  A U G U S T U S  M I L L I S  MASS
2 2 2  M I L L E R  RD GRAD  58
V A N C E  R O S I N E  M I L L I S  MASS
1 09  T R IP H A M M E R  RD I T  2 1 5 3 2  A R T S  60
V A N D E N B E R G  P E T E R  W E L L E S L E Y  H I L L S  MASS
1 1 0  EDGEMOOR L A N E  I T  2 1 0 1 2  A R T S  58
V A N D E N K E R K H O F F  A N N I E  T H E  N E T H E R L A N D S
1 30  L I N D E N  AV E I T  3 2 7 8 7  GRAD  58
V A N D E N K E R K H O F F  J A K O B  T H E  N E T H E R L A N D S
1 30  L I N D E N  AV E I T  3 2 7 8 7  GRAD  58
V A N D E R  LA AN  HANS R CANO N S B U R G  PA
107  EDGEMOOR L A N E  I T  2 2 4 4 5  MCH E 61
V A N D E R B E R G  J E R O M E  P BRONX N Y
4 2 1  N T I T U S  A V E  I T  4 5 3 7 0  GRAD  6 0
V A N D E R G A A G  R I C H A R D  P A T E R S O N  N J
6 1 2 2  U N I V  H A L L S  EX 7 6 8  A R T S  61
V A N D E R V O R T  J A M E S  K V E S T A L  N Y
305  OAK A V E  GR AD 58
V A N D E R W A L L  N I C K  VER NON N Y
RD 1 T R I P H A M M E R  RD I T  4 2 7 7 7  AGR 58
V A N D E U S E N  F R E D  K J R  MYERS  N Y
M YER S V E T  61
V A N D E U S E N  R I C H A R D  A B R O O K L Y N  28 N Y
10 5  D R Y D E N  C T  I T  2 1 2 3 5  AGR 60
V A N D E W A T E R  V E R N A  J  NEW P A L T Z  N Y
C I R C L E  V EX 3 5 7 8  AGR 58
V A N E I D A  S W A N H I L D  B I T H A C A  N Y
1 04  C O D D I N G T O N  RD GRAD  58
V A N F L E E T  J A M E S  L W A T E R V I L L E  O H I O
1 06  C A Y U G A  H T S  RD I T  4 9 5 1 6  MCH E 61
V ANG O R DEN  A U D R E Y  J  NEWARK N Y
1 17  T R I P H A M M E R  RD I T  3 4 4 1  HO EC  58
V A N H A Z E L  W I L L A R D  J R  C H I C A G O  10 I L L
5 4 3 1  U N I V  H A L L S  A R T S  59
V A N H E I N I N G E N  J A N  J  F L U S H I N G  N Y
21 BA K ER  TOWER EX 2 9 8 7  H O T E L  6 0
VA NH O R N  J O H N  M R O C H E S T E R  18 N Y
3 12  H I G H L A N D  RD I T  4 1 6 1 7  E L E  E 58
V A N H O R N E  C H A R L E S  W S Y R A C U S E  N Y
3 3 0 6  U N I V  H A L L S  EX 3 1 6 9  A R T S  61
VA NK A M P EN  EDWARD L C A S T L E T O N  N Y
105  M ENNEN H A L L  EX 6 8 0  AGR 61
V A N K O N Y N E N B U R G  K M O D E S T O  C A L
4 2 5 - 3 4  C A S C A D I L L A  EX 4 5 7 1  GRAD  59
V A N K R U I N I N G E N  H J  W A L L I N G T O N  N J
C O R N E L L  R I D I N G  H A L L  EX 3 6 2 5  V E T  6 0
V A N L E N T  L E O N T I N E  W I T H A C A  N Y
S A G E  H A L L  A R T S  6 0
V A N L O O N  D I R K  W I L T O N  CONN
2 0 2  F A L L  C R E E K  DR I T  9 2 4 7  A R T S  61
V A N M E T E R  MARY V A U SE  P I K E T O N  O H I O
3 6 4 1  D I C K S O N  V I  EX 3 4 5 7  A R T S  61
V A N N O R T W I C K  Q U E N T I N  S A R A N A C  L A K E  N Y
12 7  D R Y D E N  RD I T  4 1 4 7 8  AGR 6 0
VA NO R D ER  ANN E S K A N E A T E L E S  N Y
3 6 7 5  D I C K S O N  EX 3 4 7 5  HO EC  61
V A NO R D E R  MARY E I T H A C A  N Y
1 0 0 5  E S T A T E  S T  I T  6 0 6 9  V E T  59
V A N P E L T  C L I F F O R D  D DELMA R N Y
201  C O L L E G E  A V E  I T  5 1 0 6  A R T S  61
V A N R A A L T E  P E T E R  L A W R E NC E  N Y
3 2 0  D R Y D E N  RD I T  4 6 0 2 7  E L E  E 60
V A N S A N T  J E R R Y  COO PE R R I V E R  F O R E S T  I L L
1 3 3 2  U N I V  H A L L S  EX 6 5 3  A R T S  61
V A N S L A A R S  H E N R Y  L P A R I S  F R AN C E
3 19  C O L L E G E  A V E  I T  2 2 3 9 5  H O T E L  60
V A N S L Y K E  L O U I S  H ROME N Y
1 07  EDGEMOOR L A N E  I T  2 2 4 4 5  A R T S  60
V A N T  ED GAR  HOWARD J R  P I T T S B U R G H  2 PA
5 2 2 6  U N I V  H A L L S  EX 4 1 7 5  MCH E 58
V A N V L E C K  L L O Y D  D A L E  C L E A R W A T E R  NE BR
2 21  E D D Y  S T  I T  3 1 1 8 7  GRAD  60
V A N V L E E T  J O H N  F L O D I  N Y
2 14  T H U R S T O N  A V E  I T  2 1 1 4 1  AGR 60
V A N V R A N K E N  R O B E R T  J R  S A Y V I L L E  N Y
115  L L E N R O C  C T  I T  3 1 2 6 2  A R T S  59
V A N W H E R V I N  L A U R E L  W J A M A I C A  B W I
2 0 8  W I L L I A M S  S T  I T  4 5 3 5 7  AG R 59
V A N W I R T  K A R L  M C B R I D E  G L E N S  F A L L S  N Y
7 0 8  E S E N E C A  S T  I T  5 0 5 2  MCH E 60
VANW YN EN  J O E L  K R AM SEY  N J
7 3 0  U N I V E R S I T Y  A V E  I T  4 2 4 7 1  A R T S  58
V ANW YN EN  M ART HA  J A N E  R AM SEY  N J
322  R I S L E Y  H A L L  EX 2 1 7 1  A R T S  61
V A R G A S  R O D O L F O  B O G O T A  S A
7 N B A K E R  H A L L  EX 2 0 8 5  A R C H  61
V A R L E Y  W I L L I A M  L E E  W ATERT OW N N Y
5 0 3  D R Y D E N  RD I T  4 9 5 8 8  I & L R  58
V A S I L  R A J  KUMAR
103  H I G H L A N D  P L  
V A T T E R  R O B E R T  B R Y A N T  
1 42 6  U N I V  H A L L S  
V A U G H A N  A R T H U R  H J R  
1 20  H E I G H T S  C T  
V A U G H A N  A U B R E Y  W I I I  
6 S O U T H  AV E 
VA U G H A N  J A M E S  C H A R L E S  
1 PAR KWAY  PL 
VA U G H A N  R O P E R T  G I I I  
2 1 7  D E L A W A R E  A ' ' E  
VA U G H N  D A V I D  ME RT ON  
4 01  D R Y D E N  RD 
VAUG HN  ED GAR  LE O N  
5 1 9  S T E W A R T  A V E  
V A U G H N  ROGER  S I D N E Y  
1 27  D R Y D E N  RD 
V E E C H  J A M E S  A
1 10 1  U N I V  H A L L S  
V E G H T E  B R U C E  B
1 25  EDGEMOOR L A N E  
V E I T  HUGO P A U L
4 3 0  D R Y D E N  RD 
V E N E Z K Y  R I C H A R D  L
2 0 3  T H E  PARKWAY 
V E R B Y  HA RRY D A V I D
2 10  MEN NEN  H A L L  
V E R D U G O  S E R G I O
3 2 5  D R Y D E N  RD 
V ER NA J A M E S  LAW RENCE
801  E S E N E C A  S T  
V E R N A R D A K I S  GEOR GE  G 
1 05  M C I N T Y R E  P L  
V E R O N  M A R T I N  I R V I N G  
4 0  R ID G E W O O D  RD 
VER R AND O  G E O R G E  A 
6 2 0 4  U N I V  H A L L S  
V E R R E T T  P A T R I C I A  E 
5 2 4 2  B A L C H  I I  
V E R S E N  A L A N  AR TH UR
21 1 B A K E R  TOWER 
V E S A  0 1 VA O L A V I
2 1 7  B R Y A N T  AVE 
V E S P E  RAYMOND
2 3 0  W I L L A R D  WAY 
V E X L E R  R O B E R T  I R W I N  
5 0 9  W Y C K O F F  RD 
V I C E N S  L U C A S  CONRAD 
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